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TANULMÁNYOK
ZSOLDOS ATTILA 
Nádor és helyettese: Druget János és Vilmos
A régi barát és harcostárs, Druget Fülöp 
1327. évi halála1 után sem m ondott le a Drugetek szolgálatairól I. Károly. Fü­
löp örökségét megosztotta annak öccse, János és unokaöccse -  János fia - , 
Vilmos között: a nádori méltóságot adván az apának, a korábban Fülöp által 
kormányzott északkelet-magyarországi megyéket pedig a fiúnak. A  végered­
ményt ismerjük tehát, a részleteket illetően azonban meglehetősen tájékozat­
lanok vagyunk.
Az bizonyos, hogy egyetlen olyan forrás sem ismert, mely akár Jánosról, 
akár Vilmosról azt állítaná, hogy már évekkel Druget Fülöp halála előtt Magyar­
országon élt volna.2 Éppen ellenkezőleg: János esetében annak maradtak nyo­
mai, hogy viszonylag újonnan érkezhetett az országba. Aligha értelmezhető 
ugyanis másképpen az, hogy az első olyan forrásunkban, mely egyértelműen iga­
zolja magyarországi jelenlétét -  az 1328. szeptember 21-én, a brucki békéről 
I. Károly nevében kiállított okmányban - , a Gallicus (’olasz’) melléknévvel hang­
súlyozzák idegen voltát,3 valamint az, hogy ugyanezen oklevélen még dél-itáliai
1 D ruget Fülöp halálának oka és pontos időpontja nem ismert. Az utolsó, Fülöp nevében kiadott 
oklevél Vizsolyon kelt 1327. június 7-én, s feltehető, hogy a nádor valóban itt tartózkodott. A  kö­
vetkező napon még folyt a munka az ugyanitt működő bíróságon (1327. jún. 8.: Magyar Országos 
Levéltár, Diplomatikai Levéltár [= DL] 57 282.), majd az is beszüntette tevékenységét, ami arra 
látszik utalni, hogy ez idő tájt már megrendülhetett Fülöp egészsége. 1327. június 22-én nevét 
még feltüntetik egy aznap kiadott királyi oklevél méltóságsorában (1327. jún. 22.: Anjou-kori ok­
mánytár. I-V II. Szerk. Nagy Im re-Nagy Gyula. MTA, Bp., 1878-1920. [= AO] II. 306.), egy há­
rom héttel később kelt oklevélben viszont már üresedésben lévőként jelzik a nádori méltóságot 
(1327. júl. 11.: DL 40 506.).
2 Ebből a szempontból nincs különösebb jelentősége annak, hogy Fraknói Vilmos 1322-re javította 
annak a korábban 1292-re keltezett nápolyi feljegyzésnek a dátumát, mely szerint M ária nápolyi 
királyné követként küldte Druget Jánost „ad Karolum regem Vngarie” (1292: Magyar diplomá­
ciai emlékek az Anjou-korból. I-III. Szerk. Wenzel Gusztáv. MTA, Bp., 1874-1876. [= MDEA] 
I. 91., vö. Fraknói Vilmos: Mária, V. István király leánya, nápolyi királyné [1271-1323]. Budapesti 
Szemle [1906] [125. k. 351. sz.] 357.: 22. jz. és Dzura Hardi: Okolnosti príchodu a etablovania sa 
Drugetovcov v Uhorsku. Ruzombersky historicky zborník 2. [2008] 62.: 17. jz.), mert, ha járt is 
1322-ben Druget János Magyarországon, mint követ nyilván visszatért Dél-Itáliába.
3 1328. szept. 21.: Anjou-kori Oklevéltár I-XV., XVII., XIX., XXIII-X XV III. Főszerk. Kristó 
Gyula, szerk. Almási Tibor et al. Szeged-Bp., 1990-2010. (=  AOklt) XII. 225. (423. sz.).
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hűbérbirtokára utaló pecsétje függ.4 Az azonban, hogy Fülöp halálának időpont­
jában (vagy nem sokkal korábban) Vilmos Magyarországon tartózkodott, bizo­
nyosra vehető, hiszen 1327 augusztusának végére I. Károly már kinevezte szepe­
si és újvári ispánnak, valamint neki adományozta Fülöp egész magánvagyonát.5 
Nem teljesen lehetetlen, hogy János magyarországi jelenlétével is számolhatunk 
már a valamivel Fülöp halála előtti időkben. 1327 októberében ugyanis bizonyos 
Gekemen volt Csongrád megye alispánja,6 márpedig utóbb Druget János óbudai 
(al)várnagyát és albíráját is így hívták.7 Feltéve, hogy azonos személyről van szó, 
amint az joggal felmerült,8 szerfelett valószínűnek ítélhető, hogy János 1327 ok­
tóberének elején -  a csongrádi ispánságot viselve -  már Magyarországon tartóz­
kodott (s nyilván valamivel korábban is). Ez egyúttal arra is magyarázatul szol­
gálna, hogy miért találkozunk a már nádor Druget János vezető familiárisai 
között Csongrád megyében birtokos nemessel,9 aki minden bizonnyal János 
csongrádi megyésispánsága idején állt ura szolgálatába. Nem lett volna tehát 
akadálya, hogy I. Károly legkésőbb 1327 őszén kinevezze Druget Fülöp utódává 
annak öccsét, Jánost.
Valójában azonban, mint az köztudott, a nádori méltóság jó egy eszten­
deig üresen állt.10 Ez annál is inkább szembetűnő, m ert más esetekben sokkal 
rövidebb idő -  m ásfél-két, esetleg három hónap -  elegendő volt egy-egy meg­
üresedett bárói méltóság betöltésére.11 A szokatlanul hosszú üresedés, s éppen 
a legtekintélyesebb bárói tisztség esetében, magyarázatot kíván, ám a jelenség
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4 Engel Pál-Lővei Pál: Sokpecsétes oklevelek 1323-ból és 1328-ból. In: Koppány Tibor hetvenedik 
születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Bardolyi István-László Csaba. OMVH, Bp., 1998. (Művé­
szettörténet -  Műemlékvédelem X.) 144. (rajzát ld. uo. 143., 6. kép [4. sz.]).
5 1327. aug. 23.: AO II. 316-318.
6 1327. okt. 6.: AO II. 327. (a névre ld. azonban az eredetit: DL 2458.).
7 1329. máj. 5.: comes Jekuminus castellanus de Veteri Buda viceiudex magnifici viri domini 
Johannis palatini pro tempore constitutus -  A  zichi és vásonkeői gróf Zichy család idősb ágának 
okmánytára. I-X II. Szerk. Nagy Iván et al. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 1871-1931. ( = 
Zichy) XII. 7.; 1330. jan. 21.: comes Gyekmenus vicecastellanus domini Johannis palatini de 
V eteri Buda -  D L 376.; 1333. febr. 2.: magister Gekmynus castellanus castri Veteris Budensis -  
AO III. 5. -  Arra, hogy az említett névalakok azonos nevet jelölnek, ld. Fehértói Katalin: Á r­
pád-kori személynévtár (1000-1301). Akadémiai, Bp., 2004. 328-329.
8 Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I-II. H istória-M TA  TTI, Bp., 1996. 
(História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 5.) I. 124., 379., II. 89.
9 Ti. Bárkalán nembéli (ellési) István fia God személyében: 1326. nov. 4.: DL 91 215.; 1330. júl. 8.: 
D L 96 666. stb., vö. Karácsonyi János: A  magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Nap Ki­
adó, Bp., 1995.2 164-169.; Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457 -K özépko­
ri magyar genealógia (Magyar Középkori Adattár). CD-ROM. Arcanum -M TA  TTI, Bp., 2001. 
(Bárkalán nem 1. Szeri ág 1. tábla: Ellési [Sándorfi]) és Engel P.: Archontológia i. m. (8. jz.) I. 
241.
10 Engel P.: Archontológia i. m. (8. jz.) I. 2.
11 Vö. uo. I. 2. (Debreceni Dózsa -  D ruget Fülöp nádor), I. 6-7. (Hermán nembéli Lampert -  
Köcski Sándor, ill. Köcski Sándor -  Nagymartoni Pál országbíró), I. 16. (Felsőlendvai Miklós -  
Ákos nembéli Mikcs szlavóniai bán). Nekcsei D em eter 1338. évi halála után ugyanakkor I. K á­
roly már nem nevezett ki új tárnokm estert, így ez a tisztség évekig üresedésben m aradt (uo. I. 
36-37.), jó  lenne tudni, miért.
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okát csak találgatni lehet. A  nádori tisztség betöltésére alkalmas jelöltekben 
(és persze, önjelöltekben) nyilván nem volt hiány, s az sem tekinthető valószí­
nűnek, hogy a király ilyen hosszú időn át döntésképtelen lett volna a kérdés­
ben. A  helyzet már-már azt a benyomást kelti, hogy I. Károly fenntartotta a ná­
dori tisztséget Druget Jánosnak mindaddig, míg az el nem tudja foglalni. 
Meglehet, hogy valóban így történt, az a bő egy év ugyanis, ami Fülöp halála és 
János nádorságának kezdete között eltelt, éppen elegendő volt arra, hogy Já­
nos Dél-Itáliába utazzék és visszatérjen onnan. Ennek a lehetőségnek a m érle­
gelésekor célszerű figyelemmel lenni arra, hogy -  ellentétben a hazájából ké­
sőbbi királyával, Károllyal együtt gyermekfejjel elkerült Fülöppel -  Jánost ezer 
szál kötötte Dél-Itáliához, melyeket még egy olyan kecsegtető ajánlat kedvé­
ért, mint amilyet a Magyar Királyság nádori méltósága jelentett, sem lehetett 
egyszerűen nem létezőknek tekinteni. Az mindenesetre igazolható, hogy János 
magyar nádorként is rendelkezett dél-itáliai hűbérbirtokkal.12 A  nápolyi trón­
igényét soha fel nem adó131. Károly számára viszont -  s ez az érem másik olda­
la -  különösen értékes lehetett, hogy a dél-itáliai királyságban helyismerettel 
és kapcsolatokkal rendelkező előkelőt nyerhet meg közvetlen munkatársául, 
akit -  s ez sem mellékes szempont -  fivére, Fülöp példája meggyőzhetett arról, 
hogy a magyar király szerfelett bőkezűen viszonozza a neki te tt szolgálatokat. 
Nyilván nem véletlen, hogy akkor, amikor a nápolyi és magyar uralkodó sze­
mélyes találkozójára került sor Nápolyban a trónöröklés kérdésének rendezése 
érdekében, Károlyt elkísérte dél-itáliai útjára János nádor is, jóllehet méltósá­
ga inkább azt követelte volna meg, hogy uralkodója távollétében kormányozza 
az országot.
Bármi is volt az oka a nádori méltóság szokatlanul hosszú üresedésének, 
1328 őszére rendeződött a helyzet. A  brucki béke megkötésekor, 1328 szeptem­
berében, mind Jánost, mind Vilmost ott találjuk I. Károly környezetében; ekkor 
Jánost még tisztség nélkül említik.14 Október elején már óbudai várnagyként 
(castellanus castri nostri Veteris Bude) említi I. Károly azon oklevelében, mellyel 
értesíti Ung megye nemeseit arról a döntéséről, hogy Druget Jánost nevezte ki 
ispánjuknak,15 s végül újabb három hét elteltével kelt az a királyi oklevél, amely­
nek méltóságsorában első ízben szerepel János nádorként és somogyi ispán- 
ként.16 Idővel aztán egyre több méltóság tűnik fel neve mellett: 1329 novemberé­
ben már bizonyosan zempléni ispán volt,17 a királyi család életére törő Záh 
Felicián merénylete után kiadott ítéletlevél pedig a nádori cím mellett a somogyi,
12 1333. okt. 13.: M D EA  I. 314-315.
13 Vö. Miskolczy István: Magyar-olasz összeköttetések az Anjouk korában. Nápolyi-magyar kap­
csolatok. Szent István Társulat, Bp., 1937. 7-31.
14 1328. szept. 21.: AOklt XII. 225. (423. sz.).
15 1328. okt. 9.: AOklt XII. 237. (442. sz.).
16 1328. okt. 31.: D ecreta Regni Hungariae 1301-1457. Collectionem manuscriptam Francisci
Döry additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt Georgius Bónis-Vera Bács­
kai. Akadémiai, Bp., 1976. (Publicationes Archivi Nationalis Hungarici II.: Fontes 11.) I. 84.
17 1329. nov. 6.: D L 376. (vö. még D L 71 908.) és nov. 21.: D L 108 061.
tolnai, bácsi, fejéri, zempléni és ungi ispánságokat sorolja fel,18 s ugyanez a lista 
szerepel egy 1333. évi királyi oklevél méltóságsorában is.19 Az említett megyék 
közül bizonyosan 1328-ban kapta meg János Ungot és Somogyot -  ez utóbbi elő­
ző ispánja, Ákos nembéli Mikcs szlavóniai bán 1328. szeptember 17-én még vi­
selte a tisztséget20 - , de ugyanez lehet a helyzet Zemplénnel is, mivel annak ko­
rábbi ispánja ugyanaz az Elek volt, aki Ung megyét is kormányozta,21 s joggal 
feltehető, hogy a két megye egyszerre került Druget János irányítása alá. Az is 
kétségtelen, hogy Bács megye ispánságát 1329 közepe előtt semmiképp sem kap­
hatta meg János nádor -  akkor még Nekcsei Demeter tárnokmester állt a megye 
élén22 - , Tolna és Fejér megye ispánjait ellenben nem ismerjük eléggé ahhoz, 
hogy a kérdés eldönthető legyen, mindenesetre mindkét megye esetében feltéte­
lezhető, hogy már 1328-ban a nádor honorjához kapcsolták azokat.23 A  Jánosnak 
átadott megyék korábbi ispánjai közül az említett Elek, aki talán azonos személy 
Ákos nembéli Mikcs szlavóniai bán öccsével,24 1327 után nem szerepel forrá­
sainkban -  talán halála miatt25 - , Somogyról és Bácsról azonban Károly régi bi­
zalmasainak kellett lemondaniuk, hogy a király Druget Jánosnak adhassa azo­
kat, ami elég egyértelmű jele annak, hogy a homo novusnak számító nádor 
kivételes -  az uralkodó régibb hívei szemszögéből nézve: kivételezett -  helyzet­
nek örvendett a magyar királyi udvarban.
Druget János nádori tevékenységének jellemzői javarészt az elődje, Fülöp 
idejében folytatott gyakorlatnak felelnek meg, némely vonatkozásban azonban új 
elemek is megfigyelhetők. Az, hogy nádori jogköre -  leszámítva az erdélyi vajda, 
illetve a szlavóniai és a macsói bán által kormányzott országrészeket -  kiterjedt az 
egész országra, az 1320-as évek végén már magától értetődőnek tekinthető. En­
nek megfelelően a nádori kúria előtt tárgyalt ügyek között éppúgy találunk 
gömöri26 és abaúji27 vonatkozásút, mint sopronit28 vagy éppen csanádit,29 s ugyan­
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18 1330. máj. 15.: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I-X I. Stud. et op. Georgii 
Fejér. Typ. Univ., Budae, 1829-1844. (=  CD) VIII/3. 423.
19 1333. márc. 29.: DL 33 578.
20 1328. szept. 17.: Zala vármegye története. Oklevéltár. I-II. Szerk. Nagy Im re-Véghely De- 
zső-Nagy Gyula. Bp., 1886-1890. I. 232., vö. Engel P.: Archontológia i. m. (8. jz.) I. 175.
21 Engel P.: Archontológia i. m. (8. jz.) I. 219. és 241., vö. uo. II. 9.
22 1329. jún. 18.: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. II-XV . Collegit et 
digessit T[adija] Smiciklas. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagrabiae, 
1904-1934. (=  CDCr) IX. 467., vö. Engel P.: Archontológia i. m. (8. jz.) I. 100.
23 Vö. Engel P.: Archontológia i. m. (8. jz.) I. 127. és 206.
24 1312. júl. 25.: D L 40 341.; 1314. ápr. 22.: AO I. 340., vö. a következő jegyzettel.
25 Engel P.: Genealógia i. m. (9. jz.) (Ákos nem 4. Mikcs ága 1. tábla: Mikcsfi) és Engel P.:
Archontológia i. m. (8. jz.) II. 9.
26 1329. aug. 19.: AO II. 426.; (1329.) szept. 17.: AO II. 430.; 1329. okt. 6.: AO II. 437.; 1329. okt.
25.: D L 2562.; 1330. febr. 27.: AO II. 474-475.
27 1329. (okt. 13. v. u.): AO VII. 508-509. (keltére ld. AOklt XIII. 556. sz.).
28 1330. júl. 12.: Sopron vármegye története. Oklevéltár. I-II. Szerk. Nagy Imre. Sopron,
1889-1891. I. 121.
29 (1331.) júl. 22.: Zichy I. 375.
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erről győződhetünk meg áttekintve az általa tartott nádori gyűléseket: 1329 máju­
sában Somogy,30 majd Baranya megyében31 tartott congregatiot, augusztusban 
Abaúj, Borsod és Gömör megyék,32 illetve Zemplén és Ung következtek,33 hogy a 
sort végül Szabolcs34 és Arad zárja,35 de tudomásunk van egy Nógrád megye szá­
mára tartott gyűléséről is az év folyamán.36 1330-ból egyedül egy Pest megyei gyű­
lésről van adatunk,37 a következő évből ismert két congregatio viszont a mai 
Dunántúl területét -  Zala és Veszprém,38 illetve Sopron megyéket39 -  érintette.
Nádori kúriáját Óbudán rendezte be Druget János. Az, hogy választása erre 
a településre esett, nyilván nem volt független a már nádori kinevezése előtt is 
viselt óbudai várnagyságától. Óbudán (in Veteri Buda) keltezte első nádorként 
kiadott oklevelét -  egy, a felhévízi konventhez intézett parancslevelet40 - , s az ál­
tala (vagy a nevében kiállított) oklevelek jelentős része a későbbiekben is „Bu­
dán” (Bude) kelt,41 ami alatt azonban kétségtelenül Óbuda értendő.42 Ennek bi­
zonysága, hogy az Abaúj, Borsod és Gömör megyék számára 1329-ben tartott 
gyűlésén kiszabott bírságról a nádor úgy rendelkezett, hogy azt a budai káptalan 
előtt neki vagy óbudai várnagyának (coram capitulo Budensi nobis vel castellano 
nostro de Veteri Bude) kell megfizetni.43 A  nádori kúria óbudai működéséről ta­
núskodnak a Druget János alnádoraira vonatkozó adatok is. Első ismert 
alnádora az a Gekemen óbudai várnagy volt,44 aki -  amint arról már szó esett -  
feltehetően csongrádi alispánként szolgálta urát korábban. Vélhetően az ő utó­
daként nyerte el tisztségét az 1330-ban szereplő Péter viceiudex,45 aki egyetlen is­
30 1329. máj. 11.: Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény (=  DF) 230 321.
31 1329. máj. 14.: CD VIII/3. 398-399.
32 1329. okt. 10.: D F 209 977.
33 1330. jan. 12.: AO II. 457-458.; vö. 1329. aug. 30.: CD VIII/3. 403.
34 1329. szept. 21.: AO II. 434.
35 1331. máj. 1.: CD VIII/5. 200-202.; vö. 1329. okt. 6.: AO II. 437.
36 1330. jan. 28.: D F 248 570. (vö. D L 6663.).
37 1330. febr. 27.: AO II. 474-475.
38 1331. máj. 30.: CD VIII/7. 232-233., AO II. 537.
39 1331. jún. 30.: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate 
Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. I-V . Bearb. Hans W agner-Irm traut Lindeck-Pozza et al. 
Böhlau, G raz-Köln-W ien, 1955-1999. (=  UB) IV. 91-92.
40 1329. ápr. 12.: AO II. 401.
41 1330. jan. 12.: AO II. 457-458.; 1330. márc. 21.: Zichy I. 355.; 1330. máj. 8.: Zichy I. 355-356.; 
1330. máj. 10. (?): D L 40 593. (keltére ld. AOklt XIV. 274. sz.); 1330. júl. 12.: D F 264 060.; 1330. 
aug. 17.: Zichy I. 365-366.; 1331. máj. 1.: CD VIII/5. 200-202.; 1331. júl. 15.: Zichy I. 375.; 1331. 
szept. 16.: D L 31 217.; 1332. máj. 19.: D L 101 844.; 1332. máj. 22.: AO II. 602-604.; 1332. jún. 
21.: AO II. 607.; 1332. júl. 10.: D L 101 844.; 1333. márc. 28.: D L 91 822.
42 Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I3-IV . Akadémiai, Bp., 
1987-1998. IV. 686.
43 1329. okt. 10.: D F 209 977. -  Más példa is ismert a jelenségre: ez utóbbiban Vas megyei birtokos
vállal kötelezettséget arra, hogy a bizonyító párbaj elengedése miatt a nádort megillető békebír­
ságot a budai káptalan előtt fizeti meg, ld. 1332. nov. 25.: D L 40 630.
44 1329. máj. 5.: Zichy XII. 7.
45 1330. jan. 21.: D L 376.; 1330. júl. 24.: D F 265 526.
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m ert oklevelét éppen az akkor már csak óbudai várnagyként említett Gekemen- 
nel együtt adta ki Óbudán (Bude).46 Ezek után aligha lehet meglepő, hogy a 
harmadik ismert alnádor (viceiudex), Gergely,47 szintén „Budán”, azaz Óbudán 
adott ki oklevelet.48 A  kérdés szempontjából különös jelentősége van azon 
adatnak, mely szerint János nádor ítélőmestere (prothonotarius), Péter éppen 
Óbudán vásárolt házat magának,49 mivel az ítélőm estert a nádori kúriához 
kötötte tisztsége.50
Druget János -  amennyire ez a rendelkezésre álló adatokból megítélhető -  
többnyire csak akkor mozdult ki Óbudáról, ha gyűlést tartott valamely megye 
számára51 vagy Visegrádra, a királyi udvarba ment,52 ahol rendszerint az ország­
bíró bírótársaként említik.53 Nincs tudomásunk arról, hogy fegyverrel szolgálta 
volna királyát: részvétele az 1330. évi, balsikerű havasalföldi hadjáratban54 pél­
dául feltehető, de nem bizonyítható.
Az ellenben bizonyos, hogy 1333-ban elkísérte királyát annak itáliai útjára, 
melyet hosszas diplomáciai tárgyalások készítettek elő.55 Károly székvárosából, 
Visegrádról indult el,56 május elején már Budán találjuk,57 ahonnan Fehérvá­
46 1330. jan. 21.: D L 376.
47 Engel Pál Gergely alnádort Felszántói Marcell fia Gergellyel azonosítja (Engel P.: Archontoló- 
gia i. m. [8. jz.] I. 2., II. 74.), ez a megoldás azonban valószínűtlen, mert ugyanazon a napon, 
1333. március 24-én, amikor Gergely alnádor Ó budán oklevelet adott ki, Marcell fia Gergely, 
D ruget János nádor bírságainak behajtója (exactor iudiciorum magnifici viri Johannis Druget 
palatini) a Gömör megyei Ardó faluban (Györff> Gy.: i. m. [42. jz.] II. 482.) járt el, amint azt az 
egri káptalannak a királyhoz intézett jelentése tanúsítja ([1333.] ápr. 7.: D F 265 325., keltére ld. 
1333. márc. 19.: AO III. 12.). Az Ung megyei családból származó Felszántói Marcell fia Gergely 
(Engel Pál: A  nemesi társadalom a középkori Ung megyében. M TA TTI, Bp., 1998. [Társada­
lom- és művelődéstörténeti tanulmányok 25.] 68-69.) sokkal inkább a nádori bírságok behajtó­
jával azonosítható, aki utóbb D ruget Vilmost is ebben a minőségben szolgálta, ld. 1337. ápr. 11.: 
D L 96 197.; 1337. jún. 14.: Zichy I. 518.; 1337. jún. 15.: AO III. 374.; 1337. júl. 27.: D L 96 197.;
1339. ápr. 4.: D L 40 797.
48 1333. márc. 24.: AO III. 11. (keltére ld. AOklt XVII. 142. sz.).
49 1333. okt. 18.: AO III. 39-40.
50 Hajnik Imre: A  magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és a vegyes-házi királyok alatt. 
MTA, Bp., 1899. 49.; Nyers Lajos: A  nádor bírói és oklevéladó működése a XIV. században 
1307-1387. Hungária, Kecskemét, 1934. (Palaestra Calasanctiana. A  piaristák doktori értekezé­
sei az 1932. évtől 4. sz.) 26-27.
51 Az adatokat ld. a 30-36. sz. jegyzetekben.
52 Ld. pl. 1330. máj. 4.: CD VIII/3. 487.; 1331. máj. 3.: D L 2653.
53 1330. febr. 9.: D F 254 746.; 1330. febr. 23.: AO II. 468-471., DL 99 919., AO II. 472-474.; 1330. 
máj. 12.: D F 200 148.
54 Összefoglalóan ld. Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi. Zrínyi, Bp., 1988. 82-85.
55 Fraknói Vilmos: Adalékok Endre és Johanna házasságkötésének történetéhez 1331-1333. Szá­
zadok 32. (1898) 289-293.; Uo: Oklevelek Endre és Johanna házasság-kötésének történetéhez. 
Történelmi Tár (1898) 385-394.; Miskolczy I.: i. m. (13. jz.) 24-27.
56 1333. ápr. 24.: Zichy I. 409-411., D L 30 002., CD VIII/7. 240-241.
57 1333. máj. 1.: D L 104 586., Vysady miest a mesteciek na Slovensku (1238-1350). Ed. Eubomír 
Juck. Veda, Bratislava, 1984. 121-123.; 1333. máj. 2.: CD VIII/3. 684-686.
ron át58 Segesdre,59 majd onnan Zágrábba vonult kíséretével, ahol hosszasab­
ban időzött.60 Itt már bizonyosan mellette volt Druget János,61 s együtt mentek 
M odrust érintve62 a tengerpartra, hogy átkeljenek az Adrián a R óbert nápolyi 
király által biztosított gályákon63 (talán valóban Sebenicóból hajózva ki, amint 
arra Velence számított június elején).64
Druget János utoljára 1333 őszén szerepel forrásainkban. Október közepén 
Róbert nápolyi király mentesíti bizonyos dél-itáliai hűbérbirtokai után teljesíten­
dő kötelezettségei alól,65 november végén pedig még feltűnik egy, a magyar ki­
rály nevében kiállított oklevél méltóságsorában.66 Ekkor I. Károly még Dél-Itáliá- 
ban volt: 1334 januárjában indult vissza Magyarországra,67 ahová tavasszal 
érkezhetett meg, mindenesetre a „hadjárat”-nak tekintett utazás68 lezárását jelző 
hadoszlás napjaként 1334. március 20-át hirdették ki.69 Az nyilvánvaló, hogy Já­
nos meghalt, az azonban, hogy pontosan mikor és hol, nem ismert. 1334. május 
17-én Druget János fia, Vilmos már nádorként adott ki oklevelet, melynek szö­
vege világosan utal arra, hogy ebben az időpontban Vilmos még nem rendelke­
zett nádori pecséttel (sigillum palatinatus),10 azaz kinevezésére nem sokkal 
korábban kerülhetett sor. Vilmos a király dél-itáliai útjának idején nádor­
helyettesként szerepelt; az utolsó említése ebben a minőségében vizsolyi bírájá- 
nak április 3-án kelt oklevelében található.71 Mindezen adatok alapján kézenfek­
vőnek tűnik az a következtetés: Druget János -  betegség vagy más ok folytán -  
olyan állapotban tért haza a Nápolyi Királyságból, mely megakadályozta abban, 
hogy újra ellássa nádori méltóságából fakadó feladatait -  ezért folytatta fia, Vil­
mos nádorhelyettesi tevékenységét - , mígnem április eleje és május közepe kö­
zött meghalt (a Vilmos nádori pecsétjével kapcsolatos adat alapján ítélve inkább 
az utóbbi dátumhoz közelebbi időpontban). Nem lehetetlen azonban, hogy 
Druget János már nem tért vissza Magyarországra szülőföldjéről. H a valóban így
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58 1333. máj. 14.: Sopron szabad királyi város története. I/1-II/6. Közli Házi Jenő. Sopron, 
1921-1943. (=  Sopron város) I/1. 63-64.
59 1333. máj. 25.: D F 262 701.
60 1333. jún. 11.: CDCr X. 101-102.; 1333. jún. 13.: CDCr 102.; 1333. jún. 16.: UB IV. 156-157.;
1333. jún. 17.: CDCr X. 104., 105-106.
61 1333. jún. 15.: Hazai oklevéltár 1234-1536. Szerk. Nagy Im re-D eák Farkas-Nagy Gyula. Bp., 
1879. (=  H O ) 205.
62 1333. júl. 17.: CDCr X. 114.
63 1333. ápr. 27.: M DEA I. 304-308.
64 1333. jún. 5.: M D EA  I. 310-311.
65 1333. okt. 13.: M DEA I. 314-315.
66 1333. nov. 25.: D F 248 035.
67 1334. febr. 26.: M DEA I. 320.
68 Vö. Wertner M ór: Magyar hadjáratok a XIV. században. Századok 39. (1905) 433.
69 Ld. pl. 1334. ápr. 10.: AO III. 67., DL 60 214.; 1334. aug. 9.: D L 87 048.; 1335. jún. 1.: DL
58 481.; vö. még 1334. júl. 19.: A  nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. I-V . S. a. r. Géresi 
Kálmán. Bp., 1882-1897. (=  Károlyi) I. 89.
70 1334. máj. 17.: AO III. 76-77. (az eredeti: DL 2827.).
71 1334. ápr. 3.: D F 269 892.
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volt, akkor bizonyosra vehető: halálára azt követően került sor, hogy I. Károly 
elhagyta Dél-Itáliát (1334 januárja után tehát), ellenkező esetben ugyanis a 
magyar király nyilván mindjárt hazaérkezése után -  s nem csak hónapokkal ké­
sőbb -  nevezte volna ki új nádorát. A  késlekedést indokolhatja ellenben, ha a 
beteg Druget János hátram aradt Nápolyban, s új nádor állítására csak halálhíré­
nek megérkezte után került sor. A  kérdés eldöntéséhez ismereteink nem elégsé­
gesek.
Nem érdektelen ugyanakkor áttekinteni mindazt, amit az ország kormány­
zásáról tudunk azon időszakban, amíg I. Károly úton volt. A  király hosszas távol­
léte magától értetődően vetette fel helyettesítésének kérdését, mégpedig annál 
is inkább, mert a feladat megoldására méltóságánál fogva első számú jelöltként 
szóba jövő nádor az uralkodó kíséretében szintén elhagyta az országot. Különös 
jelentősége van tehát annak, hogy Druget János fia, Vilmos szepesi és újvári is­
pán ezekben a hónapokban nádorhelyettesként szerepel: a tény nem sok kétsé­
get hagy afelől, miszerint a király őt állította a kormányzat élére.
A  Magyar Királyság addigi történetében csupán egyszer fordult elő, hogy az 
uralkodó hasonlóan hosszú időre elhagyja országát: II. András 1217-1218. évi 
szentföldi kereszteshadjárata idején. A  helyzet merőben szokatlan volt tehát, így 
éppen nem csodálatos, hogy Vilmos tisztségének megnevezése is szemlátomást 
gondot okozott a kortársaknak. 1333. május 28-án a leleszi konvent „nádor”-nak 
(palatínus) nevezi Vilmost,72 aki július 31-én kiadott oklevelében maga is a „ná­
dor és a kunok bírája” (palatínus et íudex Comanorum) címet alkalmazva jelölte 
meg méltóságát,73 szeptember elején azonban a „szepesi és újvári ispán, 
nádorhelyettes” (comes Scepsíensís et de Wyuar víces gerens palatíní) változatot 
alkalmazta,74 a váradelőhegyi konvent ezzel szemben „alnádor”-nak (více- 
palatínus) címezte.75 A legkövetkezetesebbnek Vilmos vizsolyi bírája, Perényi 
Miklós mutatkozik, aki -  ura tisztségét is megjelölve egyúttal -  többnyire a 
„nádorhelyettes albírája”-ként (víceíudex magístrí Wyllermí víces gerentís palatíní) 
nevezte meg magát ezekben a hónapokban.76 Nem kevésbé feltűnő az sem, hogy 
az országban maradt Erzsébet királyné viszont egyszerűen „szepesi és újvári is- 
pán”-nak (comes de Scepus et de Wywar) címezte Vilmost hozzá intézett parancs- 
levelében.77
Arra gondolhatnánk, hogy egyszerű terminológiai zavar támadt, amit a 
helyzet szokatlansága némiképp magyarázna is, ha további adataink nem sejtet­
nék, hogy valami másról lehet szó. Az országát királyi teljhatalmára (plenítudo
72 1333. máj. 28.: D L 31 221.
73 1333. júl. 31.: AO III. 35.
74 (1333.) szept. 10.: D L 47 854. -  Ugyanígy november végén is, ld. 1333. nov. 30.: D L 87 036.
75 1333. okt. 30.: AO III. 41.
76 1333. okt. 13.: D L 40 655.; 1333. nov. 15.: D L 40 658.; 1333. dec. 13.: D L 87 039.; 1334. jan. 20.: 
D L 95 081.; 1334. jan. 31.: D L 2807.; 1334. febr. 16.: D L 2808.; 1334. ápr. 3.: D F 269 892.; vö. 
még 1334. jan. 13.: D F 269 805.
77 1333. szept. 19.: A  nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. I-II. Szerk. Nagy Gyu­
la. Bp., 1887-1889. I. 80.
potestatis) hivatkozva78 kormányzó I. Károly helyettesítése eleve nem lehetett 
egyszerű feladat, amit könnyebbé csak az tehetett volna Vilmos számára, ha az 
országban maradt és politikai szempontból tényezőnek számító személyek mind­
egyike készségesen együttműködik vele. Ennek azonban éppen az ellenkezője 
történt.
A rendelkezésünkre álló adatok szerint Vilmos azzal kezdte meg tevékeny­
ségét, hogy átvette azoknak a megyéknek a kormányzatát, amelyek apja, János 
nádor honorjához tartoztak. Ennek jele lehet, hogy a leleszi konvent említett, őt 
„nádor”-nak nevező oklevelében az a God, aki addig Druget János zempléni és 
ungi alispánjaként tevékenykedett,79 Druget Vilmos nádor helyetteseként szere­
pel (magister Gud vicecomes dicti comitatus de Vng gerens vices domini Vyllermi 
Drugert palatini). Ugyanezt a következtetést alapozza meg, hogy az az oklevél 
pedig, amelyben Vilmos nevezi magát „nádor”-nak, az általa Zemplén és Ung 
megyék nemessége számára Patak mellett tartott gyűlésen kelt.80 Az oklevél a 
gyűlés kezdeteként a Szent Jakab napját közvetlenül követő keddet (feria tercia 
proxima post festum Sancti Jacobi apostoli) jelöli meg. Mivel 1334-ben Vilmos, 
immár nádorként, ugyanezen a napon, szintén Patak mellett ugyanezen megyék­
nek tartott gyűlést,81 felmerülhet a gyanú, hogy az 1333. évi gyűlést említő okle­
vél -  melynek 1333. évi datálása az eredetiben82 is világosan olvasható -  téves 
keltezésű, s valójában az 1334. évi gyűlés forrásai közé tartozik, amit alátámaszt­
hatna az is, hogy Vilmos „nádor”-ként nevezi meg magát benne, ami 1334 júliu­
sában korszerű elem, 1333-ban azonban nem. Ebben az esetben azonban a lele­
szi konvent Vilmost ugyancsak „nádor”-ként említő, 1333. május 28-i oklevelét -  
melynek eredetijében83 szintén egyértelműen megállapítható az évszám -  szük­
ségképpen szintén hibás keltezésűnek kellene tekintenünk. Az viszont, hogy két, 
egymástól független, ám ugyanazon következtetés levonására alkalmas informá­
ciókat tartalmazó oklevelet ugyanazon évre keltezzenek tévesen, annyira valószí­
nűtlen, hogy még a lehetőség mérlegelése is feleslegesnek tűnik. Egyszerűbb el­
fogadni azt, hogy a két oklevél valóban 1333-ban kelt, s a bennük feltűnő 
„nádor” tisztségnév csupán annak a jele, hogy Vilmos -  meglehet, önkényesen -  
annak felvételével igyekezett tágítani királyától származó megbízatása határait, 
még ha merőben formálisan is.
Joggal várhatnánk, hogy nádorhelyettesi tisztsége birtokában Druget Vil­
mos volt az, aki az uralkodó távollétében az ország központi kormányzatát irá­
nyítja. A  ránk maradt adatok azonban nem igazolják e várakozást. Az ezekben a 
hónapokban Vilmos nevében kiadott oklevelek közül csupán hármat ismerünk:
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78 Ld. pl. 1326. máj. 9.: D L  2353.; 1326. aug. 26.: CD VIII/5. 165.; 1326. okt. 14.: CD VIII/3. 67. 
stb.
79 Engel P.: Archontológia i. m. (8. jz.) I. 241., 219.
80 1333. júl. 31.: AO III. 35.
81 1334. júl. 30.: Zichy I. 436-437. és D F 268 703.; vö. még 1334. júl. 29.: Károlyi I. 93.; 1334. júl. 
30.: D L 40 675. és 1334. (júl. 26-30. k.): AO III. 97.
82 1333. júl. 31.: D L 57 299.
83 1333. máj. 28.: D L 31 221.
az egyik a már többször említett Ung és Zemplén megyének tartott gyűlésen ki­
adott -  mely azt a tényt foglalja írásba, hogy egy jelentéktelen hatalmaskodással 
megvádolt személy nem jelent meg a gyűlésen84 - , a másik kettő pedig a már ad­
dig is általa kormányzott megyék birtokosainak szintén nem különösebben je­
lentős ügyeivel, egy bírság elengedésével és egy birtokosztállyal kapcsolatos ok- 
mányok,85 amelyeket akár évekkel korábban is kiadhatott volna. Annak viszont 
semmi nyoma forrásainkban, hogy nádorhelyettesként országos ügyekkel fog­
lalkozott.
E  körülmény annál is inkább szembetűnő, mert a Dél-Itáliába távozott 
I. Károly feleségéről, Erzsébet királynéról ugyanez éppen nem mondható el. E r­
zsébet tevékenysége kezdetben nem tért el a megszokottól: királynéi birtokot 
adományozott tárnokainak,86 majd udvara egyik ifjának birtokain történt hatal­
maskodások kivizsgálását rendelte el.87 Az viszont már joggal keltheti fel érdek­
lődésünket, hogy augusztus 7-én László kalocsai érsek és Szécsényi Tamás erdé­
lyi vajda mint a királyné által Pozsony és Nyitra megyébe kiküldött bírák (iudices 
per dominam reginam Posoniensi et Nitriensi deputati) írták át IV. László király 
egy nemesítést írásba foglaló oklevelét.88 Az esetben nem az az érdekes, hogy az 
átírt oklevél történetesen hamis volt,89 sokkal inkább azt lenne jó tudni, hogy 
miért a királynétól -  s nem a nádorhelyettestől -  kapták megbízatásukat, mi in­
dokolta az érsek és a vajda kiküldését, továbbá milyen utasításokat kaptak fel­
adatuk végrehajtásához, hiszen az nyilvánvaló, hogy a tevékenységük emlékét 
fenntartó egyetlen oklevél aligha tükrözi annak lényegét. A  kérdésre nem talá­
lunk választ forrásainkban, éppen ellenkezőleg, Nagymartoni Pál országbíró no­
vember végén kelt oklevele további kérdéseket vet fel. Ebből kiderül ugyanis, 
hogy a királyné, mivel megbízható értesüléseket szerzett arról, hogy az ország 
különböző részein a király tengerentúli útra indulása után megromlott a közbiz­
tonság (cum reginalis excellentia regnicolarum suarum viridica relatione in diversis 
partibus regni ultra partes transmarinas regium post recessum per illicite 
procedentes et nocturnitatis arte suos victus querentes diversos vastus, furta scilicet 
et latrocinia ac alia indicibilia malefactionis opera perpetrasse), elrendelte, hogy a 
megyék tartsanak gyűléseket, amelyeken a gonosztevőket összeírják, majd a ki­
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84 1333. júl. 31.: AO III. 35.
85 (1333.) szept. 10.: D L 47 854. és 1333. nov. 30.: DL 87 036.
86 1333. máj. 1.: M onumenta ecclesiae Strigoniensis. I-III. Collegit et edidit Ferdinandus 
Knauz-Ludovicus Crescens Dedek. Strigonii, 1874-1924., IV. Ad edendum praeparaverunt 
Gabriel Dreska et al. Archívum Primatiale-Argumentum, Strigonii-Bp., 1999. (=  MES) III. 
223-224.
87 1333. júl. 7.: D L 40 646.; 1333. aug. 30.: Docum enta historiam Valachorum in Hungaria
illustrantia usque ad annum 1400. p. Christum. Curante Emerico Lukinich et adiuvante
Ladislao Gáldi ediderunt Antonius Fekete Nagy et Ladislaus Makkai. Institutum Historicum 
Europae Centro-Orientalis, Bp., 1941. 73.
88 1333. aug. 7.: CD VIII/3. 703.
89 Vö. Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I-II. Szerk. Szentpétery Im re-Borsa 
Iván. M TA-Akadémiai, Bp., 1923-1987. 2551. sz.
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rályné elé állítják. M indennek elvégzésére előbb október 6-át (ad octavas Beati 
Michaelis archangeli), majd november 15-ét (ad quindenas Omnium Sanctorum) 
jelölte meg a királynéi parancs határidőként.90 A határidők alapján joggal gon­
dolható, hogy maga az eredeti királynéi parancs augusztusban hagyhatta el a 
kancelláriát, hozzávetőleg az idő tájt tehát, amikor I. Károly hajóra szállt Dal­
máciában. Mindebből az következnék, hogy a király jószerével még ki sem tette 
a lábát Visegrádról, az országban máris felbomlott a rend, emiatt folyamatos pa­
naszok érkeztek a királynéhoz, mégpedig olyan tömegben, hogy kénytelen volt 
beavatkozni, mielőtt végképp elfajul a helyzet, s mindez történt alig két hónap 
alatt. Ez a túlontúl feszes időrend arra figyelmeztet: az országbíró novemberi 
oklevelének hátteréből elősejlő, a közbiztonság aggodalomra okot adó megren­
dülésére vonatkozó történetnek a valósághoz nem sok köze lehetett, arra viszont 
szerfelett alkalmasnak tarthatták kiagyalói, hogy a még úton lévő király előtt be­
feketítse a kormányzat élére állított nádorhelyettest.
E  feltevés némiképp kalandosnak tűnhet ugyan, számos megfontolás és 
adat azonban alátámasztja létjogosultságát. Ahhoz kétség sem férhet, hogy a 
„vetélytársak áskálódása” (emulorum obloquia), a „hamis vádak koholása” (falsa 
suggerere), a „gyűlöletes féltékenységből” (ex invidie zelo) fakadó „rágalmazás” 
(accusare) mind a korábbiakban, mind a későbbiekben része volt annak az esz­
köztárnak, amelynek segítségével az előkelők egymás rovására próbálták saját 
befolyásukat növelni a királyi udvarban, amint azt számos példa mutatja.91 
Druget Vilmos nádorhelyettesi kinevezésével ugyanazon családnak immár har­
madik tagja került -  még ha ez esetben csupán ideiglenesen is -  az egyéni karrier 
világi előkelők számára elérhető csúcsára, s természetes, ha az uralkodó ilyen­
formán megmutatkozó kegye kiváltotta mások féltékenységét. Druget Fülöp leg­
alább végigharcolta a legnehezebb éveket Károly oldalán, ugyanez azonban fivé­
réről, Jánosról már nem volt elmondható, s még kevésbé annak fiáról, 
Vilmosról. A  király régi hívei közül néhányan úgy érezhették, a Drugetek sze­
rencséje árnyékot vet rájuk, nem meglepő tehát, hogy 1333 novemberének köze­
pén, a királyné által elrendelt megyei gyűlések által felterjesztett ügyeket tárgya­
ló Nagymartoni Pál bírótársai között az országbíró említett oklevele Nekcsei 
Dem eter tárnokmestert, Szécsényi Tamás erdélyi vajdát és Garai Pál királynéi 
udvarispánt (a volt macsói bánt) sorolja fel.92 Közülük kiváltképp az a Szécsényi 
Tamás vajda érezhette háttérbe szorítottnak magát, aki, mint láthattuk, már 
augusztus elején a királyné által Pozsony és Nyitra megyékbe kiküldött bírák 
egyike volt, így az, hogy Erzsébet bizalmát élvezte az idő szerint, aligha vonható 
kétségbe. Sőt Szécsényi Tamás nem egyszerűen csak bizalmasa, hanem egyene­
sen rokona is volt a királynénak, mivel második felesége, Anna -  László ausch­
witzi herceg lányaként -  éppúgy a lengyel Piast-házból származott, mint maga
90 1333. nov. 28.: D L 40 659.
91 1270. jún. 13.: CDCr V. 547.; 1273. máj. 23.: Árpádkori új okmánytár. I-X II. Közzé teszi 
Wenzel Gusztáv. MTA, Pest-Bp., 1860-1874. IX. 15.; 1374. nov. 30.: CD IX/4. 576. stb.
92 1333. nov. 28.: D L 40 659.
Erzsébet királyné.93 Szécsényi Tamás e második házasságkötésének időpontjáról 
korábban csak annyi volt tudható, hogy „valószínűleg 1318 után” történhetett,94 
ennél azonban valamivel jobb megközelítést adó meghatározás is lehetséges. Az 
első ismert alkalom ugyanis, amikor I. Károly rokonának (fidelis proximus 
noster) mondja Szécsényi Tamást, egy 1332. október 6-án kiállított oklevél.95 A 
házasságra nyilvánvalóan ezt megelőzően került tehát sor, de aligha sokkal ko­
rábban, mert Tamás Anna hercegnőtől született fiai 1340-ben még kiskorúak 
voltak,96 így indokolatlan lenne bármelyikük születését -  s így, értelemszerűen, 
szüleik házasságkötését -  az 1326 előtti évekre tenni. Az 1332. év annál is inkább 
elfogadható dátumnak látszik Szécsényi Tamás és Anna házasságkötését ille­
tően, mert ebben az évben egy további -  a házassággal indokoltan összekapcsol­
ható -  változás figyelhető meg Szécsényi Tamás életében: Visegrádra költözött, 
jóllehet ezt követően még éppen egy évtizedig kormányozta Erdélyt vajdaként. 
Tamás ismert oklevelei korábban tartományában keltek,97 az egyetlen kivételt 
egy 1331 augusztusában, Pozsonyban kiadott okmány jelenti,98 amikor azonban 
az akkor szintén a városban tartózkodó és Ottó osztrák herceggel János cseh ki­
rály ellenében szövetkező99 I. Károly kíséretének tagja volt.100 1332. december
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93 1354. szept. 19.: AO VI. 234. -  Első felesége, amint az egy késő középkori feljegyzésből 
kiderül, az Aba nemzetség egyik ágából származó Visontai Pál leányainak egyike volt (é. n.: 
D L 48 063.), tőle születtek idősebb fiai, köztük az 1333-ban Erzsébet királynét már évek óta 
asztalnokmesterként szolgáló Kónya (Engel P.: Genealógia i. m. [9. jz.] [Kacsics nem 4. tábla: 
Szécsényi]).
94 Wertner Mór: Szécsényi Tamás, erdélyi vajda (1299-1354). Erdélyi Múzeum 10. (1893) 133.
95 1332. okt. 6.: D F 254 782.
96 1340. febr. 24.: AO IV. 5.
97 Vö. 1321. nov. 1.: CD VIII/2. 318.; 1321. nov. 4.: D L 27 829.; 1322. ápr. 18.: Urkundenbuch zur 
Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I-V II. Bearb. Franz Z im m erm ann-Carl W erner 
et al. Verein für Siebenbürgische Landeskunde etc., Hermannstadt etc., 1892-1991. (=  UGDS) 
I. 361.; 1322. ápr. 20.: UGDS I. 364., UGDS I. 363.; 1323. máj. 2.: D L 73 655.; 1324. jan. 14.: 
Székely ok lev é ltá r . I -V II I .  Szerk. Szabó K áro ly -S zádeczky  L a jo s-B a rab ás  Sam u. 
Kolozsvár-Bp., 1872-1934. (=  SzOkl) I. 39.; 1324. szept. 2.: UGDS I. 388. (kétes hitelű, ld. 
Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. I-III. 
Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond. Akadémiai, 
Bp., 1997-2008. [= EO] II. 504. sz.); 1325. ápr. 12.: UGDS I. 393., UGDS I. 392.; 1325. dec. 9.: 
D F 255 152.; (1326.) márc. 30.: UGDS I. 400.; 1326. máj. 3.: UGDS I. 403.; 1326. máj. 25.: DF 
253 640.; 1326. jún. 10.: D F 255 222.; 1326. okt. 28.: D F 255 152.; 1327. aug. 2.: MES III. 117.; 
1328. jún. 2.: D F 257 471., D L 30 589. (ez utóbbi keltére ld. EO  II. 623. sz.); 1328. júl. 6.: DL
30 618.; 1328. júl. 20.: CD VIII/3. 332.; 1329. jan. 17.: D L 64 014., D F 252 739.; 1329. jún. 18.: 
D L  30 619.; 1329. aug. 27.: D F 252 739.; 1329. okt. 6.: A  római szent birodalmi gróf széki 
Teleki család oklevéltára. I-II. Szerk. Barabás Samu. A thenaeum, Bp., 1895. I. 43.; 1330. jan. 
8.: D L 40 567., 1330. ápr. 24.: D L 62 685.; 1331. márc. 2.: UGDS I. 441.; 1331. máj. 15.: SzOkl
I. 44.; 1332. jún. 8. D L 30 367.
98 1331. aug. 27.: UGDS I. 446.
99 Pór Antal: Tót Lőrincz, a királyi tárnokok és zászlótartók mestere (1328-1348). Századok 25. 
(1891) 358-359.; K istó  Gy.: Az Anjou-kor háborúi i. m. (54. jz.) 76.
100 1331. aug. 28.: UGDS I. 446-447.; 1331. szept. 2.: Sopron város I/1. 59-60., CD VIII/3. 530., 
CD 515-517., CD 518-520.; 1331. szept. 4.: D F 277 277.; (szept. 9. u.): uo.
21-én azonban feltűnik első visegrádi keltezésű oklevele,101 s ettől kezdve Viseg- 
rádról kormányozta tartományát,102 ahová már csak időnként látogatott el sze­
mélyesen, hogy gyűlést tartson az erdélyi nemesség számára.103
Szécsényi Tamás Visegrádra költözése második házassága után, egyértel­
mű jelét adja annak, hogy a vajda nagyon is tisztában volt a családi esemény­
ben rejlő politikai lehetőségekkel. A  királyi család újdonsült rokonaként és -  
korántsem mellékesen, persze -  az uralkodó régi, kipróbált híveként joggal 
érezhette úgy, hogy Károly m éltatlanul mellőzte őt a nádor fiával szemben az 
ország kormányzójának kijelölésekor. A  sértett vajda szövetségesre talált új fe­
lesége rokonában, Erzsébet királynéban, aki -  amint azt a közismert későbbi 
fejlemények igazolják -  nagyobb befolyást igényelt a közügyekre, mint 
amennyit a magyar királynéknak hagyományos szerepkörük biztosított. Ok 
ketten lehettek elsősorban azok, akik ki akarták szorítani Druget Vilmos 
nádorhelyettest a tényleges kormányzati munkából oly módon, hogy m egrendí­
tik Károly bizalmát benne. Ebben Vilmos is a kezükre játszott akaratlanul, 
amikor -  alighanem valóban önkényesen -  felvette a nádori címet, a másik 
vádpont pedig minden bizonnyal a közbiztonság országos megromlásának ko­
holmánya volt ellene, ami Vilmos alkalmatlanságát volt hivatott bizonyítani a 
nádorhelyettesi feladat ellátására. Történetesen még az is tudható, hogy ki tá r­
ta a Vilmos elleni vádakat az uralkodó elé: Nagymartoni Pál országbíró. Pált 
méltósága a királyi udvarhoz kötötte, nem csoda tehát, hogy az általa és a ne­
vében kiadott oklevelek rendre Visegrádon keltek.104 Annál feltűnőbb, hogy 
1333. július 13-án -  feltevésünk szempontjából éppen a legmegfelelőbb idő­
pontban -  a szlavóniai Topuszkó mellett (iuxta Thopolcha) keltez egy kisebb 
pecsétjével m egerősített oklevelet (litteras nostras patentes sub sigillo nostro 
minori confectas).105 Mivel a Dél-Itáliába tartó Károly király július 4-én kelte­
zett „a Topuszkó melletti táborban” (in campis prope villam Thupulcha),106 
aligha lehet kétséges, hogy az országbíró, aki eredetileg bizonyosan nem volt
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101 1332. dec. 21.: Documente privind istoria Romíniei. C. Transilvania. Veacul XIV. I-IV . Ed. 
Academiei, Bucuregti, 1951-1955. III. 288-290.
102 1333. ápr. 14.: AO III. 14. (keltére ld. EO  II. 772. sz.); 1333. júl. 22.: D L 40 648.; 1334. jún. 9.: 
D L 40 670.; 1336. jan. 1.: D L 105 382.; 1338. jún. 27.: Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli 
losonczi Bánffy család történetéhez. I-II. Szerk. Varjú Elemér-Iványi Béla. Hornyánszky, Bp., 
1908-1928. (=  Bánffy) I. 104.; 1338. júl. 18.: DL 31 086.; 1338. okt. 31.: D F 252 743.; 1339. máj. 
14.: D L 27 829.; 1340. jan. 11.: H O  223.; 1340. febr. 14.: AO IV. 5.; 1340. aug. 1.: UGDS I. 508.;
1340. (s. d.): D L 40 850. (a napi keltezést tartalmazó rész leszakadt); vö. még (1333-1334 k.) 
ápr. 25.: SzOkl III. 10. (keltére ld. EO  II. 773. sz.).
103 1337. ápr. 9.: D L 30 372.; 1337. máj. 1.: UGDS I. 488-489., D L 105 472.; 1337. nov. 27.: DL
31 082.; (1337.) dec. 10.: UGDS I. 494-495., UGDS I. 488-490., Bánffy I. 97-99.; (1337.) dec.
11.: D L 28 898.; 1337. dec. 18.: UGDS I. 490-491.; 1339. jan. 13.: AO III. 520.; 13(3)9. jún. 25.: 
D F 289 168.; 1342. máj. 8.: UGDS I. 523-525., UGDS I. 525.
104 Bertényi Iván: Az országbírói intézmény története a XIV. században. Akadémiai, Bp., 1976. 63., 91.
105 1333. júl. 13.: D L 102 903.
106 1333. júl. 4.: CDCr X. 112.
Károly kíséretének tagja,107 vele találkozott ott: nyilván halaszthatatlan ügy 
m iatt utazott utána, majd sietett újra Visegrádra, ahová július 26-án már bizo­
nyosan visszatért.108 A fentiek ism eretében nem nehéz kitalálni, mi lehetett az 
az ügy, amelyet az országbíró haladéktalanul királya elé akart tárni.
Az ismert fejlemények arra engednek következtetni, hogy az uralkodó en­
gedett a királyné és a bárók követelésének: az országból hónapokra elutazni 
készülő Károly számára aligha lehetett bármi fontosabb, mint hogy királyságá­
ban nyugalom legyen távolléte idején, s ezt így látta biztosíthatónak. Vilmos 
m egtarthatta ugyan a nádorhelyettesi címet, az ország tényleges irányítása 
azonban ellenfelei kezébe került.109 Az viszont, hogy Károly 1334 májusában 
mégiscsak Vilmost nevezte ki nádornak, egyértelmű bizonysága annak, hogy a 
királynénak és társainak te tt engedménye merőben taktikai jellegű volt, s a leg­
kevésbé sem ejtette el kedvencével kapcsolatos terveit. Vilmos, riválisai min­
den igyekezete ellenére, alaposan megerősödve került ki a nádorhelyettesi 
hónapok válságából: a korábban is birtokolt tisztségei mellé apja méltóságai 
közül m egkapta a nádorit110 és az óbudai várnagyságot,111 valamint két megye -  
Ung és Zem plén -  ispánságát.112
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T H E  PA L A T IN E  A N D  H IS  D E P U T Y : JÁ N O S  A N D  V IL M O S  D R U G E T
T h e  study  briefly  surveys th e  activ ites o f Ján o s  D ru g e t, o f N eap o litan  orig ins, as 
p a la tin e  o f H u n g ary  (1328-1333). T h ese  w ere  fo r th e  m o s t p a r t  in  keep in g  w ith  th e  
p rac tice  p u rsu ed  in  th e  tim e  o f his b ro th e r  and  p red ecesso r in  th e  office, F ü lö p  D ru g e t 
(1323-1327), b u t changes can  also  b e  observed  in  som e regards. O n e  o f th e  la t te r  is th e  
fac t th a t he  k e p t his p a la tin a l co u rt a t Ó b u d a , as is p ro v en  by severa l p ieces of 
in fo rm atio n .
O n  th e  o th e r  h an d , th e  au th o r  tre a ts  exhaustively  th e  d eve lopm en ts  w hich  to o k  
p lace  in  th e  go v ern m en t o f th e  H u n g a ria n  K ingdom  d u ring  th e  N eap o litan  jo u rn ey  of 
K ing C h arles  I (1301-1342) in  1333-1334. Since p a la tin e  Ján o s  accom pan ied  th e  
ru le r, C h arles  e n tru s te d  th e  k in g d o m ’s go v ern m en t to  th e  son  o f h is p a la tin e , V ilm os, 
th e n  ispán  o f Szepes an d  A baú j, an d  d eco ra ted  h im  w ith  th e  so fa r  unknow n  title  of 
“ d ep u ty  p a la tin e ” (vices gerens pa la tin i). T his m easu re  p ro v o k ed  th e  jea lo u sy  o f som e of 
th e  o ld es t am ong  th e  p a rtisan s  o f k ing C harles . T h e ir  le a d e r w as T am ás Szécsényi,
107 Az országbíró oklevelei május-június folyamán Visegrádon keltek, ld. 1333. máj. 14.: DF 
210 560.; máj. 15.: D L 71 859., D L 102 895.; máj. 19.: AO III. 22-25., CD VIII/7. 250-256.; máj.
26.: D L 96 171.; jún. 23.: DL 58 476.
108 1333. aug. 2.: D F 230 339.
109 A  királyné által elrendelt megyei gyűlésekre Veszprémben és Szabolcsban bizonyosan sor
került (1333. nov. 28.: DL 40 659.; 1333. nov. 6.: D L 50 955.), de talán ebbe a sorba illeszthető 
be Nyitra megye szintén novemberben tarto tt gyűlése (1333. nov. 11.: D L 25 800.) is.
110 Az első adatot erre saját oklevele szolgáltatja, ld. 1334. máj. 17.: AO III. 76-77.
111 1347. júl. 19.: CD IX/1. 558.; vö. 1339. dec. 13.: CD VIII/4. 370.
112 Vö. Engel P.: Archontológia i. m. (8. jz.) I. 219. és 241.
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voevode  o f T ransy lvan ia , w ho th ro u g h  his second  m arriag e  in 1332 h ad  b eco m e  re la ted  
to  th e  royal fam ily, and  could  co u n t on  th e  su p p o rt o f Q u een  E lizab e th , w ho also 
rem a in ed  a t hom e. T h e  aim  of th e  q u een  and  th e  voevode  w as to  sq u eeze  depu ty  
p a la tin e  V ilm os o u t o f effective go v ern m en t by u n d erm in in g  th e  k ing’s con fidence  in 
h im . V ilm os h im se lf m ay  have unw illingly p layed  in to  th e ir  h an d s by tak ing , p robab ly  
arb itra rily , th e  title  o f pa la tin e . V ilm os w as also  b lam ed  fo r th e  g en e ra l co llapse  of 
in te rn a l secu rity  in  th e  coun try , ta k e n  as p ro o f  o f h is inab ility  to  assum e th e  office of 
dep u ty  pa la tin e . T he  accusations w ere  rev ea led  to  C h arle s  w hile he  w as still in  S lavonia 
e n  ro u te  to  th e  A d ria tic  Sea. T h e  king, und ers tan d ab ly , gave w ay to  th e  d em an d s o f th e  
q u e e n  and  th e  b a ro n s ; in d eed , on  th e  eve o f a jo u rn ey  w hich w ou ld  rem ove  h im  for 
severa l m o n th s  fro m  h is k ingdom , th e  single m o s t im p o rta n t co n sid e ra tio n  fo r h im  
m u st have b e e n  th e  tranqu illity  o f th e  k ingdom , w hich  th u s seem ed  secu red . A lth o u g h  
V ilm os w as allow ed to  re ta in  th e  title  o f d ep u ty  p a la tin e , effective co n tro l o f th e  
co u n try  w as co n ced ed  to  h is op p o n en ts . Y e t th e  fact th a t a fte r  th e  d e a th  o f Ján o s  
D ru g e t, in  M ay 1334 C h arles  d id  ap p o in t V ilm os as p a la tin e , p roves beyond  d o u b t th a t 
th e  concession  h e  h ad  m ad e  to  th e  q u e e n  and  h e r  co m p an io n s w as n o  m o re  th a n  
tac tica l, and  by n o  m ean s a p ro o f  th a t h e  ab an d o n ed  th e  p lan s  h e  che rish ed  w ith  
reg a rd  his favourite .

G. ETENYI NÓRA
A császári udvar nyilvánosságpolitikája I. József 
magyar királlyá koronázásakor*
A Habsburg Birodalom és Magyarország 
közjogi, politikai viszonya szempontjából a 17. század vége hosszú távon megha­
tározó időszak. A  visszafoglaló háború nagy katonai, gazdasági és diplomáciai 
erőfeszítése nyomán a Habsburg Birodalom a korábbiaknál jóval nagyobb politi­
kai súllyal tudott megjelenni a közép-európai térségben. Az Oszmán Birodalom 
visszaszorítása, a korábbi hódolt területek megszerzése az európai nagyhatalmi 
viszonyokban is kedvezően befolyásolta a Habsburg Birodalom helyzetét. V ár­
ható volt, hogy Franciaország az 1684-es regensburgi fegyverszünet ellenére 
nem fogja elfogadni a török háború terem tette hatalmi átrendeződést, s a Né­
met-római Birodalom kétfrontos háborúra kényszerül, amint ez 1688-ban be is 
következett a Rajna menti területek elleni támadással.
Az európai hatalmi erőviszonyok átrendeződését nemcsak a diplomáciai 
színfalak mögött tárgyalták döntéshozók, hadvezérek és diplomaták. A  nemzet­
közi politikai és katonai szituáció gyors változása a korabeli nyilvánosság előtt is 
az egyik legfontosabb problémaként jelent meg. E  nemzetközi politikai diskur­
zus részeként a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség megváltozó hely­
zetét is politikai publicisztikák, pamfletek, traktátusok elemezték szerte Európá­
ban, hatalmi egyensúlyra, államelméleti érvekre és nemzetközi jogra hivatkozva. 
I. Lipót császár udvarának intenzíven be kellett kapcsolódnia és modern, haté­
kony érvekkel kellett megjelenítenie a nemzetközi nyilvánosság, különösen a 
Német-római Birodalom nyilvánossága előtt magyarországi politikáját. A  gyer­
mek trónörös, I. József koronázása, magyar királyként való bemutatása 1687- 
ben kiváló lehetőséget terem tett a császári udvar számára egy új politikai kor­
szak előrevetítésére.
A magyar uralkodói feladatokra készülő I. József „népszerűsítésének” jel­
legzetes példája a Christoph Riegelnél Nürnbergben, 1688-ban megjelent, a Ma­
gyar Királyság történetét és aktuális állapotát bemutató kötet1 címlapja. A  ba­
* Bécsi kutatásaimat Eötvös Ösztöndíj, regensburgi és coburgi kutatóutam at DAAD Ösztöndíj, 
augsburgi kutatásaimat Klebelsberg Ösztöndíj segítette, ezúton is köszönöm.
1 Das Ehmals gedrükte vom Türken Berückte nun Trefflich erquickte Königreich Hungarn samt 
dessen Strömen-Fürsten der W elt-berühmten Donau ausführlich vorgestellet. In: Curieuser 
Abhandlung aller Stadte, Schlösser, Vestungen und anderer O erter [...]. In Verlegung Christoph 
Riegels, Franckfurt am Mayn und Leipzig, 1688.
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rokk kor címlapmetszetei jól megjegyezhető képekbe sűrítették az adott 
kiadvány programját,2 ezért érdemes alaposan megvizsgálni a kisméretű, ám 
igen vaskos, majd ezer oldalas mű nyitómetszetét. A  Magyar Királyságot a kora­
beli utazási irodalom gondosan kidolgozott szempontrendszere alapján, váro­
sonként leíró, sok metszettel illusztrált kötet címlapjának hátterében egy szépen 
kivitelezett Magyarország-térkép látható. A  kis méret ellenére a térképen jól ki­
vehető a Duna s a török elleni győzelem fontos helyszínei, Buda, Érsekújvár, s a 
Zrínyi Ilona által 1688 januárjában kapitulációval átadott Munkács is. A  térké­
pet kétoldalt magyar városok standardizálódott látképeivel tették még informa­
tívabbá, jellegzetes alaprajzáról Párkány és Tokaj könnyen felismerhető. A  térkép 
előtt I. Lipót császár páncélban és babérkoszorúval látható, amint a gyermekként 
magyar királlyá koronázott I. Józsefet okítja,3 érzékeltetve, hogy a trónörökös 
tudatosan készül az uralkodásra az ország történelmének és aktuális állapotának 
megismerésével, a visszafoglalt területek politikai, gazdasági értékét is felismerve.4 
Az előtérben a kisfiúnak ábrázolt, magyar nemesi öltözetet és a magyar koronát 
viselő József trónörökös fogadja az idős emberként őt köszöntő s neki hódoló 
Erdélyi Fejedelemséget, esetleg -  bár arcvonásai nem ismerhetőek fel -  I. Apafi 
Mihályt, az 1687 októberében kötött balázsfalvi szerződés sajátos értékeléseként.
A  térkép másik oldalán a velencei dózse, Francesco Morosini látható, aki a 
jelenet szerint a török elleni küzdelem tengeri hadszíntereire hívja fel a figyel­
met. A  velencei gályák sikereiről itáliai nyomtatványok alapján a korabeli német 
hetilapok, avisók, nyomtatott hírlevelek és röplapok is sokoldalúan beszámoltak, 
de augsburgi és nürnbergi kiadványok sora m utatta be a töröktől visszafoglalt 
görög szigetek gazdasági és kereskedelmi értékét is, még azt is kiemelve, hogy
2 Jutta Breyl: „Nichtige Áusserlichkeiten”? Z ur Bedeutung und Funktion von Titelbildern aus der 
Perspektive des 17. Jahrhunderts. W olfenbütteler Barock-Nachrichten 24. (1997) 389-422.; Gerd 
Dethlefs: Schauplatz Europa. Das Theatrum Europaeum  des M atthaeus M erian als Medium 
kritischer Öffentlichkeit. In: Europa im 17. Jahrhundert. E in politischer Mythos und seine 
Bilder. Hrsg. Klaus Bussmann-Elke A nna Werner. Steiner, Stuttgart, 2004. 149-179.; Dietmar 
Peil: Titelkupfer/Titelblatt -  ein Programm? Beobachtungen zur Funktion von Titelkupfer und 
Titelblatt in ausgewahlten Beispielen aus dem 17. Jahrhundert. In: D ie Pluralisierung des 
Paratextes in der Frühen Neuzeit. Theorie, Formen, Funktionen. Hrsg. Frieder von 
Amm on-Herfried Vogel. LIT, Berlin, 2008. 301-336.; VolkerR. Remmert: Visuelle Strategien zur 
Konturierung eines jesuitischen Wissensreiches. In: Le monde est une peinture. Jesuitische 
Identitat und die Rolle der Bilder. Hrsg. Elisabeth Oy-M arra-Volker R. Remm ert-Kristina 
Müller-Bongard. Akademie-Verlag, Berlin, 2011. 85-108.
3 József trónörökösként színvonalas, korszerű nevelést kapott, különösen Karl Theodor von Salm, 
az 1687-ben kinevezett főudvarmester és Rummel, a későbbi bécsi püspök hatása jelentős. 
Friedrich von Rummel: Franz Ferdinand von Rummel: Lehrer Kaiser Josephs I. und Fürstbischof 
von Wien (1644-1716). Oldenbourg, München, 1980. (Schriftenreihe des Instituts für 
Österreichkunde); Kalmár János: K indheit und Umgebung des Kaisers Karl VI. In: A  tudomány 
szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. MTA TTI, 
Bp., 1993. 141-147.
4 R. Várkonyi Ágnes: A  király és a fejedelem. In: Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére. 
Szerk. Rozsondai Marianne. Argumentum, Bp., 2002. 321-350.
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olcsóbb lesz az olíva és a citrusfélék. A  dózse szerepeltetése valójában nem a 
Szent Liga győzelmeit dicsőítette, hanem arra a korabeli politikai, jogi 
traktátusokban is megjelenő konfliktusra utalt, miszerint a Habsburg udvar -  
éppen a Magyar Korona jogán -  visszakövetelte e területeket, míg Velence a 
fegyverjogra hivatkozva tekintette őket sajátjának.5 A  metszet jobb szélén 
Mercurius látható a gyorsan változó eseményekről tudósító hírek mennyiségére, 
értékére és gyorsaságára utalva, az aktuális nyilvánosság szerepe mellett a 
hosszú távú hírnév jelentőségét is érzékeltetve.
A Magyar Királyság élvezetesen és adatgazdagon leírt városait és I. József 
magyar királlyá koronázását is hosszan bemutató mű nagy erénye, hogy nemcsak 
a történeti tradíciót hangsúlyozza, hanem a kor elvárásainak megfelelő sokolda­
lú képet nyújt, az ország gazdasági adottságait, értékeit is feltérképezve.
A leendő magyar uralkodó, I. József szerepeltetése e kötet címlapján a 
Bécsben 1687-ben és 1688-ban is kiadott „Trónörökös mértankönyve” című 
kötet6 szemléletéhez és szerepéhez hasonlítható. Az érdemi m értani ism erete­
ket közvetítő tankönyvben a kilencéves I. József a Magyar Királyság száztíz vá­
rának és városának a látképét is tanulmányozhatta. A  vedutákon az alaprajzok 
és látképek mellett az ország jellegzetes társadalmi viszonyait és életmódját is 
megismerhette. Bár a könyvet Anton Ernest Burckhardt von Birkenstein báró, 
a császári sereg hadmérnöke állította össze -  aki részt vett Buda 1686-os ostro­
mában, Győr hadmérnöke is volt, s 1702-ben a Haditanács tagja lett - ,  a vár- és 
városlátképek mégsem a visszafoglaló háborút m utatják be, hanem a békés 
mindennapi életet. A  metszetek legnagyobb részét Justus van der Nypoort ké­
szítette, aki valóban járt Magyarországon, és több hadieseményről, így Bécs 
1683-as, Esztergom 1683-as és 1685-ös ostromáról, valamint Érsekújvár 
1685-ös visszafoglalásáról, József koronázásáról és a nagyharsányi csatáról kü­
lön m etszetet is összeállított.7 Nypoort a németalföldi iskolát képviselte, így 
különösen nagy hangsúlyt fektetett a mindennapi élet, a népi életképek bem u­
tatására, azt is jelezve, hogy a trónörökösre nem a török elleni háború korábbi 
uralkodói feladata, egyben tradíciója vár, hanem az ország modernizálása és 
újjáépítése. (Nypoort az uralkodócsalád reprezentációját populárisabb kiad­
ványokon is hatékonyan tudta megjeleníteni. Valószínűleg az ő munkája Buda 
visszafoglalása első évfordulójának köszöntéseként Lipót és családjának ábrá­
zolása a Szent Család Társulat röplapján.8)
A visszafoglaló háború, I. Lipót uralkodása és I. József koronázása történe­
tét már tudatos propagandával, hosszú távon ható, gondosan kiválasztott és fi­
5 Ekkehard Eickhoff: Venedig, Wien und die Osmanen. Umbruch in Südosteuropa 1645-1700. 
Klett-Cotta, Stuttgart, 1988. 283-291.
6 Rózsa György: A  trónörökös mértankönyve. In: A  trónörökös mértankönyve. Közread., bev. R ó­
zsa György. Balassi-OSZK, Bp., 2001. 5.
7 A  metszőt Rózsa György azonosította. Rózsa György: A  Birckenstein-féle metszetes könyv. M a­
gyar Könyvszemle (1957) 25-46.
8 Knapp Éva-Rózsa György: Buda visszafoglalása (1686. szeptember 2.). Magyar Könyvszemle 123. 
(2007) 214-218.
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gyelemmel kísért történetírók tevékenységével formálta a császári udvar.9 De a 
hivatalosan közzétett híreket, az udvar által fontosnak tartott eseményeket egy 
nagy mennyiségű információt gyorsan közvetíteni képes, színvonalas kommuni­
kációs közegbe is be kellett illeszteni.
Az 1680-as években kiugróan nagy számban jelentek meg magyar vonatko­
zású nyomtatványok a Német-római Birodalomban. Nemcsak az aktuális híreket 
közlő sajtótermékek, hetilapok, nyomtatott hírlevelek közvetítették a török elle­
ni háború magyarországi eseményeit, hanem látványosan nőtt a Magyar Király­
ság és az Erdélyi Fejedelemség múltját, politikai viszonyait, török elleni küzdel­
mét, gazdasági adottságait bemutató német nyelvű történeti művek, útleírások, 
értekezések száma.10
Az 1685. őszi frankfurti könyvvásár nyomtatott katalógusa11 azt bizonyítja, 
hogy a legjelentősebb német könyvkiadóknak is érdemes volt magyar vonatkozá­
sú nyomtatványokkal megjelenni a könyvpiacon. A  nagy terjedelmű, drága törté­
neti és földrajzi összefoglalók az aktuális katonai és politikai hírek értelmezését 
segítették sokoldalú háttérinformációkkal, az összefüggések bemutatásával. 
Istvánffy Miklósnak a Magyar Királyság török elleni küzdelmét megörökítő 
műve új kölni kiadását Wilhelm Friessem tette közzé. Az először 1622-ben meg­
jelent, latinul írt történeti művet a leghitelesebb forrásként citálták magyar tör­
ténelmi eseményekkel kapcsolatban szerte Európában a 17. században. Egy élel­
mes nürnbergi kiadó Edward Brown angol utazó a korban sokat idézett 
különleges utazásának történetét tette közzé német fordításban, sok metszettel 
és térképpel. Az 1665 és 1666 között a Royal Society megbízásából utazó 
Edward Brown Magyar Királyságot bemutató műve angol12 és francia változat­
ban is igen népszerű volt a korban, mert a szerző modern szemlélettel, term é­
szettudományos igénnyel, államelméleti látásmóddal, gazdasági szempontokat is
9 Vö. A nna Coreth: Österreichische Geschichtsschreibung in der Barockzeit (1620-1740). 
Holzhausen, Wien, 1950.; Jutta Schumann: Die andere Sonne. Kaiserbild und Medienstrategien 
im Zeitalter Lepolds I. Akademie-Verlag, Berlin, 2003.; Maria E. Goloubeva: The Glorification 
of Em peror Leopold I. in Image, Spectacle and Text. Zabern, Mainz, 2000. (Veröffentlichungen 
des Instituts für Europaische Geschichte Mainz 184.); ThomasBrockmann: Das Bild des Hauses 
Habsburg in der dynastienahen Historiographie um 1700. In: Bourbon, Habsburg, Oranien. 
Konkurrierende Modelle im dynastischen Europa um 1700. Hrsg. Christoph Kampmann et al. 
Böhlau, Köln-W eimar-W ien, 2008. 27-58.
10 Ungarnbild in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit. D er Ungarische oder Dacianische 
Simplicissimus im Kontext barocker Reiseerzahlungen und Simpliziaden. Hrsg. D ieter 
B reuer-G abor Tüskés. Lang, Bern, 2005.; Németh S. Katalin: U tazások Erdélyben és Magyar­
országon (Veit Marchthaler: Ungarische Sachen, 1588). Irodalom történeti Közlemények 106. 
(2002) 3-23.; Uo: Magyarságismeret a XVII. században (M artin Zeiller példája). In: M indenna­
pi választások. Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Erdélyi Gabriel- 
la-Tusor Péter. CD-ROM. MTA TTI, Bp., 2007. 637-656.
11 Österreichisches Staatsarchiv (=  ÖStA), Haus-, Hof- und Staatsarchiv (=  HHStA), Mainzer 
Erzkanzlei-Archiv, Bücherkomissariat 1. 1685 ad 9. Catalogus Universalis pro nundinis 
Francofortensibus autumnalibus de Anno MDCVXXXV.
12 Edward Brown: A  brief Account of some Travels in Hungaria, Severia [...] with the Figures of 
some Habits and Remarkable places. Tooke, London, 1673.
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szem előtt tartva írta meg összegzését. Az ulmi Matthaus Wagner kiadója a nép­
szerű nürnbergi költőnek és írónak, Sigmund von Birkennek először 1665-ben 
megjelent művét jelentette meg újra. A  Donau-Strand címmel közzétett, a Ma­
gyar Királyságot bemutató kisméretű, ám sok metszettel illusztrált könyvecske a 
„Duna menti” városok történetének bemutatásával érzékeltette a Magyar Ki­
rályságot ért török támadás jelentőségét, és a Duna által biztosított, a Ném et­
római Birodalmat is érintő gazdasági, politikai és hadi összeköttetést. A kézbe 
vehető, zsebre tehető, akár katonák által is forgatott mű népszerűségét a „kalóz­
kiadások” nagy száma is jelzi. A  szerző nevének feltüntetése nélkül olasz nyel­
ven is megjelent 1685-ben.
A  hetilap-, újság- és röplapkiadó nagy vállalkozások számára üzleti érdek 
volt, hogy a rendelkezésükre álló hatalmas híranyagot új formában is meg tudják 
jeleníteni. M atthaus Wagner kiadó Eberhard Happel magyarországi hadszínté­
ren játszódó regényes történetét hirdette a frankfurti könyvvásáron. Happel a 
korszak egyik legnépszerűbb szerzőjeként valóban írásaiból élt meg. Mennyisé­
gét tekintve hatalmas életműve a 17. század végi értelmiségi útkeresést tükrözi, 
hogy miként lehet az óriási információdömpinget az olvasóközönség számára 
minél inkább „fogyaszthatóvá” és rendezve, értelmezve hasznosíthatóvá tenni.13 
A katalógus szerint „Venus és Mars” címmel Seraskier pasának az Oszmán Bi­
rodalomban játszódó története is kapható volt.14 A  frankfurti katalógus feltünte­
ti a kalandos Simplicissimust is, bár a leírás rövidsége miatt nehéz pontosan 
megragadni, hogy a Grimmelshausen által írt eredeti és roppant népszerű mű 
melyik változatára utaltak, hiszen 1685-re Nürnbergben már kalendárium for­
mában is megjelent egy új Simplicissimus.15 A valószínűleg Daniel Speer által írt 
magyarországi változat szintén nagy sikert aratott 1683-ban és 1684-ben. Az él­
vezetes és fordulatos kalandregény már egy szűkebb régió, a felső-magyarországi 
protestáns városok politikai és gazdasági helyzetét m utatta be, mely Thököly 
Imre mozgalmának hátterét adta.16 A Simplicissimusnak Freiburgban Johann 
Georg Schielétől francia változata is megjelent 1682-ben.
13 Uta Egenhoff: Berufsschriftstellertum und Journalismus in der Frühen Neuzeit. Eberhard 
W erner Happels Relationes Curiosae im Medienverbund des 17. Jahrhunderts. Lumiere, 
Bremen, 2008. (Presse und Geschichte -  Neue Beitrage 33.); Martin Welke: Gemeinsame 
Lektüre und frühe Form en von Gruppenbildungen im 17. und 18. Jahrhundert: Zeitungslesen 
in Deutschland. In: Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europaischer 
Vergleich. Hrsg. O tto Dann. Beck, München, 1981. 30.
14 D er in seine Venus Hochverliebte Mars, Seraskier Bassa. Zieger, Nürnberg, 1685. Jean de 
Préchac eredetileg franciául írt műve 1685-ben nemcsak Nürnbergben, hanem Velencében is 
megjelent.
15 Alter und Neuer des jungen Simplicissimus eigner kurzweilige Geschichten-Calender. Hoff- 
mann, Nürnberg, 1685.
16 Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus vorstellend seinen wunderlichen Lebens-Lauff 
und sonderliche Begebenheiten gethaner Raisen; nebenst wahrhaffter Beschreibung deB 
vomals im Flor gestandenen und öffters verunruhigten ungerlands [...]. Gedruckt im Jahr 1683.; 
Konrad Gajek: Daniel Speers romanhafte und publizistische Schriften. Wroczlaw, 1988.; Magyar 
Simplicissimus. Szerk. Thuróczi-Trostler József. Ford. Varjú Elemér. Jegyz. Benda Kálmán.
A frankfurti könyvlista a nyolcvan-száz oldalas, európai politikai erőviszo­
nyokat elemző röpiratokat is felsorolta. E  műfajt ugyancsak gondosan számon 
tartották, mert a frankfurti városi tanács 1686. februári levelében elismerte, 
hogy az előző frankfurti vásáron sok tiltott és idegen nyelvű traktátus és 
pasquillus volt kapható. Nagyon sok röpirat elemezte a francia uralkodó politi­
káját, a francia terjeszkedés diplomáciai és katonai lépéseit, az Oszmán Biroda­
lommal való együttműködést,17 de még a lengyel király francia orientációját is 
gúnyolta egy német pamflet.
A  földrajzi újdonságok iránti megnövekedett keresletet is érzékelteti az
1685-ös katalógus. Allein Menasson ötkötetes világföldrajza az egész korabeli 
világ leírását ígérte, úgy, hogy nemcsak a jelentős királyok portréját, dinasztiák 
címereit, hatalmi jelvényeit mutatja be, hanem a kormányzási formákat, az adott 
ország területén megtalálható vallásokat és felekezeteket, valamint a különböző 
kontinensek tájainak térképekkel illusztrált leírását is, jelezve, hogy egyre na­
gyobb térben kellett gondolkodnia a művelt olvasónak a 17. század végén.
A  Német-római Birodalomban a Magyar Királyságról sokoldalú és m oder­
nizált országkép bontakozott ki, melyben az aktuális információk s a hagyomá­
nyos toposzok mellett az állam hatékonyságának vizsgálata, a gazdasági adottsá­
gok gondos felmérése, a terület természeti viszonyainak, úthálózatának precíz 
feltérképezése, a népesség kérdése is fontossá vált. Nemcsak a törökkel vívott 
hosszú háború áldozatai és küzdelme, hanem a visszafoglalt területek gazdasági 
és politikai jelentősége is része volt a politikai diskurzusnak.
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A nemzetközi nyilvánosság jelentősége 
a 17. század végén
A császári udvar a döntéshozó eliten kívül a korabeli politikai nyilvánosság számá­
ra is sokféle hadi, gazdasági, politikai, államelméleti érvre építve érzékeltette új 
hatalmi helyzetét. A  török elleni küzdelmet hagyományosan széles közönség kí­
sérte figyelemmel, sőt a törökkérdés maga is hatott a nemzetközi nyilvánosság fej­
lődésére, jelentőségének növekedésére. Az e háborút kísérő propaganda azonban 
elsősorban nem az ellenségnek szólt, hanem az alattvalóknak és a szövetségesek­
nek. A  külpolitikai eszköztár részévé vált a nemzetközi közvélemény előtti jelen­
lét, amellyel nagyhatalmak mellett közepes és kisebb hatalmak is éltek.
Művelt Nép, Bp., 1956.; Dániel Speer: Magyar Simplicissimus. Jegyz. Benda Kálmán-Szakály 
Ferenc. Utószó: Szakály Ferenc. Felsőmagyarország, Miskolc, 1998.; „Ungarischer oder 
Dacianischer Simplicissimus”. Hrsg. M arian Szyrocki-Konrad Gajek. R ütten & Loening, Ber­
lin, 1978.
17 Jutta Schumann: Das politisch-militarische Flugblatt in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts 
als Nachrichtenmedium und Propagandamittel. In: Das illustrierte Flugblatt in der Kultur der 
Frühen Neuzeit. Hrsg. Wolfgang Harms-M ichael Schilling. Lang, Frankfurt a. M., 1998. 
(Mikrokosmos 50.) 226-258.
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A Német-római Birodalom művelt befogadóközönségét sokféle hatalom 
tudta és akarta egyidőben elérni sok központú, technikailag is színvonalas pro­
pagandával. A  harmincéves háborút lezáró, a Német-római Birodalmon belül is 
új hatalmi erőviszonyokat létrehozó vesztfáliai békekötést követően külön mű­
fajt alkotó birodalmi publicisztika értekezett a birodalom életképességéről az 
európai erőviszonyok folyamatos és gyors átalakulása közepette, valamint a bi­
rodalmi rendek és a császár érdekellentétéről és érdekközösségéről aktuális krí­
zisek kapcsán.18 A szövetségkötés lehetősége miatt a választófejedelmeknek nö­
vekedett a politikai mozgástere a császári hatalommal szemben, de a közös 
külső ellenség veszélye, a francia és a svéd befolyás erősödése, a török támadás 
eshetősége erősítette a Német-római Birodalomban az összetartozás-tudatot. A 
birodalmi publicisztikák színvonalas államelméleti műveltséget építettek be a 
közbeszédbe, a normarendszer részeként hivatkozva a hatalmi erőegyensúly elvé­
re, elvárására a monarchia universalis rémképével szemben. Az összetett problé­
mát közérthető, szellemes gúnyképpel m utatta be az „Ebredj Germánia” című, 
1680 körül kiadott röplap,19 melyen az európai békében reménykedő Germánia 
nőalakként, ölében kakassal, oldalán oroszlánnal szundikál, nem figyelve a fran­
cia lépésekre, Hollandia helyzetére és a törökkérdéssel kapcsolatos magyar- és 
lengyelországi eseményekre, pedig e téren -  a rövid magyarázó vers szerint -  
hamarosan alapvető változások várhatóak. E  több vonatkozásban is tipikus poli­
tikai allegória a külpolitikai összefüggések közérthető bemutatása mellett azt a 
korabeli elvárást is tükrözte, hogy a politikai, katonai fordulatokat ne csak utó­
lag értelmezzék a közösségi ügyek iránt érdeklődő közönségnek, hanem előre 
jelezzék a várható változásokat. A  korszak pamfletsorozatai megpróbálták a 
közerkölcs sérelme nélkül „elmagyarázni”, értelmezni a valóság és a látszat kö­
zötti különbséget, azt, hogy a régi normák álarcában miként jelennek meg új po­
litikai érdekek még olyan közmegbecsülésnek örvendő normák kapcsán is, mint 
a török elleni küzdelem és a vallásszabadság védelme.20
18 Georg Schmidt: Das Reich und Europa in deutschsprachigen Flugschriften. Überlegungen zur 
rasonierenden Öffentlichkeit und politischen Kultur im 17. Jahrhundert. In: Europa im 17. 
Jahrhundert i. m. (2. jz.) 119-149.; Wolfgang E. J. Weber: „Describere sine lacrumis vix liceat”. 
D ie Reichskreise in der Reichspublizistik des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Reichskreis und 
Territorium: Die H errschaft über der Herrschaft? Supraterritoriale Tendenzen in Politik, 
Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Vergleich süddeutscher Reichskreise. Hrsg. Wolfgang 
Wüst. Thorbecke, Stuttgart, 2000. 39-70.; Helmut Neuhaus: Reichskreise und Reichskriege in 
der Frühen Neuzeit. Uo. 71-88.
19 Das von süsser Friedens-Ruhschlaffend und überheuntigen Welt- und Kriegs-Lauff Traumende 
Teutschland. In: John Roger Paas: The German political Broadsheet 1600-1700. X. 1671-1682. 
Harrassowitz, Wiesbaden, 2010. P-3222.
20 Michael Stolleis: Staatsdenker im 17. Jahrhundert. Reichspublizistik, Politik, Naturrecht. Hrsg. 
Michael Stolleis. Metzner, Frankfurt a. M., 1987.; Lucien Hölscher: Öffentlichkeit und 
Geheimnis. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zur Entstehung der Öffentlichkeit in der 
frühen Neuzeit. Klett-Cotta, Stuttgart, 1979;. Michael Stolleis: Arcana Imperii und Ratio Status. 
Bemerkungen zur politischen Theorie des frühen 17. Jahrhunderts. In: Staat und Staatsrason in 
der Frühen Neuzeit. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1990. 37-72.; Johannes Kunisch: Absolutismus
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A török elleni háborúban hagyományosan jelentős szerepet vállaló Né­
met-római Birodalom nyilvánossága előtt I. Lipót császár udvarának modernizált 
politikai érvekkel kellett meghatároznia a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejede­
lemség újfajta helyzetét a visszafoglaló háború időszakában. Kortárs pamfletek 
vádja szerint I. Lipót császár udvara nem fordított kellő figyelmet a politikai pro­
pagandára. Valóban nehéz a 17. század második felében megragadni a politikai 
imázs kialakításának tudatos irányítását, mert a császári udvarban nem volt intéz­
ményesítve a szélesebb birodalmi nyilvánosság elérése. Még I. Lipót legintenzí­
vebb dicsőítése s a visszafoglaló háború nagy győzelmei idején sem mutatható ki a 
császár közvetlen környezetéből kiinduló megrendelői kezdeményezés.
Mégis, I. Lipót hosszú uralkodása alatt több jelentős váltás mutatható ki az 
uralkodóról kialakított imázsban, szoros összefüggésben a császári udvar hata­
lomgyakorlási technikáinak modernizációjával. Lipót már trónra kerülésének 
időszakában tapasztalta a propaganda sokoldalú és ellentmondásos hatását. Az 
1655. évi magyar országgyűlésről tudósító német hetilapokból kitűnt, hogy meg­
lepően hosszú előkészítés után zajlott le a magyar királlyá koronázás júniusban. 
Az eseményről beszámoló, metszetekkel illusztrált röplapok nemcsak a magyar 
rendek jelentős politikai szerepét tükrözték, hanem az ifjú Lipót magyar királyi 
reprezentációját is szolgálták. A  württembergi fejedelem bécsi ágense, Heinrich 
Stayger az 1655-ös pozsonyi országgyűlésről írott jelentéseiben nemcsak az ak­
kor megválasztott és kinevezett magyar főméltóságokat m utatta be, hanem 1655. 
július 18-ai levelében21 a frissen magyar királlyá koronázott I. Lipótról is küldött 
egy Bartholomeus Kilian által készített kisméretű metszetet. Lipót elhúzódó csá­
szárrá választását 1657-1658-ban már mintegy százhúsz röpirat és politikai pub­
licisztika elemezte, a választófejedelmek megnövekedett politikai befolyását és 
gondosan felépített reprezentációját tükrözve.
Az 1663-1664. évi magyarországi török elleni háború propagandájában is 
elsősorban a választófejedelmek tudták érvényesíteni politikai koncepciójukat. 
A  török elleni támadó háború lehetőségét és időszerűségét hirdető nyomtatott 
röpiratok nem Bécsben, hanem a birodalmi városok nagy nyomdaközpontjaiban 
jelentek meg. A  hagyományos „ősellenség”-toposzok mellett a politikai és gaz­
dasági érveket hangsúlyozó törökellenes publicisztikák a fejedelemségek érde­
keit képviselő egyetemekhez köthetőek, különösen Wittenberg, Haelmstaedt és 
Tübingen szerepe kiemelkedő.22 A várostromokról, csatákról nyomtatásban is 
közzétettek a Haditanácshoz befutott hivatalos jelentéseket, de sokszor maguk a 
hadvezérek gondoskodtak a reprezentatív kiadványok megjelenéséről. A  titok­
ban kötött vasvári béke ratifikálásának ünnepélyes eseményeiről látványos röp­
und Öffentlichkeit. In: Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert. Hrsg. Wolf Jager. Wallstein, Göt- 
tingen, 1997. 33-49.
21 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Württembergische Gesandtberichte und Gesandtschaftsakten, A
16 a Bü 117. Berichte Heinrich Stayger 1655 Jan-Dez. 141. I. Lipót magyar viseletben. Georg 
Lackner excud. B. Kilian sculp.
22 Meike Hollenbeck: Die Türkenpublizistik im 17. Jahrhundert -  Spiegel der Verhaltnis im Reich? 
Mitteilungen des Instituts für Österrichische Geschichtsforschung 107. (1999) 111-130.
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lapok tudósítottak, a béke megkötése ellen tiltakozó kiadványok száma mégis jó­
val nagyobb volt.
I. Lipót spanyol örökség iránti igényét reprezentáló esküvője 1666-ban Má­
ria Teréziával már egy tudatosan megtervezett császári propagandát tükrözött. 
Bár a három évig tartó ünnepségsorozat sokféle műfajt felölelő előadásai első­
sorban a hazai és külföldi udvari elit számára készültek, a nyomtatott német he­
tilapokban is folyamatosan megjelentek róla értesülések.23 Az esküvőről és a ce­
remóniákról tudósító nyomtatványok azonban nem Bécsben és alapvetően nem 
az udvar megrendelésére készültek.
A  nyomtatott sajtótermékekre építő birodalmi publicisztikában ezt köve­
tően sem változott meg markánsan az I. Lipót udvaráról kialakult kép. Az 
abszolutista hatalomgyakorlás kialakítására való törekvés a nyilvánosság keze­
lésére is hatott, de elsősorban a cenzúra szigorításával. A  jótollú udvari tö rté­
netírókkal íratott művek, mint Galeazzo Gualdo Priorato császáréletrajza24 a 
hosszú távú reprezentáció mellett a kortárs olvasóközönségből a döntéshozó 
elitet célozta meg. A  császári udvarban jelen lévő külföldi követek nagy érdek­
lődéssel számoltak be a gazdagon illusztrált alkotásról. Fontos szemléleti vál­
tást m utat, hogy már császári diplomaták, mint Franz Paul von Lisola,25 gazda­
sági szakemberek, mint Joachim Becher is bekapcsolódtak a szélesebb körű 
politikai publicisztikák írásába. Ebben a periódusban az új hivatalnoki elit 
kulcsszerepet játszott.26 A  Johann Paul Hocher nevével fémjelzett, korszerű ál­
lamelméleti ismeretekkel rendelkező kör a legnevesebb bécsi és nürnbergi ki­
adók bevonásával27 tájékoztatta a korabeli nyilvánosságot a magyar főúri moz­
galom felszámolásáról, Nádasdy Ferenc, Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc 
kivégzéséről 1671-1672-ben.28 Bár a mainzi érsek bécsi rezidense, Christoph
23 Schumann, J.: D ie andere Sonne i. m. (9. jz.) 260-261.
24 Galeazzo Gualdo Priorato: H istoria di Leopoldo Cesare. I-III. Hacque, Vienna, 1670-1674.; 
Köpeczi Béla: Magyarország a kereszténység ellensége. A  Thököly-felkelés az európai közvéle­
ményben. Akadémiai, Bp., 1976. 219-223.; Bene Sándor: „O Császári Felségének kedve telik 
benne ...” (Egy birodalmi história és társszerzői). Filológiai Közlöny 39. (1993) 49-56.; Toma 
Katalin: Egy császári látogatás utóélete. I. Lipót Pottendorfban, 1668. Fons 9. (2002) 345-358.; 
Bene Sándor: Theatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban. 
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999.
25 Markus Baumanns: Das publizistische Werk des kaiserlichen Diplomaten Franz Paul Freiherr 
von Lisola (1613-1674). Ein Beitrag zum Verhaltnis von absolutischem Staat, Öffentlichkeit 
und Machtepolitik in der frühen Neuzeit. Duncker & Humblot, Berlin, 1994.
26 Stefan Sienell: Die geheime Konferenz unter Kaiser Leopold I. Personelle Strukturen und 
M ethoden zur politischen Entscheidungsfindung am W iener Hof. Lang, Frankfurt a. M., 2001. 
(Beitrage zur neueren Geschichte Österreichs 17.) 214-220. és 221-224.
27 ÖStA H H StA  Reichshofrat (=  RH R ), Impressoria, Fz. 112-115.
28 R. Várkonyi Ágnes: A  Wesselényi-szervezkedés történetéhez 1664-1671. In: Tanulmányok 
Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál-Pálffy G éza-Tóth István György. M TA Gazdaság- 
és Társadalomtörténeti Kutatócsop., Bp., 2002. 424-425.; Sashegyi Oszkár: Az állami könyvcen­
zúra kezdetei Magyarországon (1673-1705). Magyar Könyvszemle 84. (1968) 3.
Gudemus29 számára a magyar főnemesek kivégzéséről szóló kiadvány nem volt 
elég meggyőző és informatív, csak a rézm etszeteket említette elismerően.30
Az 1670-es években a Habsburg uralkodó és a Német-római Birodalom 
rendjeinek viszonyában már a császári politika a meghatározó.31 Mégis összes­
ségében inkább negatív kép jelent meg I. Lipót császárról és udvaráról a kora­
beli ném et nyelvű publicisztikákban, elsősorban azért, m ert nem tudott érdem ­
ben beavatkozni a francia hadsereg által tám adott Hollandia érdekében, sőt a 
császár saját országaiban akadályozta a protestánsok szabad vallásgyakorlását. 
Lipót személyes tragédiája, két felesége halála s a trónörökös hiánya is kedve­
zőtlen képet m utatott, különösen az e téren is sikeres XIV. Lajossal összevet­
ve. A  nagy pestisjárvánnyal sújtott Bécs is egy belső válságot jelenített meg a 
kortársak számára. A  nimwegeni béke jelentőségét azonban hatékonyan sike­
rült reprezentálni32 egy olyan időszakban, mikor a hetilapok nagy mennyiségű 
és lényeges politikai tartalm ú információkat közöltek az európai hatalmi viszo­
nyok alakulásáról.33
A 17. század végi török elleni háború időszakában markánsan megváltozott 
a császári udvar jelenléte a politikai publicisztikában, a populáris műfajokban.34
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29 „Aus Croatien ist gestern die gewisse Nachricht ein gelasten dess den Graf Serin mit den Türcken 
sich conföderirt, selbig schuldig- und sich vor einen Erbfürten selbig und noch wenig enligendes 
orth aufwerften wolle und seind zwar die keiserl. Trouppen umb selbigen werck vorzukommen 
dahin schon beordert Weilen aber in Ober Ungern gleichmaessig alles zur einem auftricht sich an 
sich lassen indeme durch.” Bayerisches Staatsarchiv Würzburg (=  BStA), Korrespondenzenarchiv 
des Familienarchiv der Grafen von Schönborn-Wiesentheid No. 1584. 23. Marz 1670.; „Was 
Serinischen Wesen solle sich Gott lob nunmehro wird bestere ansehen lassen andeme selbige 
böser Vorhabe vor ihnen etwas zu frühe herauss gebracht ehe dero Türckische Hülfte sich 
bedienen können und schicken gestern eine Expresser mit bracht habe dass die Croten theils 
von-umbrant E r aber mit hinderlassung der Franuen (welche ihm an mesitens hierzu versezte 
haben solle) auch aller pagage wobey uber eine million Werth sich befunden [...] nacher Canisch 
zur den Türcken saluirt habe so hat man auch ein mittelst ein Steyer eines andere Copie unter bet 
nebmlich de Grafen von Tattenbach welche viel 6000 man Gewehr [...] gefunden [...] das 
Serinischen Briefen noch an besseren grund zukommen.” Uo. No. 1590.
30 „ . d e r  Druck uber der Nadastische und Serinische process und Execution isz zwar nunmehr 
herauskommen ist aber ausser der Kupfers und Beschreibung de Execution fast wenig davon 
enthalten und nichts specialise uber die begangen verbracht gedacht worden [...] es dennoch 
desiderirt worden will ich ein exemplar kauft und versenden.” Uo. No. 1642. 23. Aug. 1671.
31 Harm Klueting: Das Reich und Österreich 1648-1740. In: Sacrum Imperium. Das Reich und 
Österreich 996-1806. Hrsg. Wilhelm B rauneder-Lothar Höbelt. Amalthea, W ien-M ün- 
chen-Berlin, 1996. 212-213.
32 Anja Stiglic: Les effets du soleil. Die Inszenierung und Instrumentalisierung des Nymwegener 
Friedens von 1678/79. In: Die frühneuzeitliche Monarchie und ihr Erbe. Festschrift für Heinz 
D uchhardt zum 60. Geburtstag. Hrsg. Ronald G. Asch-Johannes A rndt-M atthias Schnettger. 
Waxmann, M ünster-New York-M ünchen, 2003. 197-218.
33 Sonja Schultheiss-Heinz: Politik in der europaischen Publizistik. Eine historische Inhaltsanalyse 
von Zeitungen des 17. Jahrhunderts. Steiner, Stuttgart, 2004. (Beitrage zur Kommunikations- 
geschichte 16.).
34 Jörg Jochen Berns: D er nackte Monarch und die nackte Wahrheit. Auskünfte der deutschen 
Zeitungs- und Zeremonialschriftem des spaten 17. und frühen 18. Jahrhunderts zum Verhaltnis
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Bár továbbra sem intézményesült a propaganda működtetése, s a császári udvar 
nem tudott az aktuális nyomtatott hírközlésben dominanciát szerezni, mégis jól 
látható, hogy kiépültek azok az információs csatornák, kapcsolatrendszerek, me­
lyeken a Habsburg uralkodói udvar által közvetített információk a császári udvar 
érdekeinek megfelelően jelentek meg. Miközben egyre több, tömegcikként ter­
jeszthető jó minőségű grafika látott napvilágot I. Lipót személyét állítva az ábrá­
zolás középpontjába, addig a császár közvetlen környezetében, az ő személyes 
iniciatívájából alig születtek a török felszabadító háborúkkal kapcsolatos repre­
zentatív ábrázolások. De megjelent a császári udvar vonzásában egy új művelt­
séggel rendelkező hozzáértő elit,35 mely közvetlen intenciók nélkül is ismerte és 
alkalmazta a kor legmodernebb reprezentációs eszköztárát.
Az egyik leghatékonyabb megoldás volt a sokféle műfajban eredményesen 
működő, nagy kapacitású birodalmi kiadók bevonása, amelyek számára jó minő­
ségű híranyagot közvetítettek hadieseményekről, a Bécs által adott privilégiumaik 
pedig több műfajban is meghatározó szerepet biztosítottak számukra. A  nürn­
bergi, augsburgi kiadók mellett az egymással is versengő, de Bécs ostroma után 
ismét jól működő bécsi kiadók szerepe látványosan növekedett az aktuális hírek 
közlésében a visszafoglaló háború folyamán, bár német nyelvű nyomtatott heti­
lap, a Wienerisches Diarium csak 1703-tól működött Bécsben folyamatosan.
A  török elleni háborúhoz jelentős anyagi és katonai támogatást nyújtó vá­
lasztófejedelmek és birodalmi rendek viszont már a visszafoglaló háború kez­
detén felléptek a korábbi gyakorlat folytatása, azaz a hadszíntérről érkezett, 
néhány napnyi eseményt összefoglaló hivatalos tudósítások alapján készült je ­
lentésekkel és partikulákkal való szabad kereskedelem érdekében.36 A gyors és 
hatékony híráram oltatás érdekében a szász választófejedelem és a hannoveri 
fejedelem bővítette a postállomásokat Lüneburgban, Hannoverben és Lipcsé- 
ben.37 A hamburgi postam ester tiltakozott a híráramlás akadályozása m iatt ép­
pen akkor, amikor növelni kellene a kapacitást a sok hír miatt.38 III. János 
György szász választófejedelem Buda visszafoglalásának örömhíre kapcsán
1686. szeptember 10-én nehezményezte, hogy a bécsi posta Prágán keresztül 
csak szeptember 6-án délután két órakor érkezett meg, két nappal később,
von H of und Öffentlichkeit. Daphnis 11. (1982) 335.; Galavics Géza: „Kössünk kardot az po­
gány ellen”. Török háborúk és magyar képzőművészet. Képzőművészeti, Bp., 1986. 110-112. és 
116-121.; Goloubeva, M.: i. m. (9. jz.) 21-25., 46-47.
35 Sienell, St.: i. m. (26. jz.)
36 ÖStA HHStA  Reichskanzlei, Vortraege 5d 1684-1688 8. Maerz. 1684. Von Goertz 
Kriegs-concert mit debattieren wollen f. 32. „Auch an Ihr Kayserl. H of instruirt und legitimirt 
gewesen, sollen aber mahrern specialien vorkommen hatten er auch dieselben mit zu überlegen 
und dadurch zeitlich zuberichten so wollen die ihn auch also bald mit einen alliantz gemeissen 
resolution darüber versachen: alle Kriegs particularia aber also offentlich abzuhandlen.”
37 ÖStA H H StA  Reichskanzlei, Diplomatische Akten Dresden -  Berichte 1687-1689 3c fol. 70. 
Dresden 1. Apr. 1687.
38 ÖStA HHStA  Reichskanzlei, Diplomatische Akten Dresden -  Berichte 1687-1689 Karton 3c fol. 
68-69. 26/16 Marz. 1687.
mint az expressz jelentése.39 A birodalmi gyűlés 1687. őszi vitáin a választófeje­
delmek és a birodalmi rendek a szabad híráram oltatás fontosságát emelték ki, 
tiltakozva a császári udvar kísérletei ellen, melyekkel II. Rudolf császár 
1596-ban kiadott, majd I. Lipót által Bécsben 1679. augusztus 13-án közzétett 
pátensét 1686. június 6-án új postapátensekkel akarta korlátozni és felügyelet 
alá vonni a híráramlást.40 Egy 1686-ban Regensburgban közzétett harminc­
oldalas traktátus41 császári pátensekre hivatkozva elm élkedett a postán küldhe­
tő levelek, avisók szabályozásán. Ahasver Fritsch traktátusára42 hivatkozva vi­
tázott Hornigk 1680-ban megjelent értekezésével, m ert az korlátozni szeretné 
az információ szabad áramlását. Ervelése szerint a birodalmi rendeknek, de 
különösen a birodalmi városoknak alapvető politikai, de még inkább gazdasági 
érdekei m iatt biztosítani kell a hírek szabad áram lását a birodalmon belül, sőt 
a kereskedő és távolsági kereskedelemmel foglalkozó rétegnek a külföldi leve­
lezését sem szabad korlátozni43 egyik irányban sem, de különösen spanyol és 
itáliai területek felé. Ezért tiltakozott a Prágában 1680. február 13-án kiadott 
császári pátens korlátozó intézkedései ellen. A  birodalmi rendek egységes fel­
lépése a császári udvar törekvéseit megakadályozta a posta korlátozásában44 és 
a postahálózaton végigfutó jelentések közzétételében.
A  császári udvar számára nem a híráramlás akadályozása jelentette a haté­
kony megoldást, hanem a dinasztikus érdekeinek megjelenítése. Bár olyan röp- 
iratot45 is kiadtak 1687-ben, mely az olvasóknak szóló ajánlásában hosszan 
ecsetelte a könyvkiadók felelősségét abban, hogy mi is kerül napvilágra, nem
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39 ÖStA H H StA  Reichskanzlei, Diplomatische Akten Dresden -  Berichte 1684-1686 Karton 3b 
fol. 81-82.
40 ÖStA H H StA  Reichskanzlei, Principalkomission Berichte 28 b 1686. Jun-Dez. fol. 362-365.
41 Stadt- und Staatsbibliothek Augsburg (=  StBA) B 4 Flugschriften Stw 808. Fernere Gründliche 
und warhaffte Information und Ausführung, das Bottenwesen der gesamten Reichs-Staenden, 
sonderlich aber der Frey- und Reys- uch Handels- und anderer Stadten, wie nicht weniger einig 
andere die Post-bediente concernirende Puncten betreffend. In Verlegung Johann Conrad 
Emerichs, gedruckt von Johann Georg Hofmann, Regenspurg, 1686.
42 Tractatus Juris Publici, de conventibus deputatorum  imperii ordinariis [...]. Fleischer, Frankfurt 
am Main et Lipsiae, 1680.
43 „Und obschon in einiger Reichs- und Handels-Stadt die Posten introducirt würden, solte doch 
denen Kauff- und Handels-Leuten frey stehen, ihre Brief, nach ihrem Belieben, bey der Post, 
oder denen Ordinari-Botten zu bestellen, jedoch, dass alle auslaendische nacher Spanien, 
Italien und dergliechen entlegene O erter gehörige Briefe auf die Post-Aempter gegeben 
werden sollen. U nd ist nicht weniger vors. 3. Aus allen in besagter Information allegirt- und 
publizirten Kayserl. Post-Patenten, so wohl als auch demjenigen, welches von der annoch 
glorwürdigst-regierenden Kayserl. Majest. D en 13. Febr. A. 1680. zu Prag publicirt worden.” 
Fernere Gründliche und warhaffte Information i. m. (41. jz.)
44 ÖStA H H StA  Reichskanzlei, Vortraege 5d 1684-1688. fol. 373-380. 1686. Sept. 6-11.
45 Universitatsbibliothek Augsburg (=  AUB) O2. IV. 13. 4. 212. Angeb.1. D er Teutschen Welt 
anschreyende Herold, wie Europa in Waffen, Teutschland auff der H ut, Franckreich auff 
Staats-Streiche, und die Ottomannische Pforte hingegen auff Furcht und Androhungen, die 
ganze W elt aber in Verwunderung und erwartenden Ausgange stehet. Gedruckt im Jahr 1687.
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lenne szabad ugyanis csak a költségeket nézni, s olcsó és ellenőrizetlen 
traktátusokat közzétenni.
1683. július 26-ára, a trónörökös ötödik születésnapjára jelent meg egy 
nürnbergi röplap46 köszöntésként, de a német patriótákat megszólítva, a birodal­
mi összetartozás-tudatot erősítve. A  kvalitásos metszet a gyermek József portré­
ja körül védőszentjeit ábrázolja, melyet egy ismeretlen szerző verse egészít ki. 
A  költő a kor uralkodó eszményének megfelelően kimagasló fiatal cédrusnak, 
Phőbusnak, legitim küzdelmet jelképező Herkulesnek nevezi Józsefet, Castorhoz 
és Nagy Sándorhoz hasonlítva. A  vers szerint a trónörökös a jövő reménysége­
ként a császárváros védelmének fontosságát nemcsak a Habsburg uralkodóház, 
hanem a Német-római Birodalom számára is megtestesíti a nagy krízis idején. 
A  röplapot az egyik legjobb nevű, igen termékeny, több generáción át jól műkö­
dő kora újkori német nyomda- és kiadóvállalkozás irányítója, Johann Jonathan 
Felsecker jegyezte.47 A Felsecker-nyomdánál feltűnően sok Lipót császárt dicsőítő 
kiadvány jelent meg a 17. század utolsó harmadától. I. Lipót Pfalz-Neuburg 
Eleonórával kötött házasságára is adott ki verses röplapot a Felsecker-nyomda,48 
majd I. József születéséről tett közzé metszettel illusztrált tájékoztatást a két 
szülő felismerhető ábrázolásával, melyen Lipótot úgy jelenítik meg, amint pán­
célban éppen a viszályra tapos. A  szövegként szereplő költeményben a megsze­
mélyesített Germánia, Magyarország, Csehország, Karintia, Szilézia, a frank te­
rületek és Nürnberg fejezik ki reményüket a trónörökös születése kapcsán.49 
1705 májusában, I. Lipót elhunytakor is dicsőítő kiadványt jelentetett meg a 
Felsecker-kiadó.50 1663-tól évtizedeken át tették közzé a Nürnberger Kriegs und 
Fried Currier hetilapot, melynek privilégiumát a császári udvarnak tett szolgála­
46 Österreichische Nationalbibliothek (Bécs), Bildarchiv. W ahre und Eigentliche Abbildung Einer 
Österreichischen jungen Cedern-Sául und erwünschten Europáer-Heyl Des áltisten Durch- 
láuchtigsten Erz-Herzoglichen Kaiserlichen Erb-Prinzens Josephi, Jacobi, Ignatii, Johannis, 
Antonii, Eustachii, Welcher U m  das Heil Jahr Christi 1678 den 16 (26) July zwischen 2 und 3 U hr 
[...] gebohren worden. Gedruckt und zu finden bey Jo. Jonathan Felsecker, Nürnberg, 1683.
47 Christoph Reske: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhundert im deutschen Sprachgebiet. 
Harrassowitz, Wiesbaden, 2007. (Beitráge zum Buch- und Bibliothekwesen 51.).
48 Die Durchleuchtigste Prinzessin und Fráulein, Fráulein Eleonora M agdalena Theresia, 
Vermáhlte Röm. Kaiserin, 1676. Gedruckt und zu finden bey Felseckern, Nürnberg. (Paas, J. 
R.: i. m. [19. jz.] P-3163) és D er Allerdurchleuchtigst Glorwürdigste und unüberwindlichste 
Fürst und Herr, H err Leopold der Erste dieses Nahmens Römischen Kayser [...]. (Uo. P-3162.)
49 Das Aeste-Reiche Oester-Reich oder der gesegnete Adler, durch höchst-erfreulicher 
Glück-Geburt eines Kaiserlichen Prinzens. Von Leopold dem Ersten. Kayserliches 
Wiegen-Lied In der wohlbekandten Wiegen Melodey: Last uns das Kindlein wiegen. Wolf 
Eberhard und Johann Jonathan Felsecker. Paas, J. R.: i. m. (19. jz.) P-3199.; Friedrich Polleross: 
Architektur und Panegyrik. Eine Allegorie der Jesuiten zur G eburt von Erzherzog Leopold 
Joseph (1682). In: Barock in M itteleuropa. Werke -  Phánomene -  Analysen. Hellm ut Lorenz 
zum 65. Geburtstag. Hrsg. Martin Engel et al. Böhlau, W ien-Köln-W iemar, 2007. 375-391.
50 Vorstellung D e Hochsselig-verbrlichenen Majestaet Des Allerdurchleuchtigsten Römische 
Kaeysers Leopoldi Welcher den 5 May dises jetzlauffenden Heyl Jahres 1705 um 3. Viertel auf 
vier U hr Nachmittags, nach höchst-löblich-geführter Regierung, dieses Zeitliche mit dem 
Ewigen verwechslt. Felsecker, Nürnberg, 1705.
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tokra hivatkozva folyamatosan megújították mind Nürnbergben, mind pedig 
Bécsben.51 Informatív, hiteles alaprajzokat és felismerhető látképeket közlő röp­
lapjaik hivatalos hadijelentések alapján készültek. Philipsburg 1676. augusztus 
végi visszafoglalásáról a város történetét, ostromait és jelentőségét bemutató 
röplapot tett közzé Felsecker, mely a császárhű patrióta németeket szólította 
meg.52 Az 1683-as párkányi csatáról közzétett röplapja antikvitások és olyan 
partikuláriák alapján készült, melyeket a követek is mellékletként szoktak jelen­
téseikhez csatolni.53 A  Felseckerek által nyújtott mintát más kiadók is átvették. 
A  párkányi csatáról kiadott hivatalos jelentést feldolgozó röplapot -  október 
végi újabb hírekkel kiegészítve -  más nürnbergi kiadók újra közzétették, már a 
metszetre is rövid kivonatos újsághíreket nyomtatva.54
A gyermek trónörökösnek nem csak a török elleni támadó háború propa­
gandájában is jutott fontos szerep. 1683 őszén, Bécs felmentése, az október 9-i 
győztes párkányi csata, valamint Esztergom bevétele után tették közzé azt a röp- 
lapot,55 melyen a háttérben azonosítható látképekkel utaltak a fontos katonai 
fordulópontok helyszíneire. A  gondosan kivitelezett kép előterében, egy fiktív 
trónteremben egyedített, felismerhető arcképekkel jelenítették meg a török fe­
lett aratott diadalban meghatározó szerepet játszó uralkodókat és hősöket. A 
baldachinos trónuson, páncélban és babérkoszorúval ábrázolt I. Lipót császár 
mellett felesége és két gyermeke látható. Míg a metszet a nagy krízist átélt 
Habsburg-házat dicsőíti, addig a képet magyarázó szöveg hosszasan mutatja be, 
hogy milyen jelentős szerepet játszott Sobieski János lengyel király Bécs felmen­
tésében, aki a török hadizsákmányból a pápai udvarba is küldött, a török háború 
folytatásának reményét is kifejezve. A  lengyel uralkodóval párhuzamosan a ba­
jor választófejedelmet, Miksa Em ánuelt ábrázolták kiemelten, akinek a kahlen-
51 ÖStA H H StA  R H R  Impressorien 66. fol. 250.; Walter Zimmermann: Entwicklungsgeschichte 
des Nürnberger „Friedens- und Kriegskuriers” („Nürnberger K urier”) von seinen ersten 
Anfangen bis zum Übergang an den „Frankischen K urier” 1663-1685. Ein Beitrag zur 
Geschichte des deutschen Zeitungswesens. Tűmmel, Nürnberg, 1930. 138-145.; Schumann, J. : 
D ie andere Sonne i. m. (9. jz.) 220-223.
52 W ahre eigentliche Abbildung des wehrhafften Plazes und Vestung Philippsburg, samt 
kurzverfaster Beschreibung ihres Namens Ursprungs, unterschiedlicher Besitzungs-Verenderung, 
und so dann jüngsten vom 29. und 30. Aug. dieses Jahrs. Paas, J. R.: i. m. (19. jz) P-3155.
53 Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest), Történelmi Képcsarnok (=  MNM TKCS) 684. 
Gründlicher und aussführlicher Bericht, Was bey dem zwischen den Kay. und Kön. Polen eine 
und dann der Türckischen Armeen, andern Theils, Vor glücklicher Eroberung der Stadt Baracan, 
Gehaltenem blutigen Treffen Denckwürdiges vorgelauffen, Particularia und Antiquitaten 
beygefüget werden. Nürnberg, zu finden bey Johann Jonathan Felsecker. Anno 1683.; Szalai Béla: 
Magyar várak, városok, falvak metszeteken 1515-1800. I. Mai Magyarország, Bp., 2006. 9. tábla.
54 Szalai B. : i. m. (53. jz.) I. 12. és 13. tábla. W arhaffter Verlauff und eigentlicher Abriss der von 
denen Kayserlichen und Alliierten Reichs-Völckern, eine kurze Zeit belaeger. Nürnberg, 
Leonhard Loschge.
55 Szalai B. : i. m. (53. jz.) I. 15. tábla. Immerwaehrendes Ehren-Gedachtnuss. D er allertappfersten 
Helden unserer Zeit, welche sich in Hinwegtreibung dess Erb-Feinds von der Kayserlichen 
Residenz-Stadt Wien Rühmlichst, der Christenheit zum besten gebrauchen lassen in gegen- 
waertigem Kupffer entworffen.
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bergi lovasrohamban játszott szerepét szintén hosszan részletezi a leírás. Kiemeli 
a kiadvány a Bécs felmentésénél segélycsapatai élén személyesen jelen lévő III. 
János György szász választófejedelem szerepét, valamint a császári sereget irá­
nyító Lotharingiai Károly katonai érdemeit a menekülő oszmán sereg üldözésé­
ben, és ugyancsak dicsőíti a császárváros védelmét belülről irányító Rüdiger 
Starhemberget. A nyomtatvány a sokszólamú aktuális propagandában a császári 
udvar irányító szerepét hangsúlyozta.56 A hadszínterek sikereit terjesztő nyom­
tatványokon a hatékony állam reprezentációja szintén érvényesült, az I. Lipót 
császárt dicsőítő kiadványokon a tisztikar és a jól működő hivatali apparátus is 
megjelent.57
A politikai szövetségesek közötti érdekellentétek nyíltan megjelentek a ko­
rabeli publicisztikában. Egy szerencsejáték-szimbólumra építő szellemes érteke­
zés a Szent Liga tagjai közötti politikai feszültségeket elemezte olvasóinak, aki­
ket kifejezetten mint közembereket, nem pedig mint állami hivatalnokként vagy 
kereskedőként érintett feleket szólított meg. A Felsecker-nyomda kiadványa egy 
képbe sűrítve jelenítette meg a török szerencsefazekat, melyből a Szent Liga 
tagjainak egyre több város alaprajzát sikerült visszaszerezniük.58
A lengyel uralkodó már az 1675-1678-as lengyelországi török elleni háború­
ban játszott szerepét is gondosan kivitelezett propagandával fogalmaztatta meg. 
A  Bécs felmentéséhez, a párkányi csatához nyújtott segítségét szintén aktuális 
nyomtatványok sora hirdette, a Habsburg-házat háttérbe szorító módon emelve 
ki a Lengyel Királyság súlyát. Miksa Emánuel és a „Szász Marsként” ábrázolt 
III. János György ugyancsak gondosan felépített propagandában hangsúlyozta a 
császári udvarnak nyújtott katonai segítség politikai jelentőségét.
E  szempontból is fontos a trónörökös megjelenítése, aki a dinasztikus érde­
kek mellett jelképezte a következő generáció számára meghatározó fordulatot. 
Az I. József koronázására kiadott nürnbergi, ulmi, frankfurti röplapokon az új 
korszak lehetőségének szimbólumaként jelent meg az uralkodó gyermeki kora. 
A  Felsecker-kiadó József félalakos, magyar nemesi viseletben közzétett ábrázo­
56 Egy 1685-ben Augsburgban megjelent, Magyarország történetét bemutató nagyméretű kötet köz­
érthető címlapképe más hangsúlyokkal fogalmazta meg a birodalmi segélynyújtás jelentőségét. 
A  baldachinos trónuson ülő Lipót oldalán a legyőzött sárkány mellett a magyarországi hadszín­
téren harcoló fejedelmek, hercegek seregszemléje látható. A  Magyar Királyság török elleni küz­
delm ét bemutató kötetet az 1685-ben Kassa ostrománál elesett Georg Friedrich württembergi 
hercegnek dedikálta a szerző. Johann Christoph Wagner: Delineatio Provinciarum Pannoniae E t 
Imperii Turcici In Oriente: Eine Grundrichtige Beschreibung dess ganzen Anfangs sonderlich 
aber dess Hochlöblichen Königreichs Ungarn, und der ganzen Türckey, auch deren Völcker, 
welche selbigem Monarchen [...]. Koppmayer, Augspurg, 1685.
57 Országos Széchényi Könyvtár (=  OSZK), Apponyi Metszet (=  App. M.) 222. Stets-grünende 
Lorbeer-Crone. Vornemlich Ihrer Römischen Kayserlichen Majestat: So dann dero hohen 
Alliirten Auch andern getreuen Ministern, wegen D ero unverdrossen Vatterlichen Vorsorge 
höchst [...]. Ulm, zu finden bey Mattheus Schultes.
58 OSZK App. M. 355. D er von dem in Ottomannischen Reich jetzt Gross Sultan in denen Ober- 
und Nieder Ungarn, Polen Moscau und M orea aufgestellet Glücks-Hafen. Nürnberg, zu finden 
Johann Jonathan Felsecker.
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lását a Habsburg-házat dicsőítő költeményekkel jelentette meg a magyar koro­
názás alkalmából. Egy másik jó nevű, évtizedeken át sok magyar vonatkozású is­
meretet közvetítő nürnbergi kiadó, Leonhard Loschge Pozsony látképe előtt, 
ugrató lovon, jogarral a kezében, díszmagyarban m utatta be a gyermek Józse- 
fet.59 Szoros rokonságot mutat ezzel az a nürnbergi, ulmi és frankfurti röplap, 
mely az uralkodó tízéves kora és Habsburg-házbeli magyar királyként tizedik mi­
volta között vont párhuzamot rövid, megjegyezhető versben.60 Az I. Józsefet 
egész alakos képen, magyar díszöltözetben és koronával megjelenítő metszethez 
valószínűleg a legnevesebb metsző, Johann Christoph Lochner adta a mintát.61 
A  Titkos Konferencia április 7-i ülésén már tárgyalták, hogy miként kezeljék a 
koronázás kapcsán József gyermeki korát. Legitimációként Szent László és XIII. 
Lajos példáját javasolták, akik ifjan kerültek a trónra. Ezt végül nem hangsú­
lyozta a korabeli propaganda.
A  nyom tatott hírek világában élő szerzők pontosan érzékelték a török el­
leni küzdelem szövetségesei közti politikai jelentőségű reprezentációs versen­
gést. Christoph Boethius Kriegs-Helms Christen című hatkötetes, mintegy tíz­
ezer oldalas, Nürnbergben 1686-1698 között Johann Christoph Lochnernél 
megjelent művével sokat te tt azért, hogy a török háború fontos eseményeiről 
minél szélesebb kör sokoldalúan tájékozódni tudjon.62 Buda visszavételéről 
négyféle beszámolót tett közzé: két szemtanú naplóját, egy itáliai levelező je ­
lentését és a birodalmi kancellária által kiadott napi összefoglalót. Boethius 
nemcsak a hírforrások sokféleségére figyelt, hanem a nézőpontok különböző­
ségére is: Buda ostromát, a roham okat a császári táborból, a bajor tám adó egy­
ségek felől szemlélve is ism ertette, majd külön kitért a szász választófejede­
lemség segélycsapatainak a szerinte más művekben nem eléggé hangsúlyozott 
szerepére is. A  Boethius-kiadónál 1688-ban Frankfurtban, Lipcsében és Drez­
dában egyszerre megjelenő vaskos mű63 1679-től m utatja be a lényeges változá­
59 Ü ber den neu-gekrönten grossmaechtigst und unüberwindlichsten König in Hungarn Josephum 
Dessen Bildnuss hier vorgestellet wird komme aller Seegen Josephs. Nürnberg gedruckt und 
zufinden bey Felsecker.; MNM TKCS 11761. Josephus I König in Hungarn. Zu finden bei 
Leonhard Loschge.
60 MNM TKCS 2220. Josephus Archidux Austriae Leopoldi Caesaris Filius ex Eleonora Augusta 
Palatino- Neoburgia Nascitur 25. Julii Pannonniae Rex Solenni ritu Inauguratur Posonii 9. 
Decembris A. 1687. Nürnberg, zu finden bey Johannn Christoph Lochner Buchhaendler. Képi­
leg kissé átdolgozott változata: Frankfurt, zu finden bey M atthaus Schnatz. Harmadik variáns: 
In Verlegung M attheus W agner Buchdrucker in Ulm.
61 A  Batthyányak évszázadai. Kiállítási katalógus. Szerk. Zsámbéky Monika. Szombathelyi Képtár, 
Szombathely, 2005. 81-82.; Friedrich Polleross: Austriacus Hungariae Rex. Zur Darstellung der 
Habsburger als ungarische Könige in der frühneuzeitlichen Graphik. In: „Ez világ mint egy 
k e rt...” Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk. Bubryák Orsolya. G ondolat-M TA  M ű­
vészettörténeti Kutatóintézet, Bp., 2010. 67.
62 OSZK Apponyi Hungarica (=  App. H.) 2241. Christoph Boethius: Ruhm-Belorberter 
Triumph-leuchtender und Glantz-erhöheter Kriegs-Helm. I-V I. Lochner, Nürnberg, 
1686-1698. II. 439.
63 AUB O2. IV. 13. 8. 196. Das Theils Friedbeglückte Theils Kriegende und Siegende Europa, 
O der Fernere kurze, jedoch gründliche Historische Erzehlung Aller Kriegs- und anderer
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sokat a korabeli Európában, több hadi és politikai színtérre kitekintve. A  kötet 
olvasóknak szóló értekezése azt a szándékot jelezte, hogy egyfajta történetírói 
igénnyel64 adjon számot a meghatározó fordulópontot jelentő aktuális esemé­
nyekről, egyúttal a festők és a képkészítők ecsetvonásainak a szemet megté­
vesztő művészi vonásaira is felhívta a figyelmet. A  pozsonyi koronázásról is 
sokoldalú képet ad, s leírásai más adatokat tartalmaznak, mint a bécsi kiad- 
ványok.65
A császárváros török ostromáról Bécsben közzétett beszámolók jórészt nem 
1683-ban, hanem később megjelent kiadványok, de 1683 után gyorsan aktívvá 
váltak a bécsi kiadók, sőt jól látható, hogy egymással is versengtek a Bécsben 
már korábban is működő nyomdák és kiadók, mint a Susanna Christina 
Cosmerovius66 által vezetett, valamint a később érkezettek, így a Johann van 
Ghelen67 (1678-1721) műhely. A  bécsi kiadók gondosan kiépítették az udvari 
kapcsolataikat, az egyetemi nyomdászi cím, majd a császári udvari nyomdászi 
cím megszerzése politikai jelentőségű volt. A  visszafoglaló háború időszakában 
Leopold Voigt (1670-1706) kiadójának a szerepe nőtt meg. A  számára biztosí­
tott privilégiumok68 is érzékeltetik aktív működését. Bécs ostromáról diáriumot 
nyomtatott,69 Ersekújvár bevételéről pedig egy hadinapló alapján tett közzé 
húszoldalas beszámolót Lotharingiai Károly táborából.70 Jó udvari kapcsolatait
denckwürdiger Begebenheiten, welche von Anno 1679. Bis 1688. In ganz Europa vorgelauffen. 
IN des Teutschen Sleidani Continuation seiner vier M onarchien Unpartheinisch entworffen 
Durch Christopff Jakob Breitenfels Mit Churfürstl. Saches. Gnaedigstem Privilegio. Bey Johann 
Theodor Boetio, Buchhaendlern in Dresden, Franckfurt und Leipzig, Anno 1688.
64 „Wann man die abgelaufnen und theils vorlanger, teils vor kurzverwichner Zeit sich zugetragen 
Haendel für Augen stellet, so kan man um so viel besser von könfftigen Dingen sich 
beratschlagen, sag nicht unweislich der weise R edner Isocrates. [...] D ie H istoria sagt er ist ein 
Licht der W arhait, eine Zunge der Zeit, eine Meisterin des Lebens, eine Verköndigerein der 
vorigen Zeit, ein der Tugend, und eine Veraechterin der Laster.” Uo. (Vorbericht an den 
Leser).
65 Boethius, Chr.: i. m. (62. jz.) III. (1687-1688) 328-348., 378-383.
66 Anton Mayer: Wiens Buchdrucker-Geschichte (1482-1882). II. Frick, Wien, 1887. 305-311.; 
Christoph Reske: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts in deutschen Sprachgebiet. Auf 
der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing. Harrassowitz, Wiesbaden, 2007. 
(Beitrage zum Buch- und Bibliothekwesen 51.) 978-979., 981., 983.
67 Reske, Chr.: i. m. (66. jz.) 982-983.
68 ÖStA H H StA  R H R  Impressorien 74 Vi-Vr.
69 „Grausamen Belagrung Wien Histographus ein Diarium in Latainische beschrieben tag zu tag 
hinderassene Deputierten herren erlaethen ad censuram gegeben, und von ihnen censirter 
wider bekommen habe. Weilen nun Ich zwar solches anfaengliche zuschrieben und notiren 
mich selbst angefrichet hab in ordine ad hoc damit hernagst et suo tempore der ordung nach 
Eew. Mayl. General Historiae mögte eingetragen worden. So bin Ich doch von alerhand Stands 
Personen theis gebetten, theils angemahnet worden und noch taeglich dass ichs nit biss dorthin 
aufschreiben und vor taeglich, dass ichs mit biss dorthin aufschreiben und verhelen, sondern 
anizo alsobald durch offene truck sowohl in latain, als Teutscher Sprach ans Tags geben solte.” 
Uo. fol. 98.
70 AUB O2. IV. 13. 4. 227. Angeb. 5. Diarium oder Kurze Beschreibung, Was taeglich bey 
Belagerung der Vestung Neuhaeusel, vom 7. Julii an jetzt-lauffenden 1685. Jahrs, biss auf den 19.
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tükrözi, hogy ő nyomtatta ki Johann Constantin Feigének a visszafoglaló háborút 
a császári sas diadalaként bemutató művét, mely azt tűzte ki célul, hogy teljessé 
tegye a nürnbergi Hieronymus Orteliusnak a török háborúk történetét 1395-től 
1665-ig bemutató, sok kiadást megért összefoglalását.71 Feige már 1685-ben 
nyomtatott egy császári sas erejét hirdető kiadványt Bécsben, a korábban megha­
tározó szerepet játszó Kürner-nyomdánál.72
Egyre több hiteles alaprajzot, kvalitásos városlátképet közlő röplapon sze­
repelt az a jelzés, hogy először Bécsben nyomtatták, melyet átvettek ném et ki­
adók. Feltűnően jó minőségűek Johann M artin Lerch város- és váralaprajzo­
kat, térképeket közvetítő metszetes tudósításai a török elleni hadszíntérről. 
Lerch Bécsben te tt közzé látványos metszetet Lotharingiai Károly és Eleonora 
Maria Josefa 1676. február 6-9-i esküvőjéről,73 Nypoorttal együttműködve pe­
dig a török verhetőségét hirdető, a Bécs alól sírva menekülő Kara Musztafát 
gúnyoló röplapot is közzétett Giuseppe Maria Mitelli metszetét felhasználva, 
melyet Leopold Voigt adott ki újra.74 A karmeliták háza mellett található m ű­
helyben készítette röplapját M artin Lerch Nypoorttal együttműködve az 
1683-as párkányi csatáról.75 Az 1685. évi, Esztergom melletti csatáról és Érsek­
újvár ostromáról színvonalas hadmérnöki alaprajzot és látképet is közzétevő 
röplappal tudósított.76 Lerch Pécs, Siklós és Simontornya 1687. októberi 
visszavételéről is hiteles térképet te tt közzé.77
August-Monats worden gangen, und wie solches attaquiret worden. Durch eine glaubwürdige 
Feder beschrieben. Erstlich gedruckt zu Wien, bey Leopold Voigt, Univers. Buchdrk.
71 W underbahrer Adlers-Schwung oder Fernere Geschichts-Forsezung Ortelii Redivii et 
Continuati das ist Eine Aussfühlriche Historische Beschreibung Dess noch anhaltenden 
Türcken-Kriegs. Leopold Voigt Universitaets Buchdrucker 1694. f. 154-162. 1689. apr. 22.; 
Johann Constantin Feigius: Ein Politischer Currioser. In: Mayer, A.: i. m. (66. jz.) II. 291-299.; 
Reske, Chr.: i. m. (66. jz.) 981.
72 Adlers-Krafft Oder Europaeischer Heldenkern, Das ist Warhaffte und aussführliche 
Beschreibung D er hohen Tapfferkeit, Welche die Christliche Helden Ritter und Soldaten, wie 
auch Jeder-maenniglichen in Wehr und Waffen erwisen und ihnen hierdurch bey ganzer Welt 
einen unterblichen Nahmen worden [...] durch Joannem Constantinum Feigium Silesium 
Leorinensem J. U. Studiosum. Gedruckt zu Wienn in Oesterreich bey Johann Jacob Kürner, der 
Nieder-Oesterreichischen Landschafft Buchdrucker. A  végén kinyomtatta a privilégiumot, melyet 
1684. november 16-án szerzett Johannis Probst és Leopold Wilhelm Graff zu Königsegg aláírásá­
val (335.).
73 Ausführlicher Bericht von der hochansehnlichen Herzog Lotharingischen Beilagers Festivitaet. 
Paas, J. R.: i. m. (19. jz.) P-3196.
74 ÖNB F 000198-B. W er suecht, der findt. Dess Türckischen Gross-Visirs Cara Mustapha Bassa 
zuruck-Marsch von Wienn nacher Constantinopel. Nyport fecit, M artin Lerch exc. Gedruckt zu 
Wienn in Oesterreich bey Leopold Voigt, Acad. Buchdrucker IM Jahr 1684.
75 MNM TKCS 1270.
76 MNM TKCS T 1211. Abbildung wie die Vestung Neuheusel in Nider Ungarn durch die 
Christliche Waffen mit sturmender Hand dem Erbfeind abgedrungen und erobert worden mit 
kurz-ausführlichem Bericht was sich Zeit waerender Belagerung dabey merckwürdigen zugetragen.
77 MNM TKCS T 6384. Abbildung D er Glückliche Eroberung D eren Vesten Plaetze, 
Simonthorna, Fünffkirchen Und Siklos In Nider-Ungarn, Mit Aussführlichem Bericht Was Sich 
Darbey Merckwürdigs Zugetragen.
I. József pozsonyi koronázása korabeli 
nyomtatványok tükrében
A 17. század végén nagy népszerűségnek örvendtek az egy adott évet rendsze­
rezve áttekintő összegzések. A gyorsan változó erőviszonyokról tudósító kiad­
ványok nagy száma, a kiadók gazdasági érdeke s az olvasóközönség igénye is azt 
kívánta, hogy a változásokat nagyobb összefüggésekbe illesztve segítsenek értel­
mezni az eseményeket. Az összegzések egy része a hadszíntereket vette sorba az 
1687. évből.78 Az augsburgi Jakob Koppmayer kiadója, amely látványos röpla­
pokkal tudósított a visszafoglaló háború eseményeiről, egy hosszabb értékelést is 
közzétett a Szent Liga különböző országaiban bekövetkezett változásokról.79 
1688-ban körképet adott a Magyar és Lengyel Királyság mellett Moszkva sikerei­
ről, Velence moreai és dalmáciai hódításairól, valamint a pozsonyi országgyűlés­
ről és I. József koronázásáról.80 A  nürnbergi Endter kiadó a császári sas győzel­
meként interpretálta az 1687. évi hadi sikereket, nemcsak a magyarországi török 
háborúra, hanem a lengyelországi és tengeri küzdelmekre is kitérve, látványos 
metszetekkel illusztrálva a döntő fordulópontokat.81
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78 AUB O2. IV. 13. 8. 45. D er auferwerckte Christen Ruhm. Das ist ausführliche Relation alles 
dessen Was sich bey einem Jahr her nemlich des bis zu End lauffenden 1687. Jahrs in Hungarn, 
Sclavonien, Siebenbürgen, Pohlen, Morae und Dalmatia, bey allen Eroberungen, jetzigem 
Land Tag zu Pressburg und der Glorwürdigsten Crönung Josephi in Regem Hungariae 
zugetragen Nebst einer Beschreibung [...] wie wann die recuperirter O erther an die Türcken 
gerathen. Gedruckt im Jahr 1688.
79 AUB O2. IV. 28. 4. 250. angeb. 10. Die Ohnmacht der Türckischen Monarchie, vorgestellet in 
W arhaffter und umbstandlicher Erzehlung der Kriegs-Geschichten dess 1687. Jahrs in Ungarn 
und M orea [...] Welche in höchst-tapfferster Bestreitung dess allgemeinen Erb- und 
Erz-Feindes der Christenheit dess Türckens, zu der Röm. Kayserl. Majest. Dero saemtlichen 
H ohen Bunds-Verwandten unvertsaenglichen Nachruhm, so wol in offentlichen Scharmüzeln 
und Schlachten, als auch Belager- und Eroberung ein und anderer O erter sich zugetragen. Mit 
unterscheidlichen dienlichen Kupffer-Figuren gezieret. Augspurg, gedruckt und zu finden bey 
Jakob Koppmayer, Anno 1687.
80 AUB O2. IV. 13. 4. 228. Angeb 6. Die Ohnmacht der Türckischen Monarchie vorgestellet in 
warhaffter und umbstaendlicher Erzehlung der Kriegs-Geschichten des 1687. Jahres, [...] Wie 
auch Ein genauer Bericht dessen, was auf dem Land-Tag zu Pressburg, und bey Crönung dess 
Kayserlichen Erb-Prinzens Joseph zum Ungarischen Könige vorgegangen. Mit unterschiedlichen 
dieslichen Kupffern gezieret. Augspurg Gedruckt zu finden bey Jakob Koppmayer, Anno 1688. A 
metszet megjelent: Szakály Ferenc: Hungaria eliberata. Budavár visszavétele és Magyarország fel­
szabadítása a török uralom alól 1683-1718. Corvina, Bp., 1986. 155. 000.
81 AUB O2. IV. 13. 4. 93. Sig-gekrönter Feld-Zug Dess Adlers und Leuens, Im 1687. Jahr Christi 
vorgestellet In ausführlicher und warhaffter Erzehlung der denckwürdigsten Victorien, womit 
der Allerhöchste die Waffen Römisch-Kaeyserlicher Majestaet in Ungarn, [...] durch gute 
Correspondenz-federn, angesagt. Wobey das neuliche Haupt-Treffen, bey Mohaz in Ungarn, 
wie auch das Venetianische in Morea, samt denen Vestungen Patrasso und Lepanto, in Kupffer 
zu sehen, Dem Gunstwollenden Leser mitgetheilt, Durch Martialem Adlerhold. Gedruckt in 
obbemeldtem 1687sten Jahr, und zu finden In Nürnberg, bey Johann A ndrea Endters Seel. 
Söhnen.; Friedrich Oldenbourg: D ie Endter. Eine Nürnberger Buchhandlerfamilie (1590-1740). 
Oldenbourg, München, 1911.
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Bernard Joseph Lidl, a császári udvari apparátus tagjaként az általa birto­
kolt információk alapján szintén megírta az 1687. év történetét. Ungarische und 
Wienerische Staats Registratur című, az 1687. évre vonatkozó majd kétszáz olda­
las diáriumszerű összegzése82 az ekkor még egyetemi könyvkiadó, Johann van 
Ghelen kiadásában jelent meg Bécsben, 1688-ban. A  császári „notarius 
publicus” kiadványában nem utalt a kötetben többször szereplő, egymással 
összefüggő eseményekre, hanem valóban kronologikus sorrendben vette lajst­
romba, kivonatolta a magyar és bécsi hadi és politikai híreket. A  kötet nyitómet­
szete egy hivatali szobába enged bepillantást, ahol látható, amint -  talán éppen a 
szerzőtől -  egy akta születik, valamint négy hivatalnok, köztük egy szakállas ma­
gyar nemes, aki velencei, bécsi és török aktákra mutatva érzékelteti, hogy a hiva­
tali apparátusnak milyen területeken kell maximálisan teljesítenie. A  kiadvány a 
jól működő állam teljesítőképességét reprezentálta, mely egyszerre lépett fel ha­
tékonyan a belső és a külső ellenséggel, a törökkel és a lázadókkal szemben. A 
sajátos hivatali diárium napra pontosan rögzítette a fontos eseményeket, első­
sorban az udvari élet ünnepségeire és ceremóniáira koncentrálva, sokszor olda­
lakon keresztül sorolva, hogy a császári udvar prominens személyiségei közül ki 
volt jelen az egyházi és világi ünnepélyeken, mint például a Stephansdomban a 
nagyharsányi győzelem alkalmából tartott augusztus 20-ai Te Deumon vagy a ja­
nuár 3-ai vaddisznó- és rókavadászatokon.
A Staatsregistratur József koronázásáról sok fontos ismeretet rögzített, de a 
korabeli nyomtatott újságműfajokban jóval sokoldalúbb kép rajzolódott ki a ma­
gyar királyi koronázás jelentőségéről. A  nyomtatott leírásokban és képes beszá­
molókban kitapintható sokféle érdek és nézőpont érzékelteti, hogy többféle csa­
tornán el lehetett érni a korabeli nyilvánosságot. S tudatos volt a törekvés, hogy 
az egyszeri reprezentációs alkalmat távolabbi befogadóközönség felé megsok­
szorozva is sikerüljön kivetíteni, saját politikai programot érvényesítve.
A Staatsregistraturban a pozsonyi országgyűlés előkészítésére vonatkozó in­
formáció már augusztus 20-ánál szerepel, bár korántsem tükrözi az előzetes tár­
gyalások jelentőségét a rövid feljegyzés, mely a bajor választófejedelem feleségé­
nek (az uralkodó lányának, Mária Antóniának) az érkezésekor megjelent. A 
feljegyzés a Mohács melletti győzelemről szóló híradás, a Stephansdomban tar­
to tt misén jelen lévők és a Pottendorf közeli vadászaton részt vevők felsorolása 
után szerepel. A  tömör összegzés szerint az uralkodó augusztus 22-éig előzetes 
konferenciát tartott a magyar mágnásokkal a tervezett országgyűlés propozíciói- 
ról, valamint József koronázásáról (a jelenlévőket nem adja meg név szerint).83
82 OSZK App. H. 1308. (AUB O2. IV. 13. 4. 95.) Ungarische und Wienerische Kriegs und Staats 
Registratur, Das ist Richtige und glaubhaffte Erzehlung der denckwürdigsten Geschichten, 
welche in dem Königreich Ungarn, Dalmatien, Sclavonien, und in der Kays. Haupt. Und 
Residenz Statt Wienn, von Tag zu Tag durch das 1687. Sten Jahr sich zugetragen. Registriret 
Durch B.I. L. Caesarum Notarium Publicum, Als Joseph der Sechs und Vierzigste Pannonische 
König in Pressburg an neuenten X ber glücklich gekrönet war. Gedruckt zu Wienn in 
Oesterreich, bey Johann van Ghelen der Löbl. Universitaet Buchtruckern.
83 Uo. 107-108.
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A szeptember 27-ei feljegyzés szerint a Duna magas vízállása Esztergomnál és 
Pozsonynál akadályozta az országgyűlés előkészületeit.84 Október 9-én viszont 
már azt jegyezte le a szerző, hogy rendben haladnak Pozsonyban az országgyűlés 
megnyitásához és a koronázáshoz szükséges lépések, de még nincs kitűzve a csá­
szár elutazásának napja. Más kiadványokból viszont kitűnik, hogy a császár ok­
tóber 29-én hagyta el Bécset, s miután kora délután Ebersdorfnál vadászatot tar­
tottak, Fischaunál vertek éjszakai tábort. A következő nap fogadta az 
országhatárnál az uralkodót a magyar küldöttség: a nádor és sok mágnás, vala­
mint Széchényi György esztergomi érsek, aki latin nyelvű beszédben köszöntötte 
Lipótot, amire József tetszést aratva válaszolt.85
A császár és kíséretének ünnepélyes pozsonyi bevonulása -  melyet több ko­
rabeli beszámoló említett, s metszet is megörökített -  október 30-án, délután 
négy órakor kezdődött, melyet kellő részletességgel mutat be a protokolláris 
kérdésekre igen érzékeny császári hivatalnok. A leírásból kitűnik, hogy nagy sze­
repet kaptak a fiatal magyar főnemesek, s jelentős számú magyar lovasság vo­
nult fel. A császári főszállásmester után, magyar lovasokat követően Esterházy 
Pál nádor két fia vonult negyedikként száz lovas huszár élén, tigris- és párducbő­
rös öltözetben, majd Erdődy gróf következett szintén mintegy száz nemessel, ha­
todikként magyar előkelők díszhintói, köztük az esztergomi érseké, hetedikként 
Pálffy Antal lovon a kétszáz fős küldöttséggel, Pozsony vármegyét is képviselve, 
szépen csengő muzsika kíséretében. Nyolcadikként Batthyány következett száz­
ötven nemessel, utána a magyar nádor, Esterházy Pál különlegesen szépen öl­
töztetett lovakkal, majd Draskovich Miklós egy drága kocsin, s ezután következ­
tek a császári udvar tagjai, azután Ferdinand Schwarzenberg és Ferdinand 
Dietrichstein hercegek, utánuk a császári pár gyermekeivel együtt díszhintóban, 
majd az udvarhölgyek, végül Pálffy Károly a lovasságával.86 A  királyt a városka­
punál Pozsony város magisztrátusa fogadta beszéddel és ágyúlövésekkel. Más­
nap a propozíciók hangzottak el az országgyűlésen, de ezeket nem jegyezte le a 
szerző. Pozsonyról részletes leírást ad, melyben kiemeli a hegy tetején álló, ko­
ronázási ékszereket őrző vár jelentőségét, az érseki kert szépségét, a magyar 
mágnások palotáit, a város szépen épített templomait és a jezsuita kollégiumot. 
Azt is fontosnak tartotta, hogy a legutóbbi török háború alatt a várat és a város­
részeket is szabályosan „erődítették”.87
Az adatsor összeállítója az országgyűlés menetéből is a Habsburg uralkodó­
ház számára fontos eseményeket emelte ki. November 7-énél megírta, hogy a 
magyar mágnások vezetésével a rendek elfogadták az örökös királyság kimondá­
84 Uo. 125.
85 Thaumantium Stephani: D er Neu-aufgegangene Glücks- und Majestat-Stern dess Königreichs 
Ungarn D eren Jener im Felde dieser auf dem Ungarisch-Königleichen Thron leuchtet. Das ist 
Gründliche Beschreibung der gross-herrlichen Krönungs-Pracht Josephi dess Ersten, Königs in 
Ungarn, Wie auch der sieghafften Eroberung beyder Haupt-Festungen Erla und Mongatsch 
[...]. Zu finden bey Joh. A ndrea Endters Sel. Söhnen AN. 1688. 23.
86 Ungarische und Wienerische Kriegs und Staats Registratur i. m. (82. jz.) 143-144.
87 Uo. 147.
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sát. Aznapra a másik rövid feljegyzés arról tudósít, hogy Bécsben a Dorothea ut­
cát 17 lámpással kivilágították a közbiztonság javítása érdekében.88 November 
8-ánál pedig beszámol Draskovich Miklós országbíró gyors és váratlan haláláról, 
de nem ír a politikai szerepéről, sem arról, hogy ellenezte az örökös királyság ki­
mondását. December 9-énél viszont feljegyezte, hogy Csáky István lett az új or­
szágbíró. Az országgyűlés tárgyalásairól, fordulatairól, az eperjesi vésztörvény­
szék elleni tiltakozásról nem jegyzett fel semmilyen információt. Elsősorban az 
országgyűlés alatt tartott ünnepségek szerepelnek nála kiemelten. Beszámol az 
uralkodó névnapján, november 15-én követek, miniszterek és mágnások jelen­
létében, magyar zenészek közreműködésével tartott gáláról, s a november 19-én, 
Erzsébet-napkor, Lipót idősebbik lányának névnapján tartott ünnepségről, a 
Lotharingiai Károly Erdélyből való megérkezése után, november 27-én Ester­
házy Pál vezetésével tartott nagy mulatságról, nyúlvadászatról, s a spanyol követ 
által az aranygyapjas renddel kitüntetettek tiszteletére december 1-jén rendezett 
bankettről, bár egyik esetben sem sorolja fel név szerint a jelenlévőket.89
A császári hivatalnok csakis a koronázásnak az uralkodóház szempontjából 
fontos aspektusaira koncentrált. November 23-án rögzítette, hogy a magyar ren­
dek elfogadták a spanyol ág jogát is az örökös királyságra az osztrák ág kihalása 
esetén, november 25-énél pedig az szerepel, hogy Buonvisi kardinális, pápai 
nuncius a pozsonyi udvari kápolnában bérmálta József trónörököst, aki novem­
ber 26-án, más lovagokkal együtt -  itt nincs név szerinti felsorolás -  megkapta az 
aranygyapjas rendet,90 ezzel a trónörökös egyházi és világi nagykorúsítása lezaj­
lott. A  november 27-ei feljegyzés szerint a koronázást várhatóan december ele­
jén tartják, m ert az előkészítés több napot vesz igénybe, melynek részeként a 
magyar rendek alkalmi építményeket emeltek a városban és a Szent Márton- 
templomban. A  hivatalnok december 6-án feljegyezte a hatalmas méretű, ara­
nyozott szarvú, piros-fehér-zöld szalagokkal díszített ökör érkezését, melyet az 
ünnepségen sütöttek meg.
A szerző a december 9-ei koronázást oldalakon keresztül írja le, összességé­
ben mégis kevésbé értő, lényeglátó módon, mint más, kifejezetten erről megje­
lent egykorú nyomtatványok. A  Staatsregistratur nem a magyar nemesség, hanem 
a császári udvar politikai reprezentációját tartotta fontosnak. A  jelenség azért is 
feltűnő, mert olyan események maradtak ki, melyek több korabeli nyomtatott je­
lentésben hangsúlyosan szerepelnek. Egy sok példányban megmaradt nyolcolda­
las „nyomtatott német leírás”91 a korona jelentőségét is érzékelteti, amikor rész­
letesen ismerteti a hatalmi jelvény ünnepélyes előkészítését. Három nappal a 
koronázás előtt a magyar nemesek, köztük Erdődy és Zichy koronaőrök, vala­
mint Mansfeld gróf és Starhemberg generális jelenlétében kiemelték a vasládá­
88 Uo. 148-149.
89 Uo. 152., 153., 157.
90 Uo. 154-155.
91 Beschreibung D er den 9. Decembr. st. n. 1687 zu Pressburg geschehenen Ungarischen Crönung, 
Seiner Durchlauchtigkeit. Des Erz-Herzogs Josephi. (VD17 14:0078007K).
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ból a kisebb aranyládát, és átvitték a császár lakosztályába, majd 8-án este hat­
kor a rendek hatlovas nyitott hintón a koronázás helyszínére, a Szent 
Márton-székesegyház sekrestyéjébe kísérték. Ez a „nyomtatott német leírás” 
arra is kitér, hogy az eseményre meghívták a pápai nunciust, valamint a spanyol 
és a velencei követeket, s utal arra is, hogy a koronázás és a lakoma után a koro­
na visszakerült eredeti őrzési helyére.
Ennek a nyolcoldalas leírásnak az információi több nyomtatvánnyal oly 
mértékben egybevágnak, hogy az utóbbiak -  jó minőségű értesülései miatt -  fel­
tételezhetően mintának tartották, esetleg a változatok egy „hivatalosnak” tekint­
hető közös forrásra vezethetőek vissza. Johann Constantin Feige beszámolója92 
egy rövidebb bevezető után szó szerint egyezik a „nyomtatott német leírással”. 
Feige lajstromának egyik kiadásán jelzik, hogy eredetileg Bécsben, Susanna 
Cosmerovius udvari kiadónál jelent meg.93 Cosmeroviusnál jelent meg 
Laurentius Schaffen értekezése is, melyben 1686. november 9-től 1687-ig m utat­
ja be az eseményeket.94 A Hofkammer kimutatásai szerint Susanna Cosmerovius
1686-ban nagyobb összeget kapott a császári udvarból, de sajnos tételesen nem 
jegyezték fel, hogy milyen tevékenységért.95
Nem csak német változatok kapcsán m utathatóak ki egyezően megörökített 
jelenetek és helyszínek. Egy kéziratban fennmaradt portugál koronázási tudósí­
tásnak részletgazdag beszámolója is nagymértékben egyezik a német nyomtat- 
vánnyal.96 A Romeyn de Hooghe és Philiph Bouttats által József magyar királlyá 
koronázására készített, Antwerpenben97 kiadott allegorikus kompozícióhoz tar­
tozó négyhasábos sűrűn szedett szövegnek98 is sok részlete hasonlít. A  korábban
92 Verzeichnuss D eren respective Hoch und Nieder-Stands-Personen Beeder Röm. Kayserlichen 
Majest. Majest. U nd D ero Erz-Herzoglichen H ofstaette Welche sich nacher Pressburg zu dero 
Crönung Dess Durchleuchtigst und Grossmaechtigsten Fürsten und H erren H errn Josephi, 
Erz-Herzogen zu Oesterreich Herzog [...]. Durch Joann. Constantin Feigium. J. U. C. (VD17 
155:699804N) Feige 2. része OSZK App. H. 1316.
93 „Nach der Copia so zu Wien in Oesterreich gedrucket worden Susanna Cosmerovius Röm. Kays. 
May. Hoff-Buchdruckerin 1687.” (VD17 14:007809Z)
94 Continuatio Des auffeweckten Christen-Ruhms, Das ist eine Ausführliche Relation Alles dessen, 
Was sich vom 9. Novembris 1686. biss zu endlauffendem 1687. Jahr in Hungarn Sclavonien 
Siebenbürgen, Pohlen, Miera und Dalmatia bey allen Eroberungen biss auff Erlau inclusive 
Feldschlachten, Scharmüzeln, Revolten Executionen, Türckisch: Fried-Begehrungen jezigem 
Land-Tag zu Pressburg und der Glorwürdigsten Crönung Josephi in regem Hungariae zugetragen 
[...]. In Druck gegeben durch Laurentium Schaffen, Juliacensem, AA.LL. et Philisophiae 
Magistrum. Wienn in Oesterreich, bey Susanna Christina Cosmerovin, Kays. Hoff Buchdr. 1687.
95 ÖStA Allgemeines Vervaltungsarchiv, Hofkammerarchiv Hofzahlamtsbücher Bd. 133. 1688. fol. 
317. (N. 1267.) Ennél az adatnál külön is köszönöm Fazekas István segítségét bécsi levéltári ku­
tatásaim idején.
96 Bán Péter: Egy portugál szemtanú tudósítása I. József 1687. évi koronázásáról. Levéltári Szemle 
35. (1985) 1. sz. 56-62.
97 John Landwehr: Romeyn de Hooghe, the etcher. Contemporary Portrayal of Europe, 
1662-1707. Sijthoff, Leiden, 1973. 143.
98 Korte beschrijvingh van de Krooningh der alder-dootluchtighsten Koningh van Hongheryen, 
Joseph den van den Naeme, en den XIV. van het Rijck ghehouden binnen Presbourgh in
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is ismert metszethez tartozó szöveg sokoldalú magyar vonatkozású információi 
azért meglepőek, mert a kompozíción I. Józsefet római királyként köszönti a dia­
dalszekéren ábrázolt páncélos császár. Képileg csak Pozsony látképe és a koro­
názási menet utal a magyar koronázásra. A magyarországi és a tengeri hadszín­
tér törökellenes győzelmeit mozgalmas, de nem felismerhető csatajeleneteket, 
ostromokat bemutató medálképek elevenítették fel a metszeten.
A  különböző nyom tatott beszámolók hasonlósága azért szembeszökő, 
m ert nemcsak a helyszínváltásokat m utatták be a ceremónia rendjének megfe­
lelően, hanem a gondosan megkomponált effekteket, a színek, kelmék, szövetek, 
zenei hatások jelentőségét egyaránt közvetítették. A kora újkori reprezentá­
ciós eszköztár szerepét és jelentését az újságok, nyomtatott relációk olvasókö­
zönsége is értette.
A jelenség különösen a Szent Márton-templom alkalmi feldíszítésének a be­
mutatásánál ragadható meg. A  „nyomtatott német koronázási leírás”, a portugál 
forrás és az antwerpeni röplap is egyező sorrendben, gondosan írja le a templom 
kapujától balra felállított széles, hídszerű építményt, melyet zöld-fehér-vörös 
posztó borított, s melyhez hasonló „színpadot” építettek bent is, és amelynek 
egyik odalán magyar és német dámák foglaltak helyet, a másik bejáratnál pedig 
a zenészeknek építettek emelvényt az orgonánál.99 A  császár és a császárné tró­
nusát a főoltár mellett aranyszövet borította, két vörösarany és kék brokát ülő­
hellyel, melyhez három, szőnyeggel fedett lépcső vezetett. A szemközti oldalon 
az esztergomi érsek helyét alakították ki. Az oltárral szemben, a király emelvé­
nyén, melyet szintén piros-fehér-zöld posztóval vontak be, fehérarany ülőhelyet 
állítottak. Az első, bársonnyal borított kanonoki padsoron ült Buonvisi és 
Kollonich kardinális és a követek, valamint mögöttük rézsútosan az udvarhöl­
gyek vörös posztóval bevont padsoron. Szemközt a követekkel a lovagok perzsa­
szőnyeggel fedett, mögöttük az államtanácsosok és a császári miniszterek török 
szőnyeggel bevont padokon. A kórust flandriai kárpittal borították.
A  koronázást bemutató korabeli képi források jó részénél érzékelhető, hogy 
nem a hagyományos sémák szerint jelenítették meg a koronázás meghatározó 
helyszíneit, hanem az adott eseményben megjelenő új elemeket és különlegessé­
geket m utatták be.100
Thaumantium Stephani név alatt jelent meg egy százhetven oldalas nürnbergi 
összegzés, mely a politikai fordulópont jelentőségét is érzékeltette, s a koronázás 
ceremóniáját, reprezentációs eszköztárát leginkább értő módon mutatta be.101 A
H ongheryen op den 9. D ecem ber 1687. Romeyn de H ooghe fecit, Phi. B outtats junior 
Antvepia Excudit. A  szöveges változat: Vestung Coburg Kupferstichsammlung VIII. 380,85.
99 A  portugál forrás feljegyzi a karnagy nevét. Bán P.: i. m. (96. jz.) 58.
100 A  koronázás fontosabb helyszíneihez s azok bevett ábrázolási módjaihoz: Stefan Holcík: 
Pozsonyi koronázási ünnepségek. E urópa-Tatran, Bp.-Bratislava, 1986. (jav. bőv. kiad.: 2005.); 
S. Lauter Éva: Pozsony város új szerepben. In: Idővel p a lo tá k . Magyar udvari kultúra a 
16-17. században. Szerk. G. Etényi N óra-H orn Ildikó. Balassi, Bp., 2005. 144-171.
101 Ld. 85. jz-et.
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kiadvány az „újdonságok, újságok után sóvárgó” olvasóközönséget szólította meg. 
Részletgazdagon kidolgozott metszetei érzékeltetik, hogy a kiadó az ünnepségek 
látványát is gondosan vissza akarta adni a jelen nem lévő, látványosságokra fogé­
kony nürnbergi olvasóknak. Megörökítette a pozsonyi koronázás eseményeit, de a 
koronázásra vert nürnbergi pfennig szimbólumait is leírta és értelmezte, azt is 
megadva, hogy hol kaphatóak az érmék.102 A Ludwig Christoph Glotsch által met­
szett címlap összegezte a magyar királyi cím és a korona jelentőségét is bemutató 
kötet koncepcióját, mely kiemelte a török elleni küzdelem hosszú távú fordulatát, 
s annak reményét, hogy a rendek és az uralkodó viszonyát sem terhelik majd a ko­
rábbi konfliktusok. A  művelt és jól értesült szerző gondosan megörökítette a ma­
gyar főméltóságok szerepét, sőt a hosszú török háború párhuzamát megemlítve az 
1608-ban II. Mátyás koronázásakor választott koronaőr, Révay Péter szerepét is 
kiemelte. A  címlap érzékeltette, hogy a nőalakként megjelenített Magyar Király­
ságra új korszak vár, az ifjú uralkodó a török kiverése után már békében uralkod­
hat. Az egy-egy puttó által tartott Munkács- és Eger-látkép jelezte a külső és a 
belső konfliktusok lezárását.
Esterházy Pál nádor is rendelt meg képes beszámolót I. József magyar ki­
rállyá koronázásáról Justus van Nypoorttól és Johann Jacob Hoffmanntól.103 A 
koronázás minden fontos aktusát részletesen bemutató, kilenc képből álló m et­
szethez a pontos magyarázatok nem maradtak fent.104 A központi képen I. Jó­
zsef magyar nemesi viseletben látható, amint a Hit és az Erő (Fides, Fortitudo) 
allegorikus alakjai magyar koronával koronázzák meg, előtte a magyar címert 
tartó Hungaria hódol. A  kompozíció a magyar rendek politikai súlyának repre- 
zentálására, s a helyszínek gondos bemutatására is nagy hangsúlyt fektet, bár a 
tömegjelenetek zsánerfigurái Nypoort más lapjain szintén feltűnnek. A 
Thaumantium Stephani által összeállított nürnbergi kiadvány metszeteinek jó 
része is egyértelműen rokonítható az Esterházy Pál által megrendelt képekkel, 
bár elsősorban a külső térben játszódó események vonatkozásában, a kétfejű 
sassal díszített kút és az előtte tolongók bemutatásánál, az ökörsütés jeleneténél, 
de a fontosabb helyszínek, mint Pozsony városa és a királyi vár ábrázolásánál, a 
szabad ég alatt tett eskü bemutatásánál is. A  Szent Márton-székesegyház belső 
terében a nyomtatott újságok híradásaihoz hasonlóan a díszes flandriai kárpito­
kat is láttatja. Feltűnő a különbség a nádor szerepének bemutatásánál. Az Ester­
házy Pál által megrendelt metszet szembetűnően ábrázolja, amint a Szent M ár­
102 Schau- und D enck-M ünzen auf die U ngarische Crönung Königs Josephi zu N ürnberg 
ersonnen und theils bey Lazarus Gottlieb Lauffern theils bey Friedrich Kleinert zu finden. 
Metszet a 45. oldalnál.
103 Johann Jakob Hoffmann (Linz, 1656-Bécs, 1709) 1682-ben a nádor rézmetszője címet viselte. 
Galavics G.: Kössünk kardot i. m. (34. jz.) 100.; Uo: Németalföldi barokk festők és grafikusok a 
17. századi Közép-Európában. In: Barokk művészet Közép-Európában. U tak és találkozások. 
Kiállítás katalógus. Szerk. Galavics Géza. BTM, Bp., 1993. 22-44. és 299-300.
104 Galavics Géza: A  mecénás Esterházy Pál: Vázlat egy pályaképhez. M űvészettörténeti Értesítő 
37. (1998) 149.; Uo: Németalföldi barokk festők és grafikusok i. m. (103. jz.) 300-301.
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ton-székesegyházban a magyar nádor és az esztergomi érsek együttesen az 
uralkodó fejére teszi a koronát,105 míg a nürnbergi kiadvány koronázásjeleneté­
ben csak az esztergomi érsek szerepel. A koronázás ceremóniáját eltérő részle­
tességgel m utatták be a nyomtatványok, elsősorban az esztergomi érsek jó kor­
mányzást m éltató szép latin nyelvű beszédét emelték ki. A  legrészletesebb 
„német leírás” szerint a nádor vette el az oltárról a koronát, majd háromszor 
megkérdezte magyar nyelven a jelenlévőket, hogy akarják-e József főherceget 
az ország királyává koronázni,106 s m iután elhangzott az igen, azután tette az 
érsek József fejére a koronát. Egy kiadási hely nélküli négyoldalas lényeglátó 
jelentés a koronázási mise közben az evangélium után a császár által tarto tt 
latin oratió szerepét is kiemelte, melyet követően a nádor átadta a leendő 
királynak a megtartandó kondíciókat, amelyre a király rövid latin beszéddel 
válaszolt.107
A koronázási menet reprezentációs szerepét pontosan érzékeltették a leírá­
sok és a képi tudósítások. Szintén Esterházy Pál környezetében készült Johann 
Martin Lerch és Matthias Greischer műveként a koronázásról egy látványos, tíz 
különböző méretű képet bemutató összefoglaló,108 mely megörökítette a várból 
a Szent Márton-székesegyházba tartó díszmenetet, majd a Szent Márton-temp- 
lomból a ferencesek templomába, a világi hatalomgyakorlás helyszínére tartó 
m enetet is bem utatta magyarázatokkal. A Staatsregistratur adataival összevetve 
egy helyen találunk feltűnő különbséget. A képi ábrázolás külön jelöli a magyar 
címerrel vonuló herold helyét, míg a bécsi beszámoló öt heroldot együttesen 
említ. A nyomtatott beszámolók a Szent M árton-templomba való bevonuláskor 
rögzítették, hogy kik vitték a koronázási jelvényeket és az országzászlókat, Lerch 
és Matthias Greischer a ferencesek templomába vonuló menetnél ábrázolta ezt. 
A röplap kisméretű metszeteit más variációban, két nagy képben összegezve is
105 A  nádor és az esztergomi érsek együttes szerepét mutatja egy kiadási hely és név nélküli 
röplapábrázolás. Szakály F.: i. m. (80. jz.) 155. A  nádor jogát a korona felhelyezésében Nádasdy 
Tamás nádor fogalmazta meg koncepciójában, mégis ellentmondásos a szakirodalomban, hogy 
mikortól követhető nyomon a nádor szerepe a koronázás szakrális részében. Ezt a szakirodalom 
1613-hoz, II. Mátyás feleségének, Annának a koronázásához köti. Pálffy Géza: A  magyar 
királykoronázások történetének eddig ismeretlen alapforrása: a magyar tanácsosok 1561. évi 
javaslata a koronázások pozsonyi szertartásrendjéről. In: R edite ad cor. Tanulm ányok 
Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Krász Lilla-Oborni Teréz. ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 2008. 
489-503.
106 Bartoniek E m m a : A  magyar királykoronázások története. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 
1987. 152.
107 ÖNB 295.454. Relation Von D er am 9. Dezembr. 1687 beschehenen Königlichen Crönung zu 
Pressburg. Staatsbibliothek Regensburg Hist pol. 541-10.
108 Tilcsik György: Újabb források I. József magyar királlyá koronázásáról. Levéltári Szemle 37. 
(1987) 2. sz. 70-83.; Galavics G.: Németalföldi barokk festők és grafikusok i. m. (103. jz.) 301.; 
Uő: Die Fürsten Esterházy. Magnaten, Diplomaten und Mazene. Burgenlandische Landes- 
regierung, Eisenstadt, 1995. 268., 301. Johann Martin Lerch már Lipót 1666. évi esküvőjére 
készített Esterházy Pál bevonulásáról metszetet. ViskolczNoémi: Magyar arisztokraták I. Lipót 
esküvőjén. In: Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére i. m. (61. jz.) 129-141.
közzétették,109 még jobban kiemelve I. József félalakos ábrázolásán a magyar ne­
mesi viseletet, s a tíz országzászló ábrázolását, elhelyezve egy emblémát a Földet 
bevilágító Napról, az eltűnőben lévő félholdról. A  földgolyón a Magyar Király­
ság címere látható.
A  bécsi Staatsregistratur is megörökítette, hogy december 9-én korán reggel 
trombitaszó hívta a nagy eseményre a pozsonyi polgárokat, akik a Mihály-kapu- 
tól a ferences templomon át a koronázási dómig álltak sort, s a szép öltözetű 
Pálffy-lovasság biztosította a rendet. A  magyar mágnások Esterházy Pál vezeté­
sével katonák sorfala mellett lovakon vonultak a királyi várba, csak az idős esz­
tergomi érsek ült díszhintóban. A  várból a koronázási templomba 11 órakor 
vonult a menet. A  hivatalnok elsősorban a császári udvar fontosabb személyisé­
geinek a helyét nevezi meg egyértelműen a menetben, de azt is rögzíti, hogy leg­
elöl ismét a nádor fiai vonultak ötszáz magyar és német katona élén. Esterházy 
Pál és Ferdinand Dietrichstein császári főudvarmester következett, majd a koro­
názási ékszerek és tíz lovas a magyar koronához tartozó zászlókkal, öt herold a 
címerekkel. A  leírásban itt csak az szerepel konkrétan, hogy a koronázó kardot 
Zrínyi Adám vitte lovon piros-fehér köpenyben, őt követte József díszes kocsija, 
aztán a császári pár aranyozott hintója, a háttérben pedig Ferdinand Carl von 
Waldstein, a császári főudvarmester lovagokkal. Így vonult be a menet a Szent 
Mihály-kapunál. A  koronázási templomba való bevonulás kapcsán örökítette 
meg a szerző, hogy kik vitték az országzászlókat, valamint a koronázási ékszere­
ket, ami a magyar világi elit reprezentációja szempontjából fontos lehetőség 
volt, hiszen az országzászlókat csakis világi főrendek vihették.110 Míg a nyomtat­
ványokban csak részlegesen, a Staatsregistraturban teljes leírásban szerepel, hogy 
ki vitte a koronázási ékszereket: a kardot Zrínyi Adám, a keresztet Erdődy 
György és Czobor Adám, az országalmát Erdődy Miklós horvát bán, Csáky Ist­
ván országbíró a jogart, Esterházy Pál a koronát. A  Magyar Királyság zászlaját 
Esterházy János győri vicegenerális, Károlyi László szatmári kapitány Dalmácia, 
Keglevics Miklós Horvátország, Jakusics Imre Szlavónia, Nádasdy Tamás Bosz­
nia, „Mieshézy” (Illésházy) Miklós Szerbia,111 Forgács Simon Galícia, „Ben- 
simius” (Bercsényi) Miklós Ladoméria, Koháry Farkas Kumánia, Kéry Ferenc 
Bulgária zászlaját hordozta.112 Johann Constantin Feige leírásának113 regens-
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109 MNM TKCS 54.393. és 54.394. Vorstellung aller merckwürdigen Begebenheiten so sich den 
Erwehl- und Krönung des Durch Kays. Erb-Prinzen Josephi zum Ungarischen Erb-König in 
der Königlichen Haubt- und Krönung-Stadt Pressburg ereignet im Jahr Christi 1687.
110 Pálffy G.: A  magyar királykoronázások i. m. (105. jz.) 489-503.
111 A  névsor eddig egyezik a Pálffy Géza által a hivatalos udvari ceremónia-forgatókönyvek 
alapján közölt névsorral, ezt követően azonban nemcsak a vitt zászlók szerepelnek másként, 
hanem a nevek is eltérnek: Szerbia zászlaját Adam von Kollonitsch, Galíciáét ifj. Bercsényi 
Miklós, Lodomériáét Koháry Farkas, Kumániáét Forgách Simon vitte, ifj. Kéry Ferenc már 
ú jra  egyezik. Pálffy Géza: A  Magyar K orona országainak koronázási zászlói a 16-17. 
században. In: Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére i. m. (61. jz.) 46.
112 Ungarische und Wienerische Kriegs und Staats Registratur i. m. (82. jz.) 161-162.
113 Verzeichnuss i. m. (92. jz.)
burgi példányához kézzel hozzáírták a koronázási zászlók rendjét.114 A Staats- 
registratur leírja, hogy a nádor magyar nyelven tartott beszédet, majd a nemesek 
egyöntetű közfelkiáltással köszöntötték az új uralkodót, a „német nyomtatott 
beszámoló” szerint felekezeti hovatartozástól függetlenül. Te Deumot énekel­
tek, s a trombitákat és a harsonákat a templomon kívül is hallani lehetett. A  fe­
rencesek templomában lovaggá avatott hatvan személy hosszú sorát nem rögzí­
tették a korabeli nyomtatványok, még a Staatsregistratur sem. A  Mihály-kapu 
mellett szabad ég alatt tett esküt azonban megörökítették. A  koronázási dom­
bon a hagyomány szerint I. József Szent István kardjával lóhátról vágott a négy 
égtáj felé, bár a leírás kitért arra is, hogy a nagy kard, a nehéz magyaros viselet 
és a díszes lótakaró mind akadályozták.115
Valószínűleg egy nyomtatott hetilap mellékleteként jelent meg még 1687. 
december 23-án egy Pozsonyból keltezett, december 10-ei rövid összegzés a ko­
ronázás fontosabb eseményeiről.116 A gyors és rövid híreket közlő hetilapok a 
fontosabb eseményekről adtak részletesebb beszámolót mellékletként, így ez 
a hetilap a nagyharsányi csatáról117 egy jelentést és Eger átadásáról egy ostrom- 
naplót.118 A koronázásról szóló jelentés készítője a külső térben lezajlott esemé­
nyekről rendelkezett részletesebb információval, így gondosan leírta a királyi 
várból a Szent Márton-templomhoz, majd pedig a ferences templomba vonuló 
menetet, s a zöld, fehér és piros színbe öltöztetett emelvényeket. Kiemelte az ifjú 
király magyar viseletét, s hosszan ecsetelte a látványos népünnepélyt, az ökör­
sütést és a kétféle bort lövellő, Habsburg-sassal díszített szökőkutat, melyet a 
képi források is hasonlóan örökítettek meg. A  hetilap tudósításának egyedül a 
koronázási lakomáról volt „bennfentes” információja, még „alaprajzot” is közölt 
az uralkodócsalád asztalának az ülésrendjéről. Bár ez az ábra más kiadványok­
ban is megjelent, elképzelhető, hogy hivatalosan közzétett információ volt, mely 
a nádor és az esztergomi érsek kitüntetett helyét hangsúlyozta a pápai nuncius, a 
spanyol és a velencei követ, valamint Kollonich kardinális mellett a császári pár 
és az új király asztalánál. A  nyomtatott jelentések, de a Staatsregistratur sem 
részletezte, hogy a magyar főnemesi ifjak közül kik működtek közre a lakomán,119 
csak a felhangzó magyar zenére utaltak. Thaumantium Stephani leírása szerint a
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114 Az 1655. évi országgyűlésről tudósító röplapon sokkal hangsúlyosabban szerepeltek az 
országzászlók. Pálffy G. : A  Magyar Korona országainak i. m. (111. jz.) 17-50., különösen 30., 36.
115 Ungarische und Wienerische Kriegs und Staats Registratur i. m. (82. jz.) 165.; Bartoniek E.: i. 
m. (106. jz.) 152.
116 OSZK App. H. 1337. N. LXXI. Relation-Schreiben, Von der Königl. Crönung zu Pressburg, 
Gedruckt den 23. December. Anno 1687.
117 OSZK App. H. 1325. N. XXXIX. Extract-Schreiben ausz Wien, wie auch ein auszführliche re- 
lation der Christlicher siets wider den Erbfeind bey Mohatz erhaltenen Victori. Gedruckt den
4 September Anno 1687.
118 OSZK App. H. 1360. N. I. Ausführliche Relation wie es bey der Ubergabe Erlau von Tag zu 
Tag hergangen. Gedruckt den 7. Januarij. Anno 1688.
119 Pálffy Géza: Koronázási lakomák a 15-17. századi Magyarországon. Az önálló magyar királyi 
udvar asztali cerem óniarendjének kora újkori továbbéléséről és a politikai elit hatalm i 
reprezentációjáról. Századok 138. (2004) 1005-1101.
császári muzsikusok mellett a magyar zenészektől és trombitásoktól is sok voká­
lis és instrumentális művet hallgattak meg a 23 asztal mellett helyet foglaló mág­
nások és udvari dámák.120
A kamarássá kinevezett hat magyar főnemesi ifjú nevét azonban felsorolja a 
Staatsregistratur.121 A koronázást követő pozsonyi és bécsi tűzijátékok gondosan 
megkomponált politikai programját művelt, politikai szimbólumokat értő kö­
zönség számára készült kiadványok tudták érdemben „közvetíteni”. Thauman- 
tium Stephani műve122 metszeten is bemutatta az Ausztriai Ház dicsőségét hirde­
tő tűzijátékot, mely V. Károly emblémájára épült, vulkánkitörést imitált és 
Hannibálként ünnepelte a győztes hadvezéreket.
József magyar királlyá koronázását olyan műfajokban is megörökítették, 
melyek aktuális eseményekhez kötődtek, de már a hosszabb távú emlékezethez 
kapcsolódtak. József koronázása több változatban megjelent kalendáriumokon 
1688-ban és 1689-ben. Az 1689. évi nagyszombati kalendárium címlapja a 
magyar királlyá koronázott gyermek I. Józsefnek hódolt. A várakkal jelképezett 
Magyarország mellett a hajdani tartományokat 11 csillag jelenítette meg címerei- 
vel.123 Nagyméretű, drága kalendáriumlapokon is szerepelt József magyar ki­
rállyá koronázása. A  neves metsző, Johann Ulrich Krauss (1645-1719) és 
Johann Heiss (1640-1704) műveként jelent meg124 egy Matthaus Wagner által 
kiadott 1688-as „almanach royal”, mely I. Józsefet helyezte a kompozíció 
középpontjába, s nem konkrét hadi eseményekkel idézte fel a visszafoglaló há­
borút, hanem azt érzékeltette, hogy az 1687. december 9-én magyar királlyá ko­
ronázott uralkodó egy felszabadított Magyar Királyságot örökölt. A mecsetekkel 
és lerontott félholddal megjelenített Oszmán Birodalommal szemben a kereszt a 
keresztény világ győzelmét hirdette. A második mohácsi csataként ünnepelt
1687. augusztus 12-ei nagyharsányi csatára az előző évek hadi sikereiben is szá­
mottevő szerepet játszó Miksa Emánuel és Lotharingiai Károly mellszobra és 
egy látványos csatakép utalt.125 Matthaus Wagner 1690-ben kiadott nagyméretű 
falinaptárán a trónörökös azévi római királlyá koronázását köszöntötte a Habs- 
burg-császár ősök I. Rudolftól IV. Ferdinándig ívelő panteonjával, s diadaloszlo­
pon legitimálta a Német-római Birodalom védelmében elért sikerekkel. A babér­
koszorúval ábrázolt Lipót császár mellett Józsefet magyar királyként, a koronázási
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120 Thaumantium Stephani: i. m. (85. jz.)
121 Ungarische und Wienerische Kriegs und Staats Registratur i. m. (82. jz.) 165. Esterházy nádor 
fia, Illésházy Miklós, Draskovich, Erdődy, Kéry gróf és egy ifjú Pálffy.
122 OSZK App. H. 1362. Thaumantium Stephani: i. m. (85. jz.)
123 Ószövetségi párhuzam ként a bibliai József gyerm ekkori álm át idézi meg: „Azt láttam  
álmomban, hogy a nap, a hold meg 11 csillag leborult énelőttem ” (Gen 37,9). Galavics G.: 
Kössünk kardot i. m. (34. jz.) 116., 119.
124 Polleross, Fr.: Austriacus Hungariae Rex i. m. (61. jz.) 75.; A  Batthyányak évszázadai i. m. (61. 
jz.) 87-88.; Galavics G.: Kössünk kardot i. m. (34. jz.) 119-120.
125 Allegória I. Lipót győzelmeire, 1688. A  kalendáriumlapot elemzi: Vajda László: M argaretha 
von Pfalz képmása. In: A  Batthyányak évszázadai i. m. (61. jz.) 88.
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metszeteket felidéző viseletben és arcvonásokkal jelenítette meg, a császári cím 
birtoklásában a magyar korona szerepét is kiemelve.126
1688-tól a Franciaország elleni háborúban szövetségessé vált Orániai-ház 
színvonalas propagandája is szerepet játszott az I. József magyar és római királyi 
címét hirdető propaganda kifinomultságában és hatékonyságában. A  Romeyn 
de Hooghe által eredetileg Jan Sobieski lengyel király török elleni győzelmeire 
készített allegória127 kis változtatással már József személyét ünnepelve jelent 
meg 1690-ben. A  törökök felett triumfáló uralkodót köszöntő három nőalak már 
nem Lengyelország, Ukrajna és Litvánia egyesítését üdvözölte, hanem a Magyar 
Királyság, Ausztria és a Német-római Birodalom közös erejét hangsúlyozta.128
A bécsi udvarhoz köthető nyomtatványok is sokféle műfajt ötvöztek. 
Johann Martin Hirlinger presbiter a pozsonyi koronázásra állított össze egy 
emblémasort,129 melyhez részben Martin Lerch készítette az ifjú uralkodót meg­
örökítő portrét és az Ausztriai Ház dicsőségét hirdető emblémákat. A  több vál­
tozatban is megjelent nagyméretű kötet a magyar korona és a Habsburg uralko­
dók szoros kapcsolatát húsz bonyolult allegóriával hirdette. Latin és német 
mottókkal, olykor hosszabb német értelmezésekkel m utatta be Magyarországot 
királynőként, aki megszabadult a hitetlen és megbízhatatlan török árnyéktól, s 
amelynek már I. Lipót és I. József biztosít védelmet. Az I. József római királlyá 
választására és koronázására kiadott változathoz már egy közérthetőbb verset is 
hozzátoldottak, mely a Német-római Birodalom és az Ausztriai Ház elválasztha- 
tatlanságát hirdette,130 a trónörökös személyét éltetve.131 A címlap V. Károly 
emblémáját és a bibliai József példáját komponálva jelenítette meg az égi segít­
séggel bekövetkezett hatalmi változást. Johann Constantin Feige a császári és ki­
rályi nővérek, Bécs és Buda párbeszédeként közérthető és szórakoztató formá­
126 Galavics Géza: A  Habsburgok mint magyar királyok és a képzőművészeti reprezentáció. In: 
Császár és király. Történelm i utazás: Ausztria és Magyarország, 1526-1918. Kiállítás az 
Osztrák Nemzeti Könyvtár dísztermében. Katalógus. Szerk. Fazekas István-Ujváry Gábor. 
Collegium Hungaricum, Bp.-W ien, 2001. 9-18.; Pálffy Géza: Magyar címerek, zászlók és 
felségjelvények a H absburgok dinasztikus-hatalm i reprezentációjában a 16. században. 
Történelmi Szemle 47. (2005) 241-275.
127 Vestung Coburg Kupferstichsammlung VIII. 446. Joanni III Regi Poloniae Magno Duci 
Lithuaniae, Ukrainae etc. per innumeros Triumphos ad coronationem de Turcis, Tartaris, 
Cosaccis Victori U ltori Reduci Romein de Hooghe 1675.
128 Abbildung der Kronung von Josephius Koning van Hungaren tot Rooms Koning tot Augsburg 
den 19. 1690 Schoomebeck, az eredetit pedig Mr. Romayn de Hooghe fecit G. van Keulen 
excudit cum privilegio.
129 Ad gloriam miserentis Dei Redux Prognosticus sacrae uncturae regiae stellae [...]. Ab authore 
Joanne Martino Hirlinger Viennae Austriae Apud Susannam Christinam, Matthaei Cosmerovij 
Sac. Caes. Majest Typographi Aulici viduam.
130 Záróstrófa: „So lang am Himmel wird die Sonn die Sterne führen, bleib unser Erden-Sonn an 
Glanz und M acht sich gleich: Es müsse Leopold im Siegen trium phiren: Es wachs im 
Teutschen Reich das Erz-Haus Oesterreich.”
131 „Glückseel ger Vatter, dem ein solcher Prinz gebohren, Glückseel’ger Prinz, der solch ein 
F ürst zum T hrone führt, G lückseel ger Fürst, der w ard zu solchem A m pt erkohren, 
Glückseel’ges Land, dasas eins solcher Prinz regieret.”
ban fogalmazta meg az új politikai viszonyokat.132 Még 1687 decemberében 
jelent meg egy pamflet, mely a Parnasszus hegyén összehívott tanácskozás keret­
játékában elemezte az európai hatalmi erőviszonyokat, és Franciaország néző­
pontját is interpretálva értékelte a koronázást.133 Egy néhány lapos latin nyelvű 
panegyricus is megjelent Bécsben József magyar királlyá koronázására.134
A magyar főúri ifjak számára a nagyszombati, bécsi és grazi jezsuita egyete­
meken készített tézislapok is ünnepelték a gyermek I. Józsefet leendő magyar 
uralkodóként. A politika eszköztárát jól ismerő Esterházy Pál nádor úgy tudott 
bekapcsolódni az uralkodói reprezentációba, hogy az Esterházy család szerepe is 
megjelenjék.135 A fiai számára készíttetett tézislapokon, különösen Esterházy 
Miklósnak a bécsi egyetemen 1691-ben bem utatott tézislapján hatásosan kap­
csolta össze I. József és az Esterházy család diadalát, a következő generáció sze­
repét hangsúlyozva. Az „I. Lipót tanítja fiát” motívum a visszafoglaló háború 
után tézislap koncepciójaként is megfogalmazódott.136
József magyar királyi koronázásáról összetett kép jelent meg a korabeli nyil­
vánosság előtt, melyben sokféle reprezentációs és politikai érdeket lehet tetten 
érni. A császári udvarhoz köthető udvari és hivatali elit is bekapcsolódott popu­
láris nyomtatványokkal a korabeli publicisztikába a „ratio status” nézőpontját és 
a dinasztikus érdekeket szem előtt tartva. De a magyar főnemesség politikai sú­
lya is megjelent, elsősorban Esterházy Pál korszerű propagandájának köszönhe­
tően. A koronázással közel egyidejű közérthető nyomtatványokból az uralkodó 
és a magyar rendek viszonyának új kompromisszumos keretei rajzolódtak ki, 
melyben az örökös királyság kimondása mellett a Magyar Királyság értékei és a 
magyar rendek politikai súlya egyaránt megjelent. A visszafoglaló háború propa­
gandájában József trónörökösként a békét és megújulást jelentő következő kor­
szakot jelképezte. A Magyar Királyság gazdasági és politikai jelentősége nem­
csak a Habsburg-ház, hanem a Német-római Birodalom szempontjából is fontos 
tényezőként jelent meg a korabeli birodalmi nyilvánosság előtt, a török elleni 
háborúban jelentős szerepet játszó választófejedelmek érdekeinek köszönhe­
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132 E in Politischer und zugleich Curioser D iscurs zwischen D er K ayserlichen H aubt- und 
Residenz-Statt Wien U nd der nunmehro Durch R ath und Fleiss Ihro Römischen Kayserl. und 
Königlichen M ajestat Leopoldi I. Erz-Herzogen zu Oesterreich M it sturmenden H and den 
2ten Septemb. Anno 1686 eroberten U hr-alten König [...] Ofen Verfastt und heraussgegeben 
durch Johannem  Constantinum  Feiginum  Silesium L. I.U.S. G edruckt zu Linz Johann 
Radlmayr Anno 1686.
133 Apollo halt Ipsis Calendis Decembris dieses Jahrs ein Consilium in Parnasso: proponirt, Wie 
dass Nachricht ein kommen, dass die H errn Stande der Löbl. Cron Ungarn und Angehörige 
L ander A ugustissim i L eopoldi A ugustum  Filium  Josephum  in R egem  H aerid itarium  
Hungariae declarirt hatten [...]. Helocone, 1687.
134 Panegyricum super gloriosissima Josephi I. Hungariae regis coronatione. Vienna Austriae, 
Typis apud Haeredes Viviani, Anno MDCLXXXVII.
135 Galavics G.: Kössünk kardot i. m. (34. jz.) 120-123.; Uo: Magyar diákok 17. századi tézislapjai 
Közép-Európában. M űvészettörténeti Értesítő 53. (2004) 1-4. sz. 53-80.
136 Vajda László: Jan Onghers tézislapterve. Kísérlet egy dicsőítő allegória újabb meghatározására. 
M űvészettörténeti Értesítő 57. (2008) 287-302.
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tően. Az 1663-tól 1806-ig működött „örök birodalmi gyűlés” regensburgi könyv­
tárában fennmaradt 17. századi nyomtatványgyűjtemény korabeli állapotokat 
tükröz, az akkor, az eseményekkel egyidőben beszerzett nyomtatott újságokat, 
relációkat foglalja magában. A  regensburgi birodalmi gyűlésen 1687-ben és 
1688-ban hozzáférhető nyomtatványok a legnagyobb és legsokoldalúbb gyűjte­
ményét jelentik az I. József pozsonyi koronázásáról megjelent híralapú sajtóter- 
mékeknek.137 A bécsi hivatalos kiadványok mellett német, latin és olasz nyelvű 
relációk, beszámolók jelzik, hogy hányféle változatban érkezett meg a pozsonyi 
koronázásról a tájékoztatás. Bár az Esterházy Pál által kiadott röplap, úgy tűnik, 
nem jutott el Regensburgba, a birodalmi gyűlésre küldött jelentések, az ország­
gyűlési propozíciók másolata, az Aranybulla ellenállási jogának Bonfini alapján 
ismertetett leírása szintén fennmaradt a nyomtatott hírlevelek között.
József 1690. évi augsburgi, római királlyá koronázásának a korabeli sajtó­
műfajokban és publicisztikában való megjelenítése sok tekintetben hasonlóságot 
mutat a pozsonyi magyar királlyá koronázással, csak még intenzívebben alkal­
maztak jól bevált technikákat. Tovább nőtt egyes kitüntetett kiadók szerepe,138 s 
szaporodott a császári udvarhoz köthető publicisztikák száma. A  Kinsky cseh 
kancellár és Antonio Caraffa generális köréhez tartozó Johann Nicolaus 
Flamitzer hadbíró 1686-1690 között 16 röpiratban elemezte az állam, a biroda­
lom hatékony működésére és politikai maximákra hivatkozva, hogy miért is kell 
még Lipót életében megválasztani Józsefet római királynak, s az Ausztriai Ház 
szerepét új közjogi viszonyként kell elismerni a Magyar Királyság, az Erdélyi Fe­
jedelemség és a Német-római Birodalom vonatkozásában is.139 Philipp Wilhelm 
von Hörnigk Österreich über alles című programadó művében Ausztriát nevezte 
meg az európai hatalmi egyensúly egyfajta mérlegeként, mert a franciákkal 
szemben is védelmet adott, miközben az Oszmán Birodalom ellen is harcolt.140
137 V erzeichnuss i. m. (92. jz.); Ragguaglio D istin to  D i tu tte  P artico larito  passate nella 
Coronazione del Sereniss Re Gioseppe Primo, Arciduca d ’Austria, c 46. R e d’ Ugheria, seguita 
nia in Possonia li 9. Decembre 1687. Raccolto da D. Gio. P. Zenarolla Prep. di S. Nic. d’ Alba 
Reale.; Vorstellung D er Von dem Grossmaechtigsten, Unüberwindlichste Römischen Kaeyser 
Leopoldo I. und M agdalena Theresia Beyden regierenden Kaeyserl. Majestaeten an dero 
E rst-gebornen  E rb-Prinzen und Stam m ens-M ehrern Josepho  Prim o E rz-H erzogen zu 
Oeseterreich beschehener Gross-herrlich und Glorwürdigsten Crönung des hoch- und Welt 
berühm ten Königreichs Hungarn und dero incorporirten Provincien und wie selbe nechst 
G öttlicher Ob zweyer Cardinalen A m bassadeurn Erz-Bischoff und besten D rafelr und 
unzehlichen Adles in der gewöhnliche Crönung-Stadt Pressburg glücklich geworden, den 9. 
Tag Decembris Ao 1687.; Relation i. m. (107. jz.)
138 Jacob Koppmayer Krönungsdiarium. Augsburg, 1690.; Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 
(9. jz.) 219.
139 Johann Nicolaus Flamitzer: Praerogativa Austriacorum Meritorum: Oder eine kürtzliche ad- 
umbration in welcher so wol die hoch erheblich presenten Motive in genere, so dermalen bey 
L ebzeiten  glorw ürdigst reg ierenden  K ayserl. Maj. L eopoldi [...] die E rw ahlung eine 
Römischen Königs [...]. Zieger, Nürnberg, 1690.; Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. (9. jz.) 
193-195.
140 Klueting, H.: Das Reich i. m. (31. jz.) 213.
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Az augsburgi koronázásra közzétett újságokban még érzékelhető, hogy a ma­
gyar főnemesség Esterházy Pál vezetésével reprezentálta politikai jelentőségét a 
római királlyá koronázáson is, s I. József gondosan felépített imázsában az 1687 és 
1690 közötti időszakban politikai jelentőséget kapott a magyar arisztokrácia rep­
rezentációja. A  francia támadást követően a külpolitikai viszonyok gyors változása 
azonban radikálisan átalakította a Német-római Birodalom rendjeinek és a csá­
szári udvarnak a politikai erőviszonyait, ami a magyar rendek szerepére is hatott. 
A  császár pozíciói jóval erősebbek a Német-római Birodalomban a 17. század vé­
gén, mint 1648 után, a csúcspont 1690, I. József látványos és diadalmas római ki­
rállyá választása.141 A török háborúk győztes uralkodója viszi majd véghez sikerrel 
a birodalmi rendekkel szemben pozícióinak megerősítését, megkezdve a később 
VI. Károly császár alatt kiteljesedő Kaiserstil kiépítését.142
1690 után az I. Lipót és I. József propagandájában érzékelhető különbség 
jelezte, hogy az ifjú uralkodó körüli politikai kör már ekkor elkezdte kialakítani 
I. József apjától eltérő imázsát, ami előrevetítette a később már egyértelműen 
érzékelhető „árnyékkormány” növekvő szerepét.143
NÓRA G. ETENYI
T H E  P U B L IC  P O L IC IE S  O F  T H E  IM P E R IA L  C O U R T  A T T H E  C O R O N A T IO N  
O F  JO S E P H  I A S K IN G  O F  H U N G A R Y
In  th e  w ake o f th e  huge  m ilitary , econom ic  an d  d ip lom atic  effo rts  w hich  it p u t in to  th e  
w ar of th e  reco n q u es t, th e  H ab sb u rg  E m p ire  w as ab le  to  d o m in a te  C en tra l E u ro p e  
w ith  a m u ch  g re a te r  w eigh t th a n  be fo re . B efo re  th e  pub lic  op in io n  o f th e  H o ly  R o m an  
E m p ire , w hich  h ad  trad itio n a lly  p layed  an  im p o rta n t ro le  in  th e  an ti-O tto m a n  w ar, th e  
co u rt o f em p e ro r  L eo p o ld  I h ad  to  define  w ith  m o d e rn  p o litica l a rg u m en ts  th e  new  
p lace  o f th e  H u n g a rian  K ingdom  and  o f th e  T ransy lvan ian  P rincipality  in  th e  cou rse  of 
th e  reco n q u es t. D u rin g  th e  long  re ign  o f L eo p o ld  I several im p o rta n t sh ifts can  be  
g rasped  in  th e  im age co n stru ed  o f th e  ru le r, in  c lose co n n ec tio n  w ith  th e  m o d e rn isa tio n
141 Uo. 251.
142 Frantz Matsche: Die Kunst im Dienst der Staatsidee Kaiser Karls VI. Ikonographie, Ikonologie 
und Programmatik des „Kaiserstils”. De Gruyter, Berlin-New York, 1981. (Beitrage zur 
Kunstgeschichte 16.); Karl Vocelka: Höfische Feste als Phanomene sozialer Integration und 
internationaler Kommunikation. Studien zur Transferfunktion habsburgischer Feste im 16. 
und 17. Jahrhundert. In: Metropolen und Kulturtransfer im 15/16. Jahrhundert: Prag-Krakau- 
Danzing-W ien. Hrsg. A ndrea L anger-G eorg Michels. Steiner, Stuttgart, 2001. 150-151.; 
Friedrich Polleross: M onumenta Virtutis Austriae. Addenda zur Kunstpolitik Kaiser Karls VI. 
In: Kunst -  Politik -  Religion. Studien zur Kunst in Süddeutschland, Österreich, Tschechien 
und der Slowakei. Festschrift für F ranz M atsche zum 60. G eburtstag. Hrsg. M arkus 
H örsch-Elisabeth Oy-Mara. Imhof, Petersberg, 2001. 99-122.
143 Karl Ottmar Aretin: Kaiser Josef I. zwischen Kaisertradition und österreichischer Gross- 
machtpolitik. Historische Zeitschrift 215. (1972) 529-606.; Charles W. Ingrao: In Quest and 
Crisis: Em peror Josef I. and the Habsburg Monarchy. Pordue University Press, West La- 
fayette, 1979.; Schumann, J.: D ie andere Sonne i. m. (9. jz.) 199., 203-207.
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o f th e  tech n iq u es  of exerting  p o w er by th e  im p eria l court. T h e  co m p e ten t e lite  w hich 
w as active in  th e  co u rt w as ab le  to  p u t to  use  all th e  m ean s o f co n tem p o ra ry  
re p re se n ta tio n  w ith o u t d ire c t in ten tio n s. O ffic ia l re p o r ts , accoun ts, yearly  su m m arie s  
(such  as th e  W ienerische Staats Registratur) m ad e  tang ib le  th e  effective w ork ing  o f th e  
b u reo c ra tic  a p p a ra tu s  a longside th a t o f th e  arm y. T hey  fu rn ish ed  go o d  quality  
in fo rm a tio n  ab o u t th e  m ilita ry  and  p o litica l even ts to  g rea t-capac ity  im p eria l pub lish ing  
houses, especially  p rin tin g  offices a t A ugsbu rg  (K oppm ayer) an d  N u rem b erg  
(F e lseck e r, E n d te r ,  L oschge). A fte r  th e  siege o f V ie n n a  th e  ro le  o f V ien n ese  ed ito rs  
an d  eng ravers  (V oigt, C osm erov ius, L erch , N ypoort) also in c reased  consp icuously  in  
th e  co m m u n ica tio n  o f fresh  news.
A b o u t th e  H u n g a ria n  co ro n a tio n  o f Jo se p h  I, w hich  to o k  p lace  a t th e  d ie t of 
P ressb u rg  in 1687, m o re  p r in te d  descrip tions and  illu s tra ted  accoun ts w ere  pu b lish ed  
th a n  ever be fo re . T he  d iversity  in  g en res  o f th e  co n tem p o ra ry  p rin ts  w hich  w ere  issued  
to  co m m em o ra te  th e  c o ro n a tio n  and  to  g re e t th e  young  ru le r  is also u n ique . P rin ted  
w eekly  jo u rn a ls  and  m an u sc rip t p a p e rs  in  G e rm an , I ta lia n  and  L a tin  re p o r te d  on  th e  
key  even ts o f th e  d iet. S e p a ra te  re p o r ts  on  th e  co ro n a tio n  w ere  p u b lished , w hich 
m ed ia ted  every  single d e ta il o f th e  co ro n a tio n  ce rem o n y  in  a w ay sensib le  to  sym bolic 
m ean in g  to  a pub lic  w hich  w as “recep tive  to  sp ec tac les” . C o n co rd an ces be tw een  
re p o r ts  fro m  N u rem b erg , a  le a f le t p u b lish ed  in  A n tw erp , and  a  P o rtu g u ese  m an u scrip t 
sou rce  h in t a t th e  ex is tence  of a com m on  sou rce , a  re p o r t m ad e  pub lic  officially. T he  
p rin ts  re p re se n t th e  h e red ita ry  k ingsh ip  o f th e  H absbu rgs, b u t a t th e  sam e tim e 
m an ifest th e  va lue  of th e  H u n g a ria n  K ingdom  and  th e  p o litica l im p o rtan ce  o f th e  
H u n g a ria n  h igh  d ign itaries. C o n tem p o ra ry  lea fle ts  conceive th e  te n d e r  age of th e  h e ir 
to  th e  th ro n e , Jo sep h , as a v irtue , th e  sym bol o f a fu tu re  th a t w ou ld  b rin g  peace . T he 
p ic to ria l p ro p a g a n d a  o f p a la tin e  P á l E ste rh ázy  likew ise advertises th e  new  com prom ise , 
a  c o o p e ra tio n  w ith o u t conflic ts b e tw een  th e  fu tu re  ru le r and  th e  H u n g a rian  esta tes. 
T h e  m an u sc rip t and  pu b lish ed  re p o r ts  w hich arrived  to  th e  im p eria l assem bly  of 
R eg en sb u rg  ab o u t th e  co ro n a tio n  a t P ressb u rg  in  1687 re flec t a  m u ltip le  p ro p ag an d a  
rep re sen tin g  very  d iverse in terests .
FÓNAGY ZOLTÁN
Zenei nyilvánosság és polgári viselkedéskultúra
A 19. századi hangversenyterem 
társadalomtörténeti látószögből
A muzsika minden emberi kultúrában a 
mindennapi élet magától értetődően jelen levő eleme volt. Fajtái társadalmi 
rétegekhez és a hagyomány által m eghatározott alkalmakhoz tartoztak. A  zene 
azonban csak a modern polgári társadalomban vált a kulturális gyakorlat önál­
ló, üzleti alapon megszervezett területévé, a nyilvános koncert pedig a zenekul­
túra központi kategóriájává.1 Ebben a korban rögzült a zenei praxis három 
eleme: a személytelen nyilvánosság előtti bemutatás céljára komponáló alkotó­
művész (zeneszerző), valamint az előadás és a recepció kérdéseiben szabadon 
döntő személyek két csoportja: a zenész, aki a zenét mint árut kínálja a szabad 
piacon, illetve a közönség, amely tetszése szerint választ a kínálatból és fizetés 
ellenében „elsajátítja” az árut.2
Tanulmányunkban a harmadik komponensre, a közönségre, illetve az „elsa­
játítás” aktusára, a hangversenyre koncentrálunk. Érdeklődésünket a zenei élet 
mint a modern városi nyilvánosság egyik korai színtere keltette fel: a 19. század 
első felének koncerttermében olyan kísérleti laboratóriumot vélünk felfedezni, 
amelyben -  más színterek, mindenekelőtt a színházi nézőterek mellett -  elkez­
dődött a nyilvános térben való viselkedés normáinak kialakulása, a polgári 
viselkedéskultúra kánonjának érvényre jutása. Vizsgálódásunkat tudatosan a 
hangversenyteremre korlátoztuk, mivel itt a színházhoz képest kisebb és váloga- 
tottabb közönséggel van dolgunk, amelynek soraiban magas arányban voltak je­
len a Bildungsbürgertum és a felső osztályok tagjai. A  tisztán akusztikus élmény 
élvezete ugyanis valamelyest nagyobb (zenei) műveltséget, illetve absztrakciós 
készséget igényelt, mint a zenés színházé, ahová a színpad látványa, a darab me­
séje olyanokat is vonzott, akik a zene iránt kevésbé érdeklődtek.
A  nyilvános koncert kialakulása
Bár a hangverseny egyes elemei az antikvitás óta fellelhetők az európai zenei 
gyakorlatban, közönség a „nyilvánosság” értelmében nem létezett a polgári kor 
előtt. A  zenei magaskultúra a középkorban döntően az egyházi reprezentáció
1 Peter Wicke: A  szórakoztató zene Mozarttól Madonnáig. Athenaeum 2000, Bp., 1998. 7-9.
2 Heinz Alfréd Brockhaus: Europaische Musikgeschichte. II. Europaische Musikkulturen vom 
Barock bis zur Klassik. Neue Musik, Berlin, 1986. 212-213.
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szolgálatában alakult ki. A  kora újkortól kezdve a világi hatalom is követni kezd­
te ezt a gyakorlatot: az állami-uralkodói reprezentáció eszközeként specializált 
struktúrák alakultak ki, a műfaji változatosság pedig kibővült. A  zene funkciója 
ugyanaz volt, mint a luxus egyéb megnyilvánulásainak: az uralkodó, az állam, 
illetve a hatalmasok kivételességét jelenítette meg. A  művészi tartalom a repre­
zentációs igényeknek rendelődött alá, a nyilvánosan elhangzó zene a fogadások, 
állami aktusok, parádék akusztikus díszleteként szolgált. (Magyarországi udvar­
tartás híján az újkorban idehaza a fejedelmi reprezentáció kivételes alkalmakra: 
koronázásokra, a ritka uralkodói látogatásokra, esetleg a nádori udvartartás 
ünnepi eseményeire szorítkozott. Zenei vonatkozásait tekintve kiemelkedett kö­
zülük József főherceg orosz feleségének Budára érkezése 1800-ban, amelynek 
köszönhetően Haydn és Beethoven is megfordult a budai palotában.)3 A  barokk 
korban az udvari zenekultúrából kiindulva a magánterekben egy másik irányú 
fejlődés is elindult: a főúri palotákban, majd mintájuk nyomán a nagypolgári 
szalonban, annak bensőséges szellemi profiljához alkalmazkodva kialakult a 
kamarazene műfaja, illetve „fogyasztásának” szokásrendje.
A nyilvános hangverseny egyik közvetlen előzményét a kései reneszánsz ze­
nei gyakorlatában találjuk meg. Itália és Anglia nagyobb városaiban alakult ki az 
úgynevezett aláírásos koncertek (Subskriptionskonzert) gyakorlata. Ezek átmene­
ti formát jelentettek a nyilvánosság felé; a fejedelmi-főúri rezidenciális zene­
struktúrát a költségmegosztás irányába fejlesztették tovább. Az aláírók a későb­
bi, belépőjegyes koncertek áraihoz képest nagyságrendekkel magasabb 
hozzájárulást vállaltak a költségekből. Az aláírásgyűjtés útján finanszírozott kon­
certeket a 19. század elejéig az exkluzivitás jellemezte. A  viszonylag kisszámú 
közönség a magasabb osztályok, az előkelő, vagyonos, egymást ismerő családok 
tagjai közül került ki, hiszen az aláírási lista nem is igen került a kezébe olyan­
nak, aki nem a „jó társaságba” tartozott.4 (A kollektív mecenatúrának tekinthető 
aláírásgyűjtés eszközét a reformkori Magyarországon is gyakran alkalmazták a 
kulturális, illetve társas élet eseményeinek finanszírozására.)5
A nyilvános koncert előzményeinek tekinthetők a művészeti akadémiák 
rendezvényei is. Az akadémiák szintén a 16-17. századi Itáliában alakultak ki, és
3 Sebestyén Ede: József nádor és Pavlovna Alexandra bevonulása és ünneplése Pest Budán 
1800-ban. Tanulmányok Budapest múltjából 7. (1939) 152-159.
4 Brockhaus, H. A.: i. m. (2. jz.) 212-213.; Heinrich W. Schwab: Konzert. Öffentliche Musik- 
darbietung vom 17-19. Jahrhundert. Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, 1971. 68.; Rainer 
Gstrein: Musik in der intimité du salon. Pariser Salons des frühen 19. Jahrhundert als Statten 
privaten Musizierens. In: Musica Privata. Festschrift für Walter Salmen zum 65. Geburtstag. Hrsg. 
Monika Fink-Rainer G strein-Günter Mössmer. Helbling, Innsbruck, 1991. 119.
5 A pozsonyi országgyűlések szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkező résztvevői -  fiatal, még 
nem önálló arisztokraták, köznemes követek -  gyakran „részvényes” alapon, azaz közös költség­
viseléssel rendeztek zenés mulatságokat, bálokat vagy hangversenyt. Podmaniczky Frigyes: Egy 
régi gavallér emlékei. Válogatás a naplótöredékekből 1824-1887. Vál., szerk., jegyz. Steinert 
Ágota. Helikon, Bp., 1984. 184. Ugyancsak „aláírás útján rendeztetett nagyszerű vacsora” Liszt 
tiszteletére 1846-os temesvári hangversenye után. H onderű 1846. november 17. 396-398.
a művészetek barátait, illetve magukat a művészeket fogták össze. Koncertjeik 
elsősorban új és eredeti zenei élményt kívántak nyújtani egy erősen érdeklődő 
publikumnak, az akadémia tagjainak és a fizetővendégeknek. Elsődlegesen az új 
művek létrehozását ösztönözték, hangversenyeiket főleg azok bemutatására 
szervezték.
Az „akadémia” szó a 18. század végén már nem kapcsolódott kizárólagosan 
a szervezethez: egyszerűen nyilvános hangversenyt is jelentett. Magyarországon 
főleg ezen elnevezés alatt jelentek meg az önmagáért való zenehallgatás alkal­
mai. Eleinte az egyháznagyok zártkörű zeneestélyeit jelölte a fogalom, de foko­
zatosan kiterjedt nyilvános eseményekre is. Budán egy színházi „muzikális aka­
démia” első ismert említése 1789-ből való. A  Várszínházat ettől kezdve 
viszonylag rendszeresen hasznosították önálló zenei rendezvények (jellemzően a 
déli órákra engedélyezett „muzsikai akadémia”) céljára a normanapokon, azaz a 
színjátszási tilalom alá eső egyházi ünnepeken.6 Az Országos Széchényi 
Könyvtárban őrzött nyomtatott hangversenyprogramok egységes formája arra 
utal, hogy Brassóban az 1820-as években musikalische Akademie, musikalische 
Abendunterhaltung, Vocal- und Instrumental-Concert elnevezések alatt -  átutazó 
osztrák-német művészekre, helyi hivatásos, illetve műkedvelő zenészekre ala­
pozva -  rendszeres hangversenyélet zajlott.7
Bár a 18. században kezdődött specializálódás nyomán az „akadémia” szó 
elsősorban a tudomány és az irodalom művelőit összefogó „tudós társaság” ér­
telmet kapott, illetve a művészképzés legrangosabb intézményeit jelölte, a 19. 
század második feléig megőrizte a koncertszervező tevékenységhez kötődő je­
lentését is. Az 1862-ben megjelent akadémiai nagyszótár szerint a szó egyik je­
lentése „valami nagyobbszerű hangművészeti p[éldául] szavalási, zenei előadás”. 
(A tisztán zenei darabokból álló hangverseny ezekben az évtizedekben még rit­
kaságnak számított: a „koncert” fogalma alatt többnyire énekes számok, zeneka­
ri darabok, versenyművek, versek, színpadi monológok, úgynevezett élőképek, 
esetleg táncok egyvelegét értették.) Még 1868-ban is akadémiának nevezték a 
honvédek javára rendezett Nemzeti Színház-beli vegyes műfajú előadást.8
A fejlődési vonalak közt meg kell még említeni a protestáns németalföldi és 
északnémet kereskedővárosok gyakorlatát, ahol a 17. századtól rendeztek nyil­
vános -  gyakran jótékony céllal egybekapcsolt -  templomi hangversenyeket. 
Többnyire a templom volt az egyetlen városi zárt tér, amely akár közreműködők 
százait és hallgatók ezreit be tudta fogadni. Az istentisztelettől függetlenítve, at­
tól elkülönítve, belépőjegy vagy önkéntes pénzadomány ellenében főleg egyházi
-  de mindenképp a hely méltóságához illőnek tartott -  zenét lehetett hallgatni.9
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6 Isoz Kálmán: Buda és Pest zenei művelődése (1686-1873). Bp., 1926. 164., 167.; Dobszay László: 
Magyar zenetörténet. Gondolat, Bp., 1984. 235.
7 Országos Széchényi Könyvtár (=  OSZK), Plakát- és Kisnyomtatványtár, Zenei Apró 1825-1827.
8 Czuczor Gergely-Fogarasi János: A  magyar nyelv szótára. I. MTA, Pest, 1862. 73.; A  magyar nyelv 
nagyszótára. II. M TA Nyelvtudományi Intézet, Bp., 2006. 257.
9 Schwab, H. W.: i. m. (4. jz.) 92.
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A zene előadása és hallgatása tiszta piaci formában Londonban jelent meg 
a 17. században. Az első név szerint ismert hangversenyszervező egy szolgálatból 
elbocsátott udvari zenész, John Banister volt. 1670 körül nyitott egy termet, ahol 
belépődíj ellenében a betérő meghallgathatott néhány zeneszámot. Mivel az üz­
let jövedelmezőnek bizonyult, követői is lettek: a 18. század első évtizedeiben a 
nyilvános hangverseny Londonban már a polgári zenei élet ismert formája volt.
1774-ben nyílt meg a Hanover Square Rooms, Johann Christian Bach és 
Friedrich Abel vállalkozása, amely bérlettel vagy egyes jegyekkel látogatható 
hangversenyei révén hamarosan az európai zenei élet mértékadó pódiumává vált.
A  18. század végére készen volt tehát a polgári zenei nyilvánosság formája: 
szerkezete a megelőző évtizedekben lényegében azonos mintázat szerint alakult ki 
Nyugat- és Közép-Európa nagyobb városaiban. Franciaországban a hangverse­
nyek főleg a polgári műkedvelők nyilvánosság elé jutásának szolgálatában terjed­
tek el. Németországban a kereskedőtársaságok zártkörű társas eseményei váltak 
nyilvánossá, részben hasonló önreprezentáló funkcióval, mint az udvari zeneélet 
esetében. Hamburgban 1761-ben nyílt az első nyilvános hangversenyterem, Frank­
furtban a kereskedőcsarnokban rendezték a koncerteket. Lipcsében 1781-ben ala­
kították ki az első hangversenytermet a Gewandhausban, a textil- és gyapjúkeres­
kedők épületében.10 Münchenben viszont az Udvari Zenekar tagjai alapítottak 
1811-ben Akadémiát, amely előbb a bálok számára épült Redoutban, majd a kirá­
lyi színházban rendezett nyilvános hangversenyeket. Ezeken az udvartartás tagjai 
és az udvarba belépésre jogosultak mellett a „közönséges publikum” is részt vehe­
tett a nézőtér elkülönített részén. Zürichben az 1613-ban alapított Musikgesell- 
schaft termében a 19. század elejéig magánvállalkozók is rendeztek aláírásos kon­
certeket a szociálisan válogatott közönség számára. Amszterdamban 1788-ban 
nyílt meg az akadémia jellegű Felix Meritis Társaság háza, ahol állandó karmester 
vezetésével, hivatásos és műkedvelő zenészek közreműködésével a téli hónapok­
ban heti rendszerességgel rendeztek koncerteket.11
Bécsben szintén a 18. század utolsó harmadában kezdett eloldódni a zene 
az udvari reprezentációs funkciótól. A  nyilvános koncertek korai formáinak -  
akadémia, Subskriptionskonzert -  színházak (Kartnerthortheater, Hofburg- 
theater), a császári és az arisztokrata paloták dísztermei, vállalkozó által működ­
tetett rendezvényterem (Mehlgrube), illetve egyes vendéglők különtermei adtak 
helyet. A  koncertszervezés egyik úttörője az udvari, színházi és egyházi szolgá­
latban álló zenészek 1771-ben alakult nyugdíj- és betegségbiztosító egylete (Wie­
ner Tonkünstler-Societat der freyen Tonkunst für Witwen und Waisen) volt, 
amely jótékony célból évente egy-két hangversenyt rendezett.12
10 Brockhaus, H. A.: i. m. (2. jz.) 214-216.
11 Schwab, H. W.: i. m. (4. jz.) 68., 74., 78.
12 Andreas Gebesmair: Bürgerliche Öffentlichkeit und Distanzierung. Zur gesellschaftlichen 
Verortung pianistischer Darbietungen. In: Das Klavier in Geschichte(n) und Gegenwart. Hrsg. 
Michael H uber et al. Vier-Viertel Verlag, Strasshof, 2001. 92.
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A polgári zenei élet kereteinek létrehozásában mérföldkőnek tekinthető a 
hivatásos zenészeket, illetve a zeneszerető polgárságot és nemességet összefogó 
reprezentatív zenei társaságok alapítása a 19. század elején. Az említett szeré­
nyebb igényű 18. századi előzmények után a Londoni Filharmonikus Társaság 
(1813) és a bécsi Gesellschaft der Musikfreunde (1812-1814) alapítása jelzi az 
áttörést a zene „polgárosításának” folyamatában, mivel ezek a hangversenyszer­
vezésen túl saját zenekar működtetését is célul tűzték. A  következő évtizedben 
alakultak meg Berlin (1825) és Párizs (1828) zeneegyletének állandó zenekarai 
is. A  zenei társaságok alapításában alig maradt el a nagy zenei centrumoktól 
Eszak-, illetve Kelet-Közép-Európa: Grazban 1815-ben, Stockholmban 1820-ban, 
Helsinkiben 1827-ben, Koppenhágában és Pest-Budán 1836-ban, Oslóban 
1846-ban keletkezett a folyamatos hangversenyéletet intézményesítő szervezet. 
A  városi-polgári zeneegyletek tevékenysége -  erőforrásaik függvényében -  négy 
területre terjedt ki: a koncertszervező tevékenység mellett részben vagy egészen 
hivatásos zenészekből álló zenekarokat tartottak fenn, a művészutánpótlást is ki­
nevelő, de a polgárság gyermekeinek is zenei képzést nyújtó ének- és zeneiskolá­
kat (konzervatórium) működtettek, illetve a legnagyobb városokban reprezenta­
tív hangversenytermeket építtettek.13 A bécsi Musikverein például 1831-ben 
rendezte be saját, 700 fős hangversenytermét: ekkortól ez számított a császárvá­
ros zenei élete központjának, s a zenei rendezvények a korábbi alkalmi term ek­
ből ide koncentrálódtak.14 A következő évtizedekben egyre inkább ezek a társa­
ságok artikulálták és intézményesítették az esztétikai kódexet.
Magyarországon a 19. század elejétől muzsikai, hangász stb. néven alakuló 
egyesületek elsősorban a polgárság saját zenélési kedvének terem tettek szerve­
zeti keretet: hangversenyek szervezésére és zeneiskola felállítására, támogatásá­
ra mozgósították a zenekedvelő polgárokat. A  hosszabb-rövidebb életű, külön­
böző aktivitást kifejtő vidéki (Kolozsvár 1819, Veszprém 1823, Sopron 1829, 
Pozsony 1833, Kőszeg, 1840, Győr 1846) és pesti (1818 és 1824) egyletek közül 
kiemelkedett a Schedius Lajos professzor és Trexler Antal tisztviselő által a bé­
csi Musikverein mintájára 1836-ban alapított Pest-Budai Hangászegyesület. A 
15 évig működő egyesület -  amelynek egy év múlva már 600 tagja volt -  a hang­
versenyszervezést tartotta legfontosabb feladatának, ebben érte el a legnagyobb 
sikereket is. Koncertjeiken a hivatásos zenészek mellett rendszeresen felléptek 
műkedvelők is. A  század első felében a korábbi szűk körű, félig nyilvános zene­
estekből néhány városban lassanként kibontakozott a nyilvános, polgári értelem­
ben vett hangversenyélet, gyakoribbá -  az egyesületet is kitermelő városokban 
rendszeressé -  váltak a belépőjegyes koncertek, amelyek a közönség megnyerése 
érdekében vegyes programot kínáltak. Vegyesek voltak ezek a hangversenyek
13 John Stanley: Klasszikus zene. M esterek és mesterművek a kezdetektől napjainkig. Kossuth, 
Bp., 2006. 14-15.; Schwab, H. W.: i. m. (4. jz.) 80., 90.; Gebesmair, A.: i. m. (12. jz.) 95-97.; 
Musikgeschichte Nordeuropas. Hrsg. Gregor Andersson. Metzler, Stuttgart-W eim ar, 2001. 
119-120.
14 Eduard Hanslick: Geschichte des Concertwesens in Wien. Graumüller, Wien, 1869. 361-362.
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abban az értelemben is, hogy hivatásos és műkedvelő előadók felváltva léptek 
fel; a két kategória között olykor nem is lehetett éles határt húzni. A  „komoly” 
zenét önmagáért hallgatók köre azonban még a nagyobb vidéki városokban is 
elég szűk lehetett: a nagyobb közönséget vonzó hangversenyek többnyire jó té­
kony céllal voltak összekapcsolva, jellemzően valamilyen katasztrófa áldozatai­
nak megsegítését szolgálták. Nem volt éles a határ a házi zenélés és a hangver­
seny között sem -  néha a házi zene vált (fél)nyilvánossá, s esetleg a hallgatóság 
egy-egy tagja is belépett a közös zenélésbe.15
A zenei nyilvánosság megteremtésében, a kánonok kialakításában és ér­
vényre juttatásában nélkülözhetetlen szerepet játszott a sajtó. Azzal, hogy a mű­
vészeti produktumok létrejötte függetlenedett az egyházi és udvari reprezentá­
ciótól, általánosan hozzáférhető piaci termékké lettek, elvesztették szakrális 
jellegüket, így a racionális alapú diszkusszió tárgyává is váltak.16 Zenei tudósítá­
sokat a hírlapok, illetve folyóiratok kulturális és társasági tárgyú írásai között is 
lehetett olvasni, de a 18. században már megindultak az első zenei folyóiratok is. 
A  professzionális zenekritika megjelenése leginkább az Allgemeine Musikalische 
Zeitschrift 1798-as indulásához köthető. Magyarországon a Regélő-Honmuvész 
közölt először 1833-1841 között rendszeresen zenekritikákat Mátray Gábor tol­
lából, de a többi reformkori lap is foglalkozott híranyagában zenei események­
kel, sőt kritikai jellegű írások is megjelentek. Az első igazi szaklap, a Zenészeti 
Lapok azonban csak 1860-ban indult el (1876-ig létezett).17
Zeneértés és zenefogyasztás -  A  társadalmi tér változásai
A szaksajtó létrejötte kézzelfoghatóvá teszi a polgári zenei élettel szinte egyidős 
kettősséget is: a popularitás és a zeneművészeti kánon dichotómiáját is. A  polgá­
ri koncertterem külsőségei, illetve a később tárgyalandó viselkedési kánon egyik 
oldalon azt sugallják, hogy a zeneművészet szakrális státusszal bírt egy szekulari­
15 Dobszay L.: i. m. (6. jz.) 232., 319-321.; Budapest története a török kiűzésétől a márciusi forra­
dalomig. Szerk. Kosáry Domokos. Írta  Nagy Lajos. Akadémiai, Bp., 1975. (Budapest története
III.) 511-512.; Várnai Péter: Egy magyar muzsikus a reformkorban. Mátray Gábor élete és mun­
kássága a szabadságharcig. In: Erkel Ferenc és Bartók Béla emlékére. Szerk. Szabolcsi Ben- 
ce-B artha Dénes. Akadémiai, Bp., 1954. (Zenetudományi Tanulmányok 2.) 242. Egy-egy vidéki 
város zenei nyilvánosságának születését rekonstruálja Bárdos Kornél: Székesfehérvár zenéje 
1688-1892. Akadémiai, Bp., 1993. 236-246.; Uő: A  tatai Esterházyak zenéje 1727-1846. Akadé­
miai, Bp., 1978. 51-68., ill. Uő: Eger zenéje 1867-1887. Akadémiai, Bp., 1987. 220-242. Ld. még 
Legány Dezső: A  magyar zene krónikája. Zenei művelődésünk ezer éve dokumentumokban. Ze­
neműkiadó, Bp., 1962. 94-95., 114-116., 118., 205-207. Adalékok Arad, Brassó, Kolozsvár, 
Nagyszombat, Pozsony, Sopron hangversenyéletéhez: OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, Ze­
nei Apró 1825-1844; A  kőszegi hangász-egyesület alapszabályai. Kőszeg, 1840.; A  Pestbudai 
Hangász-egyesület kormányzó biztosságának jelentése. Pest, 1837, 1838.
16 Jürgen Habermas: A  társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Gondolat, Bp., 1971. 57.; 
Hauser Arnold: A  művészet és irodalom társadalomtörténete. I-II. Gondolat, Bp., 1969. II. 177.
17 Várnai P.: i. m. (15. jz.) 251.; Dobszay L.: i. m. (6. jz.) 323.
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zálódó társadalomban, s „szimbolikus formában pótolta mindazt az emelkedettsé­
get, nagyságot és heroizmust, mely a jámbor mindennapokban nem volt fellel- 
hető”.18 A zenefogyasztók számának növekedése ugyanakkor a könnyen 
befogadható, behízelgő, kevésbé komplikált muzsikák iránti igényt helyezte elő­
térbe, ami a rövidebb lélegzetű, szórakoztató jellegű, változatosabb formák terje­
désének kedvezett. A  gondtalan könnyedségnek, az önfeledt játéknak a legmaga­
sabb rendű, az egész létet átszellemítő ethosszal való egysége (amely Mozartnál 
még magától értetődő volt) felbomlott: a zeneszerzők szándékoltan a közönség 
különböző kategóriáit célozták meg. Egyik oldalon a kezdetektől a virtuózok és a 
populáris „zenetermelés” áll, ahol a sikert a teli koncerttermek, a gazdasági és tár­
sadalmi elitek elismerése jelenti. Ezzel szemben áll az autonóm szakértői kultúra, 
amely a hozzáértő kevesek érdeklődésén és elismerésén méri a sikert.19
Amíg a „magas” zenekultúra közönsége az udvari és arisztokrata körökre 
korlátozódott, azt bizonyos homogenitás jellemezte. Feltehető, hogy az Adorno 
zeneszociológiájában a „jó hallgató” kategóriába sorolt zeneértők -  nem feltét­
lenül szakértők -  aránya a polgárosodás következményeként a zenehallgatók ro­
hamosan növekvő számához képest egyre csökkent. Annál nagyobb arányban 
maradt fenn ez a típus, minél jelentősebb volt az arisztokratikus elemek aránya 
(például Bécsben). A  zeneértő helyét a kultúrafogyasztó vette át, aki a „zenét, 
mint a kulturális javak egyikét tiszteli, gyakran mint olyasvalamit, amit saját tár­
sadalmi érvényesülése érdekében kell ismernie. Ez az attitűd a komoly elkötele­
zettség érzésétől a legvadabb sznobizmusig terjedhet. [...] Viszonyát a zenéhez 
egészében véve valamiféle fétisszerűség jellemzi. A  fogyasztandó termékek elis­
mertségének mértéke szerint fogyaszt. A  fogyasztás öröme [...] nagyobb annál 
az örömnél, amit a [...] zene maga műalkotás formájában szerezni képes [...]. 
Az egyetlen, amit ez a típus igényel, a mérhető teljesítmény, tehát valamiféle 
nyaktörő virtuozitás, egészen a show-eszmény jegyében. A  technika imponál 
neki, öncélként -  az eszköz.”20 A Liszt 1839-es bécsi hangversenyeiről beszámoló 
zeneértő W alter Teréz is kiemeli naplójában: a művész hírnevének legfontosabb 
eleme, hogy a technikai „nehézségeket legyőzi”, s a közönség „inkább megindul 
a bámulattól, mint az igazi gyönyörűségtől”.21
A zenefogyasztás tömegesedésével, a fogyasztók összetételének megváltozá­
sával hozható összefüggésbe a modern piacgazdaság marketingeszközeinek 
megjelenése a zeneéletben. A  virtuóz előadó prototípusának számító Paganini 
portréját 1830-as németországi koncertútja során több százezer példányban ad­
ták el réz- és kőmetszetben, dobozokon, kalapokon, ruhaanyagon, kendőn, pi­
pán, gombon stb. Fordulópontként tartja számon a koncertügy története a szá-
18 Wicke, P.: i. m. (1. jz.) 13.
19 Gebesmair, A.: i. m. (12. jz.) 97-99.
20 Theodor W. Adorno: A  zenével kapcsolatos magatartás típusai. In: A  művészet és a művészetek. 
Irodalmi és zenei tanulmányok. Vál. Zoltai Dénes. Helikon, Bp., 1998. 310-311.
21 Liszt Ferenc árvízi hangversenyei Bécsben. W alter Teréz (Pulszky Ferencné) naplójából. Ford. 
és bev. Csuka Béla. Bp., 1941. 38.
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zad közepén néhány virtuóz -  mindenekelőtt Jenny Lind, a „svéd csalogány” -  
amerikai koncertkörútját, amelyen először alkalmazták intenzíven a modern 
impresszáriók teljes eszköztárát: a sajtó manipulatív felhasználását az
imázsépítésben (az énekesnő jótékonyságára alapozva), a képek, emléktárgyak 
tömeges forgalmazását, a nyilvánosság számára megrendezett szituációkat stb. A 
19. század második negyedének virtuózkultuszát értelmezhetjük az emberi telje­
sítőképesség határainak kitágulását csodáló, ünneplő, a töretlen haladáshit bű­
völetében élő korszak tüneteként is, és párhuzamba állíthatjuk az ipari forrada­
lom, a technika és a tudomány eredményeinek szinte vallásos tiszteletével. 
Ugyanakkor észrevehetjük még benne -  különösen a nagy számban feltűnő mű­
vész-csodagyerekek iránti érdeklődésben -  az előző korok leplezetlen kíváncsi­
ságát is a rendellenes iránt. Liszt így emlékezett vissza saját ünnepelt-csodált cso­
dagyerek-korszakára felnőtt művészként: „A fényes társaság megtapsolta annak 
a kisfiúnak az akrobatamutatványait, akit a »csodagyermek« dicső és megszégye­
nítő bélyegével tisztelt meg. [...] Én ösztönszerű ellenszenvvel éltem át a mű­
vész-háziállat rosszul leplezett lealacsonyodását, [...] akit támogatnak és díjaz­
nak, mint valami szemfényvesztőt, vagy Munitót, a tudós kutyát.”22
A nyilvános koncertek jelentőségének növekedésével a művészek számára 
új, az arisztokrata mecenatúrától független cselekvési tér nyílt meg. A 
rezidenciális és a piaci alapú zenestruktúra közötti átmenet azonban lassú folya­
mat volt, számos párhuzamossággal. A  „komoly” zene kánonjának, illetve a 
megfelelő előadási és befogadói konvenciónak a kialakulásában és rögzülésében
-  ami a polgári zenekultúra középpontját képezi -  az arisztokrácia jelentős sze­
repet játszott. Még a 19. század második negyedének hangszeres virtuózai szá­
mára is -  mint Paganini, Liszt vagy Thalberg - , akiknek egzisztenciáját már lé­
nyegében a polgári zenekultúra intézményei biztosították, magától értetődő volt, 
hogy fellépjenek a fejedelmi udvarokban, illetve a régi és új társadalmi elit ma­
gántermeiben, hiszen az ott aratott siker növelte piaci értéküket is.23
A rezidenciák 1848-ig bizonyos mértékig még eredeti szerepüket is megőriz­
ték a zenei életben, bár az a polgári formák terjedésével összefüggésben veszített 
jelentőségéből, majd meg is szűnt. Magyarországon a csúcsteljesítménynek számí­
tó Esterházy hercegi udvari zenekar egészen 1848-ig létezett, de 1813-tól kezdve 
jelentősége és színvonala erősen lecsökkent. Nem csak a hercegi udvar ragaszko­
dott a hatalmi reprezentáció akusztikus kellékéhez: a tatai Esterházy-uradalom- 
ban, a keszthelyi Festetich-kastélyban, a gyulai Wenckheim családnál, illetve 
Simontornyán az Erdődyeknél is fennmaradt a rezidenciális zeneélet, a székesegy­
házi zenekarok pedig gyakran működtek a püspökök udvari zenekaraként is.24
22 Schwab, H. W.: i. m. (4. jz.) 84., 114., 116.; Liszt Ferenc válogatott írásai. I-II. Vál., ford. jegyz. 
Hankiss János. Zeneműkiadó, Bp., 1959. I. 64.
23 Gebesmair, A.: i. m. (12. jz.) 92-94.; CarlDahlhaus: D ie Musik des 19. Jahrhunderts. Athenaion
& Laaber, Wiesbaden, 1980. (Neues Handbuch der Musikwissenschaft VI.) 40.
24 Dobszay L.: i. m. (6. jz.) 214-216., 220.; Bárdos K.: A  tatai Esterházyak zenéje i. m. (15. jz.) 
28-39.
Az infrastruktúra fejlődése is előfeltétele volt az 1830-as, 1840-es évek vir­
tuózkultusza kialakulásának. A  polgári koncertszervezet megteremtése -  rész­
ben vállalkozói, részben egyesületi alapokon -  a nagyobb városokban egyszerűvé 
tette a fellépési lehetőség biztosítását. A  Napóleon utáni időkben a határok vi­
szonylag egyszerűen átjárhatók voltak, a közlekedésügy pedig ugrásszerűen fej­
lődött, ami lehetővé tette a „ma itt, holnap ott” jellegű koncertturnékat. A  vir­
tuózt többek között éppen nagyfokú mobilitása különböztette meg a zenekari 
zenésztől.25
A lakosság -  azaz a potenciális közönség -  növekedése, illetve a kulturális 
infrastruktúra alapjainak kiépülése alapozta meg Pest-Budán is a rendszeres 
polgári-városi zenei nyilvánosság kialakulását. A  közlekedési viszonyok fejlődé­
sével (gőzhajó-összeköttetés Béccsel 1831-től, vasúti 1851-től) szoros összefüg­
gésben a város valamelyest bekapcsolódott az európai zenei piac áramlásába is. 
Az 1830-as években fordultak meg először nemzetközi rangú hangszeres elő­
adók Pesten; az 1840-es évekre ezek az alkalmak megsűrűsödtek, de igazán csak 
az 1850-1860-as években vált szerves részévé a nemzetközi hangversenyéletnek 
a magyar főváros.26
A  koncertterem mint a modern városi tér laboratóriuma
A városi-polgári koncert a szabad hozzáférés elvén alakult ki. A  nyilvános, belé­
pődíj ellenében bárki által látogatható hangversenyterem mint speciális funkció­
val rendelkező, a nyilvános társas élet céljait szolgáló köztér egyike lett a mo­
dern város „kellékeinek”. Létrejötte szervesen összefügg azzal a folyamattal, 
amelynek során a köz- és a magánszféra terei élesen különváltak.27 Bár a közön­
ség köre elvileg nyitott -  a hozzáférés egyetlen formális korlátja, hogy belépti dí­
jat kell érte fizetni - , a tényleges publikum kiterjedése a városi „nép” tömegéhez 
viszonyítva elenyésző volt (a falusi lakosságról nem is szólva): az írástudatlan tö ­
megek sem kulturális, sem anyagi tőkével nem rendelkeztek a részvételhez.28
Az udvari vagy főúri zenei élet a saját rend szociális reprodukcióját is szol­
gálta exkluzivitásával, amely a beavatottság varázsát hordozta. A  polgári szalon 
magánterében a közös zenélés vagy zenehallgatás ugyancsak a belső kötelékeket 
erősítette. A  nyilvános koncert ezzel szemben a szabad hozzáférés és a hallgatók 
átmeneti egyenlőségének elvén alapult: „A hangművészet naponként olyan cso­
dát visz végbe itt, amire különben csak a szeretet képes: minden rendet egyenlő­
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25 Konrad Küster: Das Konzert. Form  und Forum der Virtuositat. Barenreiter, Kassel etc., 1993. 
128.
26 Id. Ábrányi Kornél: Magyar zene a 19. században. Bp., 1900. 142-145.; Sebestyén Ede: Buda és 
Pest nagy hangversenyei a XIX. század első felében. Tanulmányok Budapest múltjából 8. (1940) 
95-109.
27 Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. A  társadalmi térhasználat Budapesten (1870-1940). Új M an­
dátum, Bp., 1999. 32., 35.
28 Habermas, J.: i. m. (16. jz.) 58.
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vé tesz. Nemesek és polgárok, fejedelmek és alattvalóik, elöljárók és alárendel­
tek egy pódiumnál ülnek, és a hangok harmóniáján keresztül elfelejtik rendjük 
diszharmóniáját” -  fogalmazta meg biedermeier szépelgéssel a koncertterem 
nyilvános terének homogenizáló jellegét az osztrák hivatalos újság 1808-ban.29 
Habermas a francia szalonokat és a német tudós asztaltársaságokat jelöli meg a 
„közönség eszméjének” szülőszobáiként. Ezekben a társadalmi terekben ugyanis 
a jelenlétnek nem volt előfeltétele a státus egyenlősége: „a rangok szertartási 
rendjével szemben tendenciaszerűen felülkerekedik az egyenrangúak közti ta- 
pintat”.30
A homogenizáló tendencia mellett a hangversenyterem „társadalma” azon­
ban kitűnő illusztrációja Richard Sennett elméletének is, amely a modern nagy­
városi tér és nyilvánosság egyik legfontosabb jellemzőjeként írja le a magát meg­
mutató, a nyilvános szereplésre professzionalizálódó kisebbség és a passzív 
szemlélődők tömegének éles szétválását. A  folyamat egyik oldalán megszületett 
a romantika művészideálja, aki fölötte áll a hétköznapi embernek, akire nem vo­
natkoznak a hétköznapi élet normái. Az ő küldetése, hogy az embereket túl­
emelje a hétköznapok korlátain, kifejezze, megfogalmazza vágyaikat, amelyeket 
maguk nem tudnak artikulálni. A  romantika művészképében a zsenit áthidalha­
tatlan szakadék választja el a közönséges emberektől, a művészt a publikumtól. 
A  „bohémek” szándékosan törekedtek az elkülönülésre a „normális” átlagem­
berektől: különcködő ruházatuk, hajviseletük, arcszőrzetük, fesztelen és paradox 
kifejezésmódjuk, a társas élet vagy a társadalom hagyományos rendjének sem­
mibevétele azt szolgálta, hogy elhatárolják magukat a polgári társadalomtól, s 
ráadásul ezt az elhatárolódást kedvükre valónak tüntessék fel.
Az előadóművészek mint „aktív közéleti személyiségek” sokkoló taktiká­
kat alkalmaztak. Ennek következtében a közönség erőteljes személyiségként 
érzékelte, sőt felsőbbrendű lényként kezelte őket: az előadóművész kiemelke­
dett a 18. századi szolga kategóriából. A  többség számára ugyanakkor a nyilvá­
nosság terében a passzív nézői (hallgatói) attitűd vált a viselkedés általános
31normájává.31
A házi zenéléstől megkülönböztető sajátosságként alakult ki a nyilvános 
koncert térbeli elrendezése, a hallgatók és a közreműködők éles térbeli elválasz­
tása. A  tér rendjének szignifikáns sajátosságaként rögzült a két csoportot egy­
mástól elválasztó pódium, amelyik lehetetlenné teszi, hogy valaki az előadó mö­
gött üljön, szemben a házi zenélésre jellemző vegyes elrendezéssel, illetve térbeli 
„rendetlenséggel”.32  A városi-polgári nyilvános koncert fejlődéstörténetének 
első évtizedeiben még erőteljesen magán viselte a rezidenciális zenehallgatás so­
29 A  Vaterlandische Blatterfür den österreichischen Kaiserstaat tudósítását idézi: Gebesmair, A.: i. m. 
(12. jz.) 101.
30 Habermas, J. : i. m. (16. jz.) 54-57.
31 Richard Sennett: A  közéleti ember bukása. Helikon, Bp., 1998. 219-223.; Gyáni G.: i. m. (27. jz.)
24-25.; DobákPál: A  romantikus zene története. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 9.; HauserA.: i. m. 
(16. jz.) II. 153.
32 Schwab, H. W.: i. m. (4. jz.) 68.
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rán ráruházott funkciót: legalább annyira társasági, mint zenei eseménynek te­
kintették a résztvevők. Mivel nagyon kevés város rendelkezett még speciálisan e 
célra épített, kialakított és berendezett termekkel, a hangversenyeket alkalmi te­
rekben: paloták dísztermeiben, középületek üléstermeiben, szállók, vendéglők 
nagytermében tartották. Itt a közönség gyakran rendezetlen formációkban, asz­
talok mellett, akár evés-ivás közben hallgatta a zenét. A  helyre szóló jegyek 1830 
körül terjedtek csak el az egyre inkább funkcionálisan berendezett helyszíne- 
ken.33 A Pestbudai Hangászegylet 1841-ben, ötéves működése tapasztalatai alap­
ján vezette be redoutbeli hangversenyein tagjai számára a „számjegyes széke­
ket”.34 A közönség „helyhez kötése”, valamint a jegyárakon keresztül kialakuló 
térbeli tagolás -  a társadalmi tagolódás leképeződése -  egyúttal megóvta a „mű­
velt” közönséget az „illetlen” szituációktól: a helyekért való tolongástól, lökdö­
sődéstől, az elvárt viselkedési normákat megsértő szomszédtól.35
A zenehallgatás nyilvános formáinak rituáléja nagyon pontosan értelmezhe­
tő a Norbert Elias által leírt civilizációs folyamat fogalmi kereteiben. Ennek a 
folyamatnak egyik fő tartalma az önmagunk feletti állandó felügyelet érvényre 
juttatása, a viselkedés differenciált önszabályozása, a „pszichés belső kényszer­
apparátus sajátos stabilitása, amely minden »civilizált« ember magatartásának 
egyik döntő vonása”.36 A folyamat során a nyilvánosság tereiben a viselkedés fő 
zsinórmértékévé az önmegtartóztató fegyelem vált. „Főkellék a föltétlen nyuga­
lom. Ezt követeli úgy a hallgatóság, mint az előadók iránt való figyelem” -  hang­
súlyozták az illemkódexek a nézőtéri viselkedés irányadó elvét.37
Az önfegyelem birtoklását különösen jól lehetett demonstrálni a csendben 
maradással, főleg olyan szituációkban, „amikor valaki vagy valami mély érzelmi 
hatást vált ki [...], például egy színészi alakítás, egy zenemű meghallgatása vagy 
valamilyen drámai kifejletű hétköznapi esemény”.38 A „csend térfoglalásában” a 
19. század első felében úttörő szerepet játszottak a nagyvárosok színházai és 
hangversenytermei. A  magaskultúra intézményeiben alakult ki az a viselkedési 
norma, amelynek következtében negatív értéktartalommal telítődött, társadalmi 
presztízsveszteséggel járt, szociálisan leértékelte az elkövetőt mindaz, ami el­
ütött a passzív nézői-hallgatói attitűdtől. A  szélesedő és ezzel együtt heterogé­
33 Dobák P. : i. m. (31. jz.) 13.
34 Az 1836. évben alapított Pestbudai Hangászegyesület szabályai. Trattner-Károly, Pest, 1841.
35 „Tegnap egy huncfut sváb a leopoldstadti theatrum ban olyan goromba volt hozzám, hogy 
csudálkozom phlegmámon. Előtte állok feltett kalappal, egyszer csak egy döfést érzek, s paran­
csoló hangon azt kiáltja: den H ut abnehmen. Adósa ugyan nem maradtam, de ki azért nem kö­
töttem  vele, mert a neveletlen bécsi canaille-től egyebet nem is várhattam, mellyel ezen komisz 
theátrum  örökké tele van” -  örökítette meg a Bécsben hivatalnokoskodó művelt erdélyi arisz­
tokrata 1824-ben a nézőtéri keveredés kellemetlenségeit. Gyulay Lajos: Hamuszín könyv (1824. 
január 14.-1824. augusztus 2.). S. a. r. Zentai Mária-Szalisznyó Lilla. SZTE, Szeged, 2009. 60.
36 Norbert Elias: A  civilizáció folyamata. Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások. G on­
dolat, Bp., 1987. 683-684.
37 Kalocsa Róza: Az illem könyve. Révai, Bp., 1884. 585-586.
38 Gyáni G.: i. m. (27. jz.) 24-25.
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nebbé váló publikum fokozatosan elfogadta, hogy az előadás közbeni beszélge­
tés, a hangos tetszés- vagy nemtetszés-nyilvánítás a műveletlenség ítéletét vonja 
maga után. „A módosság ellen vétkeznénk, ha a kontzertekben [...] az előadott 
dalokat vagy muzsika darabokat dalolva vagy fütyülve kísérnők; ha fejünkkel, 
kezünkkel vagy lábunkkal a taktust vernők, s másoknak figyelmét így háborgat- 
nók” -  sulykolta a pest-budai hangversenyélet intézményesülésének évtizedében 
megjelent viselkedési normagyűjtemény.39 (A civilizált ember csendjének előállí­
tásában a „nagyipari termelés” beköszöntét azonban majd csak az iskoláztatás 
tömegessé, illetve általánossá válása jelezte. A  tanítói-tanári erőfeszítések jelen­
tős hányada irányult ennek a képességnek az elsajátíttatására, de a középosztályi 
család is állandó gyakorlási alkalmat kínált ehhez, például az étkezések alkalmá­
val. „Asztalnál csak akkor beszéltünk mi gyerekek, ha kérdeztek; azt hiszem, ez 
akkor, a tekintélytisztelet hőskorában, általános szokás volt” -  jellemezte az 
1870-es évek polgári családjának nevelési normáit Herczegh Ferenc.)40
A 19. század első felében a színházi előadás vagy koncert közben a beszél­
getés, bekiabálás, tetszés- vagy nemtetszés-nyilvánítás még szinte természetes­
nek számított. A reformkori pesti koncertek résztvevőinek tudósításából is 
kiderül, hogy a hallgatók még a nemzetközi virtuózok (Liszt vagy a belga hege­
dűművész Vieuxtemps) hangversenyén is gyakran jöttek-mentek, beszélgettek a 
zene közben.41 Bártfay éppen azzal jellemzi egy másik zenész szuggesztív hatá­
sát, hogy „a színház tömve volt s míg Ole Bull játszott, a legmélyebb csend ural- 
kodott”.42 A „beavatatlanok” szemében a zenehallgatáskor kötelező csend még a 
különcködés színét is viselhette. Amikor Pulszky Ferencet bécsi magyar hivatal­
nok ismerőse be akarta vezetni W alter bankár házába, elmondta, hogy a heti két 
„jour de fix” közül ő a csütörtökiekhez nem jár, mert azok „magas zeneestélyek, 
melyeknél zene közben minden szó, sőt minden suttogás tilos, mert a házikis­
asszony alapos zeneismerő s valóságos virtuóz”. Az emlékiratíró Pulszky magát 
viszont művelt européer úriemberként jeleníti meg egy későbbi látogatás leírása­
kor: „csöndesen s némán beléptem, hogy senkit ne háborgassak”, m ert a szalon­
ban majdani felesége, „Teréz éppen a harmóniumon kísért nem tudom mily 
híres zongoraművészt”.43 A csendre való törekvés jegyében tiltották ki a gyere­
keket is a koncertteremből a 19. század folyamán.44
A század második felében, a zenehallgatás alkalmainak szaporodásával és 
helyszíneinek differenciálódásával az illemkönyvek már különbséget tettek a ma­
39 A  mívelt társalkodó vagy a világba lépő ifjú és a jó tónusú finom mívelésű ifjú dáma. Heckenast, 
Pest, 1836. 87-88.
40 Herczegh Ferenc: Emlékezései. A  Várhegy. Szépirodalmi, Bp., 1985.
41 „ .k acé rk o d n i fogok vele”. Schlachta Etelka soproni úrileány naplója. 1838-1840. I. Közreadja 
Katona Csaba. Mediawawe Alapítvány, Győr, 2004. 121.; Pest-budai hétköznapok. Egykorú 
naplók és emlékiratok tükrében. 1805-1848. Vál., s. a. r. Vörös Károly. BTM, Bp., 1966. 51-52. 
(Szekrényessy Józsefné Schlachta Etelka naplójából. 1842).
42 Bártfay László Naplói. S. a. r. Kalla Zsuzsa. Ráció, Bp., 2011. 199.
43 Pulszky Ferenc: Életem és korom. I-II. Szépirodalmi, Bp., 1958. I. 235., 239.
44 Schwab, H. W.: i. m. (4. jz.) 74.
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gántérben és a nyilvános térben elvárt viselkedés között, az utóbbiban szigorúbb 
önkorlátozást írva elő. Mások (az idegenek) személyes terét itt azért (is) kell tisz­
teletben tartani, mert az ott-tartózkodás jogalapja mindenki számára ugyanaz: a 
pénzért megvásárolt részvételi jog. Ez bizonyos egyenlőséget teremt: „senki ne 
viselje úgy magát, mintha az előadás pusztán csak az ő kedvéért lenne”.45
A hangversenyteremre érvényes (s általában a színházzal együtt felsorolt) 
tilalmak a század közepén is a spontán, érzelemvezérelt, kontrollálatlan, idege­
nekkel interakciót kezdeményező, figyelemkeltő viselkedésre vonatkoznak: 
„néző helyeken [...] összegyűlt sokaság között nem illik másoktól a láthatást föl­
állással vagy kalappal elfogni, tolongani, taszigálódni, helyért veszekedni, zörög­
ni, lármázni, fütyölni, feszengeni, közbetapsolni, kacérkodni, pajkoskodni, szem­
üvegekkel másokat nézegetni”.46 A nagyvárosi tömeg személytelenségében 
illetlenségnek minősülnek az idegen iránti érdeklődés látható jelei -  például a 
szemkontaktus keresése -  is: „A [...] nyilvános helyeken, úgy mint kontzertek- 
ben, játékszínekben, sétáló-helyeken s.a.t. [...] illetlen p. o. az ott lévőkre merőn 
nézni, a mit könnyen rossz néven vehetnének” és különösen „illetlen mások fe­
lől sértegető észrevételeket fen szóval nyilatkoztatni”.47
A negyedszázaddal későbbi szabálygyűjtemény szűkszavúságából már arra 
következtethetünk, hogy bizonyos korábbi nézőtéri viselkedésmódok, a „látha­
tatlanság és hallhatatlanság” követelményének legkirívóbb megsértései (például 
testi vagy verbális agresszió a helyek megszerzése során) már eltűntek a gyakor­
latból. Feltűnő azonban, hogy az elit számára leginkább mértékadónak tekintett 
illemtan még a század második felében sem tiltja kategorikusan az előadás köz­
beni beszédet: „folytonos mozgás, hangos beszéd s hadonászás rendkívüli neve­
letlenségről tanúskodik. Jól nevelt, finom modorral bíró egyének nyugodtan ül­
nek helyeiken s halkan beszélnek, hogy ne zavarják sem a játszókat, sem a 
nézőket.”48 A súlyos illetlenségre -  a nézői-hallgatói csend megtörésére -  főleg a 
környezet vizuális ingerei csábítanak: a hangversenyterem „sok megbeszélniva­
lót nyújt: valami kiváló szép öltözék, kitűnő egyéniség, könnyen közlékenységre 
csábítják a hallgatót: de mindez ingert le kell győzni, o tt vannak a szünetek”.49
A hangversenyterem alkalmas terepnek ígérkezik a történész számára a ci­
vilizációs folyamat további jellemzőinek megfigyelésére is. Ilyenek a társadalom
-  fizikailag érintkező -  felső és alsó rétegei közötti viselkedésbeli különbségek 
csökkenése, a „civilizált viselkedés” árnyalatainak szaporodása, a szabályrend­
szer differenciálódása, cizelláltabbá válása. A  hangversenyterembe mint a városi 
nyilvánosság új terébe az arisztokrácia a „civilizáció úttörőjeként” vitte magával 
a „helyes magaviselet” normáit, amelyeket korábban csak ők, a beavatottak, 
akik a jó körökben forognak, ismertek. A  gazdagabb és/vagy műveltebb polgári
45 Kalocsa R.: i. m. (37. jz.) 585.
46 Sasku Károly: A  mívelt társalkodó, vagyis az illendőség és jó  erkölcsű magaviselet szabályai. 
Heckenast, Bp., 1856. 12-15., 98.
47 A  mívelt társalkodó i. m. (39. jz.) 87.
48 [Wohl Janka:] Az illem. U tm utató a művelt társaséletben. Athenaeum, Bp., 1880. 32.
49 Kalocsa R .: i. m. (37. jz.) 589.
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rétegekkel való érintkezés azután elősegítette, hogy modoruk, szokásaik, ízlésük 
és nyelvezetük előbb csak ezekben az elitcsoportokban, majd a polgári aspiráció- 
jú városi rétegek szélesebb köreiben is elterjedjen.50
Az arisztokrácia normaközvetítő szerepével a reformkori zeneélet pest-budai 
nyilvános és félnyilvános tereiben is találkozunk. Az alapítók szándékai szerint a 
társadalmi elit homogenizációját célzó, de a valóságban az arisztokrácia által do­
minált Nemzeti Kaszinó például az 1830-as évek második felétől vasárnap délben 
heti-kétheti rendszerességgel nyilvános kamarakoncerteket rendezett, helyi -  hi­
vatásos és műkedvelő -  zenészek, időnként egy-egy Pesten vendégszereplő 
művész közreműködésével. A  Honművész 1834-es tudósítása szerint a kizárólag 
„mívelt hallgatók” által látogatott helyszínen már érvényesült a nagyvárosi ember­
től elvárt önfegyelmező mechanizmus: amikor megszólalt a zene, „mély csend lőn; 
a hallgatók mozdulatlan szobrokként figyelmeztek [...]; semmi nesz se háborítá 
meg a varázslókat”.51 Az előkelő „közönségképző” összességében szűk körben 
fejthette ki hatását. „A n[emzeti] casinoban tartani szokott hangversenyek közől 
kettő már megtartaték, csaknem üres széksorok előtt. [...] A  közönség -  melly a 
classikai zenét alig türheti -  félmérföldre fut a dorottyautca sarkától minden va­
sárnap, amint üti a 12-őt.” „A pesti közönségnek classikai zenére egyátalában sem 
hajlama, sem fogékonysága nincs” -  sajnálkozott többször is az arisztokrácia tár­
sas életének közlönye, a Honderű című divatlap.52 A fiatalon rendszeres részvevő 
Podmaniczky Frigyes báró emlékezete csak a szociabilitás alkalmaiként, s nem a 
művészi tartalom miatt őrizte meg ezeket az eseményeket, amelyek a „társas élet 
kellemeit fokozni voltak hivatva az ott egybegyűlő, fényes hölgyvilág előidézte ér­
deklődés segélyével” -  a fiatal embert legalábbis bevallottan a nők iránti érdeklő­
dés vonzotta a hangversenyekre.53 A Honművész fentebb idézett tudósítója is nagy 
teret szentelt a vizuális élmény leírásában a női jelenlétnek: a különösen magas 
presztízsű városi tér -  a kereskedőtestület palotájának Dunára néző dísztermét a 
korabeli városleírások egybehangzóan Pest legelegánsabb termének minősítették
-  mellett a „szépek” színes ünneplőruhái és főkötői kínáltak elfoglaltságot a szem- 
lélődőnek a hangverseny előtt.
A  kaszinói hangversenysorozatot Festetics Leó gróf kezdeményezte és tar­
totta életben. A  zenebarát arisztokrata az 1830-as évek végén Nádor utcai laká­
sán is rendszeresen tartott vasárnapi matinékat, amelyeket a „házigazda műértő 
rendezése” a laikusok számára a zenehallgatásba való tudatos bevezetés alkal­
mainak szánt.54 Hasonló rendszeres félnyilvános koncerteket, „zenével s énekkel 
egybekötött reggélyeket” rendezett az 1840-es évek közepén Petrichevich H or­
váth Lázár báró, a felsőosztálybeli nőolvasóknak szánt irodalmi divatlap, a Hon­
derű szerkesztője és kiadója. „Nagy közönség eljárt ezekre” -  jegyezte fel a ple­
50 Elias, N.: i. m. (36. jz.) 683-684., 693.
51 Honművész 1834. március 1. 143. Szekrényessy József beszámolója a Nemzeti Kaszinó 
„hangászati mulatságáról”.
52 H onderű 1843. november 18. 641-642.
53 Podmaniczky Fr.: i. m. (5. jz.) 106.
54 Uo.
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bejus irodalmi körben forgolódó Degré Alajos, aki maga is megfordult a körben. 
A  közreműködői kör azonos volt a kaszinói hangversenyekével: főleg a színházi 
hivatásos zenészek és magasabban képzett műkedvelők.55 A pest-budai polgári 
zenei nyilvánosság megszervezésében kiemelkedő szerepet játszó Mátray Gábor
-  a Hangászegyesület első titkára, a Pesti Magyar Színház első zeneigazgatója -  
fiatal felnőtt éveit 1817-1830 között Széchenyi Lajos gyermekeinek nevelőjeként 
töltötte. A  zenekedvelő, a bécsi arisztokrácia körében tekintélyes pozícióval ren­
delkező grófnál (Zsófia főhercegasszony udvarmesterénél) betöltött állásának 
köszönhetően bejáratos volt az arisztokrácia házi hangversenyeire.56
Amikor a nyilvános zenehallgatás polgári normáinak érvényesülését, formá­
inak kialakulását vizsgáljuk, szembetűnően jelentkeznek a civilizációs folyamat 
ellentmondásos hatásai is. A  belső kontroll felerősödésének következményeként 
a szélsőséges szenvedélyek szabadjára engedésével szemben egyfajta állandó 
„lelki középállapot” válik kívánatossá; ez veszélytelenebbé, ugyanakkor affek- 
tusmentessé, élvezetszegényebbé is teszi az életet, legalábbis azok közvetlen 
megnyilvánulásai tekintetében. A  civilizált ember azután a mindennapokból 
száműzött primer élvezetek helyett álomban, könyvekben, képekben és zenében 
keres pótlékot. „A harctér bizonyos értelemben az ember belső világába helye­
ződik át. Azoknak a feszültségeknek és szenvedélyeknek egy részét, amelyet egy­
kor közvetlenül az embernek ember elleni harcában vezettek le, most az ember­
nek önmagában kell leküzdenie.”57
„Oly érzeményi örvényt kavar fel játékával s hangjai özönével, millyennek 
azon hős keblében kell áradoznia, ki egy iszonyú csatát végez, s az elzengett zaj 
után, -  képzeletem szerint -  biztos pillanattal s a diadal szent dühével néz szer­
te, s lelke csak akkor remeg, midőn már nincs többé mit legyőznie” -  in terpre­
tálja a Liszt zongorajátéka által kiváltott érzelmi vihart naplójában Bártfay 
László. A  Bildungsbürger sajátosan magyar változatának megtestesítője egyéb­
ként naplójában explicit módon meg is fogalmazta, hogy a heves érzelmek ká­
rosak a hétköznapokban, illetve a közéletben, de a művészetekben -  elsősor­
ban a zenében -  kívánatosak. Két nappal a „harctéri” élmény után újra ott 
szorongott a Redout zsúfolásig telt nagytermében, hogy átélje, amint „valami 
damoni, tündéri s iszonyatos gyönyör ragadja ellenállhatatlanul a hallgatót, ki­
nek lelke örömben sír és tombol”.58
Az előadás interaktív kísérése helyett a koncertteremben a passzív befoga­
dás vált normává, ami egyúttal gyengítette a néző, illetve hallgató érzelmi élmé­
nyének intenzitását. A  fegyelmező, eltávolító folyamat egyik (tulajdonképpen 
groteszk) következménye, hogy egy idő után a közönség nagy része már kívülről
-  a hivatásos kritikustól -  várja, hogy magyarázza el neki, mit is kellett (volna)
55 Degré Alajos: Visszaemlékezéseim. Szépirodalmi, Bp., 1983. 140. Egy „hangászati reggély” meg­
hívóját -  programmal együtt -  közli: Petrichevich Horváth Lázár Naplója. In: A  Petrichevich 
Horváth család naplói. Közli Báró Petrichevich Horváth Emil. Bp., 1941. XIX.
56 Várnai P.: i. m. (15. jz.) 247-248.
57 Elias, N.: i. m. (36. jz.) 693.
58 Bártfay László Naplói i. m. (42. jz.) 303., 305.
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éreznie, milyen reakciókat kell(ene) kiváltania az előadásnak. A  „tájékozott mű­
értő” szerepét a művészeti produktum megítélésében a közönség körének bővü­
lésével párhuzamosan a hivatásos műkritika vette át, amely egyszerre lépett fel a 
közönség megbízottjának és pedagógusának szerepében.59
A romantika korának hangversenyeiről szóló leírások alapján azt feltételez­
hetjük, hogy a tömegjellegű virtuózkoncertek tipikus látogatója emocionális 
hallgató volt, akinek a zenehallgatás „az egyébként elfojtott vagy a civilizáció 
normái által fékezett ösztönmegnyilvánulások kiváltója, sokszor valamiféle irra­
cionalitás érzetének forrása. [...] Ez a típus mindenekelőtt [...] szembeszökően 
érzelmi telítettségű zenére tart igényt [...]; könnyen és szívesen sírva fakad.”60
A passzív szemlélő mint aktor: a tetszésnyilvánítás rendje
A 19. század első felében még viszonylag gyakran előfordult, hogy a hangverseny­
teremben a szereplő (aktor) és a néző közötti határ elmosódott, valaki a passzív 
szemlélő szerepből kilépve -  akaratlanul -  a figyelem tárgyává, vagy -  szándéko­
san -  cselekvővé vált.61 Az előbbi szituációba közszereplők kerültek időnként. 
Amikor például Liszt 1839 végén -  még az első pesti koncertje előtti napokban -  
a Fidelio nyitánya közben megjelent a Magyar Színházban Festetics Leó gróf páho­
lyában, akkora taps és zaj tört ki, hogy félbemaradt a zene, és a zaj elültével újra 
kellett kezdeni a művet.62 Reményi Ede 1860-as egri kaszinói koncertjén az érsek 
vált szereplővé: megjelenését „a közönség örömteljes éljenzéssel” üdvözölte.63
Főleg a tetszésnyilvánítás aktusai -  sokkal ritkábban a nemtetszésé -  nyúj­
tottak alkalmat a passzív nézőnek-hallgatónak, hogy maga is az előadás részévé, 
aktív szereplőjévé váljon, legalább statisztaként. A  kiemelkedő kulturális és köz­
életi szereplők kultuszának jellegzetes formai elemei voltak a 19. század középső 
évtizedeiben a városi nyilvános térben rendezett -  többnyire nem spontán -  tö­
megdemonstrációk: a köszöntő díszmenet, fáklyásmenet, zenés köszöntés. Lisz­
tet például 1839 januárjában, első pesti koncertje után többezres tömeg kísérte a 
Magyar Színháztól a belváros fő útjain keresztül Nádor utcai szállásáig. Az utca 
a színpad folytatásává, a menetben vonuló közönség pedig aktorrá vált, amely
59 Habermas, J. : i. m. (16. jz.) 64.
60 Adorno, Th W.: i. m. (20. jz.) 312.
61 A publikum aktorrá válásának speciális esete volt, amikor egy, az aktuális kulturális eseménytől 
lényegében független politikai, helyi közéleti vagy szociális konfliktus manifesztálódott a nézőté­
ren, többnyire az előadás normális rendjét megzavaró demonstráció formájában. Egy ilyen, a 
versengő nacionalizmusok által motivált botrányt -  Vieuxtemps belga hegedűművész meghiú­
sult koncertje 1843-ban a pesti Városi Színházban -  m utat be esettanulmányunk: Fónagy Zoltán : 
Egy színházi botrány anatómiája. Adalékok a viselkedéskultúra polgáriasodásához. In: Milyen 
nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történetéből 1780-1948. Szerk. 
Dobszay Tamás-Erdődy G ábor-M annherz Orsolya. ELTE BTK, Bp., 2012. 73-84.
62 Bártfay László Naplói i. m. (42. jz.) 296. 1839. december 28-i bejegyzés.
63 Vasárnapi Ujság 1860. április 22. 202.
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még nézőket is kapott a nyitott, kivilágított ablakokban tapsoló pestiek szemé­
lyében. A tömegesemény látszólagos spontán jellegét persze megkérdőjelezi a 
m enet élén vonuló fáklyások, illetve a katonazenekar jelenléte. A  köztéri tisztel­
gések koreográfiájának nélkülözhetetlen eleme volt, hogy a személytelen tömeg 
választott képviselője útján kapcsolatot teremtsen az ünnepelttel: ez alkalommal 
például a művész kíséretének belső köréhez tartozók mondtak beszédeket út­
közben. A  kollektív előadás végén helyreállt a kiinduló állapot rendje: az ablak­
ból integető Liszt mintegy visszatért a pódiumra, az alant várakozó tömeg pedig 
engedelmesen tudomásul vette, hogy vége az előadásnak.64
A 19. század első évtizedeiben a tetszésnyilvánításnak Európában differen­
ciált rendje és gazdag formanyelve alakult ki, az általánosan érvényesülő tenden­
ciák mellett jelentős lokális különbségekkel. Zürichben, ahol már a 18. század­
ban kialakult a rendszeres hangversenyélet, csak a műkedvelőknek tapsoltak, a 
hivatásos zenészeknek nem, mondván, hogy ők fizetésért játszanak, így csak a 
kötelességüket teszik. Németországban 1800 körül, a nyilvános hangversenyélet 
kiszélesedésével diskurzus alakult ki a tapsról: a zeneértő közvélemény arra ösz­
tönözte a zeneigazgatókat, hogy a „szokásos közbetapsolásokat”, „amelyek tu­
lajdonképpen a színházhoz tartoznak”, szorítsák ki, illetve ne is engedjék meg­
honosodni. A frankfurti Museums-Gesellschaft alapszabályában (1808) is 
leszögezte, hogy „a tetszés jobban kifejeződik a figyelmes hallgatás, mint a tap­
solás által”. Német rezidenciális városokban még a 19. századi nyilvános koncer­
teken is megfigyelték, hogy a közönség visszatartotta a tetszésnyilvánítás kifeje­
zését mindaddig, amíg a király arra a jelet meg nem adta.
Szentpétervári koncertje kapcsán Berlioz is rögzítette a lokális hagyomá­
nyok különbözőségeit: itt „üdvlövésekkel, visszahívásokkal, kiabálással és do­
bogással” nyilvánította ki tetszését a közönség, „ahogy csak Bécsben hallja az 
em ber”.65 A bécsi zenekritikus, Eduard Hanslick 1862-ben Londonban állapí­
to tta  meg, hogy „itt is tapsolnak, ha hűvösebben is, m int nálunk. Nem a hangos 
tetszésnyilvánítás [...] az, amit hiányolunk: a nézők csendes, befelé forduló 
tapsát a darab közben. Egy ném et koncertterem ben a megértésnek milyen 
megindult mormolását [...] hallhatjuk egy zseniális átmenetnél, egy megkapó 
melódiánál!”66
Az 1870-es évekre alakult ki, illetve jutott érvényre Európa-szerte a taps szi­
gorúbb rendje: ekkortól már csak a színpadi jelenet, az operaária, illetve a szim­
fónia végén illett tapsolni. Helyi különbségek azonban továbbra is léteztek: Spa­
nyolországban például még a század végén is közbetapsoltak, ha valami nagyon 
tetszett.67
A reformkori magyar koncertlátogató közönség még nem vagy kevésbé sa­
játította el az önfegyelmezés, az indulatok és érzelmek nyilvános térben való el­
64 Bártfay László Naplói i. m. (42. jz.) 304-305.




rejtésének normáját. A  pesti virtuózkoncertek kapcsán többször megjegyezték, 
hogy itt Nyugat-Európához képest szabadabb, spontánabb, zajosabb, az érzel­
meknek szabad utat engedő a közönség reagálása. Az Európa-szerte fellépő 
olasz opera-énekesnőt, Tandolint például 1843-as nemzeti színházi fellépésein 
„nem kevéssé lepte meg [...] az erőteljes zaj, mely Bécsnek rendszerezett öröm­
kimutatásától lényegesen különbözik”.68 Liszt 1846-os temesvári hangversenyén 
a „fúladásig tömve volt” megyeházi nagyteremben az „éljenzúgás, tapsvihar, ki­
hívások” olyan erősek voltak, „hogy a terem falai reszketének”.69 A nemzetközi 
sztárokhoz nem jutó vidéki közönség szerényebb művészi teljesítmények után 
engedte szabadjára érzelmeit: Kolozsvárott például a „pesti hegedűvirtuóz”, 
Kohn Dávid és 12 éves tanítványa, Singer Ödön „ragadák szűnni nem akaró tap­
sokra a közönséget” két hangversenyükön. 70
Gyakran előfordult, hogy egy-egy részlet olyan erős azonnali reakciót vál­
tott ki, hogy az megakasztotta az előadást: a zajban ugyanis „hallhatatlanná” vált 
a zene. Az érzelmi kitörést a közönség újra és újra át akarta élni: a részletet -  
vagy ez egész művet -  megismételtette, esetleg többször is. A  leggyakrabban a 
Rákóczi-induló -  amely a forradalom előtti évtizedben az akusztikus nemzeti 
szimbólum szerepét töltötte be -  váltott ki kontrollálhatatlannak látszó érzelmi 
hullámokat. Amikor Liszt első magyar színházbeli koncertjén felhangzott, „ria- 
dás, de irtóztató riadás tölté el a színházat. Azt lehete várni, hogy az egész szín­
ház halomra törik a végtelen tombolástól.” A  művésznek félbe kellett hagynia a 
darabot a zaj miatt, majd újra kezdve már „olly csend uralkodék, hogy egyetlen 
egy szusszanást sem lehete hallani -  mintha mindenik lélekzetét visszatartaná s 
kővé meredt volna”.71 Hasonlóan reagáltak hat évvel később ugyanott Hector 
Berlioz zenekari koncertjének hallgatói is. „A váratlan bevezetést némán és nyu­
godtan hallgatták. Mikor azonban a hosszú crescendoban fúgaszerűen megszó­
laltak a téma részei, amelyeket a nagydobnak távoli ágyúdörgéshez hasonló tom­
pa ütései szakítottak meg, a teremben leírhatatlan moraj támadt. Abban a 
pillanatban, amikor a felszabadult zenekar szilajul nekieresztette sokáig vissza­
tartott fortissimoját, tragikus kiáltások és önfeledt lábdobogás zaja töltötték meg 
a termet. A  viharzó lelkekből olyan hangon tört ki az addig visszafojtott lelkese­
dés, amely megborzongatott engem [...]. Ettől a taktustól kezdve tudtam, hogy 
szó sem lehet a teljes műsor előadásáról. A  zenekar hasztalan küzdött a szenve­
delmek kitörései ellen, az indulót meg kellett ismételni. Még ekkor sem tudott 
magán uralkodni a közönség.”72 Másfél évtizeddel később -  a neoabszolutizmus 
megingásának, a nemzeti szimbólumok felértékelődésének hónapjaiban -  az in­
duló még mindig, illetve újra hasonló reakciókat váltott ki: a Filharmóniai Tár­
saság hangversenyén a Nemzeti Múzeum dísztermét, sőt még az előcsarnokokat
68 H onderű 1843. július 8. 27-28.
69 H onderű 1846. november 17. 396-398.
70 H onderű 1843. május 6. 62.
71 Bártfay László Naplói i. m. (42. jz.) 303.
72 H ector Berlioz Emlékiratai: utazásai Olaszországban, Németországban, Oroszországban és 
Angliában 1803-1865. S. a. r. Kóla Margit. Zeneműkiadó, Bp., 1956.
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is megtöltő közönség „szűnni nem akaró tapsai és éljenzései között” a mű „utol­
só szakát háromszor kelle a zenekarnak ismételni”.73
Az érzelmek, indulatok kontrollálásának parancsa, nyilvános megjelenítésé­
nek tilalma, vagy legalábbis korlátozása a tetszésnyilvánítás aktusaira is egyre 
szorosabban kiterjeszkedett. Az élményre azonnal, spontán módon -  tehát nem 
a „helyes” időben -  hevesen, zajosan reagáló hallgató/néző kulturális értelem­
ben vett kisebbértékűségét manifesztálta. A  gesztusrend segítségével láthatóvá 
vált a társadalom vertikális tagolódása: a vegyes publikum által látogatott szín­
házban, hangversenyen a jobb helyeket -  páholy, zártszék -  elfoglaló felső- és 
középosztályi közönség az érzelmek elfojtásával is megkülönböztette, elhatárol­
ta magát a „műveltség nélküli néposztálytól”. A  horizontális tagolódást érzékel­
ték a nagyvárosi művészek vidéki vendégszerepléseik alkalmával, illetve a nagy­
városi közönség a nézőtéren megjelenő vidékiek révén: a műveltséghiány 
demonstrálásának tekintették, hogy a nagyvárosoktól távol jóval tovább fennma­
radt a spontán -  ezért feltűnő -  reagálás a látottakra-hallottakra.74
A tetszés-nemtetszés látható kinyilvánításának korlátozása a felsőbb osztá­
lyok, illetve a nők esetében érvényesült korábban, illetve erősebben. A  norvég 
hegedűvirtuóz, Ole Bull magyar színházbeli hangversenyén már 1839-ben fel­
jegyzésre érdemesnek találta a naplóíró középrendű, hogy a jelen lévő István és 
Károly főhercegek is tapsoltak a „hangversenylőknek”.75 A művelt középosztály­
nak szánt viselkedési tanácsadók a század utolsó harmadában határozottan kor­
látoztak, illetve tiltottak: „hölgyek csak akkor tapsolnak, ha valamely kiváló nagy 
művésznek vagy művésznőnek akarják ezáltal hódolatukat kifejezni. De ez kivé­
teles eset, s rendesen a férfiaknak engedik át ezen kissé tüntető tetszésnyilvání- 
tást.”76 A másik mértékadó gyűjtemény még kategorikusabban fogalmazott: „tet­
szés vagy nem tetszés hangos kinyilvánítása kerülendő”.77
A közvetlen -  bár spontaneitásában és intenzitásában egyre inkább korláto­
zott -  kollektív tetszésnyilvánításon, a tapson kívül a romantika virtuózkultuszá­
nak korszakában Európa-szerte gazdag formanyelve alakult ki a megszervezett, 
(ön)reprezentációt szolgáló tetszésnyilvánításnak is. Az előadás végén a művész­
re -  főleg művésznőre -  időnként virágeső hullt, a nézőtéren dicsőítő alkalmi 
versnyomtatványt osztogattak vagy babérkoszorút nyújtott át neki valamely kö­
zösség képviselője.78 A művész „megkoszorúzásával” kifejezett hódolat -  az ak­
tus az antikvitás óta az isteni jellegre, illetve a győzelemre asszociált -  az igazán 
nagy sztárok esetében még fokozódhatott: Lisztnek a Hangászegylettől kapott
73 Nefelejts 1860. január 1. 479.
74 Sennet, R .: i. m. (31. jz.) 224.
75 Bártfay László Naplói i. m. (42. jz.) 199.
76 Wohl J.: i. m. (48. jz.) 33.
77 Kalocsa R.: i. m. (37. jz.) 589.
78 Schwab, H. W.: i. m. (4. jz.) 88. Liszt pódiumára 1844-es párizsi koncertje végén „koszorúk hul­
lottak mindenfelől”. Gyulay Lajos: Napló (1820-1848). Vál., bev. Csetri Elek. Kriterion, Kolozs­
vár, 2004. 363. A  Reményi Edével együtt koncertező Beale angol zongoraművész iránt szintén 
„koszorú-nyújtásban nyilvánult [...] a közelismerés”. Vasárnapi Újság 1860. április 22. 202.
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borostyánkoszorúját a közönség a koncert után szétszaggatta, hogy elvihessen 
emlékül egy-egy levelet, így kapcsolva össze a pogány tradíciót a kereszténység 
ereklyekultuszával.79 (Soproni koncertje után a kaszinói bál előkelő vendégei vit­
ték haza ereklyeként Liszt egyik kesztyűjét apró darabokra tépve.)80 Gyakran ad­
tak át nyilvánosan a művésznek különböző emléktárgyakat is: gyűrűt, arany­
vagy ezüstszelencét, porcelánvázát, esetleg ezüst karmesterpálcát. Ebbe a sorba 
tartozott Liszt 1840-es pesti „kitüntetése” is díszkarddal.81
Az egyesületek tiszteletbeli tagságát tanúsító vagy városi díszpolgárságot 
adományozó díszes oklevelek -  magyarországi specialitásként: vármegyei tábla­
bíróvá való kinevezés -  sokkal inkább a kitüntető intézmény önreprezentációjá­
nak tekinthetők, mint valódi kitüntetésnek. A Lisztet tiszteletbeli taggá választó 
hangászegyesületek, a pesti „polgárőrsereg” vagy a díszpolgári címet adományo­
zó városok82 tisztában voltak a presztízsviszonyokkal: nem gondolták provinciális 
beszűkültségükben, hogy az ő kitüntetésük emeli a „nagyvilág” ünnepelt szemé­
lyiségének presztízsét, hanem fordítva: ők kívántak részesülni a formális kapcso­
lat által az ő társadalmi tőkéjéből. A  hangversenypiac fő útvonalaitól távol eső 
városok közönsége valószínűleg műveltségét, azaz a nagyvilág szokásainak isme­
retét is demonstrálta a sztárkultusz teljes eszköztárának alkalmazásával: Liszt 
temesvári koncertje után „hat kis leányka [...] bíborvánkoson pompás aranyko­
szorút nyújta át Lisztnek [...] ezalatt a nézőhelyre versek szórattak a közönség 
közé. Színház után fáklyák- és zenével kísértetett a művész a megyeházi terem ­
be, hol aláírás útján nagyszerű vacsora rendeztetett tiszteletére.”83
Bár a művészi és anyagi sikert a 19. században már elsősorban a polgári 
nyilvánosság intézményeiben, a piaci mechanizmusok használatával lehetett el­
érni, de a műzene udvari, rezidenciális eredetének eleven emlékeként az uralko­
dótól, illetve a rendi eredetű elittől kapott formális vagy informális elismerésnek 
még mindig komoly presztízsnövelő szerepe volt, ami azután visszahatott a mű­
vész piaci értékére is. Az 1830-as, 1840-es évek leghíresebb virtuózai számos 
uralkodói kitüntetést begyűjtöttek, és ezeket időnként marketingcéllal használ­
ták is. Ole Bull norvég hegedűművész 1839-es pesti koncertjeinek műsorlapján a 
Wasa Rend lovagjaként hirdette magát.84 Liszt legnagyobb előadó-riválisa, 
Sigismund Thalberg egész sor uralkodói kitüntetést tudhatott magáénak: a 
Francia Becsületrendet, a holland Tölgykorona Rendet, a Dán Rend Lovagke­
resztjét, a svéd Wasa Rendet, a nápolyi Károly Rendet, a portugál Szeplőtelen 
Fogantatás Rendet. A kitüntetés szólhatott egyszerűen a „zsenialitás csodálatá­
nak” is, de gyakran a művész karitatív tevékenységével indokolták (ahogyan a
79 Vörös Károly: Pesti karnevál. In: Uo: Hétköznapok a polgári Magyarországon. M TA TTI, Bp.,
1997. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 22.) 136.
80 Schlachta Etelka soproni úrileány naplója i. m. (41. jz.) 121.
81 Schwab, H. W.: i. m. (4. jz.) 86-88.; Vörös K.: i. m. (79. jz.) 136.
82 Aradon „városi tanácsunk őt polgári oklevéllel tisztelte meg”. H onderű 1846. december 1. 
439-440.
83 H onderű 1846. november 17. 396-398.
84 OSZK Színháztörténeti Tár, SzL BP NSZ 1839. 05.01.
polgári tiszteleti címeket is gyakran egy-egy jótékony célra adott hangverseny fe­
jében adományozták).
A nyilvános koncert utáni privát -  főleg uralkodói -  meghívás is az elisme­
rés fontos aktusa volt. Szólhatott ez a belső kör számára tartandó zártkörű 
koncertre is -  a királyi megbízók a virtuózoknak ilyenkor ellenszolgáltatásként 
gyakran értékes tárgyat ajándékoztak, m ert a pénzbeli honorárium ot „m éltat­
lannak” találták - ,  de meghívhatták kitüntetett vendégként, az udvarképes tár­
saság megkülönböztetett tagjaként is. A Nemzeti Színház zeneigazgatójának 
fia, ifj. Bartay Endre bukaresti zongorakoncertjeiről szóló tudósítás beszámolt 
a közönség- és anyagi sikerről is, de a művész meghívását a fejedelem, illetve 
az osztrák és a porosz konzul term eibe a siker azonos fontosságú fokmérője­
ként m éltatta.85 Pest-Budán -  udvar híján -  az uralkodói elismerést is igyekez­
tek pótolni a félnyilvános városi, megyei, egyesületi díszlakomák vagy egyes fő­
úri házak meghívásaival. (József nádor nem ambicionálta, hogy budai lakhelye 
társasági központ legyen.) Liszt 1846-os vendégszereplésekor megfordult a bu­
dai hivatalviselő arisztokrácia társas életének központjában, Keglevich Gábor 
gróf tárnokm ester palotájában éppúgy, mint Széchenyi István lakásán. Az 
egyesületek m egterem tették ennek az exkluzív magán-társaséleti eseménynek 
a félnyilvános változatát is: így például Liszt tiszteletére 1846-ban Pesten a 
Nemzeti Kaszinó és a Nemzeti Kör is rendezett díszebédet. Az uralkodói meg­
hívás kitüntető jellege egyébként a század utolsó harm adában is megmaradt. 
„Tegnap végre meghallgathattam a Nilsson énekét. A császárné hívta meg ma­
gához, akit elbűvölt -  miként minket is -  a csodás hangjával!” -  számolt be a 
Budapesten vendégszereplő európai hírű svéd szoprán, Christina Nilsson bu­
dai magánfellépéséről Erzsébet királyné udvarhölgye.86
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A polgári-városi zenei nyilvánosság kialakulásának történetét további látószö­
gekkel is bővíthetnénk. Ilyen az építészet- és a technikatörténeté: a hangszer­
készítés technológiai fejlődése következtében a hangszerek hangosabbak és 
tisztábbak lettek, így képessé váltak a növekvő méretű operaházak és hangver­
senytermek bejátszására. Ezzel párhuzamosan növekedett a zenekarok mérete 
is, mintegy visszatükrözve a tőkés gazdaság, illetve a modern bürokratikus állam 
szervezeteinek expanzióját. Alaposabb vizsgálatot érdemelne a zenész társadal­
mi státusának alakulása is. Jelen tanulmányunk párjaként a közeljövőben azt kí­
vánjuk áttekinteni, milyen helyet foglalt el a zene -  zenei képzés, zenélés és ze­
nefogyasztás -  a középosztály magán-, illetve magánjellegű társas életében.
85 H onderű 1846. március 17. 218.
86 Egy udvarhölgy naplójából. Festetics M ária grófnő, udvarhölgy naplójának Budán és Gödöllőn 
papírra vetett részei. Ford., bev. Tolnayné Kiss Mária. Gödöllői Királyi Kastély Múzeum, Gö­
döllő, 2009. 113. (Buda, 1877. január 18.)
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ZOLTÁN FÓNAGY 
M U S IC A L  P U B L IC IT Y  A N D  B O U R G E O IS  C U L T U R E  O F  B E H A V IO U R .
T H E  19th-C E N T U R Y  C O N C E R T  H A L L  F R O M  T H E  P E R S P E C T IV E  
O F  S O C IA L  H IS T O R Y
It is only in  m o d e rn  b o u rg eo is  society  th a t m usic  has b eco m e  an  in d e p e n d e n t a re a  of 
cu ltu ra l p rac tice , o rgan ised  on  a  financia l basis, and  pub lic  co n ce rt th e  c e n tra l ca tegory  
o f m usical cu ltu re . P ub lic  co n ce rt ha ll, accessib le against th e  p ay m en t of an  en try  fee , 
as a pub lic  space  w ith  a  special func tion , serv ing  th e  func tions of a  pub lic  social life, 
h as  b eco m e  one  of th e  “cou lisses” o f th e  m o d e rn  city.
T h e  p re s e n t study  deals w ith  m usical co n ce rt as o n e  of th e  scenes of m o d e rn  
u rb a n  pub lic  life, w h ere  th e  no rm s of beh av io u r w hich la te r  cam e to  d e te rm in e  th e  
p u b lic  sp h e re  can  b e  observed  re latively  early , a lread y  in th e  first h a lf  o f th e  19th 
century .
A s an  in troduction , th e  au th o r surveys th e  origins of th e  public  concert in  E u ro p e , 
from  th e  res iden tia l m usical p erfo rm an ces th ro u g h  th e  “subscrip tion  concerts”, and 
m usical academ ies to  a public  m usical life a lready  organised  o n  m ore  or less purely  
m ark e t principles.
B ou rgeo is m usical life w as ch a rac te rised  by a ce rta in  tw ofo ldedness r igh t fro m  th e  
s ta rt. T he  no rm s reg u la tin g  th e  “co n su m p tio n  of m usic” suggested  th a t th e  a r t o f m usic 
occup ied  a  sacra l s ta tu s  in  an  increasing ly  secu la rised  society. Y e t in  th e  eyes of th e  
g re a t m ajo rity  o f th o se  in  th e  m idd le  classes going to  m usical con ce rts  w as n o  m ore  
th a n  o n e  of th e  req u isite s  of b e long ing  to  “good  society” , an d  th e ir  co n su m p tio n  of 
m usic  co rre la te d  w ith  th e  p o p u la r ity  of th e  p ro d u c t to  b e  consum ed . T he  cu lt of 
v irtu o si w hich  flo u rish ed  in  th e  second  q u a rte r  o f th e  19th cen tu ry  can  only b e  described  
w ith  te rm s b o rro w ed  from  th e  sociology of fash ion . I t w as w ith  th e  g en era lisa tio n  of 
m usica l co n su m p tio n  and  th e  tran sfo rm a tio n  in  th e  com p o sitio n  of consum ers th a t th e  
m ark e tin g  p ro c e d u re s  of m o d e rn  m ark e t econom y  em erged .
Public concert w as based  on  th e  tw in princip les of free  accessibility and  th e  
tem p o ra ry  equality  o f th e  listeners. T he  em erg ing  audience -  th e  m iddle classes 
con tinuously  en larged  from  below  -  h ad  to  le a rn  th e  ability o f exerting  regu lar 
self-control. In  th e  in stitu tions of h igh cu ltu re  th e re  developed  a  se t of no rm s regulating  
behav iour, w hich socially devalued everything w hich w en t against the  passive a ttitu d e  of 
specta to r/listener, th a t is, spon taneous, em otionally-driven, uncon tro lled , a tten tion - 
p rovoking  behaviour. O th e r fea tu res  o f th e  civilising process, such as th e  d im inu tion  of 
th e  d ifferences in  behav iou r be tw een  th e  u p p e r and  low er s tra ta  of society, and  th e  
d iffe ren tia tion  of th e  se t of ru les, can  also b e  observed in  th e  m usic hall.
I t w as only th e  acts o f expressing  p le a su re  w hich  o ffe rred  fo r th e  passive listeners 
o p p o rtu n itie s  to  b eco m e  som ew hat m o re  active partic ip an ts . In  th e  first decades o f th e  
19th cen tu ry  a  d iffe ren tia ted  o rd e r  and  rich  language  o f expressing  p lea su re  em erg ed  in  
E u ro p e , w ith  im p o rta n t local varie ties  a longside  g en e ra l tendenc ies.
T h a t th e  co ncertgo ing  au d ien ce  in  th e  H u n g a ria n  “re fo rm  e ra ” w as still a t a  very  
early  p h ase  in  th e  long  p rocess  of in te rn a lis in g  th e  n o rm  of self-d iscip line an d  of 
concea ling  pass ions and  em o tio n s  in  th e  pub lic  sp h ere , is d em o n s tra ted  by th e  p re se n t 
study  w ith  th e  h e lp  of severa l co n tem p o ra ry  do cu m en ts  and  p ress  repo rts .
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Miért bűn a sikeresség?
Termelőszövetkezeti vezetők a vádlottak padján 
az 1970-es években
A Kádár-korszakkal kapcsolatban még 
sok az adóssága a jelenkortörténet-írásnak. Igaz ugyan, hogy mind a korai, 
1956-1963 közötti, mind a záró, a rendszerváltást megelőző éveket intenzíven ku­
tatták már, de a köztes, majd emberöltőnyi időszak, a „kádári aranykor” kevésbé 
hozta lázba a történészeket. Engem viszont több mint tíz éve foglalkoztat egy ek­
koriban zajló persorozat, melynek vádlottjai egy sajátos gazdasági vezetőcsoport 
tagjai közül kerültek ki. Egyrészt a perek tömegessége keltette fel a figyelmem: 
eddigi kutatásaim szerint több mint ezer termelőszövetkezeti vezető ellen indult 
büntetőeljárás az 1970-es évtized első felében, ami azt jelenti, hogy e vezetői gár­
da 10-15%-a érintett volt. Másrészt az is szembetűnő, hogy megelőzőleg, az 
1960-as évek végén, az 1970-es évek legelején a hatalom nagyra értékelte s magas 
rangú kitüntetésekkel méltányolta teljesítményüket. Jelen tanulmány első része 
arra keresi a választ, hogy miért a termelőszövetkezeti szektor került a reformpár­
ti és reformellenes erők küzdelmének ütközőzónájába. A második rész azt vizsgál­
ja, hogy az 1972 után megerősödött dogmatikus vezetői csoport a pártállami rend­
szer mely szerveit használta fel a perek tömegessé tételére. A harmadik rész pedig 
áttekinti a tsz-vezetők elleni perek főbb jellegzetességeit.
Lobbiharcok
Az 1960-as évek második felében akár keletről, akár nyugatról érkeztek politi­
kusok, diplomaták és turisták Magyarországra, meglepődve látták a boltok és 
piacok bőséges élelmiszer-kínálatát. A csodálkozásuk abból adódott, hogy ekko­
riban még a többi szocialista ország, beleértve a Szovjetuniót is, állandósult élel­
miszerhiánnyal küzdött. Magyarországon viszont a növekvő agrárexport mellett 
sem okozott gondot a lakosság élelmiszer-szükségleteinek mennyiségi kielégíté­
se, sőt egyre inkább lehetővé vált a minőségi igények kielégítése is. Nem vélet­
len, hogy a nyugati sajtóban Magyarországgal kapcsolatban egyre gyakrabban 
használták a „gulyáskommunizmus” kifejezést.1
1 Richard J. Crampton: Eastern Europe in the Twentieth Century and After. Routledge, New 
York-London, 1997. 316-317.; Nigel Swain: Hungary. The Rise and Fall of Feasible Socialism. 
Verso, New Y ork-London, 1992. 107-109.
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A mezőgazdasági termelés felfutását a hatalom és az agrártermelők sajátos 
kiegyezése tette lehetővé. Fontos közvetítőszerepet játszott ebben a Fehér Lajos 
körül formálódó agrárlobbi, amely meggyőzte a politikai vezetést arról, hogy je­
lentős beruházásokat kell a mezőgazdaságba csoportosítani ahhoz, hogy a fel­
számolt egyéni gazdaságok helyén modern nagyüzemek jöjjenek létre.2 Legalább 
ilyen fontosnak bizonyult, hogy Fehér Lajosék érvelése nyomán Kádárék átme­
neti időre engedélyeztek olyan, alulról jövő érdekeltségi kezdeményezéseket, 
amelyek bár eltértek a szovjet kolhozmodelltől, de nagyobb és minőségi term e­
lésre ösztönözték a tsz-tagságot.3 Ennek fontossága akkor érthető meg, ha fel­
idézzük, hogy a kollektivizálás után a termelőszövetkezet a passzív ellenállás 
színtere lett, azaz a tagság egy jelentős része szabotálta, illetve a kötelező mini­
mumra csökkentette a közösben végzett munkát. Az élelmiszerimport gyors 
megszüntetésében érdekelt kádári vezetés tehát kénytelen volt kompromisszu­
mot kötni a tsz-tagsággal. Az 1960-as évek során kiderült, hogy ez a pragmatikus 
problémakezelés nem átmeneti időre szólt, hanem tartósan létjogosultságot 
szerzett. Az 1967. évi tsz-törvény jogilag is megerősítette azokat a -  gyakorlat­
ban kialakult, ámde a szovjet modelltől számos ponton eltérő -  megoldásokat, 
amelyek a hazai adottságokhoz és a tagság sajátos érdekeihez igazodtak.4
Erre az időre kezdett kialakulni az a munkamegosztás, amely a későbbiek­
ben is mindvégig jellemezte a szocialista agrárszektort. Míg a nagyüzem a szán­
tóföldi növénytermesztésben, az erőteljesen gépesített ágazatokban produkált jó 
eredményeket, addig a háztáji a sok kézi munkát igénylő kultúrákban (például 
zöldség- és gyümölcstermesztés) és bizonyos állati termékek előállításában (to­
jás, baromfi- és sertéshús) járt elöl. A  mezőgazdaság gyorsan javuló teljesítmé­
nyéből nemcsak az agrártermelők, hanem az egész lakosság és maga a hatalom 
is profitált. Az agrárexport bővülése hozzájárult a külkereskedelmi mérleg javu­
lásához.5
Ezen tények ismeretében igencsak meglepőnek tűnhet, hogy az 1970-es 
évek elejétől a sajtóban a termelőszövetkezeteket lejárató kampány bontakozott 
ki. Megszaporodtak az olyan cikkek, amelyek azt sugallták: a termelőszövetke­
zetek nem tisztességes úton, hanem ügyeskedéssel, spekulációval érték el az 
annyit hangoztatott eredményeiket.6 A  bírálatok éle elsősorban az úgynevezett 
kiegészítő, azaz a mezőgazdasági alaptevékenységen kívül folytatott tevékeny­
ségre irányult, amely különösen 1967 után szélesedett ki. Az újságcikkek szerint 
a kiegészítő tevékenység eltorzítja a szövetkezetek fejlődését, elvonja a vezetők 
és a tagok figyelmét a mezőgazdasági termeléstől, tisztességtelen versenyt jelent
2 Papp István: Fehér Lajos agrárpolitikusi tevékenysége. In: Magyar agrárpolitikusok a XIX. és a 
XX. században. Szerk. Sipos Levente. Napvilág, Bp., 2010. 279-283.
3 Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 
1956-1967. Napvilág, Bp., 2001. 71-91.
4 Uo. 137-147.
5 A  mezőgazdaság és az élelmiszeripar összefoglaló adatai, 1960-1970. KSH, Bp., 1972. 18-19.
6 Különösen éles hangú cikkek jelentek meg az MSZMP központi lapjának a hasábjain. Ld.: Fél­
millió forint jogtalan újítási díj. A  termelőszövetkezetek ellenőrizzék rendszeresen közös vállal­
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az iparnak, ahonnan a magasabb fizetéssel elszívja a képzett munkaerőt, az élel­
miszer-feldolgozás pedig aláássa az élelmiszeripar ellátási felelősségét stb.
Ez a hangulatkeltés annak a szélesebb folyamatnak a részét képezte, amely­
nek tétje nem volt kevesebb, mint az 1968-as reform folytatása vagy leállítása.7 
A  reformpárti és a reformot ellenző erők küzdelmének célkeresztjébe a term e­
lőszövetkezetek kerültek. Az egyik fél számára a pozitív, követendő példát jelen­
tették, a másik fél viszont a reform káros hatásait akarta bizonyítani velük.
Miközben a mezőgazdaság egyre inkább „bezzeg-ágazattá” vált, köszönhe­
tően a termelőszövetkezetek rugalmas és sikeres alkalmazkodásának a reform­
hoz, a nehézipari vállalatoknál az átállás nehézkesen haladt. A  mezőgazdaság és 
az élelmiszeripar nemcsak a belső ellátás javuló színvonala miatt kapott dicsére­
tet, hanem a rubel- és dollárelszámolású export terén nyújtott teljesítmény miatt 
is. Ezzel szemben az ipari vállalatoknál a korszerű, külföldön is jól értékesíthető 
termékek hiánya kapott hangsúlyt. Kritikaként fogalmazódott meg az is, hogy „a 
vállalatok egy része nagyobb erőt fejt ki az állami támogatások, kedvezmények 
megszerzése és megtartása, mint például a költségszínvonal csökkentése és a 
termelékenység emelése érdekében”.8
Ezeket a kritikákat különösen nehezen viselték a nehézipari szektor kép­
viselői, akik a megelőző évtizedekben egyértelműen privilegizált helyzetben 
voltak. Közismert, hogy a szocialista gazdaságfejlesztés koncepciója szorosan 
összekapcsolódott a nehézipar elsődleges szerepével, ami a hidegháború idő­
szakában magában foglalta a hadiipari term elés felfuttatásának szükségessé­
gét is.9 E  szféra gyárigazgatói az 1940-es évek végétől kezdve többnyire azt ta ­
pasztalták, hogy a nehézipar (bányászat, villamosenergia-ipar, kohászat, 
gépipar) kapja a legtöbb beruházást. M indezek következtében kialakult egy 
nehézipari lobbicsoport, amely arra az ideológiai axiómára is tám aszkodha­
to tt, hogy a szocializmus építésében a munkásosztályt illeti a vezető szerep. E 
tétel jegyében 1949-től kezdve több tízezer ipari m unkást „emeltek ki”, azaz
kozásaikat. Népszabadság 1971. február 3.; A  népi ellenőrzés vizsgálata. Szövetkezeti gépekből 
„maszek ócskavas”. Népszabadság 1971. december 22.; Gazdasági kalandorok bukása. Egy válla­
lat felszámolásának tanulságai. Népszabadság 1972. február 5.
7 Berend T. Iván : A  magyar gazdasági reform útja. KJK, Bp., 1988. 306-362.; Földes György: Kötél­
húzás felsőfokon. Kádár és Brezsnyev. In: Ki volt Kádár? Szerk. Rácz Árpád. Rubicon, Bp., 2001. 
103-113.; Huszár Tibor: Kádár János. Politikai életrajz. II. 1957 november -  1989 június. Szabad 
Tér-Kossuth, Bp., 2003. 233-256.; Varga Zsuzsanna: Érdekütközések, lobbi-harcok az MSZMP 
vezetésén belül az 1970-es évek elején. In: Pártok, politika, történelem. Tanulmányok Vida Ist­
ván egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Réfi Attila-Sziklai István. ELTE, Bp., 2010. 
441-456.
8 Magyar Országos Levéltár (=  MOL) M-KS 288. f. 4/97. ő. e. Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 
1968. december 4-ei üléséről. 2. Az 1968. évi gazdasági fejlődés, a gazdasági reform és a jövő évi 
gazdasági munka fő irányai.
9 Germuska Pál: Szocialista csoda? Magyar iparfejlesztési politika és gazdasági növekedés, 
1950-1975. Századok 146. (2012) 47-78.
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rövid képzést követően a politikai, gazdasági, társadalm i élet vezető funkciói­
ba helyezték őket.10
A nehézipari lobbi tehát nemcsak az ágazati minisztériumok (1956 után: 
Nehézipari Minisztérium; Kohó- és Gépipari Minisztérium) és a legnagyobb vál­
lalatok vezetőiből tevődött össze, hanem tagjai közé számítottak azok a „mun­
káskáderek”, akik a központi vagy területi pártapparátusban vagy éppen a szak­
szervezetekben dolgoztak. Ezek a funkcionáriusok érzékelték azt, hogy mind a 
pártvezetésen, mind az apparátuson belül jelentékeny számban voltak olyanok, 
akik kezdettől fogva fenntartásokkal, sőt ellenérzéssel viszonyultak az új gazda­
sági mechanizmushoz. Ok tehát döntően ideológia merevségből, dogmatizmus- 
ból kerültek a reform ellenzőinek táborába.11 A nehézipari lobbi alapvető ellen­
érdekeltsége viszont abból adódott, hogy 1968 után a piaci alkalmazkodás 
nehézségei miatt gazdasági pozíciói romlását érzékelte.
A  reformellenes tábor formálódására így emlékezett vissza Nyers Rezső: 
„Hogy szervezett ellentámadás lett volna, arról csak utólagos információkat hal­
lok, de akkor személyesen nem találkoztam ilyennel. [...] Egyébként a miénkhez 
hasonló, eléggé zárt politikai rendszerben nem az a »dolgok rendje«, hogy az el­
lenzék nyíltan lép fel és agitál. Inkább miután megkeresi azt a pontot, ami a köz­
véleményre hivatkozva is támadható, s amivel kapcsolatban a rendszer, a hata­
lom érdekében is beavatkozást remél, ott rejtett célú kritikával, meg befolyásos 
körökben való lobbizással nyomást gyakorol.”12
Ez az idézet az állampárti rendszerben zajló „politikacsinálás” egyik nagyon 
fontos sajátosságára mutat rá. Mivel az állampárti rendszerben az érdekek nyílt 
ütköztetésére nem volt lehetőség, ezért a konfliktusok az ideológia síkján m utat­
koztak meg.13 Az ideológiai axiómák módosulásából következtetni lehet a hatal­
mi preferenciák átrendeződésére. Két olyan nagy témát lehet kiemelni, amelyek 
értelmezése az 1968-as reform előkészítése során változott, s éppen a termelő­
szövetkezetek számára eredményezett nagyobb mozgásteret. Az egyik ilyen a tu­
lajdonviszonyok kérdése, amelyben hosszú ideig megkérdőjelezhetetlen tételnek 
számított az állami tulajdon felsőbbrendűsége.14 Az 1968-as reform eszmei elő­
készítése során pedig kimondták, hogy „mindkét tulajdon -  az állami és a szö­
vetkezeti -  egyenjogú tulajdonforma”.15 Ehhez képest az 1970-es évek elején a 
sajtóban újraindult a vita arról, hogy vajon a szövetkezeti tulajdon egyenrangú-e
10 Huszár Tibor: Az elittől a nómenklatúráig. Az intézményesített káderpolitika kialakulása M a­
gyarországon (1945-1989). Corvina, Bp., 2007. 53-65.; Tőkés Rudolf: A kialkudott forradalom. 
Gazdasági reform, társadalmi átalakulás és politikai hatalomutódlás, 1957-1990. Kossuth, Bp.,
1998. 98-107.
11 Hajdú Tibor: A  csőd kezdete. A  Központi Bizottság 1974. márciusi ülése. Beszélő 1998/5. 85-89.
12 Ferber Katalin-Rejtő Gábor: Reform(év)fordulón. KJK, Bp., 1988. 32.
13 Ezek a viták jól nyomon követhetők a Társadalmi Szemle és a Pártélet c. folyóiratokban, vala­
mint a Népszabadság c. napilapban.
14 Kornai János: A  szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. HVG, Bp., 1993. 94-121.
15 A  Magyar Szocialista M unkáspárt határozatai és dokumentumai, 1963-1966. Szerk. Vass H en­
rik. Kossuth, Bp., 1968. 402-409.
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az állami tulajdonnal. A  szövetkezeti tulajdont főleg a háztáji gazdaságok és a 
melléküzemágak miatt bírálták.
A másik a hierarchia érvényesülése az érdekviszonyok terén: vagyis az az 
elv, hogy a társadalmi (össznépi, népgazdasági) érdeknek kell alárendelni az 
egyéni és a csoport- (a vállalati, tsz-) érdekeket. Ehhez képest az új gazdasági 
mechanizmus bevezetésével teret nyert az a felfogás, hogy a szocialista társada­
lomnak is jellemzője az elkülönült érdekekkel rendelkező társadalmi csoportok 
léte.16 Nyers Rezső gazdaságpolitikai titkár 1966 őszén a Központi Bizottság 
(KB) egyik ülésén így jellemezte a változást. „A szocializmusban [...] bizonyos 
területeken elismerjük a személyi érdeket. Kollektív érdek pedig a mezőgazda­
sági termelőszövetkezeteknél, kisiparban, kiskereskedelemben van, ahol a gaz­
dasági tevékenység jellege olyan, hogy helyes, ha a csoportérdek dominál, hisz 
az eszközöket is ők adják, ők használják fel, a közérdekre tudják felhasználni. A 
Csepel Műveknél, Ózdon és még nagyon sok területen az össztársadalom érdeke 
a domináló, és ott össznépi tulajdon is kell, hogy legyen. De amennyire nem kö­
vetkezetes szocializmus jönne létre abból, ha a Csepel Műveket kollektivizál- 
nánk, szövetkezetesítenénk, annyira nem következetes szocializmus lenne a kis­
méretű tevékenység államosítása. Arra -  hogy pestiesen mondjam -  még a 
gatyánkat is ráfizethetjük, az pedig az össznépnek nem lehet érdeke.”17
A reformfolyamat során tehát a csoportérdek is „szalonképessé” vált. Az
1970-es évek elejétől viszont újból felerősödött a társadalmi érdek elsődlegessé­
gének hangsúlyozása. Sőt teret nyertek olyan nézetek is, hogy ha az egyéni és a 
csoportérdeket a közösség, az ország rovására értelmezik, fel kell lépni az ilyen 
tendenciák ellen.
A Biszku Béla körül tömörülő reformellenes erők18 egyre inkább összehan­
golt fellépését példázza az alábbi eset. 1970 első felében a Vas-, Fém- és Villa- 
mosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezete a Kohó- és Gépipari Minisztérium 
Közgazdasági és Ellenőrzési Főosztályával közösen vizsgálatot folytatott a Buda­
pest környéki mezőgazdasági termelőszövetkezetek kiegészítő ipari tevékenysé­
gével kapcsolatban. Az összefoglaló jelentésben, amit az MSZMP KB Gazdaság­
politikai Bizottságához is eljuttattak, felhívták a figyelmet arra a problémára, 
miszerint a termelőszövetkezetek az ipari részlegekben dolgozó munkásoknak 
és alkalmazottaknak olyan mértékben fizettek ki prémiumokat, különféle mun­
kahelyi pótlékokat, hogy ezek az alapbérekkel együtt jelentősen meghaladták az 
állami vállalatokban azonos tevékenységek után fizetett órabéreket és pótléko­
kat. Ez egyrészt indokolatlan jövedelemaránytalanságokat szült a szövetkezetek 
és nagyipari vállalatok között, másrészt pedig a magasabb jövedelmek révén a 
termelőszövetkezetek „elszívtak” szakmunkásokat az állami szektorból. „A szö­
16 Uo.
17 M OL M-KS 288. f. 4/83. ő. e. Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1966. október 13-ai üléséről.
18 E  csoport további ismert képviselői közé tartozott Komócsin Zoltán külügyi KB-titkár, Pullai 
Árpád ideológiai, majd pártszervezésért felelős KB-titkár és Gáspár Sándor, a Szakszervezetek 
Országos Tanácsának (SZO T) az elnöke.
vetkezetek melléküzemági tevékenységének bevezetésével fellépő munkaerő­
elszívó hatás már hosszú idő óta foglalkoztatja vállalatainkat. Ez a probléma 
szakszervezetünk vezetői és a kohó- és gépipari miniszter elvtárs között folyta­
tott tanácskozás során is napirenden volt. Mindezeken túl a szovjet-magyar áru­
csere-forgalmat tárgyaló miniszteri értekezleten is ez a kérdés felvetődött, mely 
szerint a vállalatok ez irányú kötelezettségeinek teljesítését hátrányosan befo­
lyásolja a szövetkezetek részéről jelentkező nagymértékű munkaerő-elszívó 
hatás.”19
Az ilyen és hasonló akciókkal végül sikerült elérni, hogy néhány olyan 
kérdés, amely összefüggésbe volt hozható a reform negatív hatásaival, 1971 fo­
lyamán az MSZMP Politikai Bizottsága (PB) elé került. Március 9-én az PB 
megtárgyalta „A munkaerő-mozgás mértéke, iránya és okai, valamint a nemkí­
vánatos munkaerő-vándorlás korlátozása és a törzsgárda fokozott megbecsülésé­
re teendő intézkedések” című anyagot.20 Fél év múlva pedig már a termelő­
szövetkezetek nem mezőgazdasági jellegű tevékenysége is a PB elé került.21 
A  korlátozások év végén öltöttek jogi formát.22
A kádári vezetés növekvő érzékenységét döntően a lengyel válság, s az ezzel 
összefüggésben erősödő moszkvai kritika magyarázza. Kádár így foglalta össze a 
magyar vezetés számára levonható tanulságokat: „Szeretném kimondani -  bár 
nem vagyok babonás - , a lengyelországi események tanulságait komolyan kell 
venni. Akármilyen keserves, de ez ingyen segítség a mi munkánkhoz, aminek 
nem figyelembe vétele komoly mulasztás volna. [...] a gazdasági rendelkezése­
ket előkészítő elvtársaknak nagyon el kell gondolkozniuk azon, hogy olyan 
irányba menjünk, ami tartható lesz tízéves vonalként, és ne kelljen visszacsinálni 
semmit sem. Nem azt mondom, hogy nálunk ilyen a helyzet, de a Lengyelország­
ban történtek mondanak nekünk valamit.”23
A táboron belül jelentkező újabb instabilitás kezelése a Szovjetunió Kom­
munista Pártja 1971 tavaszán lezajlott XXIV. kongresszusán is nagy figyelmet 
kapott. Nem véletlen, hogy néhány héttel később Budapesten, a szakszervezeti 
kongresszuson a főtitkár, Gáspár Sándor a szakszervezetek társadalmi szerepét 
abban jelölte meg, hogy felhívják a figyelmet az érdekellentétekre abból a cél­
ból, hogy így megelőzhetővé váljon a társadalmi konfliktus. Azt is világossá tette,
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19 M OL M-KS 288. f. 15/192. ő. e. A  Vas-, Fém- és Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszerveze­
tének jelentése a szövetkezetek munkaerő-elszívó lehetőségeinek ellenőrzése tárgyában végzett 
vizsgálatok megállapításairól. 1970. szeptember 19.
20 M OL M-KS 288. f. 5/548. ő. e. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1971. március 9-én tarto tt ülé­
séről.
21 M OL M-KS 288. f. 5/564. ő. e. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1971. szeptember 7-én tartott 
üléséről.
22 Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1971. Bp., 1972. 515-517., 583-586. 41/1971. 
(XII. 14.) sz. Korm. rendelet a szövetkezetek gazdasági tevékenységének köréről. 1048/1971. 
(XII. 14.) sz. Korm. határozat a mezőgazdasági termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági jelle­
gű tevékenységéről.
23 M OL M-KS 5/548. ő. e. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1971. március 9-ei üléséről.
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hogy Magyarországon hol érezhető szerinte a legnagyobb feszültség: „az utóbbi 
években éppen a szocialista rendszer számára legfontosabb területen, az állami 
iparban nőtt a leglassabban a fizikai munkások fizetése. Felhívta a figyelmet, 
hogy a nagyüzemekben dolgozókra nagyobb figyelmet kell fordítani, jobban kell 
gondoskodni élet- és munkakörülményeik javításáról.”24
Az 1972-es év az egyre erősödő s egyre magasabb szintről érkező szovjet 
kritikák jegyében indult. 1972 februárjában a Leonyid Brezsnyevvel Zavidovó- 
ban folytatott tárgyalásról így számolt be Kádár a PB-tagoknak: „Az egyik tár­
gyalási szakaszban Brezsnyev elvtárs -  mindvégig saját, személyes véleménye­
ként -  külön és hosszadalmasan beszélt arról, hogy nagyon nyugtalanítja őt 
Magyarország gazdasági helyzetének néhány negatív mutatója, s egyes jelensé­
gek, amelyek mint tendenciák veszedelmesek. [...] Olyan folyamatot látnak, hogy 
[...] nálunk az eszközök és a jó munkaerő növekvő része a nagyon fontos állami 
szektorból fokozatosan a lazább, szövetkezeti és magánszektorba megy át. A ke­
reseti viszonyok úgy alakulnak, hogy a lakosság viszonylag kis részének jövedel­
me gyorsan nő, jelentős munkástömegeké pedig nem, vagy csekély mértékben. 
Az árak növekednek, és bizonyos fogyasztási cikkek csak a jó keresetűek számá­
ra elérhetők. Ez a dolgozókban elégedetlenséget kelt, s idővel komoly szociális, 
sőt politikai feszültséggé növekedhet. [...] Általában a központnak, ideértve a 
kormányt is, a folyamatokat s a szükséges eszközöket is jobban kézbe [!] kellene 
tartania, hogy a nemkívánatos tendenciákat visszafordíthassa.”25
A reform belső ellenzéke kihasználva a külső -  elsősorban Moszkva, de az 
NDK, Csehszlovákia és Bulgária részéről is jelentkező -  politikai nyomást, elér­
te, hogy az MSZMP KB 1972. november 14-15-ei ülésén, habár a határozat 
hangsúlyozta az új gazdasági mechanizmus hasznosságát, valójában annak lefé­
kezéséről döntött.26 Az itt elfogadott határozatok -  különösen az ipari munkáso­
kat érintő béremelés, valamint az ötven legnagyobb ipari vállalat megkülönböz­
tetett kezelése -  jelezték, hogy a reformpárti és reformellenes tábor közötti 
erőviszonyok az utóbbi csoport javára módosultak. Nem került azonban sor a re­
form iránt elkötelezett politikusok (Nyers Rezső gazdaságpolitikai titkár, Fehér 
Lajos, a mezőgazdaságot és a belügyet, igazságügyet, honvédelmet felügyelő mi­
niszterelnök-helyettes, valamint Fock Jenő miniszterelnök) leváltására. Kádár 
János ki is tért erre a KB-ülésen: „Azt mondtuk, hogy a pártnak és az országnak 
nem fejek hullására van szüksége, ha hibákról is szólunk, hanem arra, hogy pon­
tosan megállapítsuk, mi halad egészségesen és megfelelően a végrehajtás során, 
hol vannak nehézségek, hol nem sikerült megoldani a feladatokat.”27
24 Megkezdte tanácskozását a magyar szakszervezetek XXII. kongresszusa. Népszava 1971. május 5.
25 M OL M-KS 288. f. 5/575. ő. e. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1972. február 22-én tarto tt ülé­
séről.
26 M OL M-KS 288. f. 4/119-120. ő. e. Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1972. november 14-15-én 
tartott üléséről.
27 Uo.
A „szocialista törvényesség” elméletben 
és gyakorlatban
Az elkövetkező években a reform ellenzői minden erőfeszítésüket arra fordítot­
ták, hogy kikényszerítsék az 1972 novemberében elmaradt személycseréket. Ez­
zel párhuzamosan igyekeztek megregulázni, mi több, megfélemlíteni azokat a 
gazdasági vezetőket, elsősorban tsz-elnököket, akik leginkább elköteleződtek az 
új gazdasági mechanizmus mellett.28
A kulcsot ennek a folyamatnak a megértéséhez és feltárásához egy valójá­
ban titokban működő, nagy hatalmú szerv, a Koordinációs Bizottság jelenti.29 
Ezt a grémiumot hiába keressük az MSZMP központi testületei között, pedig a 
résztvevők listájából azonnal kiderül: teljes joggal tekinthetjük odatartozónak. 
Tagjai voltak: a Központi Bizottság adminisztratív ügyekért felelős titkára, a 
Közigazgatási és Adminisztratív Osztály (KAO) vezetője, a belügyminiszter, az 
igazságügy-miniszter, a legfőbb ügyész, valamint a Legfelsőbb Bíróság elnöke. 
Az 1970-es évek első felében adminisztratív titkárként Biszku Béla vezette a tes­
tületet, melynek további tagjai a felsorolt tisztségek szerint az alábbi személyek 
voltak: Borbándi János (majd 1974. március 20. után Rácz Sándor), Benkei 
András, Korom Mihály, Szénási Géza és Szakács Ödön.30
Kádár János így foglalta össze e testület feladatkörét: „Ez elé a bizottság elé 
kell vinni minden olyan büntetőpolitikai kérdést vagy konkrét bűnügyet megvita­
tásra, amelynek megítélésében bizonytalanság vagy eltérő vélemény van az ille­
tékes szervek vezetői között. A  bizottság nem határozhat, állásfoglalására a vég­
rehajtás menetében hivatkozni nem lehet. H a a bizottságban sem jutnak 
egyetértésre, a KB első titkárához, a Titkársághoz, a Politikai Bizottsághoz kell 
fordulni eligazításáért.” 31
A tsz-vezetők elleni perek kapcsán elsőként a Koordinációs Bizottság 1972. 
június 26-i állásfoglalását kell megemlíteni. Ennek hatására az Igazságügy­
minisztérium, a Belügyminisztérium, a Legfőbb Ügyészség, a Legfelsőbb Bíróság, 
valamint a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság összegyűjtötte, hogy melyek 
azok a területek, ahol a jogi szabályozás fogyatékos vagy eltérő jogértelmezés ta- 
pasztalható.32
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28 Pünkösti Árpád: Kiválasztottak. Árkádia, Bp., 1988. 325-386.; Varga Zsuzsanna: Hatalom, bün­
tetőjog és termelőszövetkezetek Magyarországon az 1970-es években. Jogtörténeti Szemle 
(2003) 4. sz. 10-21.
29 A  testület iratanyaga Révész Béla (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar) 
kutatómunkájának köszönhetően került nyilvánosságra az OSA Archívum honlapján 
(www.osaarchivum.org).
30 Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő András. Interart, Bp., 1989. 
265., 291-292.
31 M OL M-KS 288. f. 5/623/1. ő. e. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1973. november 13-án tartott 
zárt üléséről.
32 M OL M-KS 288. f. 31/V/1. ő. e. Jegyzőkönyv a Koordinációs Bizottság 1972. június 26-án tar­
tott üléséről.
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Sokatmondó az indoklás: „A büntetőjog területén a Büntető Törvényköny­
vet kiegészítő, módosító Novella számos joghézagot kiküszöbölt, ennek ellenére, 
ha csupán a népgazdaság sérelmére elkövetett bűncselekményeket vizsgáljuk, ta­
lálunk olyan területeket, amelyekben a nem egyértelmű vagy hiányos jogszabályi 
rendezés folytán továbbra is lehetőség nyílik arra, hogy egyesek tevékenységük­
kel arányban nem álló jelentős haszonhoz jussanak.”33
A munkabizottság vizsgálatának eredménye szerint a magánkisiparosok és 
magánkereskedők mellett fokozott figyelmet érdemelt a termelőszövetkezetek 
tevékenysége. Az 1972. január 1-jén életbe lépett módosított büntető törvény­
könyv (Btk.) ugyanis hiába szigorította a gazdasági bűncselekmények büntetési 
tételeit, a termelőszövetkezetek esetében mégsem garantálta a következetes fe­
lelősségre vonást.34 Következzen egy példa, amely jól szemlélteti, mi irritálta 
annyira a Koordinációs Bizottság egyes tagjait.
1971-1972 folyamán tsz-vezetők ellen tucatszám indítottak bűnvádi eljárást 
tárolási szerződés megszegése címén. Bevett gyakorlat volt ugyanis, hogy a ter­
melőszövetkezetek november-december hónapokban teljes egészében értékesí­
tették megtermelt kukoricájukat, hogy a zárszámadáskor megfelelő összeget 
tudjanak fizetni a tagságnak. Azért bizonyult ez jó megoldásnak, mert tudták, 
hogy a felvásárló vállalat raktárhiány miatt úgyis szerződést köt velük a raktáro­
zásra. Amikor később a vállalat igényt tartott a leszerződött terményre, akkor 
vagy megvásárolták a szabad piacról a hiányzó mennyiséget, vagy az akkor érvé­
nyes áron pénzben kifizették az ellenértéket. A  vállalatot így tehát kár nem érte, 
sőt gyakran ez számára is anyagi haszonnal járt az időközben bekövetkezett 
esetleges terményár-növekedés miatt. A  legtöbb esetben az egész ügylet a felvá­
sárló vállalat tudtával történt, sőt olyan is előfordult, hogy még a termény beta­
karítása előtt átutalta a tsz-nek a termény árát, amivel kvázi hitelt nyújtott, amit 
a tsz kamat fizetésével honorált. Ez esetben tehát egy általánosan folytatott, ra­
cionális gyakorlatról volt szó, amelyet egyes bíróságok nem tekintettek bűncse­
lekménynek, mások viszont sikkasztásnak vagy hűtlen kezelésnek minősítették.
Nem volt egységes a zárszámadások meghamisításával elkövetett bűncselek­
mények megítélése sem. Ezeket a rendőri és ügyészi szervek vagyon elleni, míg a 
bíróságok gazdálkodás rendjét sértő bűncselekménynek minősítették. Ez utóbbi 
alapján pedig a kiszabható büntetési tétel jóval alacsonyabb volt.
A  példák sorát hosszan lehetne folytatni, hiszen a módosított büntető tör­
vénykönyvnek számos olyan pontja volt, amely tág teret hagyott a bírói jogalkal­
mazásnak. A  bíróságok egy jelentős része azonban nem úgy értelmezte s alkal­
mazta a „szocialista törvényességet”, ahogyan azt a dogmatikus irányzat 
helyesnek tartotta volna. Ezt a helyzetet kétféleképpen akarta kezelni a Koordi­
nációs Bizottság. Egyrészt elkészített egy olyan dokumentumot, amely tartal­
mazta a jogi szabályozást igénylő témaköröket. Ezek közé került például a má­
33 Uo.
34 Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1971. Bp., 1972. 195-207.
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sodállások, mellékfoglalkozások engedélyezése és díjazása, a szövetkezetek által 
igénybe vett állami támogatással való elszámolás csakúgy, mint a tisztességtelen 
módon elért, indokolatlan nyereség fogalmának meghatározása. Másrészt pedig 
arra hivatkozva, hogy az 1963-as jogpolitikai irányelvek már nem felelnek meg 
az új kihívásoknak, kezdeményezte a belügyi, ügyészi és igazságügyi szervek jog­
alkalmazó tevékenységére vonatkozó irányelvek mielőbbi kidolgozását.35
Ezek után nem meglepő, hogy a PB elé került határozati javaslat véglegesí­
tését maga a Koordinációs Bizottság végezte 1973 elején. A  legnagyobb jelentő­
séggel bíró, ámde rendezetlen jogalkalmazási kérdések között első helyen szere­
pelt a társadalmi, csoport- és egyéni érdek összehangolása, a keletkező 
ellentétek feloldása. A  testület nem hagyott kétséget afelől, hogy a gazdaság me­
lyik szektorában számít ez akut problémának. Éppen ezért politikai, illetőleg 
gazdaságpolitikai döntést sürgetett az állami ellenőrzés, különösen a termelő­
szövetkezetek ellenőrzésére vonatkozó koncepció kialakítása érdekében.36
A Politikai Bizottság által jóváhagyott szöveg formailag az Elnöki Tanács 
határozataként került nyilvánosságra.37 Erre majd sokszor történik hivatkozás a 
perekben, ezért néhány kulcsfontosságú részét érdemes szó szerint idézni: „A 
jogalkalmazó szervek segítsék a társadalmi, csoport és az egyéni érdekek össze­
hangolását, a szocialista együttélés szabályainak érvényesülését és az állampol­
gári fegyelem megszilárdítását.”38 Az irányelvek érvényesítése érdekében az El­
nöki Tanács határozata a következő ajánlásokat tartalmazta: „A különféle 
jogalkalmazó (igazságügyi, ügyészi, belügyi, tanácsi és egyéb államigazgatási) 
szervek [...] tevékenységük rendszeres összehangolásával segítsék elő a jogpoli­
tikai elvek következetes érvényesülését. A  jogalkalmazás tapasztalatairól és tár­
sadalmi hatásairól az illetékes párt-, állami és társadalmi szerveket rendszeresen 
tájékoztassák.”39
A kormány is megtette a szükséges lépést: 1973. augusztus 23-án határoza­
tot hozott a gazdálkodás felügyeleti és belső ellenőrzésének fejlesztéséről.40
Ebben a légkörben gyakorlatilag frontális támadás indult a termelőszövet­
kezetek ellen. 1973 első felében a Legfőbb Ügyészség valamennyi főügyészség és 
az általuk kijelölt járási (városi, kerületi) ügyészségek részére előírta a mezőgaz­
dasági termelőszövetkezetek alapszabályainak felülvizsgálatát. Tekintettel „a 
vizsgált témakör gazdaságpolitikai szempontból is kiemelkedő jellegére”, 606 
tsz-nél, azaz a termelőszövetkezetek több mint egynegyedénél volt vizsgálat. Az
35 M OL M-KS 288. f. 31/V/1. ő. e. Jegyzőkönyv a Koordinációs Bizottság 1973. január 22-én tar­
to tt üléséről.
36 M OL M-KS 288. f. 31/V/1. ő. e. Jegyzőkönyv a Koordinációs Bizottság 1973. február 19-én tar­
to tt üléséről.
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sz. Minisztertanácsi határozat.
év folyamán az ügyészségek a termelőszövetkezetek döntőbizottságainak mű­
ködését is vizsgálták 482 szövetkezetben.41 Sor került a Koordinációs Bizottság 
által olyannyira szorgalmazott „társadalmi szervek” intenzív bevonására is.
1973-ban a népi ellenőrzési szervek egyedi és célvizsgálatai 788 mezőgazdasági 
szövetkezetet érintettek.42
A népi ellenőrzési szervezetnél érdemes egy rövid magyarázat erejéig megáll­
ni, mivel e szervezet működése alig kapott eddig figyelmet a Kádár-korszakkal 
foglalkozó munkákban. Míg a Rákosi-korszakban előbb az Állami Ellenőrző Köz­
pont (1949-1955), majd az Állami Ellenőrzés Minisztériuma (1955-1956) volt hi­
vatott ellenőrizni a legfelső szintű rendelkezések végrehajtását, addig a kádári ve­
zetés ezt a folyamatot széles körű társadalmi részvétellel akarta megszervezni.43 A 
népi ellenőrzés szervezetét 1957-ben hozták létre azzal a céllal, hogy segítséget 
nyújtson az állami szerveknek „az állami és állampolgári fegyelem megszilárdítá­
sában, a nép vagyonának védelmében és a visszaélések leleplezésében”.44 A szer­
vezetnek csak egy kis létszámú függetlenített (fizetett) apparátusa volt, a népi el­
lenőrök zöme „társadalmi munkában” tevékenykedett, azaz meghatározott időre 
fizetett szabadságot kapott és nem részesült külön díjazásban. A  népi ellenőrzési 
bizottságok (NEB) egy-egy vizsgálat végén kezdeményezhettek fegyelmit, kártérí­
tési eljárást, súlyosabb esetben pedig kötelesek voltak feljelentést tenni az illeté­
kes rendőrségnél, illetve ügyészségnél. A  népi ellenőrzési szervek járási, megyei 
szinten is kiépültek, s az egész szervezetet a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság 
(KNEB) fogta össze. A  hatalmi ágak összefonódását az is jelzi, hogy a KNEB ülé­
sein mindig részt vett a legfőbb ügyész, a területi népi ellenőrzési bizottságok ülé­
sein pedig a területileg illetékes ügyész.45
A termelőszövetkezetekkel kapcsolatban különösen nagy feladat hárult a 
népi ellenőrzésre 1968 után, mivel ez volt az egyetlen olyan szerv a rendőrség és 
az ügyészség mellett, amely a szövetkezet gazdasági tevékenységének minden 
vonatkozását ellenőrizhette. Ez a helyzet az 1967. évi termelőszövetkezeti tör­
vény nyomán alakult ki, amely minden korábbinál nagyobb önállóságot adott a 
tsz-eknek. Ezt követően a szövetkezetek állami felügyelete lényegesen különbö­
zött az állami vállalatokétól, ahol az állam a tulajdonosi jogkör gyakorlója is volt 
egyben. A  szövetkezetek felett az állam csak törvényességi felügyeletet gyakorolt 
a tanácsok, pénzügyi szervek stb. útján. Az említett szervek ellenőrzési jogköre a 
maguk funkcionális területére korlátozódott.46
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A KNEB formailag a kormánynak, valójában a párt különböző szintű veze­
tő szerveinek volt felelős, s ebből következően a konkrét útmutatókat, a cselek­
vési programot is az MSZMP-től kapta. A  népi ellenőrzés munkaterveit és jelen­
téseit a pártbizottságok rendszeresen napirendre tűzték, és a teendőkről 
határozatot hoztak. Az 1973-as feladatokra készülve egyértelmű volt a cselekvési 
program politikai iránya: „Munkánk szervezésénél nagy súlyt helyezünk az 
MSZMP KB novemberi határozatában és a 3.462/1972. MT számú határozatban 
megfogalmazottak végrehajtására.”47
A tsz-ek vonatkozásában lefolytatott vizsgálatok főbb témái az alábbiak vol­
tak: a belső ellenőrzés és a bizonylati fegyelem helyzete; a vezetők munkadíjazá­
sára vonatkozó határozatok betartása; a társadalmi tulajdon védelme; a mellék­
és kisegítő üzemágak tevékenysége, valamint a másod- és mellékfoglalkozások 
helyzete. Ezek után nem meglepő, hogy az 1973. év végi jelentésben a népi el­
lenőrzés által feltárt ügyeket aszerint minősítették, hogy csoportérdeknek a tár­
sadalmi érdek elé történő helyezéséről volt-e szó, avagy tipikusan egyéni érde­
ket szolgáló vállalati (hivatali) magatartásról. Az éves beszámoló arra is kitért, 
hogy „az MSZMP Központi Bizottsága 1972. évi novemberi határozatai nyomán 
fokozódott a dolgozók közéleti tevékenysége, határozottabb lett fellépésük a 
közéleti tisztaság, a szocialista gazdálkodás elveit, a szocialista erkölcsöt sértő 
cselekményekkel szemben. Az átlagosnál jobban emelkedett a lakosság érdekvé­
delmében (indokolatlan áremelkedések, minőségrontások, téves számlázások, 
feltehetően a lakosság megkárosításával keletkezett nagy leltártöbbletek stb.), a 
szövetkezeti demokrácia megsértőivel szemben és a társadalmi tulajdon védel­
mében tett közérdekű bejelentések száma.”48
A sokat emlegetett 1972. novemberi határozat óta eltelt esztendő tapaszta­
latait a legfelső szintű vezető testületek is összegezték. Az MSZMP PB napi­
rendjén 1973. november 20-án szerepelt ez a téma,49 a Központi Bizottság pedig 
november 28-án tárgyalta az 1972. november 14-15-ei határozat végrehajtását.50 
A KB-ülésen Kádár János is az érdekviszonyok boncolgatásától indult, de a gon­
dolatmenet befejezése a „szocialista törvényesség” és a vezetői felelősség emle­
getésével egyértelművé tette, hogy az első titkár üzent. Előadói beszéde ezen ré­
szét érdemes szó szerint is felidézni:
„A csoportérdeket illetőleg én azt szeretném hangsúlyozni, hogy az összes 
várható következményeivel együtt érvényesült a gyakorlatunk mind mostanáig. 
Tehát jött mindaz a pozitívum, amit ettől várunk: a serkentés, a részesedés, a nye­
reségrészesedés stb. Nem sorolom tovább. Ez van, hat és működik. De ugyanígy
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jelentkezett, van, hat és működik a negatívum is. Tehát, ahol a csoportérdeknek 
alárendelik a közérdeket és a közérdek rovására érvényesítik a csoportérdeket. Ez 
szerintem egy határozottan felismerhető új vonás jelenlegi viszonyaink között. Ezt 
figyelembe kell venni a további munkában és erőteljesebb harcot kell folytatni 
azért, hogy ne spontán módon, helyenként pozitív értelemben érvényesüljön a 
csoportérdek és másutt pedig spontán negatívan érvényesüljön a csoportérdek, a 
gazdasági munkában, vagy akármilyen más munkában. [...]
Ez a csoportérdek azáltal válik veszélyessé -  meg a vesztegetés is, meg más 
hasonló kérdés is - , ha annak felső fórumain ügyvédei akadnak. És akadnak elv­
társak! Továbbra is érvényes, hogy a minisztérium a szégyent takargatja, a zászló 
becsületét védi, csirkefogókat rejteget, bűncselekmények kivizsgálása ellen fel­
lép, mert az az ő reszortjára szégyen, ha netán a reszortérdekeket is sérti. Ez is 
van elvtársak, mint jelenség -  nem általános, de sajnos elég gyakori. Ideje volna 
ezt felszámolni, ezzel felhagyni! Éppen azért, hogy ne ejtsünk csúf szeplőket a 
Magyarországon megvalósuló szocializmus egyébként lelkesítő és szép valósá­
gán. S annak érdekében is, hogy gyorsabban haladhassunk előre.
Ugyancsak meg kell említenem, hogy az utóbbi időben éppen a vállalatérde­
kek, tárcaérdekek -  nem tudom még milyen -  szempontból bizonyos elvtársak 
könnyen túlteszik magukat a törvényesség védelmén. Elvtársak! Én most nemcsak 
az alkotmányra, nemcsak a törvényre, nemcsak az Elnöki Tanács törvényerejű 
rendeletére gondolok, hanem gondolok a Minisztertanács rendeleteire is, szabá­
lyozásaira is, a tanácsok rendelkezéseire is. Lehetetlenség, hogy csoportérdek, tár­
caérdek meg nem tudom még milyen szempontból valakik minden eszközt meg­
engedhetőnek tartsanak: az se baj, ha nem tartják be a rendelkezéseket, a fontos, 
hogy az adott üzem eredményesen és jól dolgozik. Ez olyan üzlet, amit nem sza­
bad tovább folytatni, de az idevezető ösvényt is fel kell számolni. [...]
Ma Magyarországon szocialista törvényesség van, ami nem volt mindig, 
[...]. S elvtársak! Semmiféle kis vacak érdekek miatt ne vegyük azt tudomásul, 
hogy hatályos jogszabályt bármilyen címen bárki is megsértsen! Vagy megenged­
heti annak megsértését! M ert ha ez gyakorlattá válik, jönnek igazán a szocializ­
mus ellenségei! S majd azok szélesre nyitják ezt a kaput. S azt hiszem, ezt senki 
sem akarja. [...] Bár alapjában pozitív és jó a helyzet, nem szabad engedni, hogy 
a negatívum úgy nőjön az országban, mint a mérges gomba. Országosan és helyi­
leg is elvtársak! Némely dolgok helyileg vastagabban, mint országosan. Ez az 
igazság! [...] A  feladat a forradalmi szellem és az éberség fokozása, a pártnál és a 
KISZ-nél, és ha a tömegek közt szabad disztingválni, elsősorban és különöskép­
pen a tisztségviselőknél, a vezetőknél. [...] A  felelős vezetőkkel szembeni köve­
telmények fokozása, a kicsi és a nagy kérdésekben egyaránt a kérdések szocialis­
ta megoldása.”51
Igencsak kemény mondatok hangzottak el az első titkár szájából, s aki is­
m erte őt, tudta, hogy nem általában emlegette a vezetői felelősséget vagy a
51 Uo.
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közérdeket figyelmen kívül hagyó tárcaérdekeket. Két héttel korábban a PB 
zárt ülésén súlyos kritikában részesült a reform tábor két prominens vezetője, 
Fehér Lajos és Nyers Rezső, s az ülés után az agrárlobbi több más vezetője 
(például Dimény Imre és Csizmadia Ernő) is. Az ürügyet a Mezőgazdasági 
Gép- és Alkatrész-kereskedelmi Vállalatnál (M EGÉV) leleplezett bűnügy je ­
lentette. (Biszku Béla október közepén kereste meg Kádárt azzal, hogy tudo­
m ására jutott, miszerint a M EGÉV vezetői ellen -  korrupció és jogtalan külke­
reskedelmi tevékenység miatt -  indított rendőrségi nyomozásba mind Fehér 
Lajos, mind Nyers Rezső beavatkozott, s nyomást gyakoroltak az ügy leállítása 
érdekében.)52
A személyes felelősség megállapítása mellett a PB ugyanezen az ülésén ho­
zott egy határozatot is a „szocialista törvényesség” védelmében. Érdemes fel­
idézni mind az öt pontját!
„1. A  népgazdasági hasznosság sem mentesít senkit a törvények és a hatá­
lyos állami rendelkezések betartásának és betartatásának kötelezettsége, illetve 
ezek megszegése esetén a törvényes következmények alól.
2. A hivatali vesztegetés bűntette -  amint a törvény ezt világosan ki is mond­
ja -  hivatalból üldözendő nemcsak akkor, amikor az elkövető célja »egyéni ha- 
szon« szerzése, hanem minden esetben, akkor is, ha a cél csoport (vállalat stb.) 
számára szerzendő jogtalan előny.
3. Bűntett elkövetése esetén a bűnügyi eljárásnak általában szabad folyást 
kell engedni, ez alól mentesítést csak az Elnöki Tanács »eljárási kegyelemre« vo­
natkozó döntése adhat.
4. A szocialista törvényesség megköveteli az ebben különös felelősséggel 
bíró belügyminiszter, legfőbb ügyész, a legfelsőbb bíróság elnökének (és a jog­
körükben eljáróknak) befolyásolástól mentes, önálló állásfoglalását, utasítgatá- 
sok mellőzését.
5. A szocialista törvényesség biztosításában a külön mérlegelést kívánó 
vagy vitás ügyekben a belügyminiszternek, az igazságügyi miniszternek, a leg­
főbb ügyésznek, a legfelsőbb bíróság elnökének és más párt- és állami vezető 
funkcionáriusoknak továbbra is a pártközpontban működő Koordinációs 
Bizottsághoz kell fordulnia. A Koordinációs Bizottság állásfoglalásával szem­
ben az érdekeltek a KB Titkárságához, illetve a Politikai Bizottsághoz fordul- 
hatnak.”53
A határozatot csak a Koordinációs Bizottság tagjai kapták meg, de ez ele­
gendő volt ahhoz, hogy ezek az irányelvek az egész bűnüldöző, ügyészi és bírói 
apparátus számára kötelező igazodási ponttá váljanak. A  Koordinációs Bizott­
ság 1974 elején megtárgyalta azt a problém akört, a termelőszövetkezeti zár­
52 Péteri György: Pirruszi győzelem. A  „MEGÉV-ügy” és a politikai stílus változása a hosszú hatva­
nas években. In: „Hatvanas évek” Magyarországon. Szerk. Rainer M. János. 1956-os Intézet, 
Bp., 2004. 318-336.
53 M OL M-KS 288. f. 5/623/1. ő. e. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1973. november 13-án tartott 
zárt üléséről.
számadási csalások ügyét, ahol sokat várt a fenti irányelvek érvényesítésétől.54 
Nyomatékosan felhívta mind a bűnüldöző, mind az igazságügyi szervek figyel­
mét: „A gazdasági jellegű ügyekben is következetesen érvényesíteni kell a Poli­
tikai Bizottság 1973. november 13-i határozatában foglaltakat.”55
1974 végén a Koordinációs Bizottság újra napirendre tűzte a termelőszövet­
kezetek gazdasági bűncselekményeit. Ekkor is a Politikai Bizottság 1973. no­
vemberi 13-i határozatának érvényre juttatása volt az egyik központi téma. „ . a z  
előterjesztésben szereplő bűncselekmények alapos gyanúja esetén, személyre 
való tekintet nélkül intézkedjenek a nyomozás elrendelése iránt, gondoskodja­
nak a differenciált fegyelmi és büntetőjogi felelősségre vonásról, s hogy a kár­
okozók a kárt térítsék meg; indokolt esetben kezdeményezzék gazdasági bírság 
kiszabását. A  bűnüldöző és igazságügyi szervek kísérjék figyelemmel a gazdasági 
jellegű bűncselekményeket, az észlelt mulasztásokra hívják fel az illetékesek fi­
gyelmét, kezdeményezzék a rossz jogszabályok módosítását, kiegészítését. A 
megtett intézkedésekről a Koordinációs Bizottság folyamatosan kapjon tájékoz- 
tatást.”56
Újdonságot jelen tett viszont, hogy nevesítették a minisztérium mint fel­
ügyeleti szerv és a Term előszövetkezetek Országos Tanácsa (TOT) felelőssé­
gét. „A szabálytalan, tilto tt gazdálkodási form ák ellenőrzése az irányító szer­
veknek lenne a feladata. A  Mezőgazdasági- és Élelmezésügyi M inisztérium 
és a Term előszövetkezetek Országos Tanácsa, a területi szövetségek és a ta ­
nácsok bár sokszor látják, de eltűrik, sőt egyes esetekben hallgatásukkal még 
»biztatják« is a tsz-vezetőket arra, hogy gazdasági eredm ényeiket m inden­
áron, akár még az össztársadalmi érdekek rovására is növeljék. Ehhez hozzá­
járul az is, hogy a bankszervek ellenőrzése is mechanikus. M indez együttvéve 
eredményezi, hogy bár az ellenőrzésre hivatott szervek m űködnek, de a felü­
letes ellenőrzésük is hozzájárul ahhoz, hogy a szövetkezeti gazdálkodásban 
számos visszaélés fedezhető fel.” 57
A MÉM és a TOT vezetőinek ilyen direkt bírálatára nyilván azért kerülhe­
tett sor, mert ekkorra már elvesztették két fő támogatójukat. Nyers Rezső 
KB-titkárt és Fehér Lajos miniszterelnök-helyettest a Központi Bizottság 1974 
márciusában mentette fel funkcióikból.58
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Aki mer, az veszít?
A Koordinációs Bizottság 1974 elejétől tehát nagy lendülettel fogott hozzá, hogy 
egységes szemléletet érvényesítsen a termelőszövetkezetek megrendszabályozá- 
sában. Továbbra is nagymértékben számított a népi ellenőrzés munkájára. Úgy 
tűnik, hogy a megelőző években egész járásokra, illetve megyékre kiterjedő té­
mavizsgálatok után a népi ellenőrző bizottságok ekkortól azokra a szövetkeze­
tekre koncentráltak, melyek fennakadtak, vagy fenn kellett, hogy akadjanak a 
szűrőn.59 A szövetkezeti gazdálkodás dinamikus fejlődésével új megoldások for­
málódtak ki, amelyekkel rögtön nem tudott lépést tartani a jogalkotás. Tehát a 
tsz-ek gazdálkodási gyakorlata számos vonatkozásban elszakadt az aktuális jogi 
szabályozástól. Míg ezt a problémát az 1960-as években úgy oldották fel, hogy a 
jogi szabályozást közelítették a gazdálkodási gyakorlathoz, addig a reform meg­
ítélésének változásával az 1970-es évek elejétől ez a kettősség egyre inkább tá­
madási felületté vált.
1974-ben minden korábbinál magasabbra emelkedett a népi ellenőrzésnél 
regisztrált termelőszövetkezeti vonatkozású ügyek száma. (Ez a szám 1975-ig to­
vább emelkedett, majd jelentősen visszaesett.)60 Ezzel párhuzamosan az is meg­
állapítható, hogy a népi ellenőrzési vizsgálatok növekvő hányada fejeződött be 
büntető feljelentéssel. Mi több, míg korábban a népi ellenőrzés által kezdemé­
nyezett büntető feljelentések egyharmada nem jutott el a vádemelésig, addig az 
1970-es évek első felében -  az ügyészi szervek és a népi ellenőrző bizottságok 
egyre szorosabb együttműködésének köszönhetően -  ez a hányad látványosan 
csökkent.
Az ellenőrzési munka hatékonyságáról az 1974. évi KNEB-beszámoló a kö­
vetkező adatokat tartalmazza. „1974. évben az előző évről áthúzódó ügyekkel 
együtt nyomozati szakban 141 büntetőeljárás fejeződött be. Ezek közül 48 zárult 
ítélettel, 29 ügyben van vádirat, de nincs még ítélet, 30 ügyben a nyomozó ható­
ságok megállapították a bűncselekmény elkövetését, de tekintettel a cselekmény 
vagy az elkövető társadalomra veszélyességének enyhébb fokára, egyéb felelős­
ségre vonást alkalmaztak, 34 ügyben a nyomozást elsősorban bizonyítottság hiá­
nyában szüntették meg. Az 1974. évben megtett büntető feljelentések közül 36 
ügy nyomozati szakban húzódik át 1975. évre. A  népi ellenőrzés szervei által fel­
tárt bűncselekmények elkövetésével okozott kár, illetve veszélyeztetett érték 
együttes összege mintegy 16 millió F t volt. A jogerős bírói ítéletek között az eddigi­
nél több magas időtartamú [a] szabadságvesztés büntetést és vagyonelkobzást, pénz 
mellékbüntetést tartalmazó ítélet.”61 (Kiemelés tőlem -  V. Zs.)
59 Bakóczi Antal: Az új gazdaságirányítási rendszer és a társadalmi tulajdon elleni bűnözés alakulá­
sa. Belügyi Szemle 1973/2. 3-10.
60 M OL XVII-2-a 22. tétel I. sorozat 2. d. 1970-1977. Havi tájékoztatók a népi ellenőrzés szervei 
által indított téma- és célvizsgálatokról.
61 M OL XVII-2-a 5. tétel 18. d. Jelentés a népi ellenőrzés 1974. évi munkájáról. 13-14.
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Ezen utóbbi tendenciát azzal magyarázták a jelentés készítői, hogy „továbbra 
is megtalálhatók azok a törekvések, amelyek ellentétesek a társadalmi és gazdasági ér­
dekkel. Ezek megnyilvánulási formái, a csoportérdekek érvényesítése a népgazdasági 
érdekekkel szemben, valamint az egyéni érdekek érvényesítése a csoportérdekek rová­
sára, ezen kívül a szemléletbeli hiányosságok is megtalálhatók még.
Az utóbbi években mind gyakrabban kerülnek felszínre olyan visszaélések, 
amelyek tartalmukban súlyosabbak, terjedelmükben összetettebbek, társadalmi 
veszélyességük nagyobb, mint az előző időkben feltárt szabálytalanságok.
Növekszik azoknak a vizsgálatoknak a száma, amelyek arra utalnak, hogy 
nem egyszer vezető állású dolgozók hagyják figyelmen kívül a szocialista erkölcsi 
normákat, s összeütközésbe kerülnek a törvényekkel.
Továbbra is tapasztalható még »nagyvonalú« gazdálkodás, könnyelmű vagy 
indokolatlan reprezentálás, népgazdaságot károsító kölcsönös »szívességtevés«, 
az anyagiasság, a korrupció különböző formái, az engedély nélküli tevékenysé­
gek, vagy a tisztességtelen haszonszerzés különböző esetei.”62 (Kiemelés tőlem -  
V. Zs.)
Az említett népi ellenőrzési vizsgálatok megkülönböztetett jelentőségét az 
adja, hogy a termelőszövetkezeti vezetők ellen indított eljárások során a rendőr­
ség és az ügyészség éppen ezen vizsgálatok információira támaszkodott. Gyakor­
latilag a népi ellenőrzési vizsgálatok témái alapján lehet tipizálni a tsz-vezetők 
ellen indított pereket.63
H a megpróbáljuk összefoglalni, hogy milyen termelőszövetkezeteknél in­
dultak bírósági eljárások, akkor szembetűnik, hogy igen gyakran sikeres, eseten­
ként országos hírű tsz-ekről volt szó. Olyan gazdaságokról, melyek jól ki tudták 
aknázni az új gazdasági mechanizmus lehetőségeit. Ezeknek a szövetkezeti gaz­
daságoknak a vezetői vállalkozó szellemű, az újra nyitott emberek voltak.
A  tsz-elnökök különleges csoportot képeztek a szocialista gazdasági eliten 
belül. Míg az 1950-es években a párt gyakorlatilag kinevezte a tsz-ek „választott” 
vezetőit, azaz politikailag megbízható városi kádereket küldött a tsz-ek élére, 
addig az utolsó kollektivizálási hullám során (1959-1961) a pártszervek sok he­
lyütt megengedték, hogy a helyi közösség maga válassza meg a tsz elnökét. Ilyen 
módon jól gazdálkodó, köztiszteletben álló helyi gazdák kerültek a tsz-vezetés- 
be. Azzal, hogy 1967 után bevezették a titkos választást, tovább erősödött a ter­
mészetes kiválasztódás.
A  tsz-elnöki gárda kettős szorításban formálódott. Egyrészt a párt- és állami 
vezető szervek, másrészt pedig a tagság szorításában. Éppen ezért tudtak betöl­
62 Uo. 9.
63 A  perek legjellegzetesebb típusaira lásd: M OL XX-5-d-110/1974 (4. d.), XX-10-e-20.065/1974 
(388. d.) P. J. és társai periratai; XX-5-d-114/1976 (3. d.), XX-10-e-22.649/1975-76 (465. d.) Sz. 
J. és társai periratai; XX-5-d-741/1974 (26. d.) Cs. F. és társai periratai; XX-5-d-1250/1977 (37. 
d.), XX-10-e 22.278/1977 (539. d.) G. J. és társai periratai; XX-5-d-361/1973 (5. d.), 
XX-5-d-143/1974 (5. d.) K. M. és társai periratai; XX-10-e-22.098/1973 (379. d.) V. K. I. és tár­
sai periratai; XX-5-d-981/1979 (29. d.) B. I. és társai periratai.
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teni egy fontos közvetítő szerepet. Ezek a helyi vezetők felvállalták és képvisel­
ték a tagság érdekeit, követeléseit. Emiatt sokszor vitába, konfliktusba kerültek 
a helyi hatalmi szervekkel, főleg pártszervekkel. Ebből a szituációból számos 
konfliktus származott, főleg amikor az elnök a tagság érdekeit képviselve ellent­
mondott a helyi politikai vezetésnek. Az 1970-es évek elején, amikor az országos 
politikában megindult a tsz-ellenes offenzíva, sok helyi pártvezető érezte úgy, el­
jött az idő a visszavágásra. A  tsz-vezetők elleni bírósági eljárások megindításá­
ban tehát nemcsak a „magas politika” játszott szerepet, hanem szerephez ju tot­
tak a helyi tényezők is. Jól példázta ezt, hogy akadtak olyan járások, ahol a helyi 
párttitkár hozzáállása miatt több „elnök-pert” kreáltak, mint az egész megyé­
ben.64 Ez a kutatói tapasztalat arra is figyelmeztet, hogy a helyi társadalomkuta­
tás és a helyi intézményrendszer feltárása nélkül az egyébként homogénnek te­
kintett pártállami rendszer működése nem értelmezhető.
A  tsz-elnökökkel együtt más szakemberek (főagronómusok, főkönyvelők) is 
a vádlottak padjára kerültek. A  vádlottak másik jellegzetes csoportját a tsz-szel 
kapcsolatban álló tanácsi, bank- és állami szervek munkatársai alkották. Az ő 
megvesztegetésük egy általánosan folytatott gyakorlat részét képezte, amellyel a 
tsz-ek a hiánygazdaság működési zavarait akarták kezelni. Az eddig elmondot­
takból következik, hogy a perek közös jellemzője volt a vádlottak nagy száma. 
Tudunk olyan perről, ahol 19 vádlott szerepelt. Nagy számban vontak be tanúkat 
is, volt olyan ügy, ahol 120 tanút hallgattak ki.65
A perbe fogott tsz-vezetők között akadtak olyanok, akik ártatlannak bizo­
nyultak, s akadtak olyanok is, akik valóban részt vettek gazdasági visszaélések­
ben. Azonban még ezen utóbbi esetben is voltak olyan sajátosságai az eljárásnak 
mind a nyomozati, mind az ügyészségi, mind pedig a bírósági szakasz során, 
amelyek koncepciós jelleget adtak az ügyeknek.
Feltűnő jellegzetesség, hogy az összes perben ugyanazok a vádpontok, első­
sorban a társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények szerepeltek (különösen 
nagy kárt okozó csalás, sikkasztás, lopás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés). A  gaz­
dasági vezetők esetében ezeket a bűncselekményeket a módosított Btk. értelmé­
ben fokozott szigorral bírálták el.66 Ráadásul azzal, hogy a feljelentési kötele­
zettséget valamennyi ilyen típusú bűncselekményre kiterjesztették, rendkívüli 
módon megkönnyítették a vádemelést. Elegendő volt egy tsz-tag vagy alkalma­
zott vallomása arról, hogy a tsz-elnök tudott a visszaélésről. S ha nem tett eleget 
a feljelentési kötelezettségnek, maga is bűnrészessé vált.
A  nyomozati iratokból rekonstruálható, hogy ilyen terhelő vallomásokat 
többnyire a már előzetes letartóztatásban lévő tsz-tagok tettek. Az általam készí­
tett interjúkból úgy tűnik, hogy a rendőrségen nem alkalmaztak ugyan fizikai 
erőszakot, de zsarolással vagy ígérgetéssel hamis tanúvallomásokra bírták rá
64 M OL XVII-2-a 22. tétel I. sorozat 2. d. 1970-1977. Havi tájékoztatók a népi ellenőrzés szervei 
által indított téma- és célvizsgálatokról.
65 M OL XX-10-e-22.098/1973 (379. d.) V. K. I. és társai periratai.
66 Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1971. Bp., 1972. 195-207.
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őket. Volt, akit azzal fenyegettek, hogy ha nem tesz terhelő vallomást, akkor 
előzetesben marad, vagy éppen azzal hitegették, hogy ha vall, hazaengedik a csa­
ládjához. Az a klasszikus módszer is eredményes volt, hogy „a többiek már min­
dent elismertek”. Számos esetben az így kikényszerített terhelő vallomások alap­
ján terjesztették ki a vádat a tsz vezetőire. Fontos azonban hozzátenni, hogy 
ezeket a hamis vallomásokat a tárgyaláson gyakorta visszavonták.
Pazarló gazdálkodás, hűtlen kezelés esetén nem volt szükség a tsz-tagok 
közbeiktatására, hiszen ez esetben csak gazdasági vezetők lehettek az elkövetők. 
Viszont az előzetes letartóztatásnak itt is nagy jelentősége volt. Előfordult más­
fél éves, sőt négyesztendős előzetes fogva tartás is. Az indoklás többnyire az volt, 
hogy a bűncselekmények fokozott társadalmi veszélyessége és a várható bünte­
tések súlyossága miatt a vádlott szökésétől, elrejtőzésétől lehet tartani. Tekintet­
tel arra, hogy közismert, esetenként országos hírű tsz-elnökökről volt szó, való­
színűsíthető, hogy valójában nem a szökés megakadályozása volt a fő indíték. 
Sokkal inkább azt remélték, hogy a fogva tartás, az elszigeteltség okozta stressz, 
lelki feszültség hatása alatt összeroppan a gyanúsított, s beismerő vallomást tesz, 
amivel majd megkönnyíti az igazságszolgáltató szervek dolgát.
Erre a légkörre így emlékezett vissza a Budapest környéki Rozmaring Tsz 
elnöke: „Visszatérve a kihallgatásra: kétségtelen, hogy stressz alatt tudták tarta­
ni az embert. Egy igazi bűnöző röhögött volna az egészen, de én még nem vol­
tam ilyen helyzetben. Amint lediktálták, amit fontosnak tartottak, odatették 
elém, hogy írjam alá. Őszintén szólva el sem olvastam. Fizikailag nem bántottak, 
de a kiszolgáltatottság [...] Azt a légkört nem lehet visszaadni. Ezt az atmoszfé­
raterem tést nagyon jól megtanulták. Rágalom lenne, ha azt mondanám, hogy 
nem civilizált rendőrök. Sosem bántottak [...] De magát az atmoszférát, amit 
teremtenek, nem tudja az ember visszaadni. Egy gyengébb idegzetű vagy tapasz­
talatlanabb ember összetörik alatta [...]”67
A letartóztatás és a tárgyalás kezdete között eltelt hosszabb időszak a vád­
irat összeállításának elhúzódásával magyarázható. A  vádat előre meghatározott 
elképzelések szerint építették fel. Többnyire az a szemlélet hatott, hogy a szö­
vetkezeti gazdálkodás, s ezzel együtt a paraszti jövedelmek gyors felfutása nem 
történhetett „törvényes” úton. Az uralkodó politikai közhangulatot találóan jel­
lemezte egy korabeli szociográfia szerzője: „Ha egy szövetkezetnek rosszak az 
eredményei, az gyanús, ha jó eredményeket ér el, az még gyanúsabb.”68 E pre­
koncepció szerint gyorsan összeállt ugyan a vád, de a bizonyítékok összeszedege- 
tése már jóval lassabban haladt. Éppen ezért törekedtek arra, hogy a vádlott be­
ismerő vallomást tegyen. Arról, hogy ennek érdekében milyen eszközöket 
alkalmaztak a nyomozati szakasz során, több tsz-elnök is említést tett az inter­
júkban. Volt, akit a kirendelt ügyvédje akart rábeszélni a beismerő vallomásra, 
volt, akit a beszervezett cellatársa igyekezett rábírni.
67 Pünkösti Árpád: Vasalt ruha mángorolva. Múzsák, Bp., 1989. 22.
68 Zám  Tibor: Mennyit ér a tsz-elnök? In: Uo: Bács-Kiskunból jövök. Szépirodalmi, Bp., 1973. 185.
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Nemcsak a nyomozati, hanem a bírósági szakasz során is számos visszatérő 
jogsértésre bukkantam, így például mentesítő tanúkat alig-alig hívtak be. Ennél 
jóval nagyobb jelentősége volt annak, hogy a módosított büntető törvénykönyv -  
mint láttuk -  számos olyan beavatkozási csatornát teremtett, amelyeken keresz­
tül a bírói szubjektivitás, s ilyen módon a politikai befolyás érvényesülhetett.
A  politikai irányvonal érvényesítésére az egyik legkorábbi ügyből említhe­
tünk szemléletes példát. Mivel az elsőfokú bíróság még nem érzékelte teljes egé­
szében az új „széljárást”, a legfőbb ügyész megtette a szükséges helyreigazítást a 
fellebbezésében. „Tévedett tehát a megyei bíróság, amikor a vádlottak javára 
enyhítő körülményként úgy értékelte, hogy cselekményeiket túlnyomórészt a 
termelőszövetkezeti tagság érdekében követték el. A  vádlottak tevékenységének 
ilyen értelmezése nemcsak jogpolitikailag, hanem gazdaságpolitikailag is téves, 
hiszen nem elszigetelt jelenség a csoportérdekek tisztességtelen eszközökkel tör­
ténő előtérbe helyezése.”69
S hogy a legfőbb ügyész érvelése nem maradt visszhang nélkül, mutatja a 
Legfelsőbb Bíróság ítéletének alábbi részlete: „Az I., a II. és a III. rendű vádlot­
tak működésük során a termelőszövetkezetet olyan módszerekkel kívánták jogo­
sulatlan előnyökhöz juttatni, amely módszerek alkalmazása a szocialista gazda­
sági rendszerben elfogadhatatlan. [...] A  termelőszövetkezet vélt vagy pillanatnyi 
érdekeinek a népgazdaság terhére, az irányító-ellenőrző szervek megtévesztésé­
vel történő szolgálata akkor is fokozottan veszélyes a társadalomra, ha az elkö­
vetőket -  mint jelen esetben is -  elsősorban nem önös anyagi érdek motiválja. 
Ezért a Legfelsőbb Bíróság [...] súlyosbító körülményként a bűncselekmény el­
követéséhez vezető azt a szemléletet értékelte, amely az Állami Biztosító, a 
pénzügyi hatóságok, más gazdálkodó szervek, de magának a tsz vezetőségének, 
közgyűlésének a megtévesztésében, tudatos félrevezetésében, a törvényes ren­
delkezések gát nélküli kijátszásában mutatkozott meg.”70
A fenti érvelés, a „csoportérdek ostorozása” még az 1970-es évek közepén 
is megjelent a bírósági ítéletek indoklásában: „Nem közvetlen saját haszonszer­
zés motiválta tehát a cselekmény elkövetését, hanem a konkrét szövetkezet és 
tagjainak mindenáron való szolgálata, a szövetkezet jó hírének mindenáron való 
fenntartása.”71
Az elnökperek koncepciós elemeit kutatva nem kerülhető meg a sajtó sze­
repe. Míg az 1950-es évek olyan koncepciós pereiben, mint a Rajk-per, a hata­
lom nyíltan felvállalta a bírósági eljárás jogosságát, és többnyire nagy propagan­
da-hadjárattal tudatosította a közvéleménnyel az elítéltek bűnösségét, ezzel 
szemben a tsz-ellenes kampány és főleg a bírósági ítéletek sorozata elhallgatta, 
hogy itt ideológiai-politikai természetű ügyekről volt szó, és inkább arra helyezte 
a hangsúlyt, hogy köztörvényes bűnözőket ítéltek el. Az 1970-es években egyik
69 M OL XX-10-e-20.065-1974 P. J. és társai periratai.
70 M OL XX-5-d-110-1974 (4. d.) P. J. és társai periratai.
71 M OL XX-10-e-22.649/1975-76 (465. d.) Sz. J. és társai periratai.
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oldalon a gazdasági visszaélések, a másik oldalon pedig az elhanyagolt erkölcsi 
követelmények részesültek kiemelt média-figyelemben.
Az viszont teljes hasonlóságot mutat a korábbi koncepciós eljárásokkal, 
hogy a tsz-vezetőket is sok esetben már azelőtt lejáratták a közvélemény előtt, 
hogy bűnösségük bizonyítást nyert volna. Az országos napilapok (Népszabadság, 
Népszava, Esti Hírlap) mellett a megyei lapok is bekapcsolódtak a tsz-vezetők 
meghurcolásába. A  számtalan lehetséges példa közül egy jellegzetes hangvételű 
cikket idéznénk. „A szövetkezet néhány alkalmazottja [...] többször figyelmeztet­
te az elnököt: ha így irányítja továbbra is a tsz-t, a vádlottak padján végzi. K. A. 
elnök azonban ezt nem hitte el: »A túlzott adminisztráció, a szigorú rend -  
mondta -  gyengítené a szakmai vezetés hatékonyságát.« A  termelőszövetkezet­
ben -  most már nyilvánvaló -  a vesztegetés volt a hatékonyság egyik legfonto­
sabb eszköze: sokáig virágzott a bűnszövetkezet üzleti vállalkozása. A  tsz veze­
tői, akik a vádirat szerint csaknem egymillió kárt okoztak a népgazdaságnak, 
most előzetes letartóztatásban várják ügyük tárgyalását.”72 Egy megjegyzés még 
idekívánkozik: ez az ügy az elnök felmentésével végződött.
Az évekig húzódó perek jellemzője az is, hogy első fokon súlyos, többévnyi 
börtönbüntetések születtek. A  helyi politikai hatalomtól távolabb eső Legfel­
sőbb Bíróság aztán általában jelentősen enyhítette az alsóbb fokú bíróságok 
által kiszabott büntetéseket. Előfordult, hogy a vádlottak előzetes letartózta­
tásban már le is töltötték azt a börtönbüntetést, amit végül a Legfelsőbb Bíró­
ság kirótt.
Azon termelőszövetkezeti vezetők számára, akik tagjai voltak az 
MSZMP-nek, a jogerős bírósági ítélettel még nem ért véget a felelősségre vonás. 
A  párt előtt is felelniük kellett a tetteikért. Még akkor is, ha ártatlannak bizo­
nyultak. A  párt logikája szerint ilyen esetekben is terhelte őket erkölcsi felelős­
ség. A  pártbüntetések kezdeményezése általában helyi szintről indult. A  legkirí­
vóbb vagy legfontosabbnak ítélt ügyekkel azonban a Központi Ellenőrző 
Bizottság (KEB) foglalkozott.
Sajnos erről a testületről a mai napig nagyon kevés információ található a szak­
irodalomban. Annyit lehet tudni, hogy a KEB fő feladatai közé egyrészt a konkrét 
fegyelmi ügyek, panaszok és fellebbezések vizsgálata, másrészt pedig a pártfegyel­
mi munka tapasztalatainak elemzése tartozott. Rögtön hozzá kell azonban tenni, 
hogy a KEB tevékenysége jóval több volt, mint a párttagság erkölcsi, morális 
viszonyainak felügyelete. Valójában a fegyelmi büntetésekkel, a pártból való kizá­
rással állandó fenyegetettséget teremtett. Kikényszerítette a központi döntések­
hez való igazodást. Mi több, különböző szinteken összefonódott a népi ellenőrzés­
sel, az ügyészséggel, s közöttük az információáramlás kölcsönös volt.
72 Esti Hírlap 1976. október 26.
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A termelőszövetkezeteket érintő szigorításoknak, forráselvonásnak, a tevé­
kenységükbe való fokozott külső beavatkozásnak, az erőltetett tsz-összevonások- 
nak, valamint a sikeres tsz-vezetők meghurcolásának néhány év alatt megmutat­
koztak a negatív hatásai. Olyannyira, hogy 1976-tól kezdve az MSZMP vezetése 
fokozatosan kezdte visszavonni a megszorító intézkedéseket. Enyhült tehát a 
mezőgazdaságra, s főleg a termelőszövetkezetekre nehezedő nyomás.
Szimbolikus jelentőségű volt, hogy 1976-ban Kádár János első alkalommal 
részt vett a mezőgazdasági termelőszövetkezetek kongresszusán.73 Mint mond­
ta: „A mezőgazdaság tehát hozzájárult az életszínvonal emeléséhez, s eközben a 
párt politikájának megfelelően, az egész társadalom anyagi helyzetének általá­
nos javulásával együtt javult a mezőgazdasági dolgozóké is: a munkások és a pa­
rasztok jövedelmének színvonala már esztendők óta gyakorlatilag egyenlő.”74 A 
párt első titkára érintette azt a két területét is a szövetkezeti gazdálkodásnak, 
amely előzőleg folyamatos támadások célpontja volt. A  háztáji és kisegítő gazda­
ságokkal kapcsolatban elismerte, hogy jelentékeny szerepet töltenek be az élel­
miszer-ellátásban, majd azzal folytatta: „Következetesebben kell törekedni arra, 
hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben a közös és a háztáji szerves egy­
séget alkosson.” A  szövetkezeti melléküzemágakról szólva rám utatott arra, hogy 
„a párt és a kormány helyesel és támogat minden olyan törekvést, amely szoro­
san a termelőszövetkezetek tevékenységével függ össze, például gépek javítása 
saját műhelyekben, építőipari feladatok ellátása és legfőképpen a saját termelés 
élelmiszeripari feldolgozása.”75
Az agrárszektor, s benne a termelőszövetkezetek újbóli felértékelődését je­
lezte, hogy a Központi Bizottság 1978. március 15-ei ülését teljes egészében a 
mezőgazdasági politika kérdéseinek szentelték. Ez az ülés azért is különleges, 
m ert felszólalt az 1974-ben félreállított, ámde KB-tagságát megőrző Fehér 
Lajos. Drámai hangvételű felszólalásával zárom a tanulmányt: „az utóbbi öt-hat 
év alatt úgynevezett bűnüldöző kampány indult a szövetkezetek ellen. Számos 
újságcikk jelent meg lapjainkban, amelyek azt a látszatot keltették, hogy a szö­
vetkezetek szinte táptalajjá váltak a gazdasági bűncselekmények és visszaélések 
számára.”76 Statisztikai adatokra hivatkozva elmondta, hogy míg az egész gazda­
ságban a társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények aránya 1968-1975 között 
20% volt, addig ez az arány a termelőszövetkezetekben mindössze 11%.77 Azt is 
hozzátette, hogy a termelőszövetkezetek rovására elkövetett bűncselekmények 
háromnegyed részét nem tagok, hanem külső személyek (például üzletkötő ügy­
nökök) követték el. Fehér Lajos felszólalása végén javasolta, hogy a Központi
73 A  mezőgazdasági termelőszövetkezetek I. kongresszusát 1967-ben, a másodikat pedig 1972-ben 
rendezték meg.
74 A  mezőgazdasági termelőszövetkezetek III. kongresszusa. Népszabadság 1976. december 16.
75 Uo.
76 M OL M-KS 288. f. 4/154. ő. e. Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1978. március 15-ei üléséről.
77 M OL M-KS 288. f. 7/499. ő. e. Jelentés a Titkárságnak a népgazdaságot károsító bűncselekmé­
nyek tapasztalatairól.
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Bizottság alakítson egy külön bizottságot annak kivizsgálására, hogy kik a felelő­
sök a szövetkezetellenes kampányért, s e bizottság kezdeményezze az igazságta­
lanul meghurcolt szövetkezeti vezetők rehabilitálását.
A Fehér Lajos által szorgalmazott bizottság felállítására nem került sor. 
Nem vizsgálta meg senki, hogy milyen anyagi veszteséget eredményezett a ter­
melőszövetkezetek elleni támadás a nemzetgazdaságnak, mint ahogy azt sem, 
hogy milyen erkölcsi kárt okozott a koncepciós perek tortúrája a tsz-elnököknek 
és családjaiknak, s magának az egész szövetkezeti szektornak.
ZSUZSANNA VARGA 
W H Y  IS S U C C E S S  E Q U A L  T O  G U IL T ?
L E A D E R S  O F  A G R A R IA N  C O O P E R A T IV E S  A S A C C U S E D  IN  T H E  1970S
It is com m only  know n th a t  th e  early  1970s w ere  b u rd e n e d  by a  h e a te d  po litica l conflict 
w ith in  th e  lead e rsh ip  o f th e  H u n g a rian  Socialist W o rk e rs’ P a rty  b e tw een  th e  re fo rm ist 
fo rces and  th e ir  conservative  o p p o n en ts . W ith in  b o th  th e  p a rty  lead e rsh ip  an d  th e  
ap p a ra tu s  g rea t w as th e  n u m b e r o f th o se  w ho  d isliked rig th  from  th e  o u tse t th e  “ N ew  
E co n o m ic  M ech an ism ” w hich  w as lau n ch ed  in  1968. M ost o f th e m  w ere  d riven  by 
ideo log ica l stiffness and  dogm atism  in to  th e  cam p  o f th e  o p p o n en ts  to  th e  re fo rm . 
T hey  w ere  jo in ed  th e re  by th e  so -called  heavy  ind u s tria l lobby, th e  o p position  o f w hich 
w as basically  m o tiva ted  by econom ic  co n sidera tions. W h erea s  th e  g re a t com pan ies  of 
heavy in d u s try  w ere  slow  in  ad ap tin g  to  th e  new  econom ic  en v iro n m en t, ag ricu ltu re , 
and  b e fo re  all th e  co opera tives p e rfo rm e d  ra th e r  w ell b o th  in  supply ing  th e  p o p u la tio n  
and  o n  th e  ex p o rt m arkets.
T hanks to  th e  n a tu re  o f th e  com m unist pow er-structu re , th e  conflict ind ica ted  above 
could n o t m anifest itself openly. Y e t in  th e  sphere  of ideology th e  coopera tives w ere 
increasingly u n d e r attack. T he  d eb a te  w h e th e r coopera tive  p ro p e rty  -  w ith  household  
p lo ts and  ancillary en te rp rises  -  could  b e  reg a rd ed  as socialist p ro p e rty  s ta rted  again. It 
w as follow ed by adm inistrative m easures and  financial restric tions. S im ultaneously, 
c rim inal actions w ere  launched  in  g rea t num bers against the  leade rs  o f cooperatives. M y 
research  has h ith e rto  revealed  m ore  th a n  a  th ousand  such persons in  th e  first h a lf o f th e  
1970s, w hich m eans th a t up  to  10-15% of this g roup  w as affected  by th e  process.
T he  study tries to  answ er th e  question  o f w hich institu tions o f th e  p arty -s ta te  system  
w ere  u sed  by th e  dogm atic  g roup  w ith in  th e  leadersh ip  in  o rd e r to  m ake  legal ac tion  a 
m ass phen o m en o n . A longside th e  P eo p le ’s C o n tro l C om m ittees, an  ou ts tand ing  ro le  w as 
p layed by th e  so-called C oord in a tio n  C om m ittee , w hich co o rd in a ted  the  w ork  o f th e  
police, th e  p ro secu to rs  and  th e  judges. O n  th e  o th e r hand , I sum m arise th e  m ain  
characteristics o f these  econom ic show  trials. Basically, th e  accusations en la rged  som e 
kind of generally  pu rsu ed  activity, w hich seem ed  con trary  to  th e  concep tion  o f the 
conservative forces a t pow er, w h ereu p o n  a n u m b er of leaders associated  w ith  th a t 
p a rticu la r activity w ere  chosen  and  p u t to  tr ia l as an  exam ple to  in tim idate  th e  rest.
In  reality , thus , th o se  w ere  p u n ish ed  w ho  a im ed  a t a  ra tio n a l econom ic  activity, 
and  to o k  in to  co n sid e ra tio n  th e  req u irem en ts  o f th e  m ark e t. T h e  defective n a tu re  of 
th e  cam pa ign  is show n by th e  m e re  fac t th a t it w as lau n ch ed  a t a  tim e  w hen , th an k s  to  
th e  first oil crisis, th e  k ind  of flexible a d a p ta tio n  w hich  w as so  ch a rac te ris tic  o f th e  




A közoktatás „fejlesztési tervei” 
1949-1956 között
N yolc év a közoktatás történetében lát­
szólag nagyon rövid idő. Az 1949-1956 közötti nyolc év viszont -  amelyben ben­
ne foglaltatott a társadalom minden területének, teljes intézményrendszerének 
beerőszakolása az (egy)párt irányítása alá, majd e társadalom „megtapasztalta” 
1952-1953 fordulóján, hogy a „berendezkedett diktatúra működtetésében mind­
inkább anarchikus összezavarodás, a bénulás jeleit mutató rendszerkáosz kez­
dett előállni”1 -  gyökeres átalakulást hozott ezen a területen is. Az úgynevezett 
Rákosi-korszak a hazai oktatás történetében az egypólusú oktatásirányítás tob­
zódását, az iskolai élet teljes átpolitizálását, az ideológiai elemek rendkívüli fel­
erősödését eredményezte, és rövid „élete” ellenére is évtizedekre meghatározta 
a hazai közoktatásügy mozgásterét. A hangzatos kampányok mögött ugyanis az 
oktatás valós fejlesztésének elmaradása húzódott meg, és ez felmérhetetlen -  
Gyarmati György könyvének szóhasználatával élve -  „transzformációs vesztesé­
get” okozott az országnak. Az oktatási szféra intézményeinek államosítása, majd 
a szinten tartás anyagi hátterének szűkre szabása okozta károk mellett fontos 
tényező volt a „tudástőkék” elvesztése (akár az emigráltakra, akár az „osztály­
idegen” szerepébe kényszerített itthon maradottakra gondolunk), miként „az új 
kádergarnitúra képzettséghiányos rendszerműködtetésének transzformációs 
vesztesége” sem lebecsülendő.2
1948 őszén, az iskolák államosításának „levezénylése” után, a teljes állami ok­
tatási monopólium létrejöttével a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) 
mint -  papíron -  a kormányzati oktatáspolitika alakítója és végrehajtója óriási, ed­
dig nem tapasztalt, megoldhatatlannak tűnő problématömeggel szembesült.3
1 Gyarmati György: A  Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 
1945-1956. ÁBTL-Rubicon, Bp., 2012. 460.
2 Gyarmati Gy.: i. m. (1. jz.) 281.
3 Az iskolák állami kezelésbe vétele után problémát jelentett például az államosított felekezeti is­
kolák épületrészeinek elválasztása a felekezeteknél maradó épületektől (templom, rendház), az 
iskolai „vagyon” tételes átvétele, az iskolákban munkát nem vállaló szerzetes tanárok pótlása, az 
állami tankönyvek elegendő számban való elkészítése, az általános iskola teljes kiépítése és sza­
kos tanárokkal való ellátása stb. A  VKM helyzetéről és az ellene indított támadásról részletesen 
ld. Knausz Imre: Történelem és oktatás. Tanulmányok az oktatás történetéről és a történelem ok­
tatásáról. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Bp., 1998.; a VKM-nek az iskolaállamosítás miatt 
megnövekedett feladatairól Uo: A  közoktatás Magyarországon, 1945-1956. Kandidátusi disszer­
táció. 1994. 42-47. http://www.knauszi.hu/sites/default/files/kozoktatas_45_56.pdf.
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A pártbírálat nem maradt el, s ez megnyitotta a teret ahhoz, hogy az oktatásirá­
nyítás nyíltan és teljes mértékben átkerüljön a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) 
vezető szerveihez, mégpedig az úgynevezett agitációs és propaganda (közkeletű 
rövidített nevén: agit. prop.) területhez, amely valójában az ideológiai átnevelést 
felügyelte, ez esetben azzal a céllal, hogy azt az oktatás mindenható irányítójává 
tegye. Ehhez azonban „le kellett számolni” a kormányzati szintű irányítást végző 
minisztériummal, annak tisztviselőivel. Ez történt 1948 ősze és 1950 tavasza kö­
zött -  mígnem az 1950. március 29-ei párthatározat lezárta a folyamatot.4 Majd a 
„rendszerkáoszra”, a belső feszültség növekedésére 1954. február 15-én az appa­
rátus válasza egy újabb központi vezetőségi (KV) határozat volt, melyet ugyan­
azok szavaztak meg, mint az előzőt,5 az ennek nyomán bizonytalanul meginduló 
változásokat viszont azonnal derékba törte 1955 tavasza, a KV márciusi határoza­
ta, amely visszatérést jelentett a kiindulóponthoz.
E folyamatok háttere, a hidegháborús hisztéria, a hadigazdálkodás túlhajtá- 
sa, a növekedésnek az irracionalitásig való erőltetése, a „vas és acél országa” lét­
rehozásának gigantikus álma, az első, majd a „felemelt” ötéves terv túlhajszolt 
fejlesztési és beruházási programja, melynek következményeit a teljes társada­
lom megszenvedte, többé-kevésbé feltárt a szakirodalomban,6 és közismert a lai­
kusok számára is. Az viszont, hogy a korszak valójában csak szavakban tekintet­
te az oktatást a modernizáció eszközének, a jövőbe való befektetésnek, az már 
kevésbé. Hiszen itt volt az általános iskola (és a kötelező, tandíjmentes nyolc 
osztály a legkisebb falutól a nagyvárosig oktatási esélyegyenlőséget ígért), bővül­
tek a középiskolák típusai, a felvett diákok száma nagymértékben növekedett, a 
munkás- és parasztszármazásúak bezúdultak a felduzzasztott létszámú egyete­
mekre (akár érettségi nélkül is) és így tovább. Mennyiben volt/lehetett ez okta­
táspolitikai fejlesztés/fejlődés?
Az alábbi tanulmány a Rákosi-korszakbeli közoktatási fejlesztési tervek és 
következményeik ismertetésével azt kívánja bemutatni, hogy az oktatás is „elme­
rült” a korszak rendszerkáoszában, hogy az oktatásirányítók szakmai érveit, fi­
gyelmeztetéseit elsöpörték a (hadi)gazdasági érvek és érdekek, hogy nyomon 
követhető az idézett (és korántsem teljes) levéltári iratokon keresztül a közokta­
tás irányítóinak egymás közötti rivalizálása, hatalmi játszmája. Rá szeretnénk
4 A  következőkben idézett párthatározatokról részletesebben ld. Kardos József: Két politikai fordu­
lat -  két oktatási párthatározat (Oktatáspolitika 1950-1954). In: A  történettudom ány szolgálatá­
ban. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth M agdolna-M olnár Antal. 
MOL, Bp.-Győr, 2012. 735-741.
5 Kardos József idézett tanulmányát így zárja: „érdemes elgondolkodni azon, hogy az ellentmondó 
határozatokat, személyi összetételét tekintve lényegében ugyanaz a Központi Vezetőség hozta 
meg. Vajon milyen lelki-erkölcsi meggondolás, érzés és felfogás alapján szavazták meg mindkét 
határozatot? A  párthűségnek pszichológiai, anyagi vagy félelem által táplált indítékai voltak. 
Ahhoz, hogy még jobban megértsük a kort, amiben ezek az em berek éltek és érvényesültek, 
érdekes lenne -  ha ma már ez egyáltalán lehetséges -  megvizsgálni ezt is.” Kardos J.: i. m. (4. jz.) 
741. Jelen sorok írója is osztja e meglátást.
6 A  legfontosabb szakirodalomról is tájékoztat: Gyarmati Gy.: i. m. (1. jz.) 167-181.
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világítani arra is, hogy mennyire meghatározó volt e korszakban a gazdasági 
csúcsszervek (Országos Tervhivatal, Pénzügyminisztérium, Népgazdasági Ta­
nács) és az oktatás érdekeit képviselők közötti véleményeltérés, ami azzal járt, 
hogy az oktatás igényeit a későbbi korszakokra is áthúzódó, úgynevezett „ma­
radványelv” alapján elégítették ki.
Tanulmányommal egyben arra is szeretném felhívni az oktatástörténettel 
foglalkozók figyelmét, hogy az oktatási elméletek, tantervek, statisztikák, párt­
határozatok és minisztériumi előterjesztések stb. elemzése mellett nagy szükség 
lenne az 1945 utáni (Rákosi- és Kádár-korszakbeli) közoktatás-politika gazdasá­
gi vonatkozásainak a történetírás módszerével és forrásbázisával való feltárásá- 
ra,7 a fejlesztési tervek mögött meghúzódó személyi ambíciók, ágazati rivalizálá­
sok, illetve a nyílt és könyörtelen gazdaságpolitikai kényszerek bemutatására és 
értelmezésére is.
Ötéves terv -  1949
Az MDP Központi Vezetősége 1949. április 2-án határozott az ötéves tervről, 
amely az oktatásra vonatkozóan is nagyszabású fejlesztéseket, ígéreteket tartal- 
mazott.8 „Művelt, erős népet, szabad, független hazában!” -  hangzott a jelszó, 
amelyet, akkor úgy tűnt, a kultúrára, iskolákra szánt milliárdokkal támogat meg 
az MDP ellenőrzése alá vont kormányzat. A  kulturális beruházásokra összesen 
2,5 milliárd forintot szántak, s összefoglalták azokat a preferált, az oktatást is 
érintő célokat, amelyeket e hatalmas pénzösszeg szolgált volna. Ezek a követke­
zők voltak: 1. Minden tankötelezett számára lehetővé kívánták tenni a nyolc osz­
tályos általános iskola elvégzését. (Ez a terv számításaik szerint 2000 új általános 
iskolai tantermet, 4000 vegytani labort és fizikai berendezést, 300 általános isko­
lai rádiót, 1000 műhelyberendezést, 1000 tanulókonyhát stb. igényelt volna.) 2. 
Növelni kívánták a dolgozó paraszt- és munkásszármazásúak arányát a középis­
kolákban és a felsőoktatásban. 3. Százezer új vezető (káder) beállítását és kikép­
zését látták szükségesnek a gazdaság, államigazgatás, kultúra területén. 4. Az 
ipari tanulók számát 14 ezerről 44 ezer főre emelték volna. 5. A  hároméves terv 
során (1947-1949) megindult középiskolai reformot folytatni kívánták, új közép­
iskolákat építve, elsősorban az iparvidékeken. 6. A népi kollégiumokba 38 ezer 
új diákot kívántak felvenni. 7. Tervezték az egyetemek helyreállítását és bővíté­
sét (különösen új nehézipari műszaki egyetemekkel). 8. Tízezer új pedagógus­
állás kialakítását ígérték, a tanárok kiképzésére pedig négy helyszínen új „iskola­
típus” jö tt létre, a pedagógiai főiskola.9
7 Az oktatásügyi hatáskörökről szóló harcok oktatásszociológiai szempontú kutatására már történ­
tek erőfeszítések az 1980-as évektől kezdődően Halász Gábor vezetésével.
8 A  Magyar Dolgozók Pártja határozatai, 1948-1956. Főszerk. Izsák Lajos. Összeáll., jegyz., szerk. 
H abuda Miklós et al. Napvilág, Bp., 1998. 63.
9 A  nevelőképző (majd pedagógiai) főiskolának elnevezett intézmények szervezése már 1947 nya­
rán elkezdődött. 1947. szeptember 1-jén a Köznevelés hírül adta: „Megnyílnak az első nevelőképző
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Az általános iskola „alulfejlesztése”
Az 1948. június 16-án egységesen állami kezelésbe vett általános iskolák m un­
káját a beiskolázás nehézségei, a tanterem -, tankönyv- és szaktanárhiány, illet­
ve az iskolák leromlott, korszerűtlen állapota nehezítette. Volt tehát mit finan­
szírozni és fejleszteni. Annál is inkább, mivel még az általános iskolák hálózata 
sem épült ki teljesen az államosítás idejére. Egy 1950 őszén készült kimutatás 
szerint10 1948-ban 3450 nem állami fenntartású, kiépült általános mellett 1986 
népiskolát is államosítottak (együtt ez 5436 iskolát te tt ki).11 Az 1947-1949 kö­
zött futó hároméves terv beruházásaként viszont mindössze 24 új iskolát épí­
tettek és csupán 58 tanterem m el bővült ekkor az oktatás. Az életképtelen tö r­
peiskolák összevonásával azonban 1950-re így is visszaesett az általános iskolák 
száma (2189 teljesen kiépült általános iskola működött 2673 fiókiskolával, ami 
együtt 4862 iskolát jelentett), de 1950/51-ben is volt még 1330 népiskola. A 
tanterm ek száma 23 354 volt, egy tanterem re 51 tanuló jutott. Nem terem tett 
jobb helyzetet a tanerőlétszám terén sem az államosítás. Az idézett jelentés 
heti 54 820 ellátatlan órát, összességében 2284 tanár/tanító hiányát jelezte az 
alapfokú oktatásban. Az MDP KV Agitációs és Propaganda Bizottságának ülé­
sére készített, 1950. december 14-ei anyag ennél is kedvezőtlenebb (bár némi­
képp túlzó) képet festett: az általános iskola felső tagozatán 12 760 tanerő 
hiányzott, pótlásukat csak több évre elhúzódóan tudják biztosítani -  írták - , 
addig a „hiányzó szakpedagógusok helyén [...] az alsó tagozatra képesített nem 
szakos pedagógusok m űködnek”.12
Az általános iskolák színvonalbeli elmaradottságát jelezte a hatalmas le­
morzsolódási arány is. Az 1949/50-es tanévben szinte 100%-os volt az 1. osztály
főiskolák. Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1947/48. iskolaév elején megnyit­
ja  az első három nevelőképző főiskolát, éspedig Budapesten, Szegeden és előreláthatólag 
Pécsett.” (Köznevelés 1947. szeptember 1. 378.) 1947. november elején megkezdődött az okta­
tás -  jogszabályi háttér nélkül -  a budapesti és a szegedi Pedagógiai Főiskolán (utóbbi a volt 
Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola átszervezésével jö tt létre). Az induló új főiskola 3 évfolya­
mos volt, és egyszerre képzett az általános iskola felső és alsó tagozatára nevelőket. Ezért a hall­
gatók 2-3-4 szakra is képesítést kaptak. Az 1948/49-es tanévben további főiskolák alakultak 
Pécsett és Debrecenben. (A  debreceni főiskolát 1949-ben Egerbe helyezték át, a fővárosi intéz­
mény 1955-ben megszűnt.)
10 Magyar Országos Levéltár (=  MOL) M-KS 276. f. 89. cs. 284. ő. e. Jelentés alsó- és középfokú 
oktatásunkról, 1950. november 13.
11 A  nyolcosztályos kötelező általános iskolát az ideiglenes nemzeti kormány 6650. sz. rendeletével 
(Köznevelés 1945. augusztus 15. 17.) hozták létre a hat- (illetve nyolc-) osztályos elemikből, a 
polgári iskolákból és a gimnáziumok alsó négy osztályából. (A  gimnázium ezzel párhuzamosan 
négyosztályossá alakult át, a polgári megszűnt.) Az új iskolatípus 1945-1948 között fokozatosan 
épült ki. 1948 után azok az iskolák m aradtak népiskolák, ahol elsősorban tanterem- és tanár­
hiány miatt nem lehetett kialakítani az általános iskola felső tagozatát, és gyakran nem válhatott 
osztottá sem az oktatás.
12 M OL M-KS 276. f. 86. cs. 62. ő. e. MDP KV Agitációs és Propaganda Bizottság 1950. december 
15-ei ülése. Jelentés az 1950/51-es évi beiskolázás végrehajtásáról és tervezet az 1951/52-es év 
beiskolázására, 1950. december 14.
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beiskolázása, azonban a 8. osztályosok korosztályának csupán 37,6%-a járt az ál­
talánosba.13 Ez messze elmaradt az ötéves terv azon idézett célkitűzésétől, hogy 
minden gyermek végezze el a nyolc osztályt.
Fejlesztési tervek -  játék a számokkal
Már 1950/51 fordulóján arról panaszkodott az MDP KV Agitációs és Propagan­
da Osztályának a VKM közoktatási tervezési és statisztikai osztályának vezetője, 
hogy az Országos Tervhivatal nem adja meg számukra a tervezéshez szükséges 
segítséget (szempontok, adatok a munkájukhoz), vagy „tervező osztályunk meg­
kerülésével vitt a Párt Államgazdasági Osztály, illetőleg az N. T. [Népgazdasági 
Tanács] elé olyan kérdéseket, amelyeknek megvitatásánál osztályunkon keresz­
tül a VKM szempontjainak is feltétlenül érvényesülniök kellett volna [...]. Az
O. T. [Országos Tervhivatal] által megadott keretek közé szorítva közoktatási 
intézményeink fejlesztése [...] lényegesen lassúbb ütemű volna népgazdaságunk 
általános fejlődési üteménél és a többi népi demokratikus ország általunk ismert 
közoktatási fejlesztési tervénél” -  olvashatjuk.14 A „munkakapcsolat” is némi kí­
vánnivalót hagyott maga után: „Fölényes módon közölnek számadatokat, majd 
néhány ellenérvre könnyedén módosítják azokat. Többször irreális határidő ki­
tűzésével akartak elvégeztetni olyan munkákat, amelyeknek a VKM semmi eset­
re sem, de valószínűleg az O. T. sem veszi a továbbiakban hasznát. Előfordult, 
hogy elfeledkeztek olyan kérésükről, amelynek fontosságát, sürgősségét hangoz­
tatták. Bizonytalansággal és bizalmatlansággal kell tehát az eddigi tapasztalatok 
alapján fogadnunk az O. T-től jövő feladatokat és felvilágosításokat” -  írták az 
Országos Tervhivatal „tárgyalási és munkamódszeréről” ugyanott.
Az újabb nagy ívű fejlesztés terve azonban a küszöbön állt, és abból -  leg­
alábbis papíron -  nem m aradhatott ki az oktatás területe sem. A  „feszített” öt­
éves tervhez kapcsolódva 1951 márciusában az MDP II. kongresszusán úgy dön­
töttek, hogy az „ötéves köznevelési tervet” is napirendre kell venni. Ekkor 
azonban már elsősorban a középfokú és a felsőfokú oktatásra koncentráltak. A 
beruházások megvalósulásáért pedig évről évre külön harcot kellett vívnia a mi­
nisztériumnak. Az 1951-ben létrejött Közoktatásügyi Minisztérium (KM)15 egyik 
munkatársa 1954-ben visszaemlékezve a kezdetekre így foglalta össze a tárgyalá­
sok és egyeztetések légkörét: „az első pillanattól kezdve úgy alakult a helyzet, 
hogy a vezető elvtársak mind a Pártközpontban, mind az Országos Tervhivatal­
ban arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a számokat teljesíteni kell, az anyagi
13 M OL M-KS 276. f. 89. cs. 284. ő. e. Köznevelésünk helyzete, 1950. november 13.
14 M OL M-KS 276. f. 89. cs. 283. ő. e. Feljegyzés közoktatási tervező munkánk eddigi problémái­
ról. D átum  nélkül.
15 Az oktatásirányítás kormányzati szerveként 1945-ben újjáalakult Vallás- és Közoktatásügyi Mi­
nisztérium 1951. május 19-től Közoktatásügyi Minisztérium néven működött, élén a korábbi pa­
rasztpárti, valójában kommunista Darvas József miniszterrel. Darvas, noha egykor tanítóképzőt 
végzett, nem volt több, mint akarat nélküli báb az M DP-apparátus kezében.
feltételek pedig majd a lehetőség szerint alakulnak. [...] Kijelentette azt is, hogy 
igen sokszor vetette fel a felsőoktatásnak az alsó fokú oktatás rovására történő 
fejlesztését [értsd: helytelenítette ezt] és erre azt a választ kapta, hogy ma ez a 
feladat az iparosítással kapcsolatban. Mindig arra kaptak biztatást, hogy a fejlő­
dés beláthatatlan.”16
A fejlesztések lendületét és propagandáját kihasználva a VKM-ben Willert 
Andor vezetésével 1950. október-december között kialakították a Terv- és 
Pénzügyi Főosztályt, amely 1951. április 5-én elkészítette a minisztérium „tízéves 
iskoláztatási tervét”.17 Ebben rendkívül derűlátóan tervezték meg az általános is­
kolai oktatás fejlesztését. 131 ezer fővel akarták bővíteni az ide járó gyermekek 
számát, amely még a felemelt ötéves tervben kitűzött célnál is magasabb szám 
volt. De a papírra vetett adatok mindenkit megszédítettek: a VKM áprilisi veze­
tői kollégiuma még ezt a tervet is „túlságosan pesszimistának” ítélte. A  főosztá­
lyon ugyanilyen arányban emelték volna a felső tagozatos tanárok számát is (a 
megígért új pedagógiai főiskolák létrehozására számítva), óvatosan bántak vi­
szont a tanítóképzés létszámemelésével, vigyázva, hogy ne keletkezzen „feles­
leg”. (Ez a félelem egyébként „beigazolódott”, hiszen már az 1951/52-es tanév­
ben 2800 fő tanítói felesleget mutattak az oktatási adatok az alsó tagozatban, 
miközben 8300 fő szaktanár hiányzott az 5-8. osztályoknál.)18 Az osztott, szakos 
oktatás érdekében a VKM Terv- és Pénzügyi Főosztályán 2610 új tanterem  épí­
tését tartották szükségesnek. A  minisztériumi elképzelések azonban már az O r­
szágos Tervhivatal véleményezésén elbuktak. A  hivatal első lépésben a VKM 
640 millió forintos fejlesztési igényét 340 millióra csökkentette. Indoklásuk hatá­
rozottan elutasító volt: „az általános iskolák minőségi fejlesztési céljaira történő 
beruházás nem áll összhangban népgazdaságunk jelenlegi fejlődési szakaszával.” 
A  KM Kollégiuma viszont „nem értve a szóból”, és bízva a pártszervek támoga­
tásában, 1951. augusztus 25-én saját, az előzőekben idézett eredeti javaslatát is a 
KV elé terjesztette. 1951 őszére azonban elvesztették az Agitációs és Propagan­
da Bizottság feltételezett „szakmai támogatását”, mivel ekkorra a bizottság is az 
Országos Tervhivatal 340 milliós összege mellé állt, beleegyezve a kevesebb tan­
terem építésébe és a „csökkentett” szakosításba.19
1951 novemberében a közoktatás „felemelt” ötéves terve -  már nem is 
olyan meglepő módon -  tovább mérsékelte az általános iskolákra szánt forráso­
kat. Az Agitációs és Propaganda Bizottság elé október 5-én került, a KM által 
készített anyagban az általános iskolai szakosított felső tagozatos oktatást 
85%-osan kívánták „beterveztetni”. Ezt azonban az Agit. Prop. Bizottság -  ezút­
tal már a kezdetektől összefogva az Országos Tervhivatallal -  nem hagyta jóvá,
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16 M OL M-KS 276. f. 89. cs. 288. ő. e. Jelentés az MDP Központ Agit.-Prop. Osztálya részére, 
1954. április 9.
17 M OL M-KS 276. f. 89. cs. 288. ő. e. A  VKM 10 éves iskoláztatási terve, 1951. április 5.
18 M OL M-KS 276. f. 86. cs. 83. ő. e. MDP KV Agitációs és Propaganda Bizottság 1951. augusztus 
31-ei ülése. Jelentés az 1951/52. évi beiskolázási terv teljesítéséről, 1951. augusztus 29.
19 Ld. a 17. jz.-et.
eltúlzottnak tartotta, és elegendőnek ítélte a 70-75%-os szakos ellátottságot.20 A 
KM ismét 640 milliót kért általános iskolai beruházási keretre, az Agit. Prop. Bi­
zottság és az OT viszont csupán 340 millióval értett egyet. Az a paradox helyzet 
állt elő, hogy az 1949-ben indult „eredeti” ötéves terv 4,12%-os köznevelési be­
ruházást tartalmazott, míg az 1951-ben „felemelt” csupán 2,84%-os ilyen típusú 
beruházást hagyott jóvá. És a nagy vesztes az alapoktatás, az általános iskola 
lett. Hiába foglalta össze a minisztériumi előterjesztés a helyzetet és indokolta a 
fejlesztési kérést: „Az általános iskola döntő problémája, hogy jelenleg csak 
302 500 tanuló (60%) jár a felső tagozatban szakosított, tehát valójában általános 
iskolába. [...] nagyszámú általános iskoláink oktatási célra szinte teljesen alkalmat­
lan (!) és minimális egészségügyi követelményeket sem elégít ki. A  meglévő 
25 000 tanteremből mintegy 3600 1850, illetve 1900 előtt épült, kb. 3600 vertfalú s 
ugyanennyinek alapterülete a minimálisan szükséges alatt marad.”21 Az iskolai 
egységek 63,5%-a osztatlan vagy részben osztott iskola, ilyenbe jár a tanulók 
27%-a (1950-ben 1546 osztatlan egy tanerős iskolát tartottak nyilván).22 A KM 
által beadott 640 milliós fejlesztés fedezte volna a javasolt körzetesítés tanterem ­
szükségletét, megakadályozva a további romlást, illetve felszámolva az oktatást 
gátló felszerelésbeli hiányokat (például: a szükséges padok 10%-a hiányzott). 
„Ezzel szemben az OT 340 millió forintos kerete a javasolt körzetesítés 
50%-ának megvalósítását és az évi avulás 25%-ának felszámolását teszi lehető­
vé.”23 Megállíthatatlannak tűnt az iskolák állapotának folyamatos romlása.
Ha azt gondoljuk, hogy ezt a támogatást tovább már nem lehetett csökken­
teni -  tévedünk. Az MDP PB 1951. október 18-ai ülésén tárgyalta meg a fentebb 
idézett, az Agit. Prop. Bizottság által módosított „felemelt ötéves tervet” az ok­
tatással kapcsolatban. A  minisztérium által készített előterjesztés az általános is­
kolákra vonatkozóan továbbra is a szakosított oktatás szélesítésének feladatát 
emelte ki, de már a korábbi ülésen elfogadott módosított adatokat tartalmazta. 
Az előzőeknél mégis pár százezer forinttal kevesebb jutott az általános iskolai 
beruházásokra: összesen 339,6 millió forint, miközben az összes többi terület -  
papíron -  az eredeti ötéves tervhez képest változatlan vagy összegében felemelt 
beruházási keretet kapott.24 Bár korábbi előterjesztésében a KM 3000 fölötti 
használhatatlan tanterm et jelzett, az ötéves terv során csupán 1675 új tanterem 
építését tervezték. Az MDP PB mindezt október 18-án elfogadta, és határozatá­
ban megbízta az Országos Tervhivatalt azzal, hogy fél éven belül dolgozza ki a 
beiskolázás végrehajtásának anyagi feltételeit. Jellemző módon azonban oktatási 
vonatkozásban egyáltalán nem készült „hivatalos” jóváhagyott beruházási terv.
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20 M OL M-KS 276. f. 86. cs. 86. ő. e. MDP KV Agitációs és Propaganda Bizottság 1951. október
5-ei ülése. A  közoktatás felemelt 5 éves terve. A  Közoktatásügyi Minisztérium javaslata.
21 Uo.
22 M OL M-KS 276. f. 89. cs. 353. ő. e. A  VKM Kollégiumának 1950. június 15-ei ülése. Az egy tan­
erős osztatlan iskolák fejlesztése.
23 Ld. a 20. jz.-et.
24 M OL M-KS 276. f. 53. cs. 85. ő. e. Az MDP PB 1951. október 18-ai ülése. A  közoktatás felemelt
5 éves terve.
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Sőt az általános iskolai beruházások egy részét (például Tatabánya, Miskolc, 
Salgótarján és Besenyszög) az 1951/52-es tanévben leállították -  nem vigasztaló, 
hogy jó néhány középiskolai beruházás is erre a sorsra jutott.25
Kampányok a hiányok elfedésére
Az általános iskola fejlesztési forrásainak hiányát, az alacsony színvonal állandó­
sulását a propaganda különböző kampányokkal igyekezett elfedni. Közéjük tar­
tozott az egész időszakon végighúzódó, minden iskolafokozaton érvényesülő, 
úgynevezett „lemorzsolódás” elleni harc. Az MDP KV 1950. március 29-i hatá­
rozata az általános iskolai oktatás területén tapasztalható nagyszámú kimaradás 
okát a tömegek között végzett kulturális felvilágosítómunka gyengeségére és a 
hatóságok közönyére vezette vissza.26
Az Agitációs és Propaganda Bizottság 1950. november 6-ai ülésére készí­
tettek  javaslatot az éppen többszöri átszervezését „végigszenvedő” VKM-ben 
az „általános iskolai lemorzsolódás elleni harcról”.27 Ebben az M DP-nek az ö t­
éves tervben megfogalmazott célkitűzését, azt, hogy „minden gyermek végezze 
el az általános iskola nyolc osztályát”, jelölték meg a lemorzsolódás elleni harc 
indokaként. A „kemény” anyagi, fejlesztési tényezők hiányának ostorozása he­
lyett azonban az „ideológiai” oldal hiányossága kapott hangsúlyt. Hiszen a ja ­
vaslat szerint a lemorzsolódást a „közoktatási apparátusba befurakodott ellen­
ség” okozta, sőt „fokozta”. A helyzet súlyosságára vonatkozó adatok nagy 
valószínűséggel hitelesek: a 8. osztályosok száma az 1949/50. tanévben az
1. osztályosok 37%-a, 1950/51-ben 41%-a. Az 1949/50-es tanév során majdnem 
100 ezer főt te tt ki azok száma, akik év közben és nyáron kimaradtak az általá­
nos iskolából (az összes beiratkozott száma kerekítve 1 millió 200 ezer). Az 
1950/51-es tanévben 88 ezer tanköteles nem iratkozott be, a tanulók 20%-a 
túlkoros volt. A lemorzsolódás területi jellegzetességeket is m utatott. Vezettek 
a tiszántúli megyék (Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar, Szolnok, Csongrád), 
nagyon súlyos volt a helyzet a tanyavilágban, de még Budapesten is a diákok 
4,1%-a (5935 fő) m aradt ki az iskolából.
A lemorzsolódás okaiként a bukásokból következő túlkorosság miatti kima­
radásokat, valamint az „objektív nehézségeket” jelölték meg. (Ez az egyetlen ál­
talam ismert irat, ahol egyáltalán szó esett arról „hivatalosan”, hogy az államosí­
tások után két évvel még mindig gondot jelentettek az osztatlan és részben 
osztott iskolák körülményei, a diákok elhelyezése, a ruha- és cipőhiány, illetve az 
iskolától való nagy távolság.) Kézenfekvőbb volt azonban, hogy a bukásokért a
25 Ld. a 18. jz.-et.
26 Bővebben ld.: Kardos J. : i. m. (4. jz.) 734. és Uo: Iskola a politika sodrásában. 1945-1993. G on­
dolat, Bp., 2007. 61-69.
27 M OL M-KS 276. f. 86. cs. 59. ő. e. MDP KV Agitációs és Propaganda Bizottság 1950. november
6-ai ülése. Javaslat az általános iskolai lemorzsolódás elleni harcra, 1950. október 30.
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tankönyvek hiányát és a tanárok túlzott követelményrendszerét hibáztassák. A 
mulasztások okozójaként szerepelt még emellett a gyermekmunka fokozott szülői 
igénybevétele is -  és e területen ütköztek össze látványosan a gazdasági célkitűzé­
sek a kulturálisakkal, ez utóbbiak húzván a rövidebbet. A  jelentés-javaslat szerint 
az egyik megyei tanács oktatási osztályvezetője a hiányzások említésére azt vála­
szolta: „nem volna helyes fellépni ezzel szemben, hiszen a parasztság választási 
felajánlása mégiscsak fontosabb, mint a tanulás”. Vagy: „Megyei tanácsaink közül 
például nem egy, hallgatólagosan beleegyezett abba, hogy idén szeptember-októ­
berben az iskolás gyermekek tanítási idő alatt csoportosan gyapotot szedtek s 
egyéb mezőgazdasági munkákat végeztek állami gazdaságokban és tszcs.-ben.”
Az Agit. Prop. Bizottság határozata a VKM-mel és a Belügyminisztérium­
mal közösen „állami és mozgalmi vonalon” országos akció indítását, emellett 
versenyeket, korrepetálást, tanulópárok kialakítását írta elő. A  szokott módon 
megszervezték a sajtópropaganda m enetét is, hogy mikor, ki, miről nyilatkozik a 
téma kapcsán a sajtóban. Különösen nagy szerep jutott ebben például Horváth 
Pál tanyai (újkécskei) tanító/igazgatónak, aki nemcsak kitűnő eredményeket ért 
el iskolájában, hanem versenyre hívta ki összes többi kartársát is. Munkájáról 
Szabad Nép-vezércikk és filmhíradó is készül majd -  szólt a javaslat. A  jelentés 
írói valójában tudatában voltak, hogy a többi iskolafokon megjelenő lemorzsoló­
dás eltörpült az általános iskolai mellett, s ezért minden mozgalmi és pártszerve­
zetet -  beleértve a szakszervezet „Nevelj jobban!” akcióját is -  az alapfokú okta­
tás támogatására szólítottak fel. Az MDP KV Szervező Bizottsága november 
20-ai határozatában elfogadta az agitproposok javaslatát, és gondoskodott arról, 
hogy a fent meghatározott feladatok eljussanak a párt- és mozgalmi szervekhez, 
a kampány beinduljon mind állami, mind mozgalmi szinten.28
Az ipari és mezőgazdasági üzemek, illetve az általános iskola -  mint „mun­
kaerőt elszívó” intézmény -  között a lemorzsolódások és hiányzások miatt elke­
rülhetetlen volt az összeütközés. Állandósultak a panaszok azokra az üzemekre, 
„amelyek felvettek és elhelyeztek tanulókat tanulmányaik befejezése előtt”.29 A 
munkába állás, mint a tanulás versenytársa, a középiskolai és felsőoktatási beis­
kolázást még érzékenyebben érintette.
E  folyamatok következménye nem maradt el. Az 1952/53. tanévről szóló je- 
lentés30 további lemaradásokat, sikertelenségeket jelzett: a vártnál (értsd: a ter­
vezettnél) magasabb lett a bukási arány, növekedett a lemorzsolódás, a 
túlkorosaknak csupán 50%-át sikerült az intézményekben tartani. Az ok: „a ter­
melés egyre növekvő elszívó hatása”. A  terv készítőinek figyelmét azonban elke­
rülte az az apró tény, hogy a rendszerből „kilépő” 80 119 végzett 8. osztályos
28 M OL M-KS 276. f. 89. cs. 287. ő. e. Az általános iskolai lemorzsolódás elleni harc, 1950. novem­
ber 22. Tájékoztató az MDP KV Szervező Bizottság 1950. november 20-ai üléséről.; MOL 
M-KS 276. f. 89. cs. 287. ő. e. Tervezet a lemorzsolódás elleni harc kapcsán beindítandó orszá­
gos versenyhez, 1951. február 28.
29 Ld. a 18. jz.-et.
30 M OL M-KS 276. f. 86. cs. 90-91. ő. e. M DP KV Agitációs és Propaganda Bizottság 1952. ja ­
nuár 5-ei ülése. Az 1952/53. tanév iskoláztatási feladatai, 1951. december 28.
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helyére 170 806 1. osztályost kellett (kötelezően) beiskoláznia az államnak. (Ez 
egyben érzékelteti a túlkorosak bent tartásának nehézségeit is.) A  felemelt terv 
azonban a 8. osztályt végzettekre koncentrált (hiszen őket akarta a középisko­
lákba továbbvinni, vagy inkább munkába állítani?), s ezért csökönyösen ragasz­
kodott a végzettek létszámának egyre magasabbra emeléséhez (110 ezer ilyen 
tanulót szeretnének az 1952/53. tanévvégén). A  végrehajtás lehetetlenségét a je­
lentés sorai is tartalmazták: „Jelenleg [1951/52] a VII. osztályban 123 353 tanuló 
van. Ebből 6000 már nem tanköteles, további 38 000 a jövő tanév kezdete előtt 
betölti a 14. évét. Ha a VII. osztályban a lemorzsolódást a jelenlegi 23,4%-ról 
18-19%-ra csökkentjük, a tanköteles koron túl lévők több mint 50%-át tovább­
visszük, akkor is csak 100-102 000 tanuló végzi el a VIII. osztályt. A  termelés és 
az MTH-iskolák31 vonzása mellett az is csak úgy érhető el, ha a VII. osztályos ta­
nulók és szüleik közt a pedagógusok a párt- és tömegszervezetek segítségével 
igen komoly felvilágosító munkát végeznek.”
Az 1952/53. tanév feladatait összegző jelentés szerint egyre inkább égető 
gonddá vált a tanteremhiány, hiszen az 1951-es (csökkentett) beruházási tervnek 
is csupán 65%-a teljesült. A  megoldási javaslat az „Epítsük-szépítsük iskoláinkat!” 
mozgalom létrehozása volt, ismét csak elfedve a valóságot. Külön gondot jelen­
tett, hogy a pedagógiai főiskolákról és a szakosító tanfolyamokról kikerülő új 
szaktanárok a pedagóguslakások hiánya miatt nem szívesen foglalták el a számuk­
ra minisztertanácsi határozattal kijelölt állomáshelyüket. (Más kérdés, hogy a tan­
teremhiány, az osztálybontások lehetetlensége miatt egyes területeken már ekkor 
tanár- és tanítófelesleg is mutatkozott, azaz a zsúfoltság ellenére egyre kevesebb 
állás keletkezett.)
A középiskolák „túlfejlesztése”
Az 1945 augusztusában kormányrendelettel létrehozott általános iskola első nyol­
cadik osztályosai 1949-ben végeztek, időközben, 1948 nyarán, mint említettük, ál­
lamosították az iskolákat, köztük az általános és népiskolákat. E  két tény, illetve 
az általános iskolák létrehozásakor keletkezett rendezetlen és főként egyenlőtlen­
ségeket okozó szervezeti körülmények (az egyik településen elemi népiskolából, a 
másikon polgáriból, a harmadikon gimnáziumból alakult meg az általános iskola 
felső tagozata) mind azt sugallták a közoktatási kormányzatnak, hogy 1949-ben 
rendezni kell a középiskolák helyzetét. 1947-1948-ban az Országos Köznevelési 
Tanács (OKT) még „klasszikus” típusú és tagozatú (latinos, idegen nyelveket taní­
tó, illetve természettudományos) gimnáziumtípusokat tervezett, ezt azonban az 
események „elsodorták”. Az új jelszó az „egységes gimnázium” lett.32
31 Az 1950-ben létrehozott M unkaerő-tartalékok Hivatala szervezte az ipari és kereskedelmi szak­
munkás-utánpótlást.
32 Kornidesz Mihály: A  középiskola az 50-es években. I. Pedagógiai Szemle 37. (1987) 1. sz. 33.
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A z „egységes” középiskola kudarca
A középiskolák 1948-ban végrehajtott államosításakor 101 gimnáziumot, 43 ta­
nítóképzőt és líceumot, 3 óvóképzőt, 33 kereskedelmi középiskolát, 11 mezőgaz­
dasági középiskolát, 14 ipari középiskolát vett át az állam.33 A felsorolás egyben 
tartalmazta azokat a középfokú iskolatípusokat, tagozatokat, amelyeket a re­
form során, úgymond, egységesíteni kívántak. Az OKT-tervezet elvetése után az 
új megoldást célzó előkészületek már 1948 őszén megindultak. Az MDP KV 
Agit. Prop. Bizottsága előtt Szávai Nándor34 adta elő a VKM javaslatát a közép­
iskolák egységesítésére.35 Eszerint az egységes gimnázium az általános iskolára 
épülő, 4 évfolyamos iskolatípus lenne, humán, reál, nyelvi, nevelői, művészeti, 
sport, mezőgazdasági, ipari és közgazdasági tagozattal. Az egységet erősítette 
volna, hogy minden tagozat érettségivel zárul. A  terv arról szólt, hogy a gimná­
zium mellett a szakképzés területére érettségivel járó technikumokat hoznak lét­
re, és megmaradnak az alacsonyabb szintű szakiskolák és tanfolyamok is. A  terve­
zetet -  kidolgozatlanságára hivatkozva -  ugyan elutasították, de jó néhány vonása 
megtalálható majd a későbbi végrehajtásban. Főként az ideológiai alapok, hi­
szen a reform legfontosabb elvi alapja végig azonos maradt: az egységesség mel­
lett a reformot „össze kell hangolni a szocialista gazdaság kifejlődésének szük­
ségleteivel”. A  középiskola „lehetséges maximális szakképzést és maximális 
általános ismereteket kell, hogy nyújtson” -  olvashatjuk az előterjesztésben. És 
az idézett mondatok a problémák tömegét rejtették magukban: a gazdaság „fej­
lődésének” a vágyottól a valóságig nehezen mérhető szükségleteit, s az egyszerre 
magas szinten szakképző és egyben általános műveltséget is nyújtó középiskola 
megvalósításának lehetetlenségét. Emellett az oktatás területe ezúttal is teljesen 
alárendelődött a gazdasági tervszámok bűvöletében élő tervezőknek.
Az 1949 januárjára kért újabb, „kidolgozottabb” tervezetet az Agit. Prop. 
Bizottság 1949. február 15-ei ülésén tárgyalta meg. Ezúttal elfogadták az ismét 
Szávai által előadott javaslatot, amelyet a Köznevelési Bizottság ülése után a PB 
elé terjesztettek. Csak néhány vitatott kérdés maradt, köztük a gimnázium terve­
zett humán és reáltagozatának órabeosztása, a szakközépiskolák specializálása s 
általában a különböző szakosítások pontosítása.36
A PB 1949. április 21-ei ülésén került napirendre a középiskolai reform.37 A 
javaslatot Horváth M árton38 adta elő. Az ülésre készített javaslatból már világo­
33 M OL M-KS 276. f. 89. cs. 284. ő. e. A  középiskolák, 1950. november 13.
34 Szávait 1948. október 9-én nevezték ki a VKM politikai államtitkárává.
35 M OL M-KS 276. f. 86. cs. 6. ő. e. MDP KV Agitációs és Propaganda Bizottság 1948. november 
26-ai ülése. Javaslat a középiskolák egységesítése tárgyában.
36 M OL M-KS 276. f. 86. cs. 17. ő. e. M DP KV Agitációs és Propaganda Bizottság 1949. február 
15-ei ülés. Középiskolai reform.
37 M OL M-KS 276. f. 53. cs. 25. ő. e. Az MDP Politikai Bizottság 1949. április 21-ei ülése. Közép­
iskolai oktatásunk reformja. Javaslat a Politikai Bizottsághoz.
38 Horváth M árton (1906-1987) az MKP, majd az MDP Központi Vezetőségének, Politikai Bizott­
ságának tagja, emellett 1945 márciusától 1950-ig a Szabad Nép felelős szerkesztője, s ezáltal az
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san kibontakoznak a reform ideológiai és gyakorlati célkitűzései: „biztosítania 
kell a széles körű egységes és általános műveltséget, a nagyobb igényű előkép­
zést a főiskolák számára, a termelés szükségleteinek megfelelő középkáderek 
képzését és a hozzáépülő kollégiumi rendszerrel az ipari munkások és szegény­
parasztok döntő részesedését a középiskolai továbbképzésben”. Miben lesz egy­
séges -  az eddig leírtakat is kiegészítve -  ez a középiskola? 1. Valamennyi az ál­
talános iskola 8. osztályára épül. 2. Az I-II. évfolyam általános műveltségi 
anyagot ad, s ez azonos valamennyi középiskolában. 3. A közismereti tanköny­
vek megegyeznek és a tantárgyak tanárainak képesítése azonos. 4. Az I-II. év­
ben könnyített az átmenet a középiskolák között (a „szakosítás” a III-IV . évben 
jelenik meg). 5. Mindegyik képesít főiskolai tanulmányokra, de egyik képesítése 
sem általános. 6. Közös nevük: gimnázium.
Az egységesség igazolása mellett láthatóan döntő vonás volt a szakosítás, 
amely később e korszak karikatúraszámba menő jellegzetességévé vált. A „ma­
gas szintű általános képzés” mellett a tervezet az alábbi célt is elérhetőnek vélte: 
„Olyan szakközépiskolák szervezését javasoljuk, melyek teljesen egyenrangúak 
az általános gimnáziummal, a megfelelő főiskolai szakra felvételi vizsga nélkül 
képesítenek -  de ugyanakkor minden további különképzés nélkül is lehetővé te­
szik a végzett diákok »középkáderként« való elhelyezkedését a termelés megfe­
lelő területén.” Az ideológiai átalakítást szolgálták még az új tantárgyak, illetve 
a világnézeti tárgyak új tankönyvei csakúgy, mint a pedagógusok átképzésének 
folytatódó és megerősödő programjai.
A valójában csupán az 1949/50. tanévben alkalmazott „reform” a következő 
iskolatípusokat alakította ki, illetve vette át:
1. Általános gimnázium. „Reális és humánus” tagozattal, mindkettő a meg­
adott tagozat főiskoláira, egyetemeire készített fel. (A tervezet „helytelen álla- 
po t”-ként jelölte meg, hogy a gimnázium eddig minden főiskolára vagy egyetem­
re utat nyitott.) A súlyt a reálgimnáziumok szervezésére helyezték (humán 
tagozatot csak egy már létező reáltagozat mellett állíthattak fel). A VKM irányí­
tása alá tartoztak.
2. Közgazdasági gimnázium. Az állami közigazgatás, tervgazdálkodás, válla­
latok, szövetkezetek stb. számára képzett kádereket, és szakirányú felsőfokú ta­
nulmányokra képesített. Idetartoztak a különböző kereskedelmi tagozatok is. A 
VKM irányítása alatt álltak.
3. Mezőgazdasági gimnázium. Középkádereket képezett az adott termelési 
ágban, és felsőfokra való továbblépésre képesített (agrártudományi, jogi, köz­
gazdasági, mezőgazdasági, bölcsészeti [!], pedagógiai szakokra). Típusai: nö­
vénytermesztési, állattenyésztési, kertgazdasági, erdőgazdasági, tejipari, élelmi­
szer-ipari gimnázium. A PB a szakosítás irányait négyre kívánta csökkenteni, a
állampárt agitációs-propaganda tevékenységének egyik meghatározó személyisége a korszak­
ban. Számos pozíciója mellett 1950. április 12-étől 1954. július 3-ig az MDP KV Agitációs és 
Propaganda Osztályát vezette. 1950. május végétől 1951. március 1-jéig az MDP Szervező Bi­
zottságának munkájában is részt vett.
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sorból azonban csak a „tejipari” típust sikerült kiejteni. Itt igazán érvényesülni 
kezdtek az ágazati és a sajátságos korabeli „lobbiérdekek”. Érdekességként 
megjegyzendő, hogy még külön „gépállomás-vezetői” és „szövetkezeti” szakkö­
zépiskola felállítása is felmerült. Arról is készültek tervek, hogy az egyes szakosí­
tott gimnáziumok a III-IV . évben szinte osztódással tovább szakosodnak (pél­
dául az élelmiszer-ipari esetében: malom-, mag-, takarmányipar, olajütés; pék-, 
sütő-, cukrász- és tésztaipar; tartósítási ipar; cukoripar; erjedési, szesz-, sör-, 
maláta- és pótkávéipar). Felügyeleti szervként e típushoz a Földművelésügyi 
Minisztériumot jelölték ki.
4. Ipari gimnázium. A  mezőgazdaságihoz hasonlóan középkádereket képzett 
a termelés számára s felsőfokú tanulmányokra jogosított (műegyetem, műszaki 
főiskolák, jogi, közgazdasági, bölcsészeti [!] fakultásokra, szakcsoporti pedagó­
giai főiskolákra). A  tervezet kilenc szakosított típust sorolt fel (acél-, fémszerke­
zeti, épület-egészségügyi; bánya- és kohóipari; villamosipari; mezőgazdasági 
gépészeti és malomipari; általános gépészeti; építőipari; faipari; vegyészeti; textil­
ipari gimnázium), de a PB végül csak ötöt hagyott jóvá (vas-, fém- és gépipari; 
bánya- és kohóipari; vegyészeti; textilipari; építőipari). Felügyeleti szervük az 
Iparügyi Minisztérium lett.
5. Pedagógiai gimnázium. A  legtöbb vitát ez a típus váltotta ki, s nem is ok 
nélkül, ugyanis a tanítóképzés addigi rendszerét borította fel, visszafejlesztve az 
ötéves líceumi képzést. A  Horváth Márton-féle eddig idézett tervezetben nem is 
esett róla szó, csak az óvónőképzők átalakítása kapcsán. Egy későbbi, 1949. má­
jus 25-ére dátumozott MDP KV titkársági jegyzőkönyvből39 azonban megtudjuk, 
hogy az Agitációs és Propaganda Kollégium május 4-ei ülésén úgy döntött: az 
óvónőképzést és a tanítóképzést is ez az iskolatípus fogja végezni.
A  titkársági ülésen döntöttek arról is, hogy a helyi tantervű testnevelési és 
művészeti középiskolák az általános gimnázium fogalma alá tartoznak majd. Szin­
tén ekkor határozták meg a felvehető tanulólétszámokat is. A  legnépesebbek (230 
első osztályban 9200 tanuló) az általános gimnáziumok, őket követték 164 első 
osztállyal (6560 tanuló) a közgazdasági (ezt a titkársági határozat csökkenteni 
rendelte el), majd 45 első osztállyal (1800 tanuló) az ipari, 43 első osztállyal (1310 
tanuló) a mezőgazdasági (ez utóbbi két típus tanulólétszámát a titkársági határo­
zat növelni szerette volna), végül 39 első osztállyal (1560 fő) a pedagógiai gimná­
ziumok. (Ehhez igazodott arányaiban az iskolák száma. Az áprilisi előterjesztés­
ben 180-200 általános gimnázium, 40 ipari, 50 mezőgazdasági, 67 közgazdasági, 
12 óvónőképző gimnázium kiépítését javasolták.) A  népjóléti tárca által igényelt, 
úgynevezett egészségügyi gimnázium létrehozásának tervét a titkársági határozat 
elvetette, engedélyezte viszont, hogy az iskolákon való nagy, tárcaközi osztozko­
dásban a könnyűipari miniszter felügyelete alá is kerüljön egy iskolatípus, az élel­
39 M OL M-KS 276. f. 54. cs. 45. ő. e. Az MDP KV Titkárság 1949. május 25-ei ülése. Az Agitációs 
és Propaganda Kollégium javaslatai, b) A  középiskolák újjászervezése.
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miszer-ipari gimnázium. Még egy jóval későbbi javaslatban is felmerült, hogy idő­
vel külön „népművelési” és „könyvtárosi” gimnáziumot is létrehozzanak.40
Már az 1949. áprilisi előterjesztés több fontos buktatót említett meg, igaz, 
csak úgy mellékesen: az ipari gimnáziumok berendezése, felszerelése, kiépítésük 
rendkívüli anyagi költségekkel jár, az addig működő, ilyen jellegű középiskolák 
erre nem alkalmasak. Ugyanilyen nehézséget jelentett a mezőgazdasági gimná­
ziumok meghonosítása, amelyekhez kollégium kiépítése is különösen fontos lett 
volna. Könnyen felfedezhető, hogy ezektől a nagyszabású tervektől elmaradtak 
az előkészítés alatt álló ötéves tervben megjelölt gimnáziumfejlesztések. O tt 
ugyanis csupán négy új gimnázium létrehozását tervezték (Budapest XIII. és III. 
kerület, Pécs-Bányatelep és Dorog), valamint tíz működő gimnázium bővítésére 
biztosítottak kereteket (Diósgyőr, Ózd, Csepel, Tatabánya, Salgótarján, Mohács, 
Szolnok, Hatvan, Mátészalka, Berettyóújfalu). A  települések felsorolása már ön­
magában jelzi a prioritásokat: többnyire az ipari és bányavidékeken épültek és 
egészültek ki a középiskolák.
Az ötéves terv törvénytervezetéről 1949. november 10-ei ülésén döntött a 
PB.41 A 44. § a „kultúrszínvonal emeléséről” szólt. Ebben a középiskolák eseté­
ben kirívóan hatalmas számokkal, óriási arányú fejlesztési tervekkel találkozunk: 
100 ezer új gazdasági, állami, kulturális vezetőkáder kiképzése, 120 ezer ipari ta­
nuló, 100 ezer mezőgazdasági szakember (ebből 14 ezer felső fokon képzett) stb. 
A  középiskolai reformhoz kapcsolódóan ezúttal 19 új általános és ipari gimná­
zium építését tervezték be a bánya- és iparvidékeken. (Az 1951/52. tanévről szó­
ló jelentésben azonban már ugyanazt olvashatjuk, mint az általános iskolák ese­
tében: a csepeli, szekszárdi, pestújhelyi középiskolai építkezéseket az Építésügyi 
Minisztérium leállította, ugyanígy járt el a tatabányai, úgynevezett típuskollé­
gium építésével is.)42
A különböző miniszteriális felügyeleti szervekhez tartozó, a felsőfokú tanul­
mányokra eltérő módon képesítő, ipari és mezőgazdasági szinten rendkívül túlsza­
kosított gimnázium bevezetéséről az 1949/50. tanévben intézkedett a VKM. Nem 
kevés harc után ugyanis elérte, hogy 1949. augusztus 1-jén az addig különböző mi­
nisztériumok és a főváros rendelkezése alá tartozó középiskolák mégis a VKM alá 
kerüljenek.43 A középiskolai reform körüli kapkodást és rendezetlenséget jelzi, 
hogy megvalósítását az MDP művelődéspolitikai programjára hivatkozva rendel­
ték el, s nem készült el a bevezetéséről szóló tervezett törvényerejű rendelet (nem 
volt rá idő!). Gondot okozott a tanítás megindítása is ezekben az iskolatípusok­
40 M OL M-KS-276. f. 89. cs. 288. ő. e. Közgazdasági középiskolák szakosításával kapcsolatos javas­
lat, 1951. május 23.
41 M OL M-KS 276. f. 53. cs. 39. ő. e. Az M DP Politikai Bizottság 1949. november 10-ei ülése. Tör­
vényjavaslat a Magyar Népköztársaság első ötéves állami népgazdasági tervéről. (A  törvényter­
vezetet a PB 1949. december 2-ai ülésén is tárgyalták, az országgyűlés az első ötéves tervről 
szóló 1949. évi XXV. tv.-t 1949. december 10-én fogadta el. Ld. A  Magyar Dolgozók Pártja ha­
tározatai i. m. [8. jz.] 65. 3. j.)
42 Ld. a 18. jz.-et.
43 Ld. a 33. jz.-et.
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ban. A  VKM arra panaszkodott, hogy sok középiskolai épületben általános iskola 
(is) működött, vagy kollégium települt oda. Ráadásul kilenc középiskolai épület 
egyetemi, főiskolai, szövetkezeti (SZÖVOSZ), szakszervezeti (SZOT), sőt kato­
nai célokat szolgált. A  reform utáni osztályokat azonban nemcsak helyiségekkel, 
hanem új tantervekkel, tankönyvekkel is el kellett (volna) látni.
A későbbiekben nem is tudták egy rendelkezéssel átfogni azt a probléma­
halmazt, amelyet a középfokú oktatás ilyen nagyságrendű átalakítása jelentett 
ebben az időszakban. Igen hamar kiderült, hogy az egységes általános képzés és 
a szakképzés nem működik együttesen mindkét oldal teljes megelégedésére. Az 
1950. március 29-ei KV-határozat az ipar és a mezőgazdaság napi szakember­
szükségletének biztosítását helyezte előtérbe, s ez ütközött az egységes gimná­
zium kapcsán élő elképzelésekkel. Már 1950 májusában tervezet készült a szak­
gimnáziumok technikummá való átszervezéséről.44 Készítői nyíltan beismerték, 
hogy a szakgimnáziumokban az utolsó 2 évre beiktatott szakképzés nem felel 
meg a „szakkáder-képzés” igényeinek. Ezért 11 tagozattal ipari technikumok és 
közgazdasági technikum kialakítását javasolták az ilyen irányú szakgimnáziu­
mokból. Az új iskolatípusok érettségit adnának, de csak szakirányban jogosíta­
nának továbbtanulásra. Az irányításba ismét bevonták az illetékes szakminiszté­
riumokat is (szakfelügyelők, szakbírálók, tankönyvszerzők stb.). A  javaslat május 
25-én került a Titkárság, majd a PB elé, ahol „alapul” elfogadták azt. A  határo­
zat időt hagyott annak megállapítására, hogy az átalakuló gimnáziumokból „mi 
hová tartozzék”, de alapelvként leszögezték: 1951 szeptemberétől az összes 
szakképző iskolát vissza kell adni a szakminisztériumok felügyelete alá.45
1950. november 12-én közzétették az Elnöki Tanács 40. sz. törvényerejű 
rendeletét,46 amely alapján az ipari gimnáziumokat -  alig egy évvel tehát a kiala­
kításuk után -  ipari technikumokká alakították át. Feladataik közül láthatóan 
háttérbe szorult az egységes középfokú általános műveltség végrehajthatatlan ki­
fejlesztése, és az iskolatípus a középfokú technikusképzésre, illetve a felsőbb 
műszaki tanulmányokra való felkészítésre koncentrált.47 A  négy évfolyamos 
technikum -  elődjéhez hasonlóan -  az általános iskolára épült, a végén a tanulók 
úgynevezett érettségi-képesítővizsgát tettek, s ezzel technikusi oklevelet szerez­
tek. Szintén törvényerejű rendelet írta elő, hogy ezeknek az ipari szakképző kö­
zépiskoláknak újra az adott szaktárca legyen a felügyeleti szerve, a VKM kezé­
ben csupán a diákotthonaik maradjanak. Az újra fellendülő iskolaalapítási 
buzgalom azonban oda vezetett, hogy a kezdetben engedélyezett 11 tagozatból 
(kohóipari, általános gépészeti, villamosipari, mezőgazdasági és malomgépésze­
44 M OL M-KS 276. f. 53. cs. 53. ő. e. Az MDP Politikai Bizottság 1950. május 25-ei ülése. A  KV Ok­
tatási Osztályának javaslata a szakgimnáziumok technikummá való átszervezésére, 1950. május 23.
45 M OL M-KS 276. f. 53. cs. 53. ő. e. Jegyzőkönyv az MDP Politikai Bizottsága 1950. május 25-ei 
üléséről.
46 Magyar Közlöny 1950. november 12. 187-189. sz.
47 M OL M-KS 276. f. 89. cs. 288. ő. e. MDP KV Agitációs és Propaganda Bizottság 1951. május
25-ei ülése. Az ipari technikumok óratervének megváltoztatása.
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ti, épületgépészeti, bányaipari, vegyipari, faipari, textilipari, építőipari és élelmi­
szer-ipari) 40, majd 44 tagozat terve született meg. Csak kuriózumként és „elret­
tentésül” idézem itt a tagozatok szaporodásának „folyamatát”: a „Párthoz 
küldött javaslatban 32 tagozat szerepelt. Párthatározatban gépgyártás 3 részre 
bontva (erőgépgyártási, szerszámgépgyártási és vegyesgép-gyártási). Eszerint a 
tagozatok száma 34. Gépgyártási volt, tehát + 2 (aknászképzővel és építésgépe- 
sítővel együtt). Az Élelmezésügyi Minisztérium kívánságára szervezett malom­
ipari és átszervezett tejipari, a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium kívánsá­
gára szervezett vasútvontatási technikus, továbbá a Bánya- és Energiaügyi 
Minisztérium kívánságára a bányaművelő és bányamérő tagozatok szétbontása 
folytán további 4 tagozat létesült. A  tagozatok száma tehát 38 tagozatra bővült. 
A  BEM [Bánya- és Energiaügyi Minisztérium] és a KIM [Könnyűipari Miniszté­
rium] megegyezése folytán a Lajos utcai vegyipari technikum a ruházati ipar ve­
gyészszükségleteinek biztosítására textil- és bőrvegyészeti profilt kapott, s az ok­
tatás iránya is ennek megfelelően textil-, ill. bőrvegyészeti lett, és további 2 
tagozatot eredményezett, melyhez hozzájött a nagykanizsai vegyipari technikum 
terhére (1 osztály) a BEM kívánságára szervezett ásványolaj-bányászati techni­
kum. Ily módon 3 újabb tagozat létesült, tehát a tagozatok száma 41. Az Élelme­
zésügyi Minisztérium kívánságára a feldolgozóipari tagozat helyett hús- és kon­
zervipari, cukor- és édesipari, növényolaj-ipari és végül dohányipari szakirányú 
tagozatokat kellett szervezni, ezekkel a tagozatokkal (mivel feldolgozóipari volt 
+ 3) a tagozatok száma tehát 44 tagozatra szaporodott.”48 A feljegyzés készítője 
maga is érezte a kibontakozó káoszt, talán ezért fűzte hozzá időnként összegző 
mondatait, hogy szegény megszédült olvasó tudja, éppen hol jár.
Szintén 1950. november 12-én tették közzé a 41. sz. törvényerejű rendeletet, 
amely az eddigi közgazdasági gimnáziumokat szervezte át közgazdasági középis­
kolává (1952-től technikummá), az ipari technikumhoz hasonlóan szintén érett­
ségi-képesítővizsgával zárva a képzést. Ugyanerre a sorsra jutottak a mezőgaz­
dasági gimnáziumok is (sőt a mezőgazdasági technikum képzési idejét 3 évre 
szállították le).49 A  42. és 43. sz. tvr. pedig visszaállította az óvónőképzés és a ta­
nítóképzés rendjét, megszüntette a pedagógiai gimnáziumi osztályokat. Az óvó­
nőképzés tanulmányi ideje 3 évre csökkent, míg a tanítóképzés négy évfolyamát 
érettségi zárta, de utána még egy gyakorlóév is következett, a végén képesítő- 
vizsgával.50 (A rövid idejű VKM-szakirányítás után a felügyelet ismét széttagoló­
dott, 1953-ra az ipari technikumok 61 szakosításban 15 főfelügyeleti hatóság alá, 
a mező- és erdőgazdasági technikumok 8 szakosításban 2 főfelügyeleti hatóság 
alá, míg a közgazdasági technikumok 7 szakosításban 5 hatóság alá tartoztak.)51
48 M OL M-KS 276. f. 89. cs. 288. ő. e. Feljegyzés Kovács Sándor elvtárs számára a KM Középfokú 
Oktatás Főosztálya ügyosztályvezetőjétől, 1951. május 29.
49 Magyar Közlöny 1950. október 1. 166-168. sz. 246/1950. (X. 1.) számú minisztertanácsi rendelet.
50 Magyar Közlöny 1950. november 12. 187-189. sz. A  tanítóképzés történetéről részletesen ld. 
Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, 1945-1960. Trezor, Bp., 2008.
51 Hencz Aurél: A  művelődési intézmények és a művelődésigazgatás fejlődése, 1945-1961. KJK, 
Bp., 1962. 130.: 12. jz. Az oktatásügyi tárcának és a gazdasági szaktárcáknak a szakképzés feletti
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Mindezek megkoronázásaként külön törvényerejű rendelet készült az álta­
lános gimnáziumokról is 1951-ben,52 amelyben rendezték a felsőfokú oktatást 
eddig jellemző káoszt. Kimondták, hogy az általános gimnázium elsősorban a 
felsőoktatásra készít fel, így érettségije minden irányban továbbtanulásra jogosít. 
M aradt a humán és reáltagozat, a végén érettségivel.
Játék a (lét)számokkal és a származással
A Közoktatásügyi Minisztérium a közoktatás felemelt ötéves tervében a közép­
iskolák tanulóinak létszámát 1949-1954 között 78 540-ről csaknem duplájára, 
153 452-re kívánta növelni, az 1954/55. tanévben már csupán első osztályosokból 
48 ezer fővel számoltak.53 Ezt az óriási tanulólétszámot azonban bizonyos prefe­
rált, előnyben részesített rétegekből kellett az oktatásügynek „előteremtenie”. A 
hátteret a származási arány meghatározása adta, amelyben a munkás-, illetve a 
szegényparaszti család jelenthetett az iskola és a diák számára „jó pontokat”. 
(1950-ben a tanulókat a következő kategóriákba osztották: munkás, dolgozó pa­
raszt, értelmiségi, egyéb. Az utóbbihoz tartoztak a „kizsákmányoló foglalkozá­
súak”. 1952-ben a rendszer „finomodott”. Az „egyéb” kategóriát kettéválasztot­
ták „egyébre” [például tisztviselő, alkalmazott, kisiparos] és „osztályidegenre”. 
Utóbbiaknál az anyakönyvbe vésett „X” jelezte a gyermek „kizsákmányoló” 
származását.)54
A középiskolai (és persze a témánkon kívül eső felsőoktatási) tanulólétszám­
nak a származást figyelembe vevő felemeléséről már 1948 végén tervezetek sora 
készült a párt központi szerveiben. Az Agit. Prop. Bizottság 1948. december 14-ei 
ülésén tárgyalták Horváth Márton előterjesztését a „munkás- és részben szegény­
paraszt ifjak számának emeléséről a középiskolákban”.55 Ebben megállapították, 
hogy „a dolgozók iskolái, szakérettségi tanfolyamok, félbentlakásos osztályok 
eredménye [...] megmutatja, hogy lényeges változást a munkás származású ifjak 
számarányának emelkedésében ilyen rendkívüli iskolatípusok felállításával nem 
tudunk elérni”. A korábbi módszereken tehát változtatni kívántak, mégpedig úgy, 
hogy „az iskolahálózat szerves rendszerén át vinni fel a munkásgyerekeket a kö­
zépiskolákra és a főiskolákra”. Ez azért is vált sürgetővé 1949-ben, mert először 
volt mintegy 70 ezer olyan tanuló, aki -  elvégezve az általános iskola 8. osztályát -  
jogosult lett arra, hogy bármely középiskolában továbbtanuljon. Az előterjesztés
jogokért vívott harcáról bővebben: Darvas Péter: Oktatás és tervgazdálkodás 1949-1953. Medve­
tánc 1983/4-1984/1. 59-69.
52 Magyar Közlöny 1951. május 6. 72. sz. 14/1951. tvr.
53 Ld. a 20. jz.-et.
54 Mészáros István: A  magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája 996-1996. Nemzeti Tan­
könyvkiadó, Bp., é. n. 119-120., 135.
55 M OL M-KS 276. f. 86. cs. 9. ő. e. MDP KV Agitációs és Propaganda Bizottság 1948. december 
14-ei ülése. Előterjesztés az Agit. Prop. Bizottsághoz munkás- és részben szegényparaszt ifjak 
számarányának emeléséről a középiskolákban.
az 1949 júliusában középiskolába iratkozók 15 ezres létszámából legalább 4500-at 
az ipari munkásság, 4000-et pedig a szegényparasztság gyermekeiből kívánt kivá­
lasztani. Ezért tehetségmentő ösztöndíjakkal, karácsonyi jutalmazásokkal vonzóvá 
tett felkészítést határoztak el, amit a VKM rendelkezése egészített ki. „A VKM 5. 
főosztálya előkészíti a középiskolai felvételt úgy, hogy a felvételi utasításokban a 
munkásifjak előnyben részesüljenek a beiratkozásnál. Meghatározza azt is, hogy 
az egyes középiskolákban milyen százalékban kell munkásifjakat felvenni. A  jú­
nius végi beiratkozásoknál, ha ez a százalékarány nem telik ki jelentkezőkkel -  a 
helyek nem tölthetők be és egy újabb nyári akcióval kell gondoskodni a megfelelő 
szociális összetételt biztosító betöltésükről.”56 Az MDP PB december 23-ai ülésén 
elfogadta az előterjesztésben leírt javaslatokat.57 Ez -  hangsúlyozva a statisztikai 
adatok hiányosságait -  mindössze 8-9%-ra tette 1948-ban a munkás származásúak 
arányát a középiskolákban.
Az évente többször is elkészített beiskolázási tervekben 1948 után a fő 
szempont a munkás- és parasztszármazásúak arányának növelése lett a középis­
kolákon belül. Ennek megvalósulása a statisztikákban kezdetben általában „si­
keresen” kimutatható. A  mindenáron elérni kívánt, előre megadott beiskolázási 
arányszámokat azonban egyre inkább csak a tanulók eddigi tanulmányi eredmé­
nyének, sőt vágyainak figyelmen kívül hagyásával tudták elérni. „...középiskolák­
ba, illetőleg egyetemekre kell vinnünk az általános iskola VIII., illetve a középis­
kola IV. osztályát legalább elégséges eredménnyel elvégző, továbbtanulásra 
hajlandó és arra alkalmas összes munkástanulókat [értsd: munkásszármazásúa- 
kat], a dolgozó parasztság gyerekeiből a jó eredménnyel végzetteket és az 
»egyéb« kategóriából a kiváló eredménnyel végző, demokratikus családból szár­
mazó tanulókat” -  olvashatjuk az MDP KV Oktatási Osztálya javaslatában.58 Az 
idézett javaslatot megtárgyaló PB-ülés 1950. április 28-án a középiskolák I. osz­
tályaira vonatkozóan kimondta, hogy „az emelkedés szinte kizárólag ipari mun­
kások gyermekeiből adódjék”.59 A felsőoktatás szociális összetétele arányának 
javításához nagymértékben hozzájárult a szakérettségis tanfolyamok hallgatói 
létszámának felemelése (1949/50-ben 2000 hallgató volt, míg 1950/51-re a terve­
zett 4000 helyett már 4390-et regisztráltak.)60 A beiskolázási agitáció érdekében 
mozgósították a teljes apparátust: „A beiskolázás sikere döntően politikai-harci 
kérdés, ezért javasoljuk, hogy annak felelősei pártvonalon a megyei agit. prop. 
titkárok legyenek, akik a megyei iskolabizottságok (főigazgató, egy pedagógus, 
MINSZ [Magyar Ifjúság Népi Szövetsége] megyei titkára, MNDSZ [Magyar 
Nők Demokratikus Szövetsége] megyei titkára), az iskolai intézőbizottságok, (az 
iskola igazgatója, szülői munkaközösség vezetője, ifjúsági szervezetek megbízott­
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56 Uo.
57 M OL M-KS 276. f. 53. cs. 17. ő. e. Jegyzőkönyv az MDP PB 1948. december 23-ai üléséről.
58 M OL M-KS 276. f. 53. cs. 51. ő. e. MDP Politikai Bizottság 1950. április 28-ai ülése. A  KV Ok­
tatási Osztály átdolgozott javaslata (április 26.) az 1950/51-es tanév beiskolázására.
59 M OL M-KS 276. f. 53. cs. 51. ő. e. Jegyzőkönyv az MDP PB 1950. április 28-ai üléséről.
60 Ld. a 13. jz.-et.
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ja) a tömegszervezetek munkáját irányítják és a V. K. M. szervek [!] munkáját 
ellenőrzik.”61
1951/52-re kialakult az iskolai felvételivel foglalkozó adminisztráció teljes 
rendszere is. A  középiskolai felvételi ajánlásokat az iskolai intézőbizottságok 
készítették el, a döntést a megyei iskolabizottságok hozták meg (középiskolai 
felvételi, kollégium és ösztöndíj kérdésében) az előre megadott keretszámok 
alapján. A  megyei iskolabizottságokat a megyei tanácsok oktatási osztályai irá­
nyították a járási iskolabizottságokkal egyetemben. Teljessé vált a hierarchia: az 
általános és középiskolánál létrejövő bizottságok, járási bizottságok, megyei 
bizottságok, VKM, fölötte a párt ellenőrzése.62 (A VKM mint irányító a beisko­
lázás számait és szempontjait eljuttatta a megyei tanácsok oktatási osztályaihoz 
és összehangolta a tömegszervezetek, a sajtó, rádió stb. munkáját is.)
A szakérettségis tanfolyamokra jelentkezőket az üzemekben szűrték meg a 
szakszervezeti és a pártbizottságok. Az agitációs munkát végzők számára külön 
összefoglalták e munka buktatóit. Ilyen volt például a szervezetlenség: „szükséges, 
hogy a megyei agit. prop. osztály a tömegszervezetek agitációs tervét összehangol­
ja” (például: „nehogy egy-egy szülőt naponként többször látogassanak meg külön­
böző, egymásról nem tudó népnevelők”, vagy ha közben a tanuló „ellenséges be­
folyás következtében a nyár folyamán lemond a továbbtanulásról”, az ellen 
azonnal fel kellett lépni). Mindemellett más típusú „hiba” is fenyegetett: „Vigyáz­
zanak elvtársak, hogy az egyéni agitáció ne felelőtlen ígérgetés legyen, hanem va­
lóban politikai agitáció [...], amely a nép államának támogatása mellett kihangsú­
lyozza elsősorban a munkásszülőknél az öntudatos szülők feladatait gyermekeik 
és a népi demokrácia iránt. [...] a szülők áldozatvállalására is szükség van.” Ilyen 
„hiba” azonban még a propagandaanyagokba is becsúszott: „A Népnevelő-cikk 
könnyen úgy érthető, mintha minden egyes munkás és dolgozó paraszt származású 
tanuló kollégiumi ellátásban részesülne. Ez természetesen téves” -  olvashatjuk.63
Az 1950/51. évi beiskolázási tapasztalatokat összegző jelentés sorozatos si­
kerekről számolt be. A  középiskola 1. osztályába előirányzott 32 ezer tanuló he­
lyett 35 850 főt vettek fel, az állami középiskolákban a munkásszármazásúak 
aránya 40,2% lett (tervezett: 37,5%), az általános gimnázium első osztályába a 
tervezett 13 ezres tanulólétszám helyett 15 570 tanuló járt, ezzel szemben azon­
ban az ipari technikumban a tervezettnél háromszázzal kevesebbet, 6700 tanulót 
tudtak csak felvenni, és a megállapított 75%-os munkás származást sem tudták 
teljesíteni.64 Mindez azonban nehezen feledtette, hogy a középiskolák tárgyi­
anyagi feltételei semmiben sem javultak, hiányzott a megfelelő számú oktatósze­
mélyzet, nem volt elég tankönyv, kollégium, tanterem, felszerelés stb. Mindezek 
ellenére azonban változatlanul folytatódott a tanulólétszámok nagymértékű
61 Ld. az 58. jz.-et.
62 M OL M-KS 276. f. 89. cs. 289. ő. e. Az MDP APO általános és középiskolai alosztályának levele 
az 1950/51-es beiskolázással kapcsolatos kérdésekről a megyei agit. prop. osztályok vezetői szá­
mára. D átum  nélkül.; Uo. a KM helyzetjelentése az 1951/52-es beiskolázásról.
63 Uo.
64 Ld. a 12. jz.-et.
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emelése, az 1951/52-es tanévre a középiskolákban például 16 100 fővel tervezték 
növelni a létszámot, így az állami középiskolák összes tanulói létszáma 91 510 
főről 107 600 főre növekedett volna. (Hangsúlyozom: változatlan, már eredetileg 
is igen szűkös körülmények közepette.) A  preferált terület a műszaki oktatás 
lett, élén az ipari technikumokkal, illetve az általános gimnázium reáltagozatá­
val. Az aránytalanságokat erőszakos átirányítással igyekeztek elfedni. „Tavaly 
[1950/51. tanév] igen nagyméretű volt a túljelentkezés az általános gimnáziu­
mokba, hiány volt a közgazdasági középiskolába s az ipari technikumok közül a 
gépipariba jelentkezett [a] tanulóknak a túlnyomó többsége. Ezért elég komoly 
méretű átirányításra volt szükség a beíratáskor és azután is” -  foglalta össze az 
1951/52-es beiskolázásról szóló jelentés.65
Az, hogy gond van, legkorábban a lemorzsolódás arányaiból derült ki. Már 
1949. december elején is panaszkodtak a minisztériumi szervek, hogy a jelentke­
zés és a beiratkozás között a középiskolába felvett munkásgyermekek 32,3%-a [!] 
lemorzsolódott. Ennek okaként a kollégiumhiányt, az ipari tanulóként való elhe­
lyezkedést, betegséget, családi okokat, illetve a gyermekek és szüleik által hasz­
nált egyéb találékony kifogásokat hoztak fel.66 Az iratokból az derül ki, hogy 
ezen a helyzeten az évek során sem sikerült segíteni. Így aztán a lemorzsolódást 
okozó „szabotázs” -  mint az általános iskola esetében is láthattuk -  a VKM nem 
megfelelő működése ellen induló kampány egyik vádpontjává vált. „A Pártnak a 
beiskolázás kérdésében elért sikerét a V. K. M.-ben megbúvó ellenséges elemek 
szabotálni tudták azzal, hogy a tanév előkészítésénél nem vették figyelembe, mi­
lyen összetételű az új diákifjúság, milyen előképzettséggel és anyagi lehetőségek­
kel kerül az első évfolyamokba. Így a kollégiumi helyek, a menzák, az ösztöndí­
jak és a tankönyvek körüli szabotázzsal a tanulmányi túlterheléssel -  különösen 
az első évfolyamokban -  nagyfokú lemorzsolódást tudtak elérni.”67 Azzal azon­
ban még az előzőekben idézett „feljelentő javaslat” készítője is egyetértett, hogy 
a lemorzsolódás csökkentéséhez bőségesebb költségvetési támogatásra lenne 
szükség. (Például az 1951/52-es tanévben a 7200 középiskolai diákotthoni férő­
helyre 13 586 jelentkező volt.)68 Ezzel párhuzamosan kampány indult a „túlter­
helés” csökkentésére is. Ennek egyik gyöngyszeme az volt, amikor a gimnáziumi 
osztályok esetében előírták a tankönyvekből megtanulandó tananyag lapszámát. 
Íme: „A naponként megtanulandó tananyag lapszáma osztályonként a követke­
ző: I. oszt. 3,35, II. oszt. 5, III. oszt. 4,5, IV. oszt. 3,27.”69
65 M OL M-KS 276. f. 86. cs. 76. ő. e. MDP KV Agitációs és Propaganda Bizottság 1951. május 
18-ai ülése. Jelentés az 1951/52. évi beiskolázásról, 1951. május 17.
66 Dokumentum ok a magyar oktatáspolitika történetéből. Szerk. Kardos József-Kornidesz Mi­
hály. I-II. Tankönyvkiadó, Bp., 1990.1. 279-281. Minisztériumi kollégiumi értekezleti jelentés a 
középiskolai lemorzsolódásról, 1949. december 10.
67 Ld. az 58. jz.-et.
68 Ld. a 65. jz.-et.
69 M OL M-KS 276. f. 86. cs. 47. ő. e. MDP KV Agitációs és Propaganda Bizottság 1950. április 
24-ei ülése. A  KV Oktatási Osztály előterjesztése az általános iskolai és általános gimnáziumi 
óraterv módosítására.
Versenyben a vállalatokkal
Mint már említettük, nem kis gondot okozott a felsőoktatásba „szánt”, megfele­
lő származású fiatalok esetében, hogy az általános és középiskolát végzettek szá­
mára az üzemek kedvező elhelyezkedési lehetőségeket biztosítottak, így iskola 
és termelőüzem versengett a fiatalokért. Az MDP KV Államgazdasági Osztá­
lyán külön értekezletet tartottak arról, hogy mi történjen azokkal, akik nem ke­
rülnek be az egyetemekre. Szerintük „nem volna helyes közvetlenül az érettségi 
után intézményesen elhelyezni a végző középiskolások közül azokat, akik nem 
mennek egyetemre, mert ezzel zavarnánk a beiskolázási terv végrehajtását. Ba­
rátaik és ismerőseik elhelyezése -  a kedvező elhelyezkedési lehetőségek -  előre­
láthatólag elvonná a felvételre jelentkezett diákok egy részét az egyetemről.” 
Ezért úgy döntöttek, hogy az elhelyezkedés segítése csak augusztus 15. és szep­
tember 15. között induljon meg, amikor a diákok egy része már magától is mun­
kahelyet talált.70
Az üzemekkel való rivalizálás -  mint panasz -  folyamatosan szerepelt a be­
iskolázásról szóló jelentésekben. „Az üzemek, hivatalok a továbbtanuláshoz fű­
ződő országos érdekekkel nem törődve igen sok diákot alkalmaztak” -  olvashat­
juk az 1950/51-es beiskolázásról szóló jelentésben. A  másik rivális az ipari 
tanulók alkalmazásával foglalkozó M unkaerő-tartalékok Hivatala volt, amely -  
hivatalosan -  szintén csak az iskolai felvételek lezárása után szerződtethetett 
ipari tanulókat. Az összeütközések azonban ezzel az intézménnyel is mindenna­
posak lettek.71 Az 1951/52. tanévi beiskolázásról szóló jelentésben az üzemek 
változatlanul negatív hozzáállását is okolják a lemorzsolódásért: egyes üzemek 
„felvettek és elhelyeztek tanulókat tanulmányaik befejezése előtt”, és egyes fia­
talok „a csábításnak engedve meggondolták magukat és állásba mentek”.72 Min­
den kampány ellenére az 1951/52-es tanévben is 10,6% a lemorzsolódás a kö­
zépiskolákban (a közgazdasági középiskolában 12,1%).73
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Középiskolai „felemelt terv”
Az MDP II. kongresszusa az „eredmények” alapján a középiskola területén is 
felemelte az első ötéves terv arányszámait. Ez az iskolákon belül a végletekig 
feszített munkát, a valóságtól teljesen elszakadó arányszámokat és a lehetősé­
gektől rendkívül távol eső előírt létszámnövekedést jelentett. A  kongresszus 
nyomán a Közoktatásügyi Minisztériumnak a középiskolák „felemelt” ötéves
70 M OL M-KS 276. f. 65. cs. 341. ő. e. Az M DP KV Államgazdasági Osztály feljegyzése Donáth 
Ferenc elvtárs részére, 1950. június 6.
71 Ld. a 12. jz.-et.
72 Ld. a 18. jz.-et.
73 M OL M-KS 276. f. 86. cs. 90. ő. e. MDP KV Agitációs és Propaganda Bizottság 1952. január 
5-ei ülése. Az 1952/53. év iskoláztatási feladatai, 1951. december 28.
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tervére vonatkozó javaslatát 1951. október 5-én Darvas József miniszter tárta az 
MDP Agit. Prop. Bizottsága elé. Az általános iskolák esetében már említett 
módszer szerint a középiskolai tanulólétszámot is mechanikusan felemelték. Ez 
a szám 78 600 (1949/50) tanulóról 153 452-re (1954/55) nőtt, és e tömeg 78%-át 
munkás- és parasztszármazású gyermekekből kellett volna „produkálni”. Az „új­
raosztás” igazi vesztese az általános iskola lett, amelynek beruházási részesedé­
sét nagy arányban csökkentették, míg a középiskolák és egyetemek esetében a 
javaslat még némi növekedést irányozott elő. Ez azonban korántsem állt arány­
ban a megnövelt tanulólétszámmal. (Középiskoláknál az eredeti ötéves tervben
332.6 millió Ft beruházási összeg szerepelt, a javított [felemelt] keretben pedig
496.6 millió Ft.)74
A tervezet a legnagyobb arányú fejlesztést a középiskolák szintjén az ipari 
és mezőgazdasági technikumoknál (itt lehetett népgazdasági érdekekre hivat­
kozni!) és az óvónőképzőknél javasolta (a növekvő óvodaigény erősen összefüg­
gött a nők tömeges munkába állításával). Szintén célként fogalmazódott meg a 
középiskolák földrajzi elhelyezkedésének egyenletesebbé tétele (az ötéves terv 
folyamán 50 olyan településen kívántak középiskolát nyitni, ahol addig még nem 
volt). A hatalmas tanulólétszám-fejlesztés tanárhiányt eredményez majd -  felté­
telezték a minisztériumi javaslatban - , ezért heti óraszámemelést és az egyete­
met végzettek átirányítását tartották szükségesnek. A munkás-paraszt származá­
súak beiskolázásához elengedhetetlenül szükséges volt a diákotthoni férőhelyek 
emelése (a tervben: 1950: 17 000, 1954-re: 39 070). Emellett azonban a diákott­
honi költségekhez való szülői hozzájárulás mértékét is növelték. Az 1951/52. 
tanévben például a diákotthonban lakó tanulók 35%-a térítés nélkül lakott ott, 
45%-uk havi 50 Ft-ot, 15%-uk havi 100 Ft-ot és 5%-uk havi 150 Ft-ot fizetett. 
Az 1952/53-as tanévre két új tényezőt is figyelembe vettek a díjazás megállapítá­
sánál: a tanulmányi eredményt és az anyagi helyzetet. Díjtalan csak kitűnő ered­
ményű tanuló lehetett, a tanulók többsége, illetve szüleik így 30-100 Ft közötti 
összeggel járultak hozzá a költségekhez.75
A „felemelt” tervjavaslatot az MDP PB 1951. október 18-ai ülésén elfogadta, 
némileg csökkentette a középiskolákra előirányzott tanulólétszámot (153 452-ről 
146 445 főre, a munkás-paraszt arányt 75%-ra), és utasította a Tervhivatalt, 
hogy fél éven belül dolgozza ki az elfogadott beiskolázási létszám anyagi felté- 
teleit.76 Az OT bevonása azonban e területen újabb költségvetési csökkentéseket 
jelentett.
Az 1952/53. tanévről szóló beiskolázási tervezet előrevetítette a felemelt 
terv teljesítésének szinte matematikai lehetetlenségét.77 A  végzett 79-80 ezer
74 Ld. a 20. jz.-et.
75 M OL M-KS 276. f. 54. cs. 186. ő. e. Az MDP KV Titkárság 1952. március 26-ai ülése. Az Állam­
gazdasági Bizottság javaslatai, b) Előterjesztés a középiskolások diákotthoni és egyéb hozzájáru­
lásainak rendezéséről.
76 Ld. a 24. jz.-et.
77 Ld. a 73. jz.-et.
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nyolcadikos tanulóból 40 ezret kellene a középiskola első osztályába beiskolázni, 
ráadásul úgy, hogy a tanulók 75%-a munkás- és parasztszármazású legyen. Az 
ötéves terv „legfeszítettebb tanéveként” jellemezte az 1952/53-as tanévet a ter­
vezet, mert a 14 866 kilépő negyedikes helyére több mint 36 ezer első osztályost 
kellene beiskolázniuk, a megígért beruházási összeg pedig „messze elmarad az 
1953. év számai mögött”. A  75%-os szociális arány sem volt teljesíthető, minden 
egyes munkás- és parasztszármazású gyermekért harcot vívott a szakoktatást irá­
nyító MTH, a termelés és a középiskolai oktatás. Nem kis feszültséget keltett ez­
zel szemben, hogy az értelmiség gyermekei körében igen erős volt a középiskola 
iránti igény, és ugyan a jelentkezők 58%-a bejutott ebbe az iskolatípusba, a ki­
m aradt jó tanulók számos panaszt küldtek a hatóságokhoz. „Nem egy helyen 
valóban voltak szektáns jelenségek: pl. pedagógusok jól tanuló gyerekeit nem 
akarták felvenni, m ert apjuk vagy anyjuk kulák származású” -  érzékeltette a be­
számoló a beiskolázás mindennapi küzdelmeit.
A megfelelő pedagóguslétszámot sem voltak képesek az oktatás irányítói 
biztosítani az erőszakos átirányításokat lehetővé tevő MT-határozat dacára sem, 
1952-ben például a végzősök alig 40%-át sikerült középiskolában munkába állí­
tani. Miközben távlatokban a KM Terv- és Pénzügyi Főosztálya ismételten a -  
szerintük -  1955/56-ra kialakuló középiskolai tanárfeleslegre figyelmeztetett, 
amit egyszerűen óraszámcsökkentéssel és általános iskolában való elhelyezéssel 
kívántak majd levezetni.78 A  zavar teljessé vált, egy időben verték félre a haran­
got tanárhiány és fenyegető túlképzés miatt.
Az 1949 óta folyamatosan „reformált” középfokú szakoktatás a korszak 
egyik legkuszább problémájává nőtte ki magát. „Az ipari technikumok 1949 óta 
minden évben változtak, gimnáziumokból technikumokká alakultak, majd erő­
sen specializálódtak. A mezőgazdasági technikumok tanulmányi ideje 4 évről 3 
évre csökkent. Mindez óratervi, tantervi, tankönyvi és tanárváltozással járt, amit 
a tanulók megsínylettek” -  összegezte némileg önkritikusan a technikumok hely­
zetéről 1952-ben készített MDP KV titkársági határozat.79 Az idézett mondatok 
egyben bemutatták ezen iskolatípus egy év alatti „fejlődését” is. Korábban az 
ipari technikumok esetében 44 tagozatnál tartottunk, 1952 májusában 47-féle 
ipari és 11-féle mezőgazdasági technikumban folyt képzés. Az iskolák felügyele­
te is hasonlóan szétaprózódott, 10 a belügyhöz, 11 a kohó- és gépiparhoz, 9 a 
könnyűiparhoz, 7 az élelmezésügyhöz, 6 a közlekedéshez, 4 az építésügyhöz, míg 
11 a földművelésügyhöz tartozott. Az általános pedagógiai felügyelet és a közis­
mereti tárgyak oktatásának irányítása ugyan a KM kezében volt, de a szaktárcák 
összehangolatlansága csak növelte a káoszt a területen.
„A szakminisztériumok és a K. M. között hiányzik még a szerves együttmű­
ködés a technikumok irányításában. [...] Nincsen olyan szerv, amelyik egységé­
78 M OL M-KS 276. f. 89. cs. 288. ő. e. A  KM Terv- és Pénzügyi Főosztálya jelentése a vezetői kollé­
giumhoz, 1952. július.
79 M OL M-KS 276. f. 54. cs. 194. ő. e. A  Titkárság 1952. május 21-ei ülése. H atározat az ipari és 
mezőgazdasági technikumok helyzetéről, 1952. június 4.
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ben áttekintené a technikumok problémáit. [...] Az irányítás hibái vezettek a 
túlzott specializáláshoz, az óratervek és tantervek maximalizmusához és dilettan­
tizmusához, az igazgatók, szaktanárok képzésének elhanyagolásához. A kettős 
irányítás sok zavart okoz a tervezésben, az iskoláztatási munkában is. A szakmi­
nisztériumok sokszor előzetes megbeszélés nélkül befejezett tények elé állítják a 
KM-et: új tagozatok nyitása, meglevők áttelepítése stb.”80
A túlspecializált középiskolákban rendkívül magas volt az óraszám, szerte- 
ágazóan sok a tantárgy (miközben az alaptantárgyakhoz is igen gyakran hiányoz­
tak a tantervek, tankönyvek, tanárok). A technikumokban körülbelül 400-féle 
tankönyvet használtak, ezek a Központi Vezetőség határozatára, rohamtempó­
ban, néhány hónap alatt készültek el -  meg is látszott minőségükön és használ­
hatóságukon. A közismereti tárgyak redukálása az adott szintre és óraszámra 
szintén nem történt meg, illetve nem volt egységes. Az MDP Titkárság határoza­
ta szerint gond volt a nevelőkkel is, hiszen ezekbe az iskolatípusokba sokszor pe­
dagógiai tapasztalat nélkül kerültek be mérnökök, műhelyvezetők. Az igazgatók 
95%-a mérnök vagy tanár végzettségű volt, de politikailag „kétes elemek”, míg 
helyetteseik tapasztalatlan munkáskáderek. A  mérnökök fluktuációja a jobb fi­
zetések csábítása miatt igen nagy mértékűre emelkedett, ezzel szemben a „mű­
helyoktatók többsége idős ember, volt művezetők, mesterek, nagy részük politi­
kailag szintén nem megfelelő”.
Nem volt titkolható azonban sokáig az sem, hogy a technikumok tanulmá­
nyi eredményei katasztrofálisak, a diákok 10-14%-a megbukott, az elégségesek 
aránya is 18% fölötti volt. (A mezőgazdasági technikumokban a 3 évre sűrített 
tananyag „túlterhelő” hatása mellett a „túl liberális” osztályzást is szemükre ve­
tették a tanároknak!) Az idézett titkársági határozat a terület rendbetételére 
tárcaközi technikumi bizottság létrehozását írta elő, amelynek vezetője a KM 
képviselője lett -  és ezzel a mozzanattal indult meg a KM hatáskörének vissza­
állítása a középfokú szakképzés területén. Új helyzet alakult ki azonban a 
KM-ben (is) a törvénytelenségeket és hibákat feltárni próbáló 1953. júniusi 
KV-határozat nyomán.
A „hibák feltárása” -  az apparátusok folytatódó harca
Az 1953. június 27-28-ai KV-határozat a közoktatás területén is a hibák feltárá­
sára ösztönzött.81 1953. október 7-ei dátummal azonban ismét az előző javasla­
tok szerzőjeként megismert Horváth M árton készített rövid összefoglalót a terü­
letről a PB számára „A közoktatásügy kérdései” címmel.82 Az ezen a területen is 
fellelt „súlyos fogyatékosságokért” -  Horváth szerint -  a minisztériumot terhelte 
a felelősség. Egyrészt „a gyors ütemű iparosítás szükségleteiből kiindulva a szak-
80 Uo.
81 A  Magyar Dolgozók Pártja határozatai i. m. (8. jz.) 188-206.
82 M OL M-KS 276. f. 65. cs. 341. ő. e. A  közoktatásügy kérdései, 1953. október 7.
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káderképzés területén olyan számszerű célkitűzések megvalósítását vállalta ma­
gára kritikátlanul a minisztérium, amelyhez a megfelelő objektív feltételek nem 
voltak és ma sincsenek adva”, másrészt a minisztérium „elhanyagolta, háttérbe 
szorította egész népünk kulturális színvonala és a közép- és felsőoktatás szem­
pontjából is nélkülözhetetlen általános iskolai oktatás megvalósítását és színvo­
nala emelését”. Ezeket a szemrehányásokat a minisztériumi vezetés annak elle­
nére kapta, hogy mind a mennyiségi szempontok erőltetése, mind az általános 
iskolákra fordítandó pénzösszegek lefaragása nem tőlük, hanem a pártadmi­
nisztrációtól, illetve az Országos Tervhivataltól indult ki. A  korábbiakból láthat­
tuk, e döntésekbe vajmi kevés beleszólásuk lehetett a folyton cserélődő minisz­
tériumi tisztviselőknek. A  minisztérium hibájaként rótták fel azt is, hogy az 1953. 
júniusi KV-határozatot és a kormányprogramból adódó feladatokat a miniszté­
rium „túlságosan lassan” hajtotta végre. „Mindez azt eredményezte, hogy a 
K. V. határozatának jelentőségét a szocializmus építése, közelebbről a közokta­
tás szempontjából a pedagógusok, egyetemi oktatók ma sem értik eléggé.” 
Horváth M árton kritikával illette a tanterveket is (amelyek szerinte az általá­
nos iskola 5. osztályában minimalisták, a középiskolák 3-4. osztályában azon­
ban maximalisták), elhanyagoltnak tarto tta  a pedagógiatudományt, alacsony­
nak a pedagógusok életszínvonalát stb.
Az 1953. június 27-28-ai KV-határozat nyomán az MDP KV Agitációs és 
Propaganda Osztálya -  valószínűleg Horváth Márton összefoglalóját előkészí­
tendő -  szintén jelentést készített a közoktatás főbb kérdéseiről és az osztály 
köznevelési részlegének munkájáról.83 Ebben élesen kritizálták az oktatásügy te­
rületén végzett elkapkodott, szervezetlen, sorozatban válságokat előidéző dönté­
seket, melyekért ők is a minisztériumot tették felelőssé. Elsősorban azt vetették 
a KM szemére, hogy a minisztériumi munka elbürokratizálódott, „egyoldalú 
aktagyártássá vált”. Nem volt megfelelő a „káderellátás” sem, miként a minisz­
térium lett a hibás abban is, hogy nem támaszkodott kellőképpen az iskolai és 
pedagógus-pártszervezetekre. Bírálatukban azonban megemlítették hogy a túl­
méretezett, túlhajszolt közoktatási terv végrehajtásához az elemi feltételek is 
hiányoztak. Elkerülhetetlen volt azonban, hogy az Agit. Prop. Osztály saját 
munkáját is (ön)kritikusan szemlélje. Különösen az feltűnő, hogy „felrótták ma­
guknak”, miszerint beleavatkoztak a minisztérium munkájába (például az alosz­
tály „magára vállalta a minisztériumok felső pártszervek elé kerülő előterjeszté­
seinek átdolgozását, illetve kidolgozását [...]. Párhuzamosan foglalkozott a 
minisztériumok legfontosabb feladataival, ezzel a munkát megduplázta”), és így 
nem csoda, hogy emellett elhanyagolták a tudományos-ideológiai alapozást. 
E  jelentés szerint ez volt a legfőbb oka a reformok bizonytalanságainak, az ál­
landó átszervezéseknek.
1953. október 10-én az Agit. Prop. Osztály -  a hagyományokat folytatva -  
újabb javaslatot készíttetett a legfontosabb közoktatási (általános iskolai és kö­
83 M OL M-KS 276. f. 89. cs. 284. ő. e. Jelentés a közoktatás főbb kérdéseiről és a KV Agit. Prop. 
Osztály köznevelési részlegének munkájáról. D átum  nélkül.
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zépiskolai) feladatok megoldásáról. Ebben számos kötelezettséget rótt az 1953 
júliusa óta immár Oktatásügyi Minisztérium (OM) munkatársaira,84 és többek 
között azt is előírta, hogy az előző években szétrombolt tudományos háttér85 
pótlására pedagógiai tudományos intézetet kell létesíteni.86 November 10-ei dá­
tum szerepel azon az iraton, amelyet az OM Terv- és Pénzügyi Főosztálya szig- 
nált.87 Ebben a közoktatás 1954. évi tervjavaslatát készítették elő, de egyben ki­
tértek a kormányprogram által feltárt hiányosságok kezelésére is. Pénzügyi 
eszközeiket 1954-ben az általános iskolák, különösen a falusi, elhanyagolt általá­
nos iskolák fejlesztésére javasolták fordítani, javítani akartak a felső tagozat 
szaktanárellátásán, továbbá korrigálni kívánták a közép- és felsőfokú oktatás te­
rületén a tanulólétszám valóságtól elrugaszkodott meghatározását.
A jelentéskészítés végtelen sora tovább folytatódott: 1953. december 18-án 
az MDP KV Agitációs és Propaganda Osztálya foglalta össze ismét a közoktatás 
helyzetét és feladatait.88 A  24 oldalas, rendkívül részletes dokumentumot ezúttal 
együtt jegyezte a minisztérium és a pártvezetés, hiszen Erdey-Grúz Tibor mi­
niszter (OM) és Horváth M árton közösen írták alá. A  hibák felelőseként „meg­
osztva” és „önkritikusan” a minisztériumot és a KV Agit. Prop. Osztályát jelöl­
ték meg. Ez utóbbi a „baloldali szektarianizmusából” adódóan követte el hibáit, 
míg a KM, illetve az OM túl „prakticista”, bürokrata szervezet volt. „Rendeletek 
tömegével árasztotta el az intézményeket, irányító munkája elszakadt a gyakor­
lattól, akadályozta a területi apparátus önálló fejlődését, hozzájárult a pedagó­
gusok túlterheléséhez” stb. A  jelentés készítői azonban panaszkodtak a pénzügyi 
beruházásokat rendszeresen lecsökkentő, a szakmai véleményeket az asztalról 
lesöprő szervekre is: „Az OM munkáját megnehezíti, hogy egyes állami szer­
veink, elsősorban az OT, a PM [... ] lebecsülik a közoktatást, problémáit nem is­
merik, intézkedésekkel gátolják fejlődését, jogos igényeit nem egy esetben 
visszautasítják.” Ezzel szemben az Agit. Prop. Osztály „nem tárta fel a közneve­
lés irányításában mutatkozó hiányosságokat. Nem nyújtott elegendő segítséget 
sem az állami vezetésnek, sem az egyetemi, iskolai pártszervezeteknek, nem lé­
pett fel megfelelően a közoktatás lebecsülése ellen.” Az MDP PB december
84 Nem függetlenül a bírálatoktól 1953. július 4-én a volt felsőoktatási miniszter, Erdey-Grúz Tibor 
került a felsőoktatást újra szakterületeibe olvasztó Oktatásügyi Minisztérium (OM) élére. Az 
addigi miniszter, Darvas József a Népművelési Minisztérium vezetését vette át.
85 Az MDP PB 1950. március 29-ei határozatában, amely a „Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté­
riumban mutatkozó ellenséges tevékenységről” szólt, a „szabotázs” egyik központjaként a M érei 
Ferenc vezette Országos Neveléstudományi Intézetet (ONI) nevezték meg, ami 1950. április 
29-én az intézet megszüntetéséhez vezetett. Ezzel megszűnt a „reformok” pedagógiai tudom á­
nyos háttérintézménye.
86 Dokumentum ok i. m. (66. jz.) I. 7-11. Az MDP KV Agitációs és Propaganda Osztályának javas­
lata az általános iskola következetes megvalósítására és a középfokú oktatással kapcsolatos fel­
adatokra.
87 M OL M-KS 276. f. 89. cs. 283. ő. e. Az OM Terv- és Pénzügyi Főosztályának előterjesztése az 
Oktatásügyi Minisztérium Vezető Kollégiumához, 1953. november 10.
88 M OL M-KS 276. f. 53. cs. 153. ő. e. Az MDP PB 1953. december 23. ülése. A  KV Agitációs és 
Propaganda Osztály jelentése a közoktatás helyzetéről és feladatairól, 1953. december 18.
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23-ai ülésén tárgyalta meg a közoktatás helyzetét az idézett jelentés alapján. Az 
előadó Mód Aladár volt, és számos hozzászóló csatlakozott hozzá: Erdey-Grúz 
Tibor, Jóboru Magda, Kovács József, Várhegyi György, Andics Erzsébet, Petrák 
Lajos, Darvas József, Nagy Imre, Hegedüs András, Horváth Márton, Szalai 
Béla, Gerő Ernő, Komócsin Zoltán, sőt maga Rákosi is. A  jelentés végéhez csa­
tolt határozati javaslat teljes sikert aratott. Annál is inkább, m ert a hibák ostoro­
zása mellett az 1950. március 29-ei KV-határozat óta eltelt fejlődésre helyezte a 
hangsúlyt. Mindenki egyetértett abban, hogy a jövőben az általános iskola fej­
lesztése kapja a legfőbb támogatást -  miközben az egész jelentésen belül csak 
körülbelül egy oldal foglalkozott ezzel a kérdéssel, természetesen minden gond 
orvoslását megígérve, míg a középiskolákra, és főleg az egyetemekre, már a ha­
tározat terjedelmében is sokkal több hely jutott, összesen mintegy 11 oldal.
A  KV 1954. február 15-én foglalkozott az oktatás helyzetével, és helyben­
hagyta a PB előzőleg idézett megállapításait: „közoktatásunk területén jelentős 
hiányok is vannak, amelyek részben a Központi Vezetőség június 27-28-ai hatá­
rozatában feltárt hibákból, részben az Oktatásügyi Minisztérium és a Központi 
Vezetőség Agitációs és Propaganda Osztályának hibáiból, elsősorban közokta­
tás-politikánk elvi, tudományos megalapozottságának hiányosságaiból következ- 
nek”.89 Megállapították, hogy az általános iskola fejlesztését elhanyagolták, ezzel 
szemben túlfejlesztették és „túlszakosították” a közép- és felsőoktatást, valamint 
az iskolákra fordított anyagi eszközök nem feleltek meg az előírt és teljesített 
létszámemelkedésnek. A  pártvezetést azért érte kritika, mert „nem foglalkozott 
kellő alapossággal az oktatás kérdéseivel, míg a minisztérium hiányosan alkal­
mazta a szovjet pedagógia eredményeit, a magyar nyelv, történelem oktatásában 
nem érvényesült a hazafias nevelés, a tananyag egyszerre jelentett túlterhelést és 
alulterhelést, ami összességében színvonaleséshez vezetett”. Kritikát kapott a 
munkás-paraszt ifjúság nevelésének elhanyagolása (a szociális helyzet figyelmen 
kívül hagyása) csakúgy, mint az iskola-szülő kapcsolat „formálissá válása”. A  ha­
tározat előírta, hogy 1960-ig teljessé kell tenni az általános iskola szakrendsze­
rét, fel kell számolni a szükségtantermeket stb., a középiskoláknál pedig a valódi 
igényekhez kell igazítani a beiskolázási kereteket.
A  közoktatás területén érvényesülő pártirányítás kritikája újabb átszervezé­
sekhez vezetett, ami ezúttal az Agit. Prop. Osztályt sem hagyta érintetlenül. Az 
oktatási és kulturális feladatkört elválasztották a propaganda területétől, és 
Berei Andor vezetésével létrejött az MDP KV Tudományos és Kulturális Osztá­
lya (TKO), melynek tudományos és köznevelési részlege élére 1954 júliusában 
Kónya Albertet (addigi oktatásügyi miniszterhelyettest) nevezték ki.90 Az új 
TKO gyakorlatilag megismételte a minisztériumi osztályokat, minden iskolatí­
89 Dokumentum ok i. m. (66. jz.) I. 17-24. Az M DP KV határozata a közoktatás helyzetéről és fel­
adatairól, 1954. február 15.
90 M OL M-KS 276. f. 54. cs. 324. ő. e. Az MDP KV Titkárság 1954. július 5-ei ülése. Javaslat a Tu­
dományos és Kulturális Osztály szerkezetére és vezető kádereire, 1954. július 3.
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pusnak alosztálya, illetve előadója volt -  a párhuzamosság a kormányzat és a párt 
központi szervezete között nemhogy szűnőben nem volt, hanem megerősödött.
Miközben a közoktatásügy „pártközpontos” vezetését szintúgy kritika érte, 
a februári párthatározat végrehajtásának értékelése alapvetően a pártapparátus 
kezében maradt, és a rivalizálás, a felelősség egymásra tologatása folytatódott. 
Horváth M árton már 1954 áprilisában arra utasította a közép- és általános isko­
lai alosztályok vezetőit, hogy ellenőrizzék az OM-ben a februári határozat végre­
hajtását. Az ellenőrzésről feljegyzés készült, ami május 12-én került Horváth elé. 
Egy későbbi (július 24.), a TKO által készített feljegyzésből91 megállapítható, 
hogy Horváth a kritikus hangvételű iratot senkivel nem beszélte meg és nem is 
küldte tovább. Ennek ellenére annak tartalma kiszivárgott, s az OM vehemens 
tiltakozását indította el. Erdey-Grúz Tibor miniszter július 12-én92 jogosan kifo­
gásolta Berei Andornál a hozzá hónapokkal később került jelentést (amiről nem 
tudhatta, hogy április-májusban készült), és aminek előkészítéséből őt teljesen 
kihagyták. Berei Erdey-Grúz tiltakozása nyomán feljegyzést kért az esetről a 
TKO-tól, amely szerint „a jelentés előkészítésének módszere [...] az volt, hogy 
mind az alosztályok vezetői, mind a munkatársak részletes megbeszélést folytat­
tak a minisztérium szakfőosztályainak vezetőivel, részben az egyetemek vezetői­
vel, illetve megyei oktatási osztályvezetőkkel, köznevelési felelősökkel. A minisz­
ter és miniszterhelyettes elvtársakkal nem beszéltük meg személyesen a ta­
pasztalatainkat. [!] Az anyagot azonban azzal a kéréssel továbbítottuk az osz­
tályvezetőhöz [Horváth Mártonhoz], hogy tegye lehetővé a tapasztalatok megbe­
szélését. Erre sor nem került.” Eléggé nyilvánvaló, hogy a minisztériumi vezetést 
teljesen figyelmen kívül hagyva, de közben az ő tevékenységüket is minősítve, 
szinte konspirálva folyt az ellenőrzés a pártapparátus részéről körülbelül hat 
héttel a PB-határozat után. A határozatban leírt feladatok pedig olyan nagyság­
rendűek voltak, hogy ennyi idő alatt bármiféle látványos és igazolható haladást 
elég nehezen lehetett volna elképzelni.
Az Oktatásügyi Minisztérium vezetője 1954. július 12-én foglalta össze a 
februári párthatározat végrehajtása érdekében végzett munkájukat.93 Látszólag 
kicsinyes huzakodás, valójában élethalálharc kezdődött. Az OM részéről határo­
zottan elutasították azt, hogy a pártközpont jelentése szerint „az OM vezetése a 
határozatot elfogadta, de nem tette teljesen magáévá”. (Ezt a vádat azzal indo­
kolta a pártapparátus, hogy nem készült „operatív terv” a végrehajtásról, több 
évre lebontva a tennivalókat.) Vita keletkezett abból is, hogy az általános isko­
lák fejlesztése ügyében előírt minisztertanácsi előterjesztést ki és hogyan készí­
tette elő. Erdey-Grúz Tibor szerint április 30-án a fejlesztési terv már a megyék­
nél, járásoknál, illetve a Minisztertanács Titkárságán is ott volt. Az előterjesztés
91 M OL M-KS 276. f. 91. cs. 21. ő. e. Az M DP KV Tudományos és Kulturális Osztály feljegyzése 
Berei elvtárs számára, 1954. július 24.
92 M OL M-KS 276. f. 91. cs. 21. ő. e. Erdey-Grúz Tibor oktatásügyi miniszter levele Berei A ndor­
hoz, 1954. július 12.
93 Uo.
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vázlatát ott készítették el. (Látható, hogy ezen előkészületekből a minisztérium 
részéről mintha „kifelejtették volna” a MDP KV TKO-t. Erdey-Grúz komolyan 
vette és -  ezt az eljárást igazolandó -  hivatkozott is a Nagy Imrével telefonon 
folytatott megbeszélésére, ahol Nagy állítólag azt mondta: „nem elegendő csak 
párthatározat alapján dolgozni, szükséges a párthatározat után állami határozat­
hozatal is”.) Ezzel szemben a TKO jelentése magának vindikálta a miniszterta­
nácsi előterjesztés előkészítését, „látva a határozatban foglalt egyes rendelkezé­
sek végrehajtása körüli vonakodást”. Az OM szemére vetették, hogy nem harcol 
eléggé az iskolaépületek visszaadásáért, a tanárok/tanítók földhöz juttatásáért 
stb. Az Erdey-Grúz által szignált, Bereinek írt OM-jelentésből kiderült az is, 
hogy 16 épületre volt ígéretük, de az erejük kevés nagyobb eredmények elérésé­
hez, ezért kormányhatározatot kértek a kérdésről. (Az egyes minisztériumokhoz 
írt, épületeket visszaigénylő levelüket sokszor válaszra sem méltatták, máskor, 
mint például a Belügy- és a Honvédelmi Minisztérium esetében minden épület­
re vonatkozóan visszautasítás volt a válasz.)94
A párt-, illetve a szakapparátus közötti hatalmi harc tehát tovább folytatódott, és 
a küzdelemben hol az egyik, hol a másik fél került előnyösebb helyzetbe (Nagy 
Imre kormányprogramjával például úgy tűnt, hogy a minisztérium válik fonto­
sabb szereplővé, ami azonban csak ideig-óráig tartott.) Az egyik párthatározatot, 
jelentést, tervezetet követte a másik, mindinkább elbizonytalanítva az oktatás­
ügy területén dolgozókat, de az irányítókat is. Végül az 1955. márciusi KV-hatá- 
rozat arról „értesítette” az oktatásügy szereplőit, hogy a korábban javasolt tevé­
kenységek újabb, most már „jobboldali” hibákat szültek. Ilyennek számított 
például, hogy a kádermunka szakmai színvonalának emelése -  a jelentés szerint
-  „a politikai követelmények mellőzése” mellett ment végbe, s az „éberség tom- 
pulása” is káros következményekkel járt. A  hibák „felnagyítása, a destruktív kri­
tika” szintén a negatív jelenségek körébe sorolódott.95 Mindez sem a valóban lé­
tező közoktatásügyi válság megoldását, sem az ügy érdekében tenni akaró 
szakemberek munkáját nem segítette. A  kör bezárult.
Ev a  k o v á c s
PL A N S  F O R  “D E V E L O P IN G ” P U B L IC  E D U C A T IO N  B E T W E E N
1949 A N D  1956
T he  p re se n t study  exam ines th e  con cep tio n s o f develop ing  pub lic  e d u ca tio n  w hich 
m ad e  p a r t  o f th e  five-year p la n  lau n ch ed  in  1949 and  m od ified  “upw ard s” in  1951 by 
th e  so -called  R ák o si reg im e. T h e  ideo log ica l b ack g ro u n d  and  p re fe re n c e s  o f these  
con cep tio n s w ere  se t by tw o m u tua lly  co n trad ic tin g  decisions ta k e n  by th e  C en tra l
94 M OL M-KS 276. f. 89. cs. 287. ő. e. Jelentés az új kormányprogram és a Központi Vezetőség jú­
niusi határozata óta az általános iskolák fejlesztése érdekében tett intézkedésekről, 1954. április 22.
95 A  Magyar Dolgozók Pártja határozatai i. m. (8. jz.) 331-343.
*
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C o m m ittee  o f th e  H u n g a rian  W o rk e rs’ P a rty  (29 M arch  1950, 15 F eb ru a ry  1954), 
w h ereas  econom ically  th ey  w ere  d e te rm in ed  by a m ilita ry  econom y  driven  to  
irra tio n a lity , ab su rd  e ffo rts  a t increasing  econom ic  grow th, an d  th e  g igan tic  d re a m  of 
c rea tin g  a  co u n try  o f iro n  an d  s tee l.
T h e  p re se n t study  is a im ed  a t d em o n s tra tin g  how  th e  p ro fessio n a l considera tions, 
a rg u m en ts  and  w arn ings o f th o se  w ork ing  in  th e  pub lic  ed u ca tio n  w ere  g iven or den ied  
co n sid e ra tio n  in  an  a tm o sp h e re  filled  w ith  everyday  fear, w hile, w ith  th e  h e lp  of 
arch ival d u cu m en ts  reflec ting  th e  m e th o d s  of an  overw helm ing  p a rty  d irec tion , it tries 
to  reveal th e  m u tu a l rivalities and  p o w er gam es am ong  th e  very  lead e rs  o f th e  public  
ed u ca tio n .
T h e  a u th o r  w an ts to  em phasize  th e  crucia l im p o rtan ce  of th e  hasty , u n co n sid e red  
decisions ta k e n  w ith  reg a rd  to  pub lic  ed u ca tio n , o f th e  overg row th  of ed u ca tio n a l 
b u reaucracy , o f th e  overam b itious cam paigns a im ed  a t concea ling  reality , and  o f th e  
conflic ts w hich se t against e ach  o th e r  th e  ch ie f econom ic  in s titu tio n s (N atio n a l 
P lan n in g  In s titu te , M in istry  o f F in an ce , C ouncil o f N a tio n a l E conom y) and  th o se  w ho 
tr ie d  to  re p re se n t th e  in te res ts  o f ed u ca tio n , and  to  d raw  a tte n tio n  to  th e  u n m easu rab le  




Franz Josef StrauB első látogatása Magyarországon, 1977
Franz Josef StrauB, a Német Szövetségi 
Köztársaság 20. századi történetének egyik legkiemelkedőbb, egyben legvitatot­
tabb megítélésű politikusegyénisége 1977. szeptember 25. és 28. között kereste fel 
első alkalommal a Magyar Népköztársaságot, egy „magánlátogatás” keretében. 
StrauB, aki 1915. szeptember 6-án született Münchenben, a második világháborút 
követően fényes karriert futott be mind a bajor, mind a német szövetségi politiká­
ban.1 Miután az 1940-es évek végén a -  csak Bajorországban működő -  
Keresztényszociális Unió (Christlich-Soziale Union -  CSU) vezetői közé emelke­
dett, majd a bonni Szövetségi Gyűlés (Bundestag) képviselőjévé választották, a 
politikai érzékkel és retorikai képességekkel bőven megáldott, ambiciózus bajor 
politikus Konrad Adenauer kancellársága idején többször töltött be szövetségi mi­
niszteri posztokat, így 1956 és 1962 között a védelmi minisztériumot vezette. Eb­
ben a minőségében jelentős szerepet vállalt az 1955-ben létrehozott nyugatnémet 
Szövetségi Véderő (Bundeswehr) kiépítésében, valamint az országnak a nyugati 
katonai szövetségbe való integrálásában. StrauB ezenfelül 1961 márciusában szű- 
kebb pátriájában a Keresztényszociális Unió elnöke lett: egy számára alapvető 
fontosságú tisztség birtokosa, amelyet 27 éven keresztül, egészen 1988 októberé­
ben bekövetkezett haláláig betöltött. Politikai habitusát közéleti karrierjének kez­
detétől fogva jellemezte különösen provokatív és harcos antikommunizmusa, 
amely elsősorban a Szovjetunióhoz és a keletnémet rendszerhez való viszonyát ha­
tározta meg, bár egyidejűleg az NSZK teljes baloldali spektruma (kommunisták, 
szociáldemokraták és később a „zöldek”) ellen is irányult.2
* A  tanulmány az OTKA K 81562. sz. kutatási projektje keretében készült.
1 Franz Josef StrauB (1915-1988) életéről számos, főként népszerűsítő mű látott napvilágot a leg­
különfélébb műfajokban és témakörökben. Életrajzi vázlatot, valamint StrauB saját műveinek, il­
letve a róla megjelent írásoknak válogatott bibliográfiáját tartalmazza Claus Brügmann-Fritz 
Hopfenmüller: Franz Josef StrauB. Wesentliche Stationen seines Lebens. Hanns Seidel Stiftung, 
München, 2003. Tudományos igényű, értékelő biográfia eddig még nem készült.
2 Vö. ehhez különösen StrauBnak a Bundestagban tarto tt beszédeit: Franz Josef StrauB. Bun- 
destagsreden. Hrsg. Leo Wagner. Verlag a-z Studio, Bonn, 1968.; Franz Josef StrauB. Bundes- 
tagsreden und Zeitdokumente. Hrsg. Friedrich Voss. Verlag a-z Studio, Bonn, 1975.; Franz Josef 
StrauB. Bundestagsreden und Zeitdokumente 1974-1979. Hrsg. Friedrich Voss. Verlag a-z
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StrauB karrierje szövetségi szinten 1962-ben váratlan törést szenvedett: 
politikai jellegű botrányok sorozata után kénytelen volt lemondani a védelmi 
miniszter posztjáról.3 Az úgynevezett Fibag-ügyben azt vetették a szemére, mi­
szerint hivatali hatalmával visszaélve „ajánlotta”, hogy a Fibag részvénytársa­
ság építhessen meg több ezer szolgálati lakást a Német Szövetségi Köztársa­
ságban állomásozó amerikai katonák számára, jelentős anyagi előnyhöz 
juttatva ezáltal az érintett céget. A  Starfighter-ügyben -  amely Lockheed-bot- 
rány néven is elhíresült -  pedig azzal vádolták StrauBt, hogy a szakértők taná­
csa ellenére nagy számban rendelt meg technikailag hibás repülőgépeket, ami 
felvetette a korrupció gyanúját. H abár egyik esetben sem sikerült bizonyítani a 
vádakat, a védelmi miniszter pozíciója megingott az A denauer által vezetett 
koalíciós kormányban. A botránysorozat csúcsát végül az úgynevezett Spie- 
gel-ügy jelentette, amelynek következtében StrauB miniszteri állása immár 
tarthatatlanná vált. A  szóban forgó esetben fény derült arra, hogy StrauBnak 
meghatározó szerepe volt a Der Spiegel című balliberális hetilap kiadója, R u­
dolf Augstein,4 valamint több szerkesztő hazaárulás vádjával történt -  minden 
alapot nélkülöző -  őrizetbe vételében. (A Spiegel ezt megelőzően, 1962. októ­
ber 10-én Conrad Ahlers újságíró tollából kritikus hangvételű cikket jelente­
tett meg a Bundeswehr állapotáról „Korlátozottan alkalmas a védelemre” cím­
mel.) Ez után a botrány után végül StrauB bejelentette, hogy az új 
Adenauer-kormányban már nem kíván miniszter lenni, a szövetségi politiká­
nak azonban a következő években is aktív részese maradt. Miniszteri posztjá­
ról történt 1962. decemberi lemondása után a Bundestag külügyi bizottságában 
foglalkozott intenzíven az NSZK nemzetközi kapcsolataival, és elmélyedt a 
pénzügyi politika kérdéseiben is. 1966-ban sikerült visszatérnie a „nagypoliti­
kába”, szövetségi pénzügyminiszterré nevezték ki. Ezt a posztot 1969-ig, a szo­
ciáldemokrata SPD és a liberális FDP választási győzelméig töltötte be. A  kö­
vetkező években StrauB egyik legkeményebb kritikusa volt a szociálliberális 
koalíció Willy Brandt kancellár nevével fémjelzett „keleti politikájának”, 
amely a szovjet blokk országaival való megértésre törekedett, és ennek kereté­
ben a második világháború után kialakult országhatárok elismerését is kilátás­
ba helyezte.5 Az 1970-es években StrauB egyrészt a „szovjetkommunizmus”, il­
Studio, Bonn, 1979. StrauB számos saját publikációja közül kiemeljük: Franz Josef Straufi: 
Signale. Beitrage zur deutschen Politik 1969-1978. Bayernkurier, München, 1978.
3 Vö. ehhez Bernd Oswald-Daniela Dau: Die Affaren des StrauB-Clans. Von Gier und 
GröBenwahn. Süddeutsche Zeitung 2004. július 27.; Bernt Engelmann: Schützenpanzer HS 30, 
Starfighter F-104 G oder Wie man unseren Staat zugrunde richtet. Desch, München, 1967.; Gert 
Bergner: Rudolf Augstein und die „Spiegel”-Affare. Stoedtner, Berlin, 1964.
4 Rudolf Karl Augstein (1923-2002) újságíró, az 1947 óta megjelenő Der Spiegel című hírmagazin 
alapítója és kiadója.
5 A normalizálódás fontos jele volt a diplomáciai kapcsolatok felvétele az NSZK és több „szocialis­
ta” ország között: Lengyelországgal 1972-ben, Csehszlovákiával, Bulgáriával és Magyarországgal 
1973-ban került sor erre a lépésre.
letve a moszkvai és kelet-berlini vezetés kíméletlen ostorozásával tűnt ki 
politikustársai közül, másrészt meglepően aktív külpolitikai tevékenységbe 
kezdett. 1975 januárjában -  a Moszkva és Peking közötti tartós feszültség idő­
szakában -  látogatást tett a Kínai Népköztársaságban, ahol politikai szenzációt 
kiváltva maga Mao Ce-tung pártelnök is fogadta. Sajátos „árnyék-külpolitikát” 
folytatva StrauB az ezt követő tizenhárom évben mint „kísérteties” külügymi- 
niszter-jelölt6 a világ számos országát beutazta, és eljutott Magyarországra is.
Franz Josef StrauB már az 1960-as évek második felében -  szövetségi pénz­
ügyminisztersége idején -  két alkalommal (1966-ban és 1968-ban) igyekezett el­
érni, hogy meghívást kapjon Magyarországra, egy „inkognitóban” teendő látoga- 
tásra.7 Célja az volt, hogy személyesen nyerjen benyomásokat a „kommunista” 
országról, ahol a kádári vezetés épp a reformok bevezetésén fáradozott. StrauB 
kérése azonban magyar részről -  nyilvánvalóan radikális antikommunista és 
szovjetellenes megnyilatkozásai miatt -  ekkor még süket fülekre talált. A  bajor 
politikus esetleges magyarországi meghívását -  a Szovjetunióra és az NDK-ra 
való tekintettel is -  nem tartották „célszerűnek”, sőt „egyértelműen káros”-nak 
minősítették,8 így az ügy egyelőre ad acta került. Csak mintegy évtized múltán, 
az NSZK és a „keleti tábor” közötti viszony javulását követően, a szövetségi köz­
társaság és a KGST-országok -  különösen Magyarország -  közötti gazdasági-ke­
reskedelmi együttműködés fellendülésével jött el az ideje a magyarországi láto­
gatásnak.
A megváltozott körülményekre való tekintettel StrauB 1977-ben próbálko­
zott ismét azzal, hogy meghívást kapjon Magyarországra. 1977. május 8-án, egy 
Josef Marz bajor nagyvállalkozó által adott ebéd alkalmával jelezte ezt a szándé­
kát Hamburger László bonni magyar nagykövetnek, négyszemközti beszélgetés 
keretében. A  magyar állambiztonság feljegyzése szerint StrauB közölte: „sokat 
hallott a magyar vadászati lehetőségekről és a maga részéről szívesen látogatna 
magánemberként Magyarországra. Különösen örülne, ha ez alkalommal -  
amennyiben sor kerülhet a látogatásra -  megfelelő szintű partnerekkel politikai 
megbeszélést folytathatna.”9 A  bajor politikus erőfeszítéseit ezúttal siker koro­
názta; Hamburger 1977. július 26-án találkozott StrauBszal Münchenben és a 
magyar kormány nevében meghívást adott át neki „magyarországi vadászatra, 
magánemberként”.10
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6 Így fogalmaz Peter Pragal: D er unheimliche AuBenminister. Süddeutsche Zeitung 2008. augusz­
tus 20.
7 Utalás történik erre a magyar Külügyminisztérium 1969. március 23-ai feljegyzésében. Magyar 
Országos Levéltár (=  MOL) XIX-J-1-j 1969 NSZK 109-2-00488 (71. doboz). Külügyminisztéri­
um. V. Területi Osztály. Feljegyzés. Tárgy: Strauss magyarországi utazása.
8 Uo.
9 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (=  ÁBTL) 1.11.4. D-V/1977, 78-79. Belügy­
minisztérium. III/I-6. Osztály. Feljegyzés. 1977. október 3. Tárgy: Franz Josef Strauss magyaror­
szági látogatásáról.
10 Uo. 78.
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StrauBnak a magyarországi látogatásra vonatkozó ismételt megkeresései 
kétségtelenül komoly dilemma elé állították a magyar vezetést. Egyrészt -  mint 
említettük -  StrauB radikális antikommunizmusáról és szovjetellenes beállított­
ságáról ismert politikus volt, aki az 1976. évi Bundestag-választásokon is a „Sza­
badság vagy szocializmus!” konfrontatív jelszavával kampányolt. Másrészt két­
ségkívül a nyugatnémet politikai élet egyik meghatározó személyiségének 
számított, akiről feltételezhető volt, hogy politikai karrierje tovább fog felfelé 
ívelni. Bajorországban jó kilátásokkal bírt a miniszterelnöki poszt elnyerésére 
(1978 novemberében meg is választották) és a szövetségi politika szintjén is arra 
lehetett számítani, hogy a keresztény-konzervatív pártok győzelme esetén ismét 
szövetségi miniszteri kinevezést kap (ráadásul esetleg a külügyminisztérium élé- 
re),11 sőt szövetségi kancellárrá választása sem tűnt teljesen valószínűtlennek. (A 
tény, hogy StrauB magyarországi látogatása idején hivatalosan „csak” Bundes- 
tag-képviselő és a CSU elnöke volt, az említett kilátások fényében és a H elmut 
Schmidt által vezetett SPD-FDP-kormány bizonytalan jövőjéről szóló híradások 
tükrében12 nem bírt nagy jelentőséggel.) A  magyar vezetésnek a Franz Josef 
StrauB meghívásáról szóló döntésében tehát nyilvánvalóan egyaránt szerepet já t­
szott a politikusnak a bajorországi és a nyugatnémet országos politikában várha­
tó magas szintű szerepvállalása, a Magyarország és az NSZK között folyamato­
san javuló kapcsolatok -  amelyeket Kádár János 1977. július 4-7-i hivatalos 
bonni látogatása13 különösen is nyomatékosított - , mindenekelőtt pedig az 
NSZK és Bajorország növekvő jelentősége a magyar gazdaság számára.14 A meg­
hívást mindazonáltal úgy kellett megfogalmazni, hogy az a szovjet vezetés szá­
mára elfogadható vagy legalábbis tűrhető legyen, hiszen StrauB továbbra is szál­
ka volt a Kreml szemében. A megoldást Budapesten a „magánlátogatás”
11 A  Hamburger nagykövettel folytatott 1977. május 8-ai említett beszélgetés során StrauB kijelen­
tette, „hogy egy új kormány alakításakor ő elsősorban külpolitikai téren kíván aktivizálódni”. 
Uo.
12 M ár 1977-ben, három évvel a következő Bundestag-választások előtt növekvő feszültségek mu­
tatkoztak mind a -  csekély parlamenti többséggel bíró -  szociáldemokrata-liberális koalíciós 
partnerek között, mind az SPD sorain belül. A  viták elsősorban külpolitikai természetűek voltak 
(enyhülési politika), ill. gazdaságpolitikai kérdések körül forogtak (válságkezelés). A  magyar tit­
kosszolgálatok figyelemmel kísérték az NSZK-ban zajló belpolitikai fejleményeket és arra a kö­
vetkeztetésre jutottak: „A Német Szövetségi Köztársaság belpolitikai helyzetét ma a labilitás jel­
lemzi.” (ÁBTL 1.11.4. 67/9-280/1977. Belügyminisztérium. III/I-6. Osztály. Információs jelentés. 
Tárgy: Az NSZK bel- és külpolitikájáról. 1977. június 23.).
13 Ez volt Kádár első hivatalos útja a Német Szövetségi Köztársaságban. A  látogatás során Puja 
Figyes és Hans-Dietrich Genscher külügyminiszterek magyar-nyugatnémet kulturális együttmű­
ködési megállapodást írtak alá, amelyben a magyar fél hozzájárult, hogy a német nemzeti ki­
sebbség az NSZK részéről eszmei és gazdasági támogatásban részesüljön.
14 Az NSZK 1970-es évek közepén -  a magyar külkereskedelemben betöltött mintegy 10 százalé­
kos részesedésével -  a Magyar Népköztársaság legfontosabb „kapitalista” kereskedelmi partne­
re volt. A  magyar-nyugatnémet kereskedelmen belül ugyanakkor -  az export terén 40,5%-os, az 
import terén 18,4%-os arányban -  Bajorország játszotta a legfontosabb szerepet a szövetségi 
tartományok közül. M OL XIX-J-1-j 1977 NSZK, 109-5-006408 Tájékoztató a magyar-bajor gaz­
dasági kapcsolatokról.
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formulájában vélték megtalálni, a legmagasabb szintű politikai találkozók de­
monstratív mellőzésével. Ennek megfelelően az MSZMP KB Politikai Bizottsá­
gának 1977. szeptember 6-ai ülésén döntés született arról, hogy StrauBt mint 
„magánszemélyt” Nagy János külügyminiszter-helyettes kísérje házigazdaként, a 
bajor politikust csak Apró Antal, az országgyűlés elnöke és Puja Frigyes külügy­
miniszter fogadja tárgyalópartnerként.15 (A Külügyminisztérium 1977. augusztus 
16-án kelt javaslatát arról, hogy Kádár János is találkozzon StrauBszal -  a fen­
tebb említett okok miatt -  a PB nem hagyta jóvá.)16
Franz Josef StrauB végül 1977. szeptember 25-én érkezett Magyarországra, 
saját sportrepülőgépén. Kíséretében volt -  a magyar vendéglátókkal való előze­
tes egyeztetés értelmében -  felesége, Marianne StrauB és Max Streibl bajor 
pénzügyminiszter. Az utazás hivatalosan egy négynapos „magánlátogatás” volt, 
„vadászat céljából”.17
A Ferihegyi repülőtéren Nagy János külügyminiszter-helyettes fogadta a ven­
dégeket, aki -  a párthatározatnak megfelelően -  StrauB hivatalos kísérője volt 
egész magyarországi tartózkodása során. Annak a ténye, hogy -  StrauB intenciójá­
nak megfelelően -  semmiképp sem kizárólagosan privát látogatásról volt szó, 
visszatükröződött a bajor politikus és kísérete számára összeállított programsoro­
zatból. A  Telki közelében lebonyolított vadászaton túl a budapesti városnézés, egy 
termelőszövetkezet meglátogatása Székesfehérvár közelében, a badacsonyörsi 
borkombinát bemutatása, valamint a szentendrei Kovács Margit-kiállítás megte­
kintése megfelelt a korszak protokolláris szokásainak. Érdemi politikai résznek 
volt viszont tekinthető az Apró Antal házelnökkel kitűzött találkozó. (A Puja Fri­
gyessel tervezett megbeszélés viszont elmaradt, mivel -  a hivatalos magyarázat 
szerint -  a magyar külügyminiszternek idő előtt el kellett utaznia New Yorkba, az 
ENSZ közgyűlésére.)18 A program része volt még a StrauB és Hamburger László 
bonni magyar nagykövet, illetve Hermann Kersting budapesti nyugatnémet nagy­
követ közötti konzultáció. Természetesen már az a körülmény, hogy StrauB kísé­
retében ott volt a bajor pénzügyminiszter, megkérdőjelezte a látogatás -  magyar 
részről formálisan mindvégig hangoztatott -  „magánjellegét”. (Streibl programjá­
ban szerepelt egy tárgyalás Madarasi Attila pénzügyminisztériumi államtitkárral a 
nyugatnémet/bajor-magyar kapcsolatokról, különös tekintettel az együttműködés 
kiterjesztésének lehetőségeire az ipar területén.)
15 M OL M-KS 288. f. 5. cs. 726. ő. e. 10-11. Jegyzőkönyv az MSZMP KB Politikai Bizottság 1977. 
szeptember 6-án megtartott üléséről.
16 ÁBTL 1.11.4. D-V/1977, 78. Belügyminisztérium. III/I-6. Osztály. Feljegyzés. 1977. október 3. 
Tárgy: Franz Josef Strauss magyarországi látogatásáról.
17 Vö. az 1. sz. dokumentummal.
18 Tekintettel arra, hogy Kádár és StrauB találkozásának ötlete is Puja minisztériumából szárma­
zott, feltételezhető, hogy a magyar külügyminiszter nem azért utazott el korábban, hogy elkerül­
je a bajor politikussal való összejövetelt. Nem zárható viszont ki, hogy végül a magyar pártveze­
tő gondolta meg magát -  nem akarván a szovjeteket egy Puja-StrauB találkozóval ingerelni - , és 
ezért Kádár akaratából hiúsult meg a korábban még jóváhagyott találkozó.
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A Telki környékén lezajlott vadászat -  a külügyminiszter-helyettes és a 
magyar nagykövet beszámolója szerint -  a jövendőbeli bajor miniszterelnök 
számára rendkívül kellemesen és nagyon eredményesen zajlott (egy „csoda­
szép szarvasbika” kilövése).19 StrauB ismételten köszönetét fejezte ki az őt kö­
rülvevő gondoskodásért, és a vendéglátói részéről tapasztalt előzékenységnek 
politikai jelentőséget is tulajdonított, vagyis annak kifejezését, hogy magyar 
részről nyitottak a párbeszédre a „keleti táborban” amúgy rossz hírbe hozott 
személyével.
Az Apró Antallal folytatott tárgyalás -  az Országgyűlés elnökét Kádár kör­
nyezetében a „keményvonalasok” között tartották számon -  azonban inkább 
csak protokolláris jellegűnek bizonyult. A  beszélgetés lényegében arra korláto­
zódott, hogy mindkét fél vázolta saját országának helyzetét, méltatták a bilaterá­
lis kapcsolatok fejlődését, valamint kifejtették -  lényegesen különböző -  politi­
kai nézeteiket és álláspontjaikat. Míg StrauB mindenekelőtt a kapcsolatok 
pozitív oldalára helyezte a hangsúlyt és dicsérte Magyarországot („a bajorok szá­
mára Magyarország mindig »szimpatikus« ország volt”), addig Apró az alapvető 
ideológiai különbségeket emelte ki (többek között a két német állammal és az 
enyhülési politikával kapcsolatban), és -  egyértelműen provokatív célzattal -  a 
Helmut Schmidt vezette SPD -FDP koalíció „realitásérzékét” és keleti politiká­
ját méltatta, vagyis a szociáldemokrata kancellár személyében StrauB legna­
gyobb politikai ellenfelét magasztalta. StrauB ugyanakkor a saját imázsán igye­
kezett javítani, és hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a magyarok ne adjanak 
hitelt a „propaganda »vegykonyhájában«” róla kialakított leegyszerűsített kép­
nek, „miszerint ő a szélsőjobb, a revansisták vezére”. O saját magát sokkal in­
kább „liberális konzervatívnak” tekinti.
StrauB a két nagykövettel folytatott megbeszélései során is kifejezetten 
pozitívan nyilatkozott Magyarországról, az itteni politikai és gazdasági stabili­
tásról, és nem fukarkodott a magyar pártvezető dicséretével. Kádár -  StrauB 
tapasztalatai szerint -  Nyugaton „egy kommunista ország legnépszerűbb veze­
tője”, m indenütt ismerik és elismerik, és általánosan értékelik világos állásfog­
lalásait. Magyarországi látogatását és az itt nyert tapasztalatait StrauB „politi­
kailag nagyon fontosnak” ítélte, m ert -  úgymond -  belátta, hogy helytelen 
leegyszerűsítve a „keleti blokk országairól” beszélni. Magyarország belső álla­
pota és külpolitikája a példa arra, hogy a szocialista országokat differenciáltan 
kell kezelni. StrauB úgy vélte, ha Magyarország feltétel nélkül követné a Szov­
jetunió külpolitikai irányvonalát, akkor ő sem kereshette volna fel az országot. 
(A bajor politikus itt arra utalt, hogy a Szovjetunióban persona non gratának 
tekintik, és minden igyekezete ellenére nem kap meghívást Moszkvába, utalás­
sal szélsőségesen ellenséges kijelentéseire. Valentyin Falin bonni szovjet nagy­
19 Vö. Hamburger nagykövet jelentésével: M OL XIX-J-1-j 1977 NSZK 109-5-004412/7 (97. do­
boz). Hamburger László nagykövet. Feljegyzés. Tárgy: Franz Josef Strauss, a Keresztény Szociá­
lis Unió elnöke és kísérete magyarországi látogatása.
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követ kifejezetten utasítást kapott Moszkvából, hogy kerülje a StrauBszal való 
találkozást.)20
Magyarországi megbeszéléseit követően StrauB és kísérete 1977. szeptem­
ber 28-án visszatért Münchenbe. A  rendkívüli vendég látogatásáról írott jelenté­
sében Nagy János külügyminiszter-helyettes összefoglalóan megállapította, hogy 
az tervszerűen, rendben és „incidens nélkül” zajlott le.21 A  magyar oldalon azzal 
számoltak, hogy StrauB Magyarországon szerzett kedvező tapasztalatai pozitívan 
fognak hatni a magyar-nyugatnémet és különösen a magyar-bajor gazdasági és 
más kapcsolatokra.
Franz Josef StrauB ekkor is -  és élete végéig -  meggyőződéses antikommu- 
nista maradt,22 akinek kétségtelenül mindvégig az volt a szándéka, hogy hozzájá­
ruljon a „keleti blokk” megosztásához és ezáltal a Szovjetunió gyengítéséhez. 
Magyarországon tett „felfedező útja” és pozitív megnyilvánulásai mindenképpen 
így is értelmezhetőek. Kétségtelen azonban, hogy magyarországi látogatása való­
ban mély benyomást tett rá, bár nagy csalódásként élte meg, hogy sem Kádár, 
sem a legfelsőbb vezetés egyik tagja sem fogadta őt személyesen.23 StrauB egyéb­
ként pozitív magyarországi tapasztalatai mindazonáltal hamarosan jelentős ha­
tással jártak, mindenekelőtt a magyar-bajor viszony tekintetében: a két ország 
közötti politikai, kulturális, tudományos és gazdasági kapcsolatok dinamikus fej­
lődése, ami ekkortájt tapasztalható volt,24 kétségtelenül visszavezethető StrauB 
aktivitására.25
20 Vö. az 2. sz. dokumentummal.
21 Magyar részről szemmel láthatóan attól tartottak, hogy StrauB útja során -  vagy a tőrőlmetszett 
antikommunista vendég impulzív karakteréből következően, vagy magyar állampolgárokkal való 
spontán kapcsolatfelvételkor -  esetleg előre nem látható események történnek.
22 StrauB utolsó külföldi útján, 1988 őszén a bulgáriai Várnában sem rejtette véka alá a kommunis­
ta rendszer kilátástalan jövőjéről vallott nézeteit. Ezt megelőzően első (és egyben utolsó) 
moszkvai látogatása alkalmával Mihail Gorbacsovnak kifejtette, hogy a kommunizmus megre­
formálására te tt kísérleteknek annyi értelmük van, mint hógolyót pirítani. Christine Burtscheidt: 
A uf politischer GroBwildjagd. Süddeutsche Zeitung 2008. augusztus 14.
23 Ezzel kapcsolatban jelentette a magyar titkosszolgálat: „Strausst láthatóan zavarta, és feltehető­
en megsértette, hogy a látogatás során Apró elvtárson kívül más vezető személyiségekkel nem 
volt alkalma találkozni és politikai eszmecserét folytatni.” ÁBTL 1.11.4. D-V/1977, 78. Belügy­
minisztérium. III/I-6. Osztály. Feljegyzés. 1977. október 3. Tárgy: Franz Josef Strauss magyaror­
szági látogatásáról.
24 Példaként említjük az 1979-ben M ünchenben megrendezett „Magyar hét” nagy feltűnést keltő 
sikerét.
25 1979 nyarán Franz Josef StrauB ismét Magyarországra látogatott egy több mint 200 fős delegá­
ció tagjaként, a CDU -CSU  kancellárjelöltjeként. Ez alkalommal már fogadta őt Kádár János, 
az MSZMP első titkára.
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J e l e n t é s
Franz Josef Strauss magyarországi látogatásáról.
Franz Josef Strauss, a nyugatnémet Keresztény Szociális [!] Unió (CSU) elnöke, 
parlamenti képviselő, a CDU/CSU frakció elnökségének tagja, 1977. szeptem­
ber 25-e és 28-a között saját kezdeményezésére, vadászat céljából, magánlátoga­
tást tett Magyarországon. Elkísérte felesége és Max Streibl, a bajor kormány 
pénzügyminisztere.
Strauss magyarországi programja a következő volt:
-  A  parlament épületében fogadta őt Apró Antal elvtárs, az Országgyűlés 
elnöke.
-  Strausst a repülőtéren Nagy János külügyminiszter-helyettes fogadta és 
búcsúztatta.
-  Telkiben vadászaton, Budapesten pedig városnézésen vett részt. Ellátoga­
tott a székesfehérvári „Vörösmarty” termelőszövetkezetbe, valamint a ba­
dacsonyi állami gazdaság borkombinátjába. M egtekintette a szentendrei 
Kovács Margit emlékkiállítást.
-  Strauss és kísérete vacsora keretében találkozott az NSZK budapesti 
nagykövetével.
-  Max Streibl bajor pénzügyminisztert fogadta Madarasi Attila pénzügymi­
nisztériumi államtitkár, majd ezt követően Telkiben együtt vacsorázott 
Strauss-szal és kíséretével.
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Apró Antal elvtárs kifejezést adott azon reményének, hogy Strauss látogatá­
sa -  bár nézeteink sok kérdésben nem egyeznek -  hozzájárul egymás jobb megis­
meréséhez. Részletes tájékoztatást adott a magyar népgazdaság helyzetéről, a 
második világháború óta bekövetkezett alapvető változásokról, s főbb külpoliti­
kai törekvéseinkről. Hangsúlyozta, hogy nagyra értékeljük kapcsolatainkat a Né­
met Szövetségi Köztársasággal. Kiemelte Kádár János elvtárs NSZK-beli látoga­
tásának, a Schmidt kancellárral és Brandt elnökkel folytatott eszmecseréjének 
jelentőségét. Tapasztalataink is azt mutatják, hogy a jelenlegi kormánykoalíció 
érdekelt az enyhülés továbbvitelében és folytatni akarja kapcsolatai javítását a 
szocialista országokkal. Apró elvtárs méltatta a szociáldemokrata-szabadde­
mokrata kormány realitásérzékét, amit a szocialista országokkal kötött ismert 
szerződések előkészítése és véglegesítése során tanúsított.
A  továbbiakban Apró elvtárs kifejtette álláspontunkat azokban a kérdések­
ben, amelyekben vitába kell bocsátkoznunk Strauss nézeteivel: az enyhülési poli­
tikáról, az NSZK-nak a szocialista országokkal kötött szerződéseiről, a Német 
Demokratikus Köztársaságról és az úgynevezett német újraegyesítésről, s Nyu- 
gat-Berlin kérdéséről.
Strauss köszönetet m ondott a meghívásért, amelynek igen szívesen tett ele­
get. Ebben az is közrejátszik, hogy a bajorok számára Magyarország mindig 
„szimpatikus” ország volt, s ma is az.
Strauss elmondotta, hogy a rendelkezésére álló információk alapján, ideért­
ve a hírszerző szolgálatok jelentéseit is, úgy ítéli meg, hogy a KGST-országok 
közül Magyarországon a legkedvezőbb a gazdasági helyzet, ellentétben pl. Len­
gyelországgal, ahol a gazdasági nehézségek a vezetés számára komoly problémát 
jelentenek.
A magyar-NSZK gazdasági kapcsolatokkal érdemben nem foglalkozott, 
csupán néhány olyan kérdést tett fel, amelyek -  mint ő is utalt rá -  a helyzet nem 
ismeretéből erednek (pl. a magyar export összetétele stb.).
Az NSZK helyzetéről szólva Strauss hangsúlyozta, hogy számukra az inflá­
ció jelenti a legnagyobb problémát. Ennek fő oka a jelenlegi kormány helytelen 
pénzügyi politikája. Visszautalt a saját pénzügyminisztersége idején gyakorolt 
pénzügyi politikára, amely megakadályozta az inflációt, s ugyanakkor a teljes 
foglalkoztatottságot is biztosította. Problémát okoz Olaszország, Spanyolország, 
Portugália és Nagy-Britannia rossz gazdasági helyzete is.
Strauss azt fejtegette, hogy speciális nehézségként jelentkezik számukra az 
úgynevezett német problematika. Apró elvtárs azon kijelentésére, hogy a két 
szuverén német állam léte megváltoztathatatlan realitás, Strauss csak annyit 
mondott, hogy „háborúval biztosan nem; a háborúk eddig mindig több problé­
mát okoztak, mint amennyit megoldottak”.
Megjegyezte, választ nem is várva, hogy -  ellentétben a propaganda „vegy­
konyhájában” született Strauss-képpel, miszerint ő a szélsőjobb, a revansisták 
vezére -  saját magát liberális konzervatívnak tartja. Csupán az a kérése, hogy ne 
adjunk hitelt az ilyen leegyszerűsített, sematikus képnek.
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A látogatás alatt, Hamburger László nagykövetünkkel folytatott beszélgeté­
sei során Strauss a következőket mondotta:
Többször hangsúlyozta, hogy nagy hatással voltak rá a Magyarországon 
szerzett tapasztalatok és benyomások, különösen a kiegyensúlyozott és pozitív 
életritmus, az egyszerű emberekkel való találkozás és beszélgetések. Az Apró 
Antal elvtárssal folytatott eszmecseréjét őszintének és konstruktívnak jellemez­
te. Célzott rá, hogy egyszer szívesen, de „igazán magánemberként” szeretne csa­
ládjával együtt Magyarországra visszatérni, hogy még jobban megismerhesse az 
országot. Mint mondotta, azért használta az „igazán magánemberként” kifeje­
zést, mert tisztában van azzal, hogy tulajdonképpen Kádár János elvtárs vendé­
geként van Magyarországon. Közölte, hogy köszönőlevelet szándékozik írni Ká­
dár elvtársnak, s bonni nagykövetünket fogja felkérni a levél továbbítására.
Kifejtette, hogy saját tapasztalatai szerint Kádár János elvtárs „egy kommu­
nista ország legnépszerűbb vezetője” a nyugati világban, mindenütt ismerik és 
elismerik, s nagyra értékelik szilárd és egyértelmű állásfoglalásait. Megjegyezte, 
hogy ezt nem azért mondja, m ert Magyarországon van, hanem m ert a világ kü­
lönböző részein folytatott beszélgetésekből szűri le ezt a megállapítást.
A  vacsorán, amelyen Strauss találkozott az NSZK budapesti nagykövetével, 
hosszan beszélgettek hazánk belső helyzetéről. Kersting nagykövet korrekt 
elemzést adott belső helyzetünkről, a Magyar Népköztársaság politikai és gazda­
sági stabilitásáról. Strauss ennek kapcsán kijelentette, részére politikailag na­
gyon fontos a magyarországi látogatás és az itt szerzett tapasztalatok, mert most 
látja, hogy helytelen, amikor a nyugati politikusok globálisan a „keleti blokk or­
szágairól” beszélnek -  s ebből a szempontból ő sem kivétel. Éppen Magyaror­
szág belső helyzete és külpolitikája intő példa arra, hogy a szocialista országok­
kal nem sommásan, hanem árnyaltabban kell foglalkozni. Ezt követően arról 
beszélt, hogy az NSZK-ban és általában Nyugaton az a vélemény, hogy Magyar­
ország -  belpolitikai stabilitása érdekében -  feladta külpolitikai mozgásszabad­
ságát és feltétel nélkül követi a Szovjetunió külpolitikai vonalát. Úgy látja, hogy 
valószínűleg ez a megállapítás sem helytálló, mert ha ez így volna, akkor ő most 
nem lehetne Magyarországon.26
Az NSZK kormányának helyzetét rendkívül labilisnak tekinti, szerinte az 
egész kormányt ma már csak Schmidt kancellár személyes presztízse tartja fenn, 
de a kormány helyzete olyan súlyos, hogy túlélési lehetőségei a következő válasz­
tásokig nagyon kétségesnek tekinthetők. Az ellenzék helyzetéről elmondta: köz­
te és Helmut Kohl,27 a CDU elnöke között súlyos ellentétek vannak és ebből ed­
dig sem csinált titkot. A  jövőben is mindent el fog követni, hogy a CDU 
vezetésében a CSU részére kedvező változás következzék be. Kohlt teljesen al­
kalmatlannak tartja arra, hogy kancellárként irányítsa az NSZK politikáját. Ha a
26 Vö. a 2. sz. dokumentummal.
27 H elm ut Kohl (1930-) CDU-politikus, 1969-1976 Rajna-vidék-Pfalz tartomány miniszterelnöke, 
1973-1998 a CDU  elnöke (1976-1982 a kereszténydemokrata-keresztényszociális parlamenti 
ellenzék vezetője), 1982-1998 közt az NSZK hatodik kancellárja.
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kormány megbukna is és ezáltal Kohl automatikusan kancellárrá lépne elő, ak­
kor is csak rövid átmenetről lehet szó. A  legközelebbi országos választásokon 
semmiképpen sem Helmut Kohl lesz az ellenzék kancellárjelöltje. Csak két em­
berről lehet szó: Carstensről,28 a parlament elnökéről, vagy Dreggerről,29 a CDU 
elnökségi tagjáról. Strauss és Dregger között igen jó munkakapcsolat van, de 
Carstens is sokkal jobb lenne, mint Kohl.
Strauss elmondta, hogy jelöltette magát Bajorországban miniszterelnöknek, 
s a jövő ősszel valószínűleg meg is választják. Ez nem jelenti azt, hogy most már 
vissza kíván vonulni a szövetségi politikai életből. Abban a pillanatban, amikor 
erre szükség lesz, aktívan részt kíván venni az NSZK politikájának irányításá­
ban. Politikai pályafutása legnagyobb sikerének nevezte a CSU mostani -  leg­
utóbbi -  kongresszusát;30 nem remélt nagy többséggel választották ismét a CSU 
elnökének. Ez olyan politikai hátteret biztosít számára, amelyet az NSZK politi­
kai életében is gyümölcsöztetni tud. Megszűnt az az idő, hogy csak Bajorország­
ban van ilyen nagy politikai háttere, ma már az egész NSZK-ban, még a legerő­
sebb szociáldemokrata városokban és tartományokban is számos jelét 
tapasztalja a szimpátia megnyilvánulásoknak. Különösen azóta van ez így, amió­
ta a terroristák akciói megfélemlítették az NSZK lakóit, s határozott vezetést kí-
vánnak.31
Az igen sikeres vadászat szemmel láthatóan rendkívül nagy hatással volt 
Straussra. Többször köszönetet m ondott a fogadtatásért és a vele való bánás­
módért. Hangsúlyozta, hogy érti ennek politikai jelentőségét.
Strauss arra kérte Nagy János külügyminiszter-helyettest és Hamburger 
László nagykövetet, hogy tolmácsolják köszönetét Kádár János és Apró Antal 
elvtársnak, valamint a Külügyminisztérium vezetésének.
(Hamburger nagykövet személyesen jelen volt, amikor Strauss telefonon be­
szélt egyik helyettesével és igen elismerően nyilatkozott budapesti tapasztalatairól. 
Ugyancsak jelen volt, amikor bonni újságírók telefonon megkeresték Strausst és 
látogatásának további részletei iránt érdeklődtek. Strauss nagyon határozottan le­
szögezte, hogy a magyar sajtóban megjelent közlemény32 pontosan megfelel a té­
nyeknek, ahhoz nincs mit hozzáfűzni, semmilyen más politikai érdekességekkel 
nem tud szolgálni, csak annyival, hogy nagyon jól érzik magukat Magyarországon 
és látogatásuk az elképzelésüket meghaladó vendéglátás keretei között zajlik.)
28 Karl Carstens (1914-1992) CDU-politikus, 1976 és 1979 között a Bundestag elnöke, 1979-1984 
között az NSZK államfője.
29 Alfred Dregger (1920-2002) CDU-politikus, 1982 és 1991 között a CDU/CSU-frakció vezetője 
a Bundestagban.
30 A  CSU éves kongresszusára 1977. szeptember 23-24-én került sor Münchenben; a párttalálkozó 
mottója: „Szabadság vagy szocializmus -  Szabadságunk alapjai”. URL: http://www.hss.de/ 
uploads/tx_ddceventsbrowser/CSU-Parteitage_1946-2000.pdf (letöltés ideje: 2011. jún. 28.).
31 Utalás a nyugat-németországi szélsőbaloldali terrorszervezetek akcióira, amelyek 1977 szeptem­
ber-októberében érték el csúcspontjukat („német ősz”), az NSZK történetének egyik legsúlyo­
sabb válságát okozva.
32 Nem közöljük.
Madarasi Attila államtitkár és a bajor pénzügyminiszter találkozóján rövid 
eszmecserére került sor a magyar-nyugatnémet és a magyar-bajor kapcsolatok­
ról, különös tekintettel az ipari kooperáció bővítésének lehetőségére.
Értékelés:
Strauss látogatása a vonatkozó határozatnak33 megfelelően, rendben, incidens nél­
kül zajlott le. Várható, hogy a magyarországi fogadtatás, az itt szerzett tapasztala­
tok kedvező hatást gyakorolnak Straussra a magyar-nyugatnémet, s különösen a 
magyar-bajor gazdasági és egyéb kapcsolatok előmozdítása szempontjából.
Budapest, 1977. október 1. (Nagy János)
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Marjai József moszkvai magyar nagykövet levele Gyenes Andrásnak, 






Még Moszkvában említést tettem  Neked Bondarenkóval,34 a M ID35 ném et osz­
tályának vezetőjével a november 7-i fogadáson Straussról folytatott beszélgeté­
semről.
Bondarenko szerint a német kérdéssel foglalkozó szovjet szerveket Strauss 
magyarországi látogatásánál az nyugtalanította, hogy olyan értesüléseket kaptak, 
melyek szerint Strausst Magyarországon magas szinten fogják fogadni; ez na­
gyobb visszhangot fog kelteni [!]. Úgy érezték, hogy magyar részről nem ismerik 
konkrétan és részleteiben a Strauss-szal kapcsolatos szovjet megítélést, ezért 
küldték soron kívül Pavlov nagykövettel36 a tájékoztatást.
Strauss több ízben tett kísérletet különböző csatornákon arra, hogy meghí­
vást kapjon a Szovjetunióba. Szovjet részről Strauss értésére adták, hogy amíg a
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33 Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1977. szeptember 6-ai határozatában „tudomásul vette”, 
hogy Strauss magánemberként Magyarországra érkezik. M OL M-KS 288. f. 5. cs. 726. ő. e. 10.
34 Alekszander Pavlovics Bondarenko (1922-?), 1967-1971 a Szovjetunió bonni nagykövetségének 
tanácsosa, 1971-1991 közötta szovjet külügyminisztérium 3. európai osztályának vezetője.
35 A  szovjet külügyminisztérium rövidített megnevezése („M h h h c t e p c t b o  h h o c t p a h h b i x  f l e L ”).
36 Vlagyimir Jakovlevics Pavlov (1923-?), 1971-1982 a Szovjetunió budapesti nagykövete.
Szovjetunióval és a szocialista országokkal szemben szélsőségesen ellenséges 
megnyilatkozásai vannak, addig nem tartják célszerűnek látogatását a Szovjet­
unióba. Utaltak arra, hogy az NSZK-beli ellenzék vezéreit (Schröder,37 Kohl 
stb.) ismételten fogadták a Szovjetunióban. Ahhoz, hogy hasonló módon fogad­
ják, a Szovjetunióval szemben legalább ezekhez hasonlítható korrektségű maga­
tartást várnak el Strausstól is.
Strauss a legutóbbi időben is eljuttatta a Szovjetunióba változatlan látogatá­
si igényét. A  napokban Strauss Falinnal való találkozást kezdeményezett. 
Falinnak az az állandó utasítása van, hogy kerülje a Strausszal való érintkezést. 
Most ezt megerősítették, és utasították Falint, hogy térjen ki a Strausszal való 
találkozás elől.
Továbbra is az a meggyőződésük, hogy Straussnak a Szovjetunióban való fo­
gadása annyit jelentene, hogy megbocsátják, vagy legalábbis részben 
megbocsátják a Szovjetunió és a szocialista országok elleni kirohanásait. Ez a je ­
lenlegi helyzetben kedvezőtlen hatással járna az NSZK-n belül is. Strauss több 
munkatársa járt már a Szovjetunióban, akik itteni beszélgetéseik során ismétel­
ten utaltak arra, hogy nem értenek egyet Straussnak a Szovjetunió és a szocialis­
ta országok ellen irányuló fellépései hangnemével és módjával. Ezért állítólag 
otthon a bajor és a CSU vezetés körében is bírálják Strausst.
Amennyiben Straussnál később valamilyen változást érzékelnének, term é­
szetesen a szovjet álláspont felülvizsgálására is sor kerülne, mint ahogy új hely­
zet állna elő, ha Strauss szövetségi kormányfunkciót kapna.
Strauss magyarországi látogatásával kapcsolatban általam elmondottakra 
Bondarenko azzal reagált, hogy az ügy részükről lezárt. Elismerte, hogy a nem­
zetközi idegenforgalomban, a nemzetközi érintkezésben kialakult gyakorlatunk 
eltérő és ez ilyen esetekben is befolyásolja a megoldás módját. Olyan személyi­
ség, mint például Strauss, a jelenlegi helyzetben, gyakorlatilag csak hivatalos 
meghívásra tehet látogatást a Szovjetunióba.
Bondarenko megjegyezte, hogy Strauss magyarországi látogatásának a le­
bonyolítása, az utazásnak a sajtóban való kezelése számukra teljesen megfelelő 
volt.
Moszkva, 1977. november 10.
Elvtársi üdvözlettel: 
Marjai József
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37 Gerhard Schröder (1910-1989) CDU-politikus, több ízben szövetségi miniszter (1953-1961 bel- 
ügy, 1961-1966 külügy, 1966-1969 védelem), 1969 és 1973 között a Kereszténydemokrata Unió 
szövetségi alelnöke.
ANDREAS SCHM IDT-SCHW EIZER-TIBOR DÖM ÖTÖRFI 
INVITATION AS “PRIVATE PERSON” FO R  “H UNTING”
THE FIRST VISIT OF FRANZ JOSEF STRAUB TO HUNGARY, 1977
The Bavarian politician, Franz Josef StrauB (1915-1988) was one of the most 
outstanding, yet at the same time most controversial political personalities of the 
German Federal Republic. StrauB, a man amply endowed with political sense and 
rhetorical abilities, held several ministerial posts in the federal government during the 
chancellorship of Konrad Adenauer, between 1956 and 1962 leading the ministry of 
defence. His political activities were not free of spectacular scandals, however. By the 
late 1940s he had already become one of the leaders of the Christian Social Union 
(CSU), and headed the party from 1961 right until his death in October 1988. His 
political stance was determined from the outset by an especially provocative and 
militant anti-communism. From 1969 he was one of the toughest opponents of the 
“eastern policy” which was initiated by the social democratic-liberal coalition under the 
leadership of Willy Brandt.
From the 1960s StrauB set himself on a surprisingly active foreign political course. 
Pursuing a particular “shadow foreign policy” of his own, he visited several countries of 
the world, among them Hungary. Franz Josef StrauB made efforts already in 1966 and 
1968 to get an invitation from Hungary for an incognito visit, but his requests were 
then turned down by the Hungarian communist party leadership.
It was only after the relationship between the German Federal Republic and the 
“Eastern Block” in general had improved considerably that the time became ripe for a 
Hungarian visit by StrauB. Between 25 and 28 September 1977 he came for the first 
time to the Hungarian People’s Republic, in the form of a “private visit”. According to 
the decision taken by the Political Committee of the Central Bureau of the Hungarian 
Communist Party at its session on 6 September 1977, StrauB was hosted as a “private 
person” by János Nagy, deputy minister of foreign affairs. Alongside private programs 
(hunting), the Bavarian politician was received for a political conversation by Antal 
Apró, president of the Hungarian parliament. Although he was denied talks on a 
higher level, and could not meet party head János Kádár himself, StrauB reported very 
positively about Hungary and the political and economic stability there. As a convinced 
anti-communist, his intention was certainly to contribute to the internal division of the 
“Eastern Block” and thus to the weakening of the Soviet Union. His visit to Hungary 
and his positive remarks about it can at least be interpreted in that light as well.
Yet it is the same certain that his journey to Hungary made a truly deep influence 
on StrauB, and, consequently, helped the dynamic development of the political, 
cultural, scientific and economic relations between the two countries. As for the Soviet 
leadership, they judged that both the management of the journey of StrauB to Hungary 
and its treatm ent in the press were totally acceptable.
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Erdélyi Gabriella: 
Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok 
a késő középkorban
Libri Kiadó, Budapest, [2011]. 296 o.
Évszám nélkül jelent meg Erdélyi Gabriella új könyve, a katalógusok [2011]-gyel 
szerepeltetik. Sok neves előfutárához hasonlít ebben, de nekem főleg Zoványi 
Jenő [1922]-jegyű alapműve ugrik be párhuzamként, A  reformáczió Magyarorszá­
gon 1565-ig. Jó esély van rá, hogy Erdélyi Gabriella monográfiáját is használják 
majd az utánunk felnövő nemzedékek.
Megjelent közleményei alapján a szerzőnő 2003 óta foglalkozik1 -  részben 
egy Bolyai-ösztöndíj, részben OTKA-kutatások keretében -  a Vatikáni Levéltár 
Sacra Poenitentiaria Apostolica hivatali irataival. Szokatlan önmérséklettel nem 
emel be semmit korábban közzétett eredményeiből a mostani kötetbe, hanem a 
hivatal-, irat- és kutatástörténeti kérdéseknél egyszerűen a régi cikkek föllapozá­
sára biztatja olvasóját (210.: 14-15. jz.). Ez ugyan kényelmetlen a közönség szá­
mára, de szerzői oldalról kétségkívül elegáns megoldás.
Az iratanyag 1983-ban vált kutathatóvá, ekkor lett egyértelművé, hogy a ké­
relmezők megbízásából kúriai jegyzők által megfogalmazott és a másolati kötetek­
ben fennmaradt hosszabb-rövidebb, hol rendkívül sztereotip, hol egyedien 
megfogalmazott és életközeli elbeszélések nem a lelkiismeret és lelkigondozás te­
rületéhez tartozó, a gyónási titok hatálya alá eső vallomások, hanem az egyházi bí­
róságok nyilvános működésének termékei, ahogy a rájuk adott válasz sem vallási 
értelemben vett feloldozás, hanem az elkövetett tettek egyházjogi következményei 
alól történő felmentés. A  regisztrumkötetek nyilvánossá válása óta főleg az 
észak-európaiak és a németek járnak elöl saját kérvényeik közzétételében, vala­
mint kereszt- és hosszmetszeti összehasonlító vizsgálatok folytatásában (210.: 
13-14. jz.). Ezekkel Erdélyi Gabriella munkája nyilvánvalóan lépést tart, hiszen az 
említett OTKA-kutatás a magyarországi szövegek kiadására is kiterjed.
Mellbevágó felismerése az olvasónak, főleg ha eddig nem találkozott 
Csukovits Enikő rokon témájú kutatásaival,2 mekkora tömegben és milyen anyagi 
áldozatok árán keresték fel a többnyire közrendű kérelmezők a pápai hivatalt. E r­
délyi Gabriella hangsúlyozza, hogy nem kényszer, jogi vagy vallási kötelezettség
1 Erdélyi Gabriella: A  „Sacra Poenitentiaria Apostolica” hivatala és magyar kérvényei a 15-16. szá­
zadban. Levéltári Közlemények 74. (2003) 1-2. sz. 33-57.; 76. (2005) 1. sz. 63-103.
2 Csukovits Enikő: Középkori magyar zarándokok. H istória-M TA  TTI, Bp., 2003. (História 
Könyvtár. Monográfiák 20.).
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indította őket erre, hanem saját szabad elhatározásukból jártak el így, mivel érde­
keik érvényesítésében a pápai felmentés, illetve a személyes római megjelenés jó 
stratégiának, hatásos fegyvernek tűnt (211.: 19-20., 23-24., 28. jz.).
Az alcím két fő téma köré csoportosítja a Magyarországról másfél évszázad 
folyamán érkezett majd’ háromezer feloldozási kérelem problémáit: erőszak és 
fiatalság. Az előbbi, az erőszak témája egyből szemébe ötlik a forrásanyag kuta­
tóinak, nem véletlen, hogy értelmezésére a szerzőnő már évekkel ezelőtt vállal- 
kozott.3 Annak köszönhetően ugyanis, hogy itt nemzetközi együttműködésben, 
összehasonlító vizsgálatokkal végezhető kutatásról van szó, akár mennyiségileg 
is megragadható, hogy az erőszak a magyarországi kérelmezők eseteiben jóval 
nagyobb szerepet játszik, mint más országok feloldozási kérvényeiben. A pápá­
nak fenntartott mentesítési ügyek közül (ezek az automatikus egyházi kiközösí­
téssel járó legsúlyosabb vétkek) leggyakrabban ugyanis házassági, papszentelési 
kérdésekben és vérontás miatt fordultak a római hivatalhoz, az utóbbi aránya vi­
szont Magyarországon meglepően magas. Erdélyi Gabriella számításai szerint a 
vizsgált anyag mintegy 70%-át teszi ki (210.: 15. jz.; 244.: 534. jz.).
A  fiatalság témája ennél jóval rejtettebben jelenik meg a kérvényekben, na­
gyobb szellemi erőfeszítést igényel a kibontása, ezért a kötet érdemi mondanivaló­
ja ennek a történészi aprómunkának lesz a gyümölcse. Egy lépéssel még tovább 
megyek a méltatásban: Erdélyi Gabriellát disszertációja alapján mentalitástörté­
nészként ismerte meg a szakma.4 Mostani könyvében túllép saját árnyékán azzal, 
hogy a magatartások vizsgálata reáltörténeti megállapításokig vezeti el őt. A kö­
vetkező példán világítom meg ezt: Rengeteg diák szerepel a kérvények elbeszélé­
seiben: iskolában lakó kisdiákok, vándorló nagydiákok. Az ő történeteikből ki­
bomlik a késő középkori Magyarország falusi plébániai iskolahálózata, melyre 
okleveles adatok alig maradtak fenn (87-90.). A  vatikáni regisztrumkötetek alap­
ján a forrásszerűen ismert falusi iskolák száma szinte megduplázódik, az adatok 
logikus kiterjesztésével pedig megsokszorozódik. Az utazó diákok ugyanakkor is­
kolai mobilitásról is tanúskodnak, arról a körülményről, hogy egy falusi iskola, egy 
falusi tanító híre akár 100 kilométernyi távolságból is toborozhatott hallgatóságot 
(81-91.). Az időközben elpusztult vagy jelentéktelenné vált helységekben működő 
színvonalas oktatás kimutatása már reáltörténet a javából! Ezeknek a diákoknak a 
szubkultúrájára összpontosít a monográfia legtöbb fejezete.
Azért tartom figyelemre méltónak ezt az eredményt, mert a belföldi mobili­
tás és peregrináció falusi-mezővárosi szintű késő középkori gyakorlata feltűnő
3 Erdélyi Gabriella: Jog és erőszak: konfliktusmegoldás a későközépkorban. A  pécsi egyházmegyei 
hívek ügyei a Pápai Kúrián. In: Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. Fedeles Tamás. 
H istoria Ecclesiastica Hungarica Alapítvány-Pécsi Püspökség, Bp.-Pécs, 2007. (Egyháztörténeti 
Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye Történetéből 3.) 15-24. Vö. most ismertetett kötetében: 
199-203.
4 Uo. : Egy kolostorper története. Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán. 
M TA TTI, Bp., 2005. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 38.). Véleményem a 
szerzőnő elemzési módszeréről, történetírói beszédmódjáról, melyet itt kivonatosan sem szeret­
nék ismételni: BUKSZ 18. (2006) 162-167.
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párhuzamosságot mutat azokkal a mintegy két nemzedékkel későbbi adatokkal, 
melyek protestáns lelkészavatási életrajzokban maradtak fenn. Magyarországra 
vonatkozóan 1540-től kezdődnek az ordinációs feljegyzések, 1560 után pedig ki­
fejezetten részletes és terjedelmes önéletrajzokat tartalmaznak, időben kapcso­
lódnak tehát a római kérvények 1559-ig tartó folyamához.5 A  16. század második 
felének diákjai is nagy távolságokat tettek meg (de nem kifejezetten az egyetem­
járás értelmében): a szlovák anyanyelvűek szívesen mentek Morvaországba, a 
németek Sziléziába vagy más közeli német polgárságú városokba (például 
Morvaiglóra), a magyarok pedig Erdélybe, vagy akár a Hódoltság területére. A 
népszerű városi iskolák mellett nagyon sok az életrajzokban a mezővárosi hely­
szín, de olyan apró falvakban működő iskolák is keresettek lehettek, melyek lo­
kalizálása ma nehéz feladatot jelent. A  két forrásegyüttes egymás mellé téve rá­
világít e magatartásminták folyamatosságára (legyen szó római zarándokokról a 
még ép, vagy protestáns prédikátorjelöltekről a már részekre szakadt királyság 
területén), kölcsönösen igazolják a belőlük levonható következtetéseket.
Ha el is tűnt nyomtalanul a török hódítással sok falusi iskola, melyek létét a 
vatikáni kérvények alapján joggal feltételezhetjük, folyamatosan és töretlenül 
megmaradt a tanulás mint felemelkedési stratégia, melyet a 16. század közepétől 
már a humanista szellemben megszervezett, többnyire protestáns iskolák fenn­
maradt létszámadatai jeleznek (207.). A  monográfiában idézett tudósításokat 
csupán eggyel egészítem ki: Thuri Farkas Pál tolnai rektor 1556-1557-es körle­
vele szerint a hódoltsági iskola felső osztályába ötvenen jártak, akiknek tudás­
szomját Thuri alig tudta kielégíteni.6
Az alcím értelmezése után rátérek a monográfia legfontosabb üzenetére, a 
szökött szerzetesek kérdésére. A  szerzőnő először az európai reformációból vett 
nevezetes, kiválóan dokumentált párhuzamokkal igyekszik megvilágítani a kivet- 
kőzés magatartásformáit, lehetséges motívumait (Rotterdami Erasmus, Martin 
Bucer, Martin Luther, Francois Rabelais, 25-56.). Itt érinti először a szerzetes 
reformátorok problémáját, mely régóta és máig hatóan termékenyíti-terheli meg 
a hazai historiográfiát.7 Ám Erdélyi Gabriella nem a régi szakirodalomból vett
5 Georg Buchwald: W ittenberger Ordinirtenbuch [!]. I-II. 1537-1572. Wigand, Leipzig, 1894-1895. 
Kivonat: Magyar Evangélikus Egyháztörténeti Emlékek. I. Szerk. Prónay Dezső-Stromp László. 
Hornyánszky, Bp., 1905. 1-147.
6 „Numerus discentium est tantus, ut duo auditoria vix capiant: horum etsi pueri plerique sunt, 
tamen et maiorum sunt circiter quinquaginta.” Idea christianorum Hungarorum in et sub 
Turcismo. Fischer, Kassa, 1613. (RMNy 1054.); Ua. Galler, Oppenheim, 1616. (R M K III. 1174.); 
Kathona Géza: Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből. Balassi, Bp., 1974. (H um a­
nizmus és Reformáció 4.) 61-65., 65. Magyar fordítás: uo. 66-70., 70.; Studia et Acta 
Ecclesiastica 3. (1973) 915-920., 920.
7 A  vita legutóbb: Johannes Freyer: A  ferences teológia befolyása a reformációra. Recepció és el­
utasítás között. In: A  ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. 
I-II. Szerk. Őze Sándor-Medgyesy-Schmikli Norbert. PPKE BTK-M ETEM , Piliscsaba-Bp., 
2005. I. 143-156.; Öze Sándor: A  ferencesek és a reformáció kapcsolata a XVI. századi Magyar­
országon. Uo. 157-175.; Szabó András: Reformáció Eszakkelet-Magyarországon: meggondolkod­
tató estek. In: Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század). Szerk. uő. Universitas, Bp.,
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klisékkel és sablonokkal dolgozik, hanem elemzése során kimondja, hogy a vizs­
gált életutak csak igen nagy vonalakban hasonlítanak egymásra, és az európai 
párhuzamok nem magyarázzák meg kellően azt a körülményt, hogy a magyaror­
szági kérelmezők között tömegesen akadtak kolostorukat elhagyó barátok (19.).
A  meggyőző és feltehetőleg valós magyarázatot a következő fejezet tartal­
mazza (59-79.). Erdélyi Gabriella logikai konstrukciója szerint a koldulórendek 
azért jelentettek vonzást a paraszti, mezővárosi és szegényebb polgári fiatalok szá­
mára, mert itt ingyenes és színvonalas oktatásban részesültek. A  szerzetesi életfor­
mában tehát csak felemelkedésük egyik fontos állomását látták, mely után -  pápai 
diszpenzáció birtokában -  világi papi vagy világi értelmiségi pályára léphettek.
De a szerzetesi karriernek volt még egy további előnye is az egyéb iskolázási 
lehetőségekkel szemben. A  papszentelésnek elengedhetetlen feltétele volt a ja­
vadalom, a kolduló barátokat viszont általában rendi titulatúrára avatták föl. A 
szerpapként kilépett és a rend elhagyására utólag kánonjogi felmentést nyerő 
klerikusoknak viszont lehetőségük volt alkalmi vagy helyettesi megbízással be­
lépni az alsópapság soraiba, s ott kivárni egy prédikátori vagy oltárjavadalom 
megürülését. A  könyv hősei tehát a szerzőnő hipotézise szerint a szó szoros ér­
telmében nem szöktek, hanem a társadalmi felemelkedésnek egy viszonylag be­
járatott ösvényét követték, ahol a remélt előnyök (olcsó és jó oktatás, gyorsan el­
érhető papi rend) messze kiegyenlítették a betervezhető hátrányokat (költséges 
római út, átmeneti egyházi tilalom, megbélyegzettség, esetleges fenyítések).
Éppen e stratégia választásának tömeges volta adhat újabb dimenziót a 
szerzetesi szökések társadalom- és művelődéstörténeti értelmezésének. Erdélyi 
Gabriellának vatikáni források alapján sikerült ugyanis -  anélkül, hogy a „feren­
cesekből lett reformátorok” elcsépelt általánosítását alkalmazta volna -  azt a 
szerzetesi tapasztalatokkal is rendelkező, mozgékony életformájú, új gondola­
tokra fogékony, javadalom nélküli, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó 
papi-klerikusi réteget azonosítania, melyből valóban előléphetett a hazai refor­
mátorok első nemzedéke (97-113.). E nnek a rétegnek az egyik közismert képvi­
selője Szkhárosi Horvát András, a „barátból lött pap”, aki versében maga vall le­
vetett kápájáról.8 Nem véletlenül ugyanez a Szkhárosi sorolja föl klasszikus 
megfogalmazásban egy másik versében -  az egyetemes papság teológiai eszmé­
jének szellemében -  a reformáció hazai terjesztőit: „pap, deák, gyermek, hege­
dős”,9 azaz a klerikusokat, a világi értelmiségieket, a diákokat és az alacsony 
megbecsültségű énekmondókat (205-206., 257.: 717-723. jz.).
2005. (Historia Litteraria 18.) 41-49.; Uo: A  magyarországi reformáció kezdete és az átmeneti 
korszak a reformátorok életútjának tükrében. In: Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és 
egyháztörténeti tanulmányok. Szerk. F. Romhányi Beatrix-Kendeffy Gábor. Gondolat, Bp., 
2009. 224-231; Őze Sándor: Még egyszer a ferencesekről. Egyháztörténeti Szemle 11. (2010) 1. 
sz. 118-133.; Szabó András: Hogyan használjuk Zoványi Jenő lexikonát. Uo. 134-135.
8 XVI. századbeli magyar költők művei. I. Közzéteszi Szilády Áron. MTA, Bp., 1880. (Régi M a­
gyar Költők Tára II.) 230.: 82-84.
9 Uo. 207.: 245.
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Az alcímben említett két fő téma, az erőszak és a fiatalság kérdése a Dó- 
zsa-felkelést érintő kérvények feldolgozásában talál szükségszerűen egymásra, 
sőt itt a szökött szerzetesek is újra komoly hangsúlyt kapnak, hiszen a kolostor­
elhagyók a parasztháborúban is vezető szerephez jutottak (161-181.). A  szemé­
lyes történetüket előadó kérelmezők elbeszélésében kitapintható egyrészt a 
téma tabusításának a folyamata, másrészt az utólagos ideológiai konstrukció és a 
történelem kisajátítására való törekvés.
Az olvasó hálás lehet a kiadónak a részletes és hierarchikusan tagolt név- és 
tárgymutatóért, mely egyre inkább ritka luxusnak minősül. Ez a hála akkor is 
megilleti a tudományos könyvkiadásban még kevéssé bejáratott könyvkiadót, ha 
a mutatók egy sajnálatosan elharapódzó divat szerint csak a főszöveget veszik fi­
gyelembe, mellőzik viszont a névanyagban gazdag, informatív és a szükséges hi­
vatkozásokon túl érdemi megállapításokat is tartalmazó jegyzetapparátust 
(209-257.).
Erdélyi Gabriella meggyőzően mutatja be, hogy a szerzetesek szökése a ké­
ső középkori, kora újkori Magyarországon nem normaszegés, rendszerhiba volt, 
hanem maga egy új magatartási norma, a társadalmi mobilitás rendszerszerű 
eleme, mely szoros kapcsolatban állt mind az 1514-es felkelők motívumaival, 
mind a magyarországi reformáció hajtóerőivel (203-205.). Ezen az alapon a cím­
választást nem egyszerűen szerencsés alliterációnak vagy blikkfangos húzásnak 
kell tartanunk, hanem a monográfia leglényegesebb megállapítását közvetítő 
igazi telitalálatnak. Itt és az alcím fenti értelmezésében vitába szállok tehát egy 
korábbi recenzenssel, aki szerint: „A cím és alcím így inkább figyelemfelkeltésre, 
mint pontos témameghatározásra alkalmas.”10
A szerzőnő jelen kötetével ugyanúgy, mint eddigi munkásságával szép pél­
dát mutat a kontinuitás társadalom- és művelődéstörténeti modelljére, arra a 
felfogásra és történetírói iskolára, mely a hagyományos felosztás jegyében nem 
egymástól elszakítva vizsgálja a középkort és az újkort, a szerzetesrendi refor­
mokat és a protestáns reformációt, Magyarország Mohács előtti és Mohács utáni 
történetét, hanem az ezeken átívelő változásokat, az ezeket összekapcsoló folya­
matokat követi nyomon (20-21., 207-208.).
A  monográfia egyik kulcsfogalma, a társadalmi felemelkedés és az ahhoz 
vezető ambíció, motiváció ugyanis, mely iskolázásban, pályamódosításban, háza- 
sodásban, fegyveres felkelésben, pereskedésben, ügyeskedésben egyaránt meg­
nyilvánul, korszakváltás és törés nélkül köti össze a középkori zarándokokat és 
az újkori peregrinusokat, az újra mindig fogékony diákokat és a lehetőségeikkel 
élni kívánó (mert másképp nem boldoguló) mindenkori közrendű embereket.
Csepregi Zoltán
10 Novák Veronika: Leleményes bűnbánók. BUKSZ 24. (2012) 3-8, 4.
Szovjet diplomáciai jelentések Magyarországról 
a Hruscsov-korszakban
A kötetet összeállította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket 
írta: Baráth Magdolna 
Napvilág Kiadó-Politikatörténeti Intézet, Budapest, 2012. 494 o.
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A 2002-ben megjelent Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról, 1953-1956 című 
kötet folytatásaként Baráth Magdolna, a szovjet-magyar kapcsolatok II. világhá­
ború utáni történetének elismert kutatója újabb dokumentumkötettel jelentke­
zett. A  kiválóan szerkesztett, pontos és tárgyszerű jegyzetekkel és eligazító beve­
zető tanulmánnyal ellátott könyv a Hruscsov-korszak szovjet diplomáciai 
jelentéseit adja közre. A  kötetben nemcsak a mindenkori nagykövet jelentései, a 
vezető magyar politikusokkal, közéleti szereplőkkel folytatott beszélgetéseiről ké­
szített feljegyzések szerepelnek, hanem beosztott diplomaták hasonló anyagai is.
Összesen 219 dokumentumot tartalmaz a kötet. Az első 1956. november 
8-án, míg az utolsó 1964. november 28-án készült. E  nyolc év során született fel­
jegyzések azonban rendkívül egyenetlenül oszlanak meg. 1956 utolsó két hónap­
jából nyolc irat került a kötetbe és csak egyetlenegy származik a nagykövettől, 
Jurij Andropovtól, míg a többi különböző rangú követségi munkatársak feljegy­
zése. A  következő év már gazdagabb dokumentumanyaggal van jelen, noha a 16 
jelentés egész évre vetítve még mindig nagyon kevés, így az azokból kirajzolódó 
kép is nagyon esetleges. Ezek a feljegyzések azonban már többségükben a nagy­
követek találkozóihoz kapcsolódnak. Nagykövetekről írunk, mert 1957 kora ta­
vaszán Andropovot új vezető váltotta a szovjet képviselet élén. Az új nagykövet, 
Jevgenyij Gromov két éven át töltötte be a misszióvezetői posztot. Tevékenysé­
gének első teljes évéből azonban mindössze nyolc feljegyzés került a forráskiad­
ványba.
Az 1959-es év azonban fordulatot hozott. A  tavasz végén állomáshelyére ér­
kező új nagykövet, Tyerentyij Stikov feltűnő aktivitást mutatott, és június vége, 
illetve december eleje közt 23 olyan feljegyzés készült el és vált most hozzáfér­
hetővé, amely az ő találkozóiról számol be. Az év egészét tekintve 32 jelentés 
szerepel a dokumentumkötetben. A  következő évben, 1960-ban újra nagykövet­
váltásra került sor. Stikovot az év második felében Vlagyimir Usztyinov követte 
a poszton. Ebből az évből 38 dokumentumot találunk a kötetben. Ezek kéthar­
mada még Stikov nagykövetségének idején készült, a többit jórészt az új képvise­
letvezető jegyzi. A  Stikovot váltó nagykövet, Vlagyimir Usztyinov tevékenységé­
ről azonban alig nyerhetünk képet. Míg a beiktatását közvetlenül követő négy 
hónapban -  1960 szeptembere és decembere közt -  még tizenkét most hozzáfér­
hetővé tett feljegyzés készült találkozóiról, addig a következő két évben mind­
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össze négy-négy. Ráadásul az összes találkozó közül csak egyetlen történt Kádár 
Jánossal, még 1960 végén. Az azt követő két év dokumentumai között több ilyet 
nem találni. 1963 elején Usztyinov is távozott Budapestről. Helyére Georgij 
Gyenyiszov lépett, aki három éven át töltötte be a nagyköveti posztot. Az ő tevé­
kenysége a leggazdagabban reprezentált. 1963-ból 59, míg a következő évből 50 
feljegyzés szerepel a dokumentumkötetben.
Ez a fajta feltűnő egyenetlenség a dokumentumok évenkénti megoszlásában 
nyilván nem abból ered, hogy a szovjet képviselet munkatársai és a mindenkori 
nagykövet munkatempója ilyen mértékben különbözött volna egymástól. A  hát­
terében elvileg csak két körülmény állhat. Vagy a jelentések egy részének elkal- 
lódása -  bár ezt ilyen nagyságrendben nehéz elképzelni - , vagy -  és ez a valószí­
nűbb -  bizonyos dokumentumok különböző megfontolások miatti visszatartása. 
Aligha valószínű ugyanis, hogy a budapesti szovjet nagykövetség 1961-ben és 
1962-ben ilyen ritkán jelentett volna. Ekkora teljesítményért nem tartanak fenn 
külképviseletet. És az sem valószínű, hogy az egymást váltó szovjet nagykövetek 
kapcsolati rendszere és a magyar politikai vezetéssel történő érintkezéseinek in­
tenzitása lett volna ennyire eltérő. Mindez ugyanakkor azt jelenti, hogy e kötet­
tel bár egy nagyon értékes -  főként a moszkvai Külügyi Levéltárban őrzött -  do­
kumentumtömb került végre magyar nyelven közreadásra, ám az közel sem 
tekinthető teljesnek, hanem csupán különböző okok miatt megbomlott doku­
mentumegyüttesnek. Erről nyilvánvalóan nem a kötet szerkesztője tehet. Sőt, 
erre a körülményre -  nagyon helyesen -  maga is felhívja a figyelmet bevezető ta­
nulmányának elején.
A  dokumentumegyüttes megbontott jellege azonban -  többek között -  azzal 
a következménnyel jár, hogy a közölt iratokból számos fontos eseménnyel kap­
csolatban semmiféle információt nem nyerünk, mintha azok meg se történtek 
volna. Ugyanakkor nehéz eldönteni, hogy ennek csupán az lenne-e az oka, hogy 
épp azok a jelentések hiányoznak, amelyekben ezekről az eseményekről szó 
esik, avagy a két ország közti kapcsolat jellege nem tette lehetővé, hogy bizonyos 
kényes kérdésekről a felek tájékoztassák egymást. Sőt az sem zárható ki, hogy a 
diplomáciai csatornákon kívül léteztek olyan alkalmak, illetve lehetőségek, ami­
kor ezek a kényes és érzékeny kérdések is napirendre kerülhettek, például az 
első számú vezetők személyes találkozóin. De nézzünk ezzel kapcsolatban né­
hány konkrét példát!
Több mint beszédes, hogy a Hruscsov elmozdítására irányuló 1957. júniusi 
„összeesküvés” egyetlen mondat erejéig sem jelenik meg a követségi iratokban. 
Nehéz elképzelni, hogy a magyar vezetést ne foglalkoztatta volna mindaz, ami 
1957. június 18-án a Szovjetunió Minisztertanácsa Elnöksége ülésén, majd ezt kö­
vetően június 22-28. közt az SZKP KB plénumán történt. Mégiscsak a Szovjet­
unió első számú vezetőjét, Nyikita Hruscsovot próbálta az SZKP KB Elnökségé­
nek jó néhány tagja -  többek között Molotov, Malenkov és Kaganovics -  
elmozdítani. Ám olvasva a dokumentumkötetet, nem lehet eldönteni, hogy ez a 
leváltási kísérlet témája volt-e egyáltalán a szovjet nagykövet valamelyik magyar 
politikai vezetővel folytatott megbeszélésének, avagy témája volt ugyan, de épp
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ezek a jelentések még mindig hozzáférhetetlenek. Ezt egyelőre nem tudjuk, pedig 
roppant tanulságos lenne, ha ebben a kérdésben világosan látnánk. A  hasonló pél­
dák, sajnos, hosszan sorolhatóak. Így, még mindig 1957-nél maradva, nehéz elkép­
zelni, hogy ne került volna szóba az SZKP KB Elnökségének október 19-i, Zsukov 
marsallt elítélő állásfoglalása, majd október 26-i felmentése honvédelmi miniszteri 
posztjáról. Nyilván élénken érdekelte ez a magyar vezetést is, de ennek semmi 
nyoma a követi jelentésekben. Az sem tűnik életszerűnek, hogy Mao Ce-tung 
1957. novemberi hosszú -  csaknem háromhetes -  szovjetunióbeli látogatásáról ne 
beszélt volna egymással a szovjet nagykövet és valamelyik magas rangú magyar 
tárgyalópartnere. De ezekről a kérdésekről sem találni semmit a közölt 
dokumentumokban. Valószínűleg azért nem, mert a moszkvai levéltár(ak) által ki­
adott „dokumentumfolyam” 1957. június 13-a és 1958. február 8-a közt megszakad.
De nézzünk egy olyan évet, amikor viszonylag jelentős számban állnak ren­
delkezésre szovjet követségi jelentések. Ilyen például 1959. E nnek az évnek fon­
tos eseménye volt Hruscsov csaknem két héten át tartó hivatalos amerikai útja 
és az ENSZ Közgyűlése előtt elmondott beszéde. Ez az esemény fölbukkant 
ugyan a szovjet nagykövet, Tyerentyij Stikov Kádár Jánossal folytatott októberi 
találkozóján (58. számú dokumentum), ám a kérdés „megtárgyalása” mindössze 
arra korlátozódott, hogy a nagykövet „bizalmasan” (!) átnyújtotta „Hruscsov 
elvtárs USA-beli látogatásáról szóló tájékoztató szövegét”. Ennyi történt és sem­
mivel sem több. A  nagykövet az írásos anyaghoz szóban nem tett hozzá semmit. 
Kádár pedig elfogadta ezt.
Általánosságban leszögezhető, hogy a követi jelentésekben külpolitikai kér­
dések viszonylag ritkán merülnek föl, és ha igen, akkor azok mindenekelőtt a szo­
cialista táboron belüli ügyekkel, illetve Magyarország 1956 utáni elszigeteltségével 
kapcsolatosak. Más, ennél átfogóbb problémák csak elvétve bukkannak fel. Mint 
ahogy alig találni nyomát annak, hogy Moszkva nagykövetei révén bármi igazán 
érzékeny, avagy kényes szovjetunióbeli belpolitikai kérdést megpróbált volna a 
magyar vezetéssel megosztani. Pedig felettébb izgalmas és tanulságos lett volna 
megtudni, hogy szovjet részről tájékoztatták-e a magyar vezetést az 1962. június 
első napjaiban Novocserkasszkban történtekről. Mivel a most közreadott 1962-es 
követi jelentések utolsó darabja május közepén született, nem tudjuk, hogy 
Moszkva adott-e diplomáciai csatornákon át bárminemű tájékoztatást a tiltakozó 
munkások elleni erőszakos fellépésről, a tömegbe lövetés áldozatairól, és egyálta­
lán a kialakult incidens okairól. Lehet, hogy adott, bár ez nem tűnik valószínűnek.
A hruscsovi desztalinizáció fontos állomását jelentő, 1961 októberében 
megtartott XXII. SZKP-kongresszus viszont fölbukkan témaként a követi jelen­
tések közt (106. számú dokumentum). Usztyinov nagykövet Szirmai István 
PB-póttaggal folytatott beszélgetésének rövid összefoglalójából kiderül, hogy a 
magyar vezetés nemcsak a nyilvánosság előtt, de a háttérben is határozottan tá­
mogatta a sztálinizmustól mindinkább távolodni akaró szovjet kurzust. Ugyan­
akkor feltűnő, hogy e beszélgetés jószerével csak egyetlen dologra koncentrált, a 
kongresszus anyagának és határozatainak minél szélesebb körű magyarországi 
megismertetésére. Eközben egyetlen szó sem esett arról, hogy a szovjet társada­
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lom miként fogadta a kongresszuson elhangzottakat. Mintha Moszkva küldötte 
nem érezte volna feladatának, hogy erről bármit is megosszon magyar partneré­
vel. Ebből a szempontból érdekes lenne összevetni a budapesti szovjet nagykö­
veti jelentéseket a mindenkori moszkvai magyar diplomáciai anyagokkal. A 
moszkvai magyar képviselet nyilván folyamatosan próbált tájékozódni a fontos 
szovjet bel- és külpolitikai eseményekről. Valószínűleg bizonyos háttér-informá­
ciókat is összegyűjtött, ám azok a vizsgált időszakban aligha térhettek el -  ha 
egyáltalán eltértek -  a szovjet fél biztosította hivatalos tájékoztatók tartalmától.
Érdekes, hogy ezekben a szovjet diplomáciai feljegyzésekben nincs nyoma 
annak, hogy a magyar fél bármikor is olyan kérdést vetett volna fel, aminek hát­
terében valamilyen moszkvai magyar jelentés állt volna. És azt is érdemes lenne 
egyszer megnézni, hogy a magyar diplomáciai képviselet vezetőjének sikerült-e, 
s ha igen, akkor milyen gyakorisággal találkozni a szovjet politikai élet legfonto­
sabb szereplőivel, beleértve az SZKP első számú vezetőjét is. Ezzel szemben a 
most közreadott szovjet diplomáciai jelentésekből egyértelműen kiderül, hogy a 
mindenkori szovjet nagykövetnek nem okozott gondot akár még a Kádárral való 
találkozó megszervezése sem. Sőt ezekre a találkozókra gyakran épp a magyar 
fél tartott igényt.
Ugyanakkor az is jól látszik, hogy a szovjet nagykövet 1956 után már nem 
volt abban a helyzetben, hogy ne alkalmazkodjék a magyar politikai vezetéshez. 
Kádár nyugodtan megtehette -  mint ahogy meg is tette - , hogy akár hetekig ha­
logassa a szovjet nagykövettel való találkozóját. Az is világosan kiderül, hogy a 
szovjet diplomaták 1956 után még akkor is tartózkodtak a „tanácsadástól”, ami­
kor erre magyar partnereik kifejezetten felkérték őket. Többnyire arra hivatkoz­
va hárították el az állásfoglalást, hogy ezekben a kérdésekben a „magyar elvtár­
sak jóval tájékozottabbak”.
Összességében az a kép alakul ki a jelentésekből a budapesti szovjet nagy­
követség munkájáról, hogy az elsősorban „technikai” jellegű feladatokat teljesí­
tett, vagyis leginkább a két ország közti gazdasági kérdések „menedzselését” te­
kintette feladatának. És persze próbált folyamatosan tájékozódni a 
magyarországi belpolitikai és társadalmi helyzetről. A nagy, elvi jelentőségű kér­
déseket láthatóan nem ezeken a csatornákon át intézte egymással a két ország, 
már amennyiben voltak egyáltalán ilyen megtárgyalásra váró nagy, elvi jelentő­
ségű kérdések. Minden arra vall, hogy a magyar politikai vezetés elég pontosan 
érzékelte azokat a határokat, amelyeken belül viszonylagos szabadságot élvezett, 
és megpróbált e területen belül maradni.
Túl mindezen, figyelmet érdemlő jellegzetessége a diplomáciai jelentések­
nek, hogy azok hanghordozása és stílusa alapvetően tárgyszerű, mentes mind a 
fölösleges tiszteletköröktől, mind a gyakori ideológiai kitérőktől. Sőt a jelenté­
sek közt fölbukkannak olyanok is, mint például Vlagyimir Krjucskov -  a későbbi 
KGB-elnök, ekkor még követségi III. titkár -  beszélgetése Harsányi György új­
ságíróval, amelyekben számos kritikus észrevétel is található (21. számú doku­
mentum). Az 1957. március 23-i találkozón a magyar újságíró már rögtön a be­
szélgetés elején hangot adott azon véleményének, hogy a magyar értelmiség
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elmarasztalóan viszonyul a Moszkvában tárgyaló, Kádár vezette kormánydelegá­
ció Sztálin-szobor előtti tisztelgéséhez. Sztálint ugyanis „Magyarországon a tra­
gikus események egyik felelősének tartják” -  szögezte le Harsányi. (A Sztá- 
lin-emlékmű magyar megkoszorúzása -  nem mellesleg -  jól mutatja azt a 
bizonytalanná vált helyzetet, amelybe a XX. kongresszus keltette politikai hullá­
moktól meglepett, sőt némiképp megrémült hruscsovi kurzus átmenetileg ke­
rült.) Harsányi a beszélgetés következő részében ugyan helyeslően beszélt a 
szovjet csapatok magyarországi jelenlétéről, de nem sokkal később kifejezetten 
kritikus véleményének adott hangot a szovjet tanácsadóknak a Rajk-ügyben ját­
szott szerepével kapcsolatban. Krjucskov mindezt derekasan le is jegyezte. Majd 
a kérdés lezárásaképp azt is rögzítette, hogy a fenti vádakat visszautasítva kije­
lentette: „nem tudom, hogy folyt le a Rajk-ügy vizsgálata, de egyben nem kétel­
kedem, hogy az általa [mármint a Harsányi által -  Sz. B. Z.] m ondottak nem fe­
lelnek meg a valóságnak”. A  magyar újságíró azonban még ennél is tovább 
ment, amikor a szovjet diplomatának kifejtette, hogy a kialakult helyzetért „Rá­
kosi nem kevésbé felelős, mint Nagy Imre, és az utóbbi tetteit nem lehet tisztán 
árulásnak nevezni”. Majd a következőképpen folytatta: „a szovjet emberek ami­
att, mert nincs kellő tájékozottságuk a magyar valóságról, nem mindig értik meg 
a magyarokat [...]. A  Szovjetunióban például nem értenek egyet a Rákosi-veze- 
tés olyan mérvű bírálatával, amilyen mértékben az Magyarországon történt. Ha 
a Szovjetunió jobban ismerne minket, magyarokat, akkor megértené a mi Ráko- 
si-kritikánkat.” Ez se tetszett Krjucskovnak, de némi kommentár kíséretében 
mégiscsak lejegyezte. Mint ahogy lejegyezte Harsányi szovjet sajtópolitikával 
kapcsolatos észrevételeit is. A  magyar újságíró szerint ugyanis „a Szovjetunióban 
a propaganda általában olyan módon valósul meg, hogy az emberek csak »az 
egyik fél véleményével« ismerkednek meg, mivel a szovjet sajtó hasábjaira kül­
földről nem jutnak be a felszólalások, azoknak a személyeknek a cikkei, akik el­
lentétes álláspontot képviselnek, még abban az esetben sem, ha a szovjet sajtó 
vitába száll velük.” Krjucskov szerint Harsányi azt sem érti, hogy a szovjet szer­
vek miért zavarják a nyugati rádiók adásait, „a Szovjetunióban miért nem árul­
nak szabadon amerikai, francia és más napilapokat és folyóiratokat”, amikor a 
Pravdához még Kaliforniában is szabadon hozzá lehet jutni. A  követség munka­
társa mindettől nem jött zavarba, és hosszú bekezdésben utasította vissza 
Harsányi álláspontját. Mindebben nem is az az igazán érdekes, hogy Krjucskov 
milyen megmosolyogtató érveket próbált felhozni a magyar újságíró véleményé­
vel szemben, hanem az, hogy Harsányi mindezt 1957 tavaszán minden további 
nélkül kifejthette. Mintha nem is fél évvel lennénk a magyar forradalom után!
Összességében leszögezhetjük, hogy a kötet még ebben a kissé csonka voltá­
ban is tele van érdekesebbnél érdekesebb dokumentumokkal. Így kiváltképp 
azok számára lehet hasznos az itt közölt diplomáciai jelentésekkel való megis­
merkedés, akik teljesebb képet akarnak nyerni nemcsak a magyar-szovjet vi­
szony alakulásáról, de arról is, hogy a magyar politikai vezetés belső viszonyai 
miként alakultak az 1956-ot követő nyolc évben.
Sz. Bíró Zoltán
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Magyarország története. Foszerk. Molnár Erik. Szerk. Pamlényi Ervin, Székely 
György. A  2. kötet táblázatai és grafikonjai Hanák Péter, Ránki György és -
-  tervei alapján, Szász Zoltán és Vörös Antal közreműködésével készültek. 
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete. 2. 
köt. Bp. 1964. Gondolat Könyvkiadó, 654 l.
1965
Húsz év. Tanulmányok a szocialista Magyarország történetéből. Szerk. — , Szabó 
Bálint. Bev. Vass Henrik. Közread. az MSZMP Központi Bizottsága Párttör­
téneti Intézete, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intéze­
te. Bp. 1964 [1965!]. Kossuth Könyvkiadó, 483 l.
-  -  hozzászólása Márkus László: A  Horthy-rendszer uralkodó elitjének jellegé- 
rol című tanulmányához. Történelmi Szemle 8. (1965) 4. sz. 466-467. l.
A  magyarországi nyilas mozgalom 1935-1944. 1-2. rész. Élet és Tudomány 20. 
(1965) 38. sz. 1805-1808. l.; 39. sz. 1852-1855. l.
Szerkezeti változások a magyar munkásosztály összetételében, 1945-1962. In: 
Húsz év. Tanulmányok a szocialista Magyarország történetéből. Szerk. -  - ,  Sza­
bó Bálint. Bev. Vass Henrik. Közread. az MSZMP Központi Bizottsága Párt­
történeti Intézete, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Inté­
zete. Bp. 1964 [1965!]. Kossuth Könyvkiadó, 75-105. l.
Szerkezeti változások a magyar munkásosztály összetételében a felszabadulás 
után. Népszabadság 23. (1965) 91. sz. (április 17.) 4-5. l.
Szigeti József: A  társadalomtudományok szerepe a szocialista tudat fejlesztésé­
ben. [—  hozzászólása.] A  Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Törté­
neti Tudományok Osztályának Közleményei 14. (1965) 4. sz. 377-379. l.
1966
Les Croix-Fléchées (1935-1944). Revue d ’Histoire de la Deuxieme Guerre 
Mondiale 62. sz. 1966 avril. 53-68. l.
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Nyilasok, nemzetiszocialisták, 1935-1944. Közread. a Magyar Tudományos Aka­
démia Történettudományi Intézete. Bp. 1966. Kossuth Könyvkiadó, 347 [2] l.
1967
Ankét a Magyarország története (Gondolat Könyvkiadó, 1964.) című kétkötetes 
műről. (Gyorsírói jegyzőkönyv.) [—  hozzászólása.] Történelem 1967 (6. sz.) 
74-75. l.
Csehszlovák és magyar történészek eszmecseréje a fasizmusról. Társadalmi 
Szemle 22. (1967) 2. sz. 87-89. l.
900 000 vagy 548 000? [Válasz Pintér Istvánnak — : Nyilasok, nemzetiszocialis­
ták 1935-1944 c. könyvéről írt recenziójára. (Párttörténeti Közlemények 
13./1967/ 1. sz. 157-160. l.)] Párttörténeti Közlemények 13. (1967) 2. sz. 
134-135. l.
A  legújabbkori történet kutatásának néhány kérdése. [Korreferátum Pamlényi 
Ervin: „A magyar történetírás fejlődése a felszabadulás óta” című előadásá­
hoz.] Századok 101. (1967) 6. sz. 1208-1211. l.
A  magyar irodalom története VI. kötetéről. A  magyar irodalomtörténeti kézi­
könyv vitájának anyagából. [A magyar irodalom története 1919-től napjain­
kig. Szerk. Szabolcsi Miklós. Bp. 1966. Akadémiai Kiadó, 1105 l.] Történelmi 
Szemle 10. (1967) 2. sz. 147-155. l.
A  magyar népi demokrácia története. In: Magyarország története. 2., részben 
átdolg. és bőv. kiad. Főszerk. Molnár Erik. Szerk. Pamlényi Ervin, Székely 
György. A  2. kötet táblázatai és grafikonjai Hanák Péter, Ránki György és
—  tervei alapján, Szász Zoltán és Vörös Antal közreműködésével készültek. 
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete. 2. 
köt. Bp. 1967. Gondolat Könyvkiadó, 481-559 l.
Magyarország története. 2., részben átdolg. és bőv. kiad. Főszerk. Molnár Erik. 
Szerk. Pamlényi Ervin, Székely György. A  2. kötet táblázatai és grafikonjai 
Hanák Péter, Ránki György és -  -  tervei alapján, Szász Zoltán és Vörös A n­
tal közreműködésével készültek. Közread. a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézete. 2. köt. Bp. 1967. Gondolat Könyvkiadó, 750 l.
1968
Die Lage und die Probleme der ungarischen Geschichtswissenschaft. [Az 1967 
szeptemberében a Loccumi Magyar Napokon tartott előadás.] Loccumer 
Protokolle 1968. 2-20. l.
A magyar munkásosztály fejlődésének fő  vonásai a tőkés korszakban. Közread. az 
MSZMP Központi Bizottságának Társadalomtudományi Intézete. Bp. 1968. 
Kossuth Könyvkiadó, 49 [2] l.
1969
Arrow-Cross Men, National Socialists (1935-1944). Ford. Balázs Kornél. Bp. 
1969. Akadémiai Kiadó, 112 l. /Studia historica Academiae Scientiarum 
Hungaricae, No. 61./
Diskusia. [—  hozzászólásai.] In: Príspevky k dejinám fasizmu v Ceskoslovensku a 
Mad'arsku. Red., predhovor: Eudovít Holotík. Bratislava, 1969. Vydavatelstvo 
Slovenskej akadémie vied, 170-171., 181-182. l.
Gazdaság, társadalom, társadalmi-politikai gondolkodás Magyarországon a ka­
pitalizmus korában. Történelmi Szemle 12. (1969) 3-4. sz. 283-336. l. (Hanák 
Péterrel és Ránki Györggyel közösen.)
Fasistické smery v Mad'arsku 1933-1944. In: Príspevky k dejinám fasizmu v 
Ceskoslovensku a Mad'arsku. Red., predhovor: Eudovít Holotík. Bratislava, 
1969. Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 104-128. l.
1970
A fasizmus Kelet-Közép-Európában. Új Írás 10. (1970) 12. sz. 69-79. l.
Zur Frage der Besonderheiten des südosteuropaischen Faschismus. In: 
Fasismus a Evropa -  Fascism and Europe. Mezinárodní symposium -  an 
International Symposium [...] 28th-29th August 1969 Prague. Edited by the 
Institute of History Czechoslovak Academy of Sciences. 2. köt. Prague, 1970. 
Czechoslovak Academy of Sciences, Institute of History, 2-22. l.
A magyar forradalmi munkásmozgalom története. 3. köt. Szerk. biz. Nemes Dezső 
et al. A  kötet megírásában közreműködtek —  et al. Közread. a Magyar Szo­
cialista M unkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete. Bp. 1970. 
Kossuth Könyvkiadó, 356 l., [12] t., ill.
K voproszi o fasizme v Jugovosztocsnoj Evrope. In: Études Historiques 1970. 
Publiées a l’occasion du XIIIe Congres International des Sciences par la 
Commission Nationale des Historiens Hongrois. Comité de réd. D. Nemes et 
al. 1. köt. Bp. 1970. Akadémiai Kiadó, 513-534. l.
K  voproszi o fasizme v Jugovosztocsnoj Evrope. Bp. 1970. Akadémiai Kiadó, 22 l. 
/Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, No. 79./
Le Fascisme -  Les Fascismes en Europe centrale-orientale. Moscau, 1970. 
Izdatyelsztvo Nauka, 19 l. /XIIIe Congres International des Sciences 
Historiques, Moscou 16-23 aoűt 1970./
1971
A francia szociológia és a munkásosztály „integrálódásának” elmélete. Társada­
lomtudományi Közlemények 1. (1971) 1. sz. 17-37. l.
Gazdaság, társadalom, társadalmi-politikai gondolkodás Magyarországon a ka­
pitalizmus korában. In: Vita Magyarország kapitalizmuskori fejlődéséről. Rend. 
a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet és a „Magyar­
ország története” Szerkesztő Bizottsága, 1969. október 10. Szerk. Spira 
György. Bp. 1971. Akadémiai Kiadó, 61-71., 78-86. l. /Értekezések a történe­
ti tudományok köréből. Új sorozat, 55./
Die Geschichte der Ungarischen Volksdemokratie (1945-). In: Die Geschichte 
Ungarns. Red. von Ervin Pamlényi. Auswahl des Bildmaterials: László 
Makkai, Ervin Pamlényi. Zusammenstellung der Zeittafeln und der 
biographischen Angaben: Sándor Csurdi, Lajos Pál, Miklós Stier, Zoltán
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Szász. Übersetzung: Tilda und Paul Alpári et al. Publikation des Instituts für 
Geschichtswissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 
Bp. 1971. Corvina Kiadó, 627-660. l.
A  könyörtelen humanizmus hagyománya. Jancsó Miklósról történész szemmel. 
Filmkultúra 7. (1971) 2. sz. 83-87. l.
Lackó Miklós válasza. In: Vita Magyarország kapitalizmuskori fejlődéséről. Rend. 
a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet és a „Magyar­
ország története” Szerkesztő Bizottsága, 1969. október 10. Szerk. Spira 
György. Bp. 1971. Akadémiai Kiadó, 233-245. l. /Értekezések a történeti tu­
dományok köréből. Új sorozat, 55./
A  magyar népi demokrácia története. In: Magyarország története. 3. kiad. 
Főszerk. Molnár Erik. Szerk. Pamlényi Ervin, Székely György. A  2. kötet táb­
lázatai és grafikonjai Hanák Péter, Ránki György és —  tervei alapján, Szász 
Zoltán és Vörös Antal közreműködésével készültek. Közread. a Magyar Tu­
dományos Akadémia Történettudományi Intézete. 2. köt. Bp. 1971. Gondo­
lat Könyvkiadó, 481-559 l.
Magyarország története. 3. kiad. Főszerk. Molnár Erik. Szerk. Pamlényi Ervin, 
Székely György. A  2. kötet táblázatai és grafikonjai Hanák Péter, Ránki 
György és -  -  tervei alapján, Szász Zoltán és Vörös Antal közreműködésével 
készültek. Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézete. 2. köt. Bp. 1971. Gondolat Könyvkiadó, 750 l.
A  nemzedéki tömörülésekről és szakadásról. A  népi mozgalom kezdetei. Új Írás
11. (1971) 9. sz. 95-108. l.
Rozwój w^gierskiej klasy robotniczej w obresie kapitalizmu (1876-1944). Studia 
z  dziejów ZSRR i Europy Srodkowej 7. (1971) 3-36. l.
Sztrukturnüe izmenenija v szosztave vengerszkih indusztrialnüh rabocsih v 
1945-1970 gg. In: Dvadcaty pjaty let szvobodnoj Vengrii. Pod red. A. Ságvári, 
F. Mucsi. Bp. 1971. Akadémiai Kiadó, 37-69. 1. /Studia historica Academiae 
Scientiarum Hungaricae, No. 63./
Utószó. In: Paul Schmidt: Hitler tolmácsa voltam. Ford. Réti Lászlóné. Bp. 1971. 
Gondolat Könyvkiadó, 389-400. l.
1972
Az egri „hazafias tanácskozás” anyagából. [—  hozzászólása.] Történelmi Szemle 
15. (1972) 1-2. sz. 246-247. l.
A  magyar forradalmi munkásmozgalom története. 1-3. gyűjt. köt. Szerk. biz. Ne­
mes Dezső et al. Az első kötet megírásában közreműködtek Erényi Tibor et 
al. A  második kötet megírásában közreműködtek Borsányi György et al. A 
harmadik kötet megírásában közreműködtek —  et al. Közread. a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete. 1-2. 
köt. 3. kiad., 3. köt. 2. kiad. Bp. 1972. Kossuth Könyvkiadó, 674 [6] l., [28] t., ill.
Révai-problémák. Írások a börtönévek első szakaszából. I. Történelmi Szemle 15.
(1972) 3-4. sz. 454-470. l.
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Tudomány, oktatás, népszerűsítés. Egy történész ankét tapasztalatai. Előadás a 
keszthelyi történész-vándorgyűlésen 1971 júliusában. Történelmi Szemle 15.
(1972) 1-2. sz. 225-234. l.
Tudomány, oktatás, népszerűsítés. Egy történész ankét tapasztalatai. In: Korsze­
rű történelmi műveltség és az ifjúság. [Országos Történész Vándorgyűlés, 
Keszthely, 1971. június 24-26. Rend. Magyar Történelmi Társulat, Országos 
Pedagógiai Intézet, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat.] Szerk. Szabolcs 
Ottó. Bp. 1972. Országos Pedagógiai Intézet, 134-147. l.
Az Új Szellemi Front történetéhez. Századok 106. (1972) 4-5. sz. 919-985. l. 
Vázlat az Új Szellemi Front történetéről. 1-2. rész. Uj Írás 12. (1972) 8. sz. 
87-100. l.; 9. sz. 84-98. l.
1973
History of the Revolutionary Workers’ Movement in Hungary 1944-1964. Ed. by 
Dezső Nemes. Contributors to the volume —  et al. Transl. by Éva Rácz. 
Publ. by Party History Institute of the Central Committee of the Hungarian 
Socialist W orkers’ Party. Bp. 1973. Corvina Kiadó, 387 l.
A  magyar munkásosztály fejlődésének fő vonásai a tőkés korszakban 
(1867-1944). In: Tanulmányok a munkásosztályról. Előszó: Halay Tibor. 
Kiad. az MSZMP Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézete. Bp. 
1973. Kossuth Könyvkiadó, 9-56. l.
Film és történelem. A  történelem kihívása és a film válaszai. Filmkultúra 9.
(1973) 4. sz. 56-62. l.
Miért kísért a kelet-európai filmben a „befejezetlen múlt”? Bíró Yvett, Hanák 
Péter és —  beszélgetése. Filmkultúra 9. (1973) 4. sz. 63-70. l. 
Ostmitteleuropaischer Faschismus. Ein Beitrag zur allgemeinen 
Faschismus-Definition. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 21. (1973) 1. sz. 
39-51. l.
Révai-problémák. Marx és a magyar forradalom. 1-2. rész. Uj Írás 13. (1973) 8.
sz. 92-100.; 9. sz. 106-112. l.
People’s Democracy in Hungary. In: A History of Hungary. Ed. by Ervin 
Pamlényi. The illustrations were selected by László Makkai, Ervin Pamlényi. 
Sándor Csurdi, Lajos Pál, Miklós Stier and Zoltán Szász assisted in the 
compilation of the chronological table and biographies. Transl. by László Bo­
ros et al. Compiled under the auspices of the History Institute of the 
Hungarian Academy of Sciences. Bp. 1973. Corvina Kiadó, 535-564. l.
1974
A Blum-tézisek. Történelmi Szemle 17. (1974) 3. sz. 360-371. l.
Deji mad'arského revolucního delnického hnuti. Red. D. Nemes. Autori T. Erényi, 
[...] —  et al. Preloz. Anna Rossová. Praha, 1974. Svoboda, 747 [7] l. 
Histoire de la Démocratie Populaire Hongroise (1945-). In: Histoire de la 
Hongrie des origines a nos jours. Publié sous la direction de Ervin Pamlényi. 
Préface de Georges Castellan. Choix des illustrations: László Makkai, Ervin
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Pamlényi. Tableaux chronoligiques et biographies: Sándor Csurdi, Lajos Pál, 
Miklós Stier, Zoltán Szász. Traduit par László Pődör. Cet ouvrage a été 
établi par les soins de l’Institut d’Histoire de l’Académie des Sciences de 
Hongrie. Bp. -  Roanne, 1974. Corvina Kiadó -  Horvath, 577-601. l.
Istorija vengerskogo revoljucionnogo rabocsego dvizsenija. 3. köt. Redakcionnaja 
kollegija: Dezse Nemes et al. V podgotovke toma prinjali ucsasztie: —  et al. 
Moszkva, 1974. Izdatelsztvo Progress, 390 l., 12 t.
A  keresztény-nemzeti gondolat formaváltozásai az 1930-as években. Új írás 14.
(1974) 10. sz. 105-117. l.
A  magyar forradalmi munkásmozgalom története. 1-3. gyűjt. köt. Szerk. biz. Ne­
mes Dezső et al. Az első kötet megírásában közreműködtek Erényi Tibor et 
al. A  második kötet megírásában közreműködtek Borsányi György et al. A 
harmadik kötet megírásában közreműködtek -  -  et al. Közread. a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete. 1-2. 
köt. 4. kiad., 3. köt. 3. kiad. Bp. 1974. Kossuth Könyvkiadó, 674 [6] l., 28 t.
Magyar munkásszociográfiák, 1888-1945. Szerk. és bev. Litván György. Közrem. 
Dávid János, — . Jegyz. Várady Géza. Bp. 1974. Kossuth Könyvkiadó, 446, 
[5] l.
A  népi mozgalom az 1930-as évek magyar szellemi válságában. Történelmi Szem­
le 17. (1974) 4. sz. 543-551. l.
Révai-problémák. Révai József múltszemléletének alakulása. Új írás 14. (1974)
2. sz. 84-92. l.
1975
Egy figyelemre méltó történeti munka. [Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarorszá­
gon (1944. október 16. -  1945. április 4.). Bp. 1974. Kossuth Könyvkiadó, 387 
l.] Szakszervezeti Szemle 4. (1975) 2. sz. 118-119. l. [Ismertetés.]
„Mily kedves valami az ember, ha ember.” Thomas Mann szellemi hatása Ma­
gyarországon. Élet és Irodalom 19. (1975) 27. sz. (július 5.) 5. l.
Szellemi irányzatok és társadalomtudomány a két világháború között. (Vázlat.) 
Valóság 18. (1975) 3. sz. 1-10. l.
Új gondolatok a nemzet születéséről. Élet és Irodalom 19. (1975) 19. sz. (május 
10.) 5. l.
1976
A Blum-tézisek. In: -  -: Válságok -  választások. Történeti tanulmányok a két há­
ború közötti Magyarországról. Bp. 1975 [1976!]. Gondolat Könyvkiadó, 
171-193. l.
A fasizmus Kelet-Közép-Európában. In: -  -: Válságok -  választások. Történeti ta­
nulmányok a két háború közötti Magyarországról. Bp. 1975 [1976!]. Gondolat 
Könyvkiadó, 298-317. l.
A  magyar film és a történelem. In: Történelem és tömegkommunikáció. Szerk. 
Vass Henrik. Közread. a Magyar Történelmi Társulat. Bp. 1976. Akadémiai 
Kiadó, 112-122. l.
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A megrendítő rögeszme. Illyés Gyuláról 1945 előtti tanulmányai új kiadása al­
kalmából. Új Írás 16. (1976) 12. sz. 71-87. l.
A  magyar forradalmi munkásmozgalom története. 1-3. gyűjt. köt. Szerk. biz. Ne­
mes Dezső et al. Az első kötet megírásában közreműködtek Erényi Tibor et 
al. A  második kötet megírásában közreműködtek Borsányi György et al. A 
harmadik kötet megírásában közreműködtek —  et al. Közread. a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete. 1-2. 
köt. 5. kiad., 3. köt. 4. kiad. Bp. 1976. Kossuth, 674 [6] l., 58 t., ill.
A  magyar politikai-ideológiai irányzatok átalakulása az 1930-as években. In: — :
Válságok -  választások. Történeti tanulmányok a két háború közötti Magyaror­
szágról. Bp. 1975 [1976!]. Gondolat Könyvkiadó, 318-363. l.
A  nemzedéki tömörülésről és a szakadásról. A  népi mozgalom kezdetei. In: — : 
Válságok -  választások. Történeti tanulmányok a két háború közötti Magyaror­
szágról. Bp. 1975 [1976!]. Gondolat Könyvkiadó, 13-51. l.
Osvát Ernő. Új Írás 16. (1976) 4. sz. 92-101. l.
Révai József: A  48-as legenda. Közread. [és b e v .]---- . Történelmi Szemle 19.
(1976) 3. sz. 458-467. l.
Révai-problémák. Írások az 1931-1934 közötti börtönévekből. (I. A  Szabó Er- 
vin-tanulmány. -  II. Marx és a magyar forradalom. -  III. Révai múltszemléle­
tének alakulása.) In: — : Válságok -  választások. Történeti tanulmányok a két 
háború közötti Magyarországról. Bp. 1975 [1976!]. Gondolat Könyvkiadó, 
194-297. l.
Thomas Mann és a magyar szellemi élet. In: Tanulmányok a két világháború kö­
zötti hazai szocialista és antifasiszta irodalom kérdéseiről. A  Petőfi Irodalmi 
Múzeumban 1975. június 9-10-én rendezett konferencia alapján szerkesztet­
te és sajtó alá rendezte Kabdebó Lóránt. Bp. 1976. Petőfi Irodalmi Múzeum
-  Népművelési Propaganda Iroda, 168-174. l. /A Petőfi Irodalmi Múzeum 
Évkönyvei./
The Restoration and Crisis of Capitalism in Hungary, 1919-1944. Austrian 
History Yearbook 12. (1976) 1. sz. 291-311. l. (Ránki Györggyel közösen.)
Az Új Szellemi Front történetéhez. In: — : Válságok -  választások. Történeti ta­
nulmányok a két háború közötti Magyarországról. Bp. 1975 [1976!]. Gondolat 
Könyvkiadó, 52-170. l.
Válságok -  választások. Történeti tanulmányok a két háború közötti Magyarország­
ról. Bp. 1975 [1976!]. Gondolat Könyvkiadó, 362 [2] l.
1977
A Korunk az 1920-1930-as évtizedfordulón. In: 50 éves a Korunk. Az 1976. má­
jus 20-21-i emlékülés alapján szerkesztette és sajtó alá rendezte Kabdebó 
Lóránt. Bp. 1977. MTA Irodalomtudományi Intézet -  Petőfi Irodalmi Múze­
um -  Népművelési Propaganda Iroda, 169-174. l. /Irodalmi Múzeum./
A közelmúlt: készülő történelem. Min dolgozik Lackó Miklós történész? Inter­
jú. Készítette: A. G. Magyar Nemzet 33. (1977) 68. sz. (március 22.) 4. l.
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A pozitivizmus megalapítója. Zsigmond László: Saint-Simon. [Zsigmond László: 
Claude-Henri de Saint-Simon. A XIX. század politikai gondolkodásának törté­
netéből. Közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék. Bp. 1977. Akadémiai 
Kiadó, 290 l.] Népszabadság 35. (1977) 152. sz. (június 30.) 7. l. [Ismertetés.]
Történelmi érdeklődés, történetírás, publicisztika. Jelenkor 20. (1977) 5. sz. 
437-441. l. Ua. Látóhatár 1977. 7. sz. 121-127. l.
1978
Két Révai-írás. Alföld 29. (1978) 10. sz. 60-69. l.
Politika, kultúra, realizmus. Lukács György a 100% időszakában. Új írás 18.
(1978) 2. sz. 77-93. l.
Sziget és külvilág. Kerényi Károly és a magyar szellemi élet. Antik Tanulmányok
25. (1978) 1. sz. 13-43. l.
Zsigmond László: Claude-Henri de Saint-Simon. A XIX. század politikai gon­
dolkodásának történetéből. (De l’histoire des idées politiques au XIXe 
siecle.) [Közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék.] Bp. 1977. Akadémi­
ai Kiadó, 290 l. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 24. (1978) 
3-4. sz. 307-308. l. [Ismertetés.]
1979
Kortárs magyar film és a történelem. [Berend T. Iván, Gábor Pál, Glatz Ferenc, 
Jancsó Miklós, Kovács András, Lackó Miklós és Rózsa János beszélgetése] 
História 1. (1979) 3. sz. 23-25. l.
A magyar forradalmi munkásmozgalom története. 1-3. gyűjt. köt. Szerk. biz. Nemes 
Dezső et al. Az első kötet megírásában közreműködtek Erényi Tibor et al. A 
második kötet megírásában közreműködtek Borsányi György et al. A  harma­
dik kötet megírásában közreműködtek —  et al. Közread. a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete. 1-2. köt. 6. kiad.,
3. köt. 5. kiad. Bp. 1979. Kossuth Könyvkiadó, 674 [6] l. [56] t. ill.
A  magyar társadalomi struktúra fejlődésének fő tendenciái és problémái a pol­
gári korszakban. In: Társadalmunk szerkezetének fejlődési tendenciái. Szerk. 
Várnai Györgyi. 1. köt. Bp. 1979. MSZMP KB Társadalomtudományi Intéze­
te, 19-55. l. /Társadalmi struktúránk fejlődése, 1./
A  100%. Ideológia, kultúra, irodalom. Adalékok Lukács György publicisztikai 
működéséhez az 1920-as évek második felében. Századok 113. (1979) 1. sz. 
43-96. l.
Egy szerep előtörténete. A fiatal Németh László és a húszas évek. Új írás 19.
(1979) 2. sz. 3-19. l.
1980
Budapest szellemi és kulturális élete a két világháború között. In: Budapest törté­
nete. 5. köt. Budapest története a forradalmak korától a felszabadulásig. Szerk.
Horváth Miklós. Közread. Budapest Főváros Tanácsa. Bp. 1980. Akadémiai 
Kiadó, 415-464. l.
Budapest társadalma a két világháború között. In: Budapest története. V. köt. Bu­
dapest története a forradalmak korától a felszabadulásig. Szerk. Horváth Mik­
lós. Közread. Budapest Főváros Tanácsa. Bp. 1980. Akadémiai Kiadó, 
465-503. l.
Hangarí no Dzsinmin Minsusugi. [Japán nyelven.] In: Hangarí si. Cukurite 
Pamlényi Ervin. Dzsinmei kaiszecu, Hangarí si szekai si Csurdi Sándor, Pál 
Lajos, Stier Miklós, Szász Zoltán. Honjaku sa Tasiro Fumio, Kasima 
Maszahiro. 2. köt. Tokio, 1980. Kaisa Kóbunsa, 284-313. l.
Múlt, jövő, vigasz, részvét. József Attila értelmezések. Új írás 20. (1980) 12. sz. 
68-72. l.
Németh László Babits Mihály vonzásában. Új írás 20. (1980) 1. sz. 42-53. l.
Németh László és a Nyugat. Új írás 20. (1980) 8. sz. 98-110. l.
Politik, Kultur, Literatur. Beitrage zur publizistischen Tatigkeit von Georg Lu­
kács in der zweiten Halfte der zwanziger Jahre. In: Études Historiques 1980. 
Publiées a l’occasion du XVe Congres International des Sciences Historiques par 
la Commission Nationale des Historiens Hongrois. Comité de réd. D. Nemes 
et al. 2. köt. Bp. 1980. Akadémiai Kiadó, 317-349. l.
Politik, Kultur, Literatur. Beitrage zur publizistischen Tatigkeit von Georg Lukács in 
der zweiten Halfte der zwanziger Jahre. Bp. 1980. Akadémiai KIadó, 35 l. 
/Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, No. 171./
The Social Roots of Hungarian Fascism. The Arrow Cross. In: Who Were the 
Fascists? Social Roots of European Fascism. Ed. by Stein Ugelvik Larsen, 
Bernt Hagtvet, Jan Petter Myklebust. Bergen -  Oslo -  Tromsö, 1980. 
Universitetsforlag, 395-400. l.
Új kulturális törekvések Magyarországon a Monarchia felbomlása után. A Ma­
gyar Tudományos Akadémia Filozófia és Történettudományok Osztályának 
Közleményei 29. (1980) 3. sz. 281-290. l.
1981
Demokratikus érzület és értelmiség. Az értelmiség politikai arculatáról a két vi­
lágháború között. Világosság 22. (1981) 8-9. sz. 521-526. l.
Egy szerep története. (I. A  fiatal Németh László és a húszas évek. -  II. Babits 
Mihály vonzásában. -  III. Németh László és a Nyugat.) In: — : Szerep és mű. 
Kultúrtörténeti tanulmányok. Bp. 1981. Gondolat Könyvkiadó, 157-247. l.
Függelék. Névtelenül vagy álnéven megjelent, Lukács Györgynek tulajdonítható 
írások. In: — : Szerep és mű. Kultúrtörténeti tanulmányok. Bp. 1981. Gondolat 
Könyvkiadó, 103-122. l.
Ideológia, kultúra, irodalom. Adalékok Lukács György publicisztikai működésé­
hez az 1920-as évek második felében. In: — : Szerep és mű. Kultúrtörténeti ta­
nulmányok. Bp. 1981. Gondolat Könyvkiadó, 42-102. l.
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Közelmúltunk hagyományai. Beszélgetés Lackó Miklós történésszel. Interjú. 
Készítette: Józsa György Gábor. Magyar Nemzet 37. (1981) 221. sz. (szeptem­
ber 20.) 9. l.
A  magyar társadalmi struktúra fejlődésének fő tendenciái és problémái a polgári 
korszakban. In: Társadalmunk szerkezetének fejlődési tendenciái. 2. kiad. 
Szerk. Várnai Györgyi. 1. köt. Bp. 1981. MSZMP KB Társadalomtudományi 
Intézete, 19-55. l. /Társadalmi struktúránk fejlődése, 1./
A  megrendítő rögeszme. Illyés Gyula két háború közötti tanulmányai. In: — : 
Szerep és mű. Kultúrtörténeti tanulmányok. Bp. 1981. Gondolat Könyvkiadó, 
123-156. l.
Osvát Ernő. In: — : Szerep és mű. Kultúrtörténeti tanulmányok. Bp. 1981. Gondo­
lat Könyvkiadó, 7-41. l.
Szerep és mű. Kultúrtörténeti tanulmányok. Bp. 1981. Gondolat Könyvkiadó, 342 l.
Sziget és külvilág. Kerényi Károly és a magyar szellemi élet. In: — : Szerep és 
mű. Kultúrtörténeti tanulmányok. Bp. 1981. Gondolat Könyvkiadó, 248-297. l.
Társadalmi azonosulás és nemzeti tudat. A Magyar Televízió Tudósklubjának 
1981. nov. 19-ei vitájából. Műsorvezető: Papp Zsolt. Magyar Hírlap 14. (1981) 
280. sz. (november 29.) 9. l. (Hanák Péterrel, Pataki Ferenccel és Szabó Mik­
lóssal közösen.)
A  társadalomtudományok szerepe a magyar szellemi életben a két világháború 
között. (Vázlat.) In: — : Szerep és mű. Kultúrtörténeti tanulmányok. Bp. 1981. 
Gondolat Könyvkiadó, 298-342. l.
1982
A Blum-tézisek és Lukács György kultúrafelfogása. In: Lukács György és a ma­
gyar kultúra. Tanulmánygyűjtemény. Szerk. Szerdahelyi István. Bp. 1982. Kos­
suth Könyvkiadó, 93-101. l. /Esztétikai kiskönyvtár./
Histoire culturelle et histoire contemporaine. In: Objet et méthodes de l’histoire 
de la culture. Actes du colloque franco-hongrois de Tihany 10-14 octobre 1977. 
Publ. sous la direction de Jacques Le Goff et Béla Köpeczi. Resp. de la réd. 
Judit Karafiáth et György Granasztói. Bp. -  Paris, 1982. Akadémiai Kiadó -  
Editions du CNRS, 33-39. l.
Lukács György és a történelmi regény. [Hanák Péter, -  -  és Nagy Péter beszél­
getése. Elhangzott Hanák Péter A  Dunánál c. sorozatában, 1977 szeptembe­
rében.] In: A Dunánál. Történelmi figyelő. Szerk. Hanák Péter. Bp. 1982. Köz­
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, 287-294. l.
Minőségszocializmus -  modernség vagy korszerűség. A Tanú korai időszaka. Új 
írás 22. (1982) 7. sz. 61-72. l.
A népies-urbánus vita. [Hanák Péter, Béládi Miklós és -  -  beszélgetése. Elhang­
zott Hanák Péter A  Dunánál c. sorozatában, 1975 szeptember-októberében.] 
In: A Dunánál. Történelmi figyelő. Szerk. Hanák Péter. Bp. 1982. Közgazdasá­
gi és Jogi Könyvkiadó, 272-286. l.
Szekfű Gyula I-II. [Hanák Péter, Glatz Ferenc és —  beszélgetése. Elhangzott 
Hanák Péter A  Dunánál c. sorozatában, 1978 novemberében.] In: A Dunánál.
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Történelmi figyelő. Szerk. Hanák Péter. Bp. 1982. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 243-253. l.
1983
Agárdi Péter: Értékrend és kritika. Fejtő Ferenc irodalomszemlélete a 30-as 
években. Bp. 1982. Gondolat Könyvkiadó, 419 l. Kritika 1983. 7. sz. 35. l. [Is­
mertetés.]
Geschichte der ungarischen revolutionaren Arbeiterbewegung. Von den Anfangen 
bis 1962. Autorenkollektive unter Leitung Dezső Nemes. Hrsg. von Institut 
für Parteigeschichte beim Zentralkomitee der Ungarischen Sozialistischen 
Arbeiterpartei. Berlin, 1983. Dietz Verlag, 749 l. [Név feltüntetése nélkül.]
A  harmincas évek magyar társadalma és kultúrája. Beke László művészettörté­
nész és Moravánszky Akos építész beszélgetése Lackó Miklós 
kultúrtörténésszel. Magyar Építőművészet 1983. 2. sz. 4-5. l.
Helyünk Európában. Hanák Péter, Lackó Miklós és Szűcs Jenő beszélgetése. 
[Elhangzott Hanák Péter A  Dunánál c. sorozatában, 1983 januárjában.] Je­
lenkor 26. (1983) 5. sz. 445-449. l.
Kulturális megújulás és népművészet. A folklorizmus szerepe a századelő Ma­
gyarországán. (Előadás az 1982. augusztusi magyar-amerikai történészkonfe­
rencián.) Jelenkor 26. (1983) 3. sz. 251-261.1.
Múlt, jövő, vigasz, részvét. In: ,A  mindenséggel mérd magad!” Tanulmányok Jó­
zsef Attiláról. Szerk. B. Csáky Edit. Közread. a Magyar Tudományos Akadé­
mia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság. Bp. 1983. Akadémiai Kiadó, 155-161. l.
Szekfű Gyula és kortársai. Valóság 26. (1983) 8. sz. 11-22. l.
Új kulturális törekvések Magyarországon a Monarchia felbomlása után. Neue 
kulturelle Bestrebungen in Ungarn nach der Auflösung der Monarchie. Nova 
kulturna prizadevanja na Madzharskem po razpadu Monarhije. Nove 
kulturne tezhnje u Madjarskoj posle raspada Monarhije. In: Különböző kultu­
rális törekvések a pannon térségben a két világháború között. Nemzetközi Kul­
túrtörténeti Szimpozion Mogersdorf, 1980 Kőszeg. Szerk. Horváth Ferenc. 
Szombathely, 1983. Vas Megyei Tanács, 37-53. l. /Internationales 
Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf, No. 12./
1984
A két világháború közötti Magyarországról. Szerk., b e v .---- . Bp. 1984. Kossuth
Könyvkiadó, 505 l. /Vélemények -  viták./
A  megszólított ember. Történészek kerekasztal-beszélgetése. Filmvilág 27.
(1984) 5. sz. 2-9. l. (Agh Attilával, Ormos Máriával és Szabó Miklóssal közö­
sen.)
Political Thinking in the War Years. Gyula Juhász: Uralkodó eszmék Magyaror­
szágon, 1939-1944. (Dominating ideas in Hungary 1939-1944.) The New 
Hungarian Quarterly 25. (1984) 96. sz. 153-154. l. [Ismertetés.]
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Szekfű, Bethlen és az Encyclopaedia Britannica. Történelmi Szemle [Tanulmá­
nyok Pach Zsigmond Pál akadémikus 65. születésnapja tiszteletére] 27.
(1984) 1-2. sz. 241-257. l.
Szekfű Gyula és kortársai. In: A két világháború közötti Magyarországról. Szerk., 
bev. — . Bp. 1984. Kossuth Könyvkiadó, 375-402. l. /Vélemények -  viták./
1985
A „Blum-tézisek” és Lukács György felfogása a kultúráról és az irodalomról. In: 
„Az időt mi hoztuk magunkkal.” Szerk. Illés László. Bp. 1985. Akadémiai Ki­
adó, 297-320. l.
A  magyar nemzettudat alakulásának néhány problémája a két világháború 
között. In: Szülőföld és nagyvilág. Szerk. Soós Kálmán. Bp. 1985. Országos 
Béketanács, 17-28. l. /Békemozgalmi kiskönyvtár./
Bujdosó vagy szabadságszerető realista? Viták a nemzeti jellemről. Kortárs 29.
(1985) 1. sz. 95-115. l.
La composition sociale de l’intelligentsia hongroise dans l’entre-deux-guerres. 
In: Intellectuels frangais, intellectuels hongrois, XIIIe-X X e siecles. Colloque 
franco-hongrois d ’histoire sociale a Mátrafüred. Publ. sous la direction de 
Jacques Le Goff et Béla Köpeczi. Bp. -  Paris, 1985. Akadémiai Kiadó -  
Editions du CNRS, 285-291. l.
Cultural Revival in Hungary during the First Decade of the 20th Century and the 
New Folklorism. In: Etudes Historiques Hongroises 1985. Publiées a l’occasion 
du XVIe Congres International des Sciences Historiques par le Comité National 
des Historiens Hongrois. Resp. de la publ. F. Glatz, E. Pamlényi. 1. köt. Bp. 
1985. Akadémiai Kiadó, 645-658. l.
„Az emberivé egyetemesült nemzeti remeg a sorsáért.” Fülep Lajos helye a ma­
gyar szellemi életben. Jelenkor 28. (1985) 4. sz. 361-370. l.
Gyula Szekfű and the Encyclopaedia Britannica. The New Hungarian Quarterly
26. (1985) 97. sz. 147-157. l.
Minőségszocializmus, magyarság, korszerűség -  a Tanú korai időszaka. In: A  
mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. Szerk. Szegedy-Maszák 
Mihály. Bp. 1985. Magvető Könyvkiadó, 32-54. l. /JAK füzetek./
Szellemi élet és tudomány a harmincas években. Műhely 8. (1985) 1. sz. 3-12. l.
Szellemi élet és tudomány a harmincas években. In: Művészeti élet Magyarorszá­
gon az 1930-as években. Szerk. Herbai Agnes. A  Tudományos Ismeretterjesz­
tő Társulat Művészeti Választmányának kiadványa. Bp. 1985. Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat, 17-33. l.
1986
Fülep Lajos helye a magyar szellemi életben. In: Tudományos ülésszak Fülep La­
jos születésének századik évfordulójára. Szerk. Németh Lajos. Pécs, 1986. Ba­
ranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, 33-47. l. /Dunántúli Dolgozatok. E. 
Művészettörténeti sorozat./
Harmadik nemzedék. A  nemzedék fogalmáról a 30-as években. In: Újhold-év- 
könyv, 1986/2. Szerk. Lengyel Balázs. Bp. 1986. Magvető Könyvkiadó, 
419-448. l.
Nemzeti kérdés, nemzettudat a két világháború között. Jelenkor 29. (1986) 7-8. 
sz. 719-726. l.
Obosztrenie vnutrennih protivorecsij szocialnoj sztrukturü v Vengrii (1919-1941 
gg.). In: Szocialnaja sztruktura i politicseszkie dvizsenija v sztranah Centralnoj i 
Jugo-Vosztocsnoj Evropü. Mezsvoennüj period. Otv. red. Alekszandr 
Haritonovics Klevanszkij. Moszkva, 1986. Izdatelsztvo Nauka, 29-37. l.
Vita, emlékezés, hagyomány. Élet és Irodalom 30. (1986) 38. sz. (szeptember 20.)
5. l.
1987
Fülep Lajos levelei Tolnay Károlyhoz. 1-2. rész. Jelenkor 30. (1987) 11. sz. 
1012-1024. l.; 12. sz. 1103-1110. l.
The Intellectual Environment of Bartók and Kodály, with Special Regard to the 
Period between the Two World Wars. In: Bartók and Kodály revisited. Ed. by 
György Ránki. Bp. 1987. Akadémiai Kiadó, 25-44. l. /Indiana University 
Studies on Hungary, No. 2./
Lackó Miklós a Helyünk Európában című kötetről. [Helyünk Európában. Néze­
tek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. Szerk. Ring Éva. 1-2. köt. 
Bp. 1986. Magvető Könyvkiadó, 672, 693 l.] Könyvvilág 32. (1987) 11. sz. 4. l. 
[Ismertetés.]
Memoár és történelmi tudat. Hajdú Tibor: A  történetírásról. A  történetírás mű­
fajai c. cikkéhez. [In: Válság és reform. A  Magyar Politikatudományi Társa­
ság évkönyve. Bp. 1987. Magyar Politikatudományi Társaság, 175-186. l.] In: 
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143-219. l.
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Szekfű, Bethlen és az Encyclopaedia Britannica. In: — : Korszellem és tudomány, 
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Szekfű-problémák. In: — : Korszellem és tudomány, 1910-1945. Bp. 1988. Gon­
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34. (1989) 3. sz. 6. l.
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Doromby Károly et al. Bp. 1989. Gondolat Könyvkiadó, 7-21. l.
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ság, társadalom, történetírás. Emlékkönyv Pach Zsigmond Pál 70. születésnapjá­
ra. Economy, society, historiography. Dedicated to Zsigmond Pál Pach on his 
70th birthday. Szerk. Glatz Ferenc. A  szerk. munkatársai: Burucs Kornélia, 
Pók Attila. Bev. Berend T. Iván. Bp. 1989. MTA Történettudományi Intéze­
te, 255-272. l. /Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 6./
1990
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Assist. ed. by Attila Pók. Bp. 1990. Institute of History of the Hungarian 
Academy of Sciences, 283-292. l. /Etudes Historiques Hongroises 1990. 
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Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois, No. 3./
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zum 70. Geburtstag. Szerk. Somogyi Éva. A  szerk. munkatársa: Burucs Kor­
nélia. Bp. 1991. MTA Történettudományi Intézete, 363-370. l. /Társadalom- 
és művelődéstörténeti tanulmányok, 8./
Európa és Magyarország a 20. század első felében. Vázlat a magyar kultúra 
nemzetközi kapcsolatairól. Magyar Tudomány 36. [98.] (1991) 2. sz. 
132-143. l.
A  magyar politikai kultúra történeti hagyományairól. In: Politikai kultúra és ál­
lam Magyarországon és Cseh-Szlovákiában. Torino, 1990. május 15-16. A  szek­
ciókat vezette és a kötetet gond. Václav Belohradsky, Kende Péter, Jacques 
Rupnick. A  magyar kiad. szerk. Papp Gábor. Torino, 1991. Giovanni Agnelli 
Alapítvány, 42-51. l.
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Akadémia és szellemi élet az 1920-as években. 2000 4. (1992) 9. sz. 53-56. l. 
Kerényi Károly: Sziget. 1. rész. Vál. és bev. — . 2000 4. (1992) 12. sz. 49-61. l. 
Kisebbségben? A Németh László-minta. [Németh László: A  minőség forradal­
ma és Kisebbségben című könyveiről.] Beszélő [2. folyam, hetilap] 3. (1992) 3. 
sz. (január 27.) 52-54. l.
Történelmi „neopozitivizmus” -  irodalmi újrealizmus. Száz éve született Hajnal 
István. Holmi 4. (1992) 12. sz. 1811-1819. l.
1993
The „Blum Theses” and György Lukács’s Conception of Culture and Literature. 
In: Hungarian Studies on György Lukács. Eds. by László Illés et al. 1. köt. Bp.
1993. Akadémiai Kiadó, 167-187. l.
Kerényi Károly: Sziget. 2. rész. Vál. és bev. — . 2000 5. (1993) 1. sz. 47-59. l. 
Milyen szelek nyögetik a magyar fákat? Lackó Miklós a mai eszmei áramlatok 
történeti hátteréről. Interjú. Készítette: Fábián Péter. Népszabadság 51. 
(1993) 236. sz. (október 9.) 25. l.
A  népi gondolat a Szárszók tükrében. Beszélő [2. folyam, hetilap] 4. (1993) 36.
sz. (szeptember 11.) 18-21. l.
Népiesség tegnap és ma. 2000 5. (1993) 2. sz. 3-10. l.
Nép-nemzeti amnézia. Hivatás- és üldözöttségtudat. Interjú. Készítette: Szénási 
Sándor. 168 Óra 5. (1993) 8. sz. (február 23.) 21. l.
1994
Akadémia és szellemi élet az 1920-as években. In: A tudománytól a tömegkultú­
ráig. Művelődéstörténeti tanulmányok, 1890-1945. Szerk., u tó sz ó :---- . Bp.
1994. MTA Történettudományi Intézete, 56-65. l. /Társadalom- és művelő­
déstörténeti tanulmányok, 14./
A  magyar szélsőjobb tradíciói. Beszélgetés Lackó Miklós történésszel. Interjú. 
Készítette: Szarka Klára. Magyar Hírlap 27. (1994) 153. sz. (július 2.) Ahogy 
tetszik melléklet I. l.
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The Role of Budapest in Hungarian Literature, 1890-1935. In: Budapest and 
New York. Studies in Metropolitan Transformation, 1870-1930. Eds. by 
Thomas Bender, Carl E. Schorske. New York, 1994. Russel Sage 
Foundation, 352-366. l.
Tolnay Károly és szellemi kapcsolatai. A  firenzei hagyaték. In: A tudománytól a 
tömegkultúráig. Művelődéstörténeti tanulmányok, 1890-1945. Szerk., utószó: -  
- . Bp. 1994. MTA Történettudományi Intézete, 67-96. l. /Társadalom- és 
művelődéstörténeti tanulmányok, 14./
A  tudománytól a tömegkultúráig. Művelődéstörténeti tanulmányok, 1890-1945. 
Szerk., utószó: — . Bp. 1994. MTA Történettudományi Intézete, 248 [2] l. 
/Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 14./
Die Zeitschrift „Erdélyi Helikon” und die ungarisch-sachsischen Beziehungen 
in Siebenbürgen zwischen den beiden Weltkriegen. In: Siebenbürgen zwischen 
den beiden Weltkriegen. Hrsg. von W alter König. Köln -  Weimar -  Wien,
1994. Böhlau Verlag, 219-234. l. /Siebenbürgisches Archiv, Dritte Folge, 
Band 28./
Zsidó értelmiség a Holocaust előtt. Magyar Tudomány 39. [101.] (1994) 6. sz. 
651-658. l.
Zsidó értelmiség a Holocaust előtt. In: Holocaust emlékkönyv. A  vidéki zsidóság 
deportálásának 50. évfordulója alkalmából. Szerk. Králl Csaba. Bp. 1994. Tel­
jes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség, 334-339. l.
1995
Kicsi az én szobám, kicsi, de nem börtön. Értelmiségünk viszonya a békeszerző­
déshez a két világháború között. Népszabadság 53. (1995) 129. sz. (június 13.) 
19. l.
Magyar irodalmi dokumentumok. Tolnay Károly firenzei hagyatékából. Élet és 
Irodalom 39. (1995) 1. sz. (január 6.) 9. l.
„Az ősszféra -  a közvetlen valóságátélés világa.” Fülep Lajos és Tolnay Károly 
szellemi kapcsolata. Kritika 1995. 1. sz. 3-5. l.
Zsidók a budapesti irodalomban, 1890-1930. Budapesti Negyed 3. (1995) 2. (8.) 
sz. 107-126. l.
1996
Bujdosó vagy szabadságszerető realista? Írások és viták a nemzeti jellemről. In:
— : Sziget és külvilág. Válogatott tanulmányok. Bev. Glatz Ferenc. Bp. 1996. 
MTA Történettudományi Intézete, 260-304. l. /Társadalom- és művelődés­
történeti tanulmányok, 18./
Egy szerep története. (I. A  fiatal Németh László és az 1920-as évek. -  II. Babits 
Mihály vonzásában. -  III. Németh László és a Nyugat. -  IV. A  Tanú korai 
időszaka.) In: — : Sziget és külvilág. Válogatott tanulmányok. Bev. Glatz Fe­
renc. Bp. 1996. MTA Történettudományi Intézete, 10-78. l. /Társadalom- és 
művelődéstörténeti tanulmányok, 18./
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Kerényi, Fülep és Tolnay Károly szellemi kapcsolata. In: — : Sziget és külvilág. Vá­
logatott tanulmányok. Bev. Glatz Ferenc. Bp. 1996. MTA Történettudományi 
Intézete, 335-344. l. /Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 18./
Lukács György „Blum-tézisei”. In: -  -: Sziget és külvilág. Válogatott tanulmányok. 
Bev. Glatz Ferenc. Bp. 1996. MTA Történettudományi Intézete, 191-202. l. 
/Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 18./
A  megrendítő rögeszme. Illyés Gyula két háború közötti tanulmányai. In: — : 
Sziget és külvilág. Válogatott tanulmányok. Bev. Glatz Ferenc. Bp. 1996. MTA 
Történettudományi Intézete, 79-98. l. /Társadalom- és művelődéstörténeti 
tanulmányok, 18./
Népiek tegnap és ma. In: — : Sziget és külvilág. Válogatott tanulmányok. Bev. 
Glatz Ferenc. Bp. 1996. MTA Történettudományi Intézete, 165-190. l. /Tár­
sadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 18./
Populism in Hungary: Yesterday and Today. In: Populism in Eastern Europe. 
Racism, Nationalism, and Society. Ed. by Joseph Held. Boulder -  New York, 
1996. Columbia University Press, 107-128. l. /East European Monographs, 
No. 440./
Révai József a magyar történelemről. (I. A  Szabó Ervin-tanulmány. -  II. Marx 
és a magyar forradalom. -  III. Révai múltszemléletének alakulása.) In: — : 
Sziget és külvilág. Válogatott tanulmányok. Bev. Glatz Ferenc. Bp. 1996. MTA 
Történettudományi Intézete, 203-259. l. /Társadalom- és művelődéstörténeti 
tanulmányok, 18./
Sziget és külvilág. Kerényi Károly és a magyar szellemi élet. In: — : Sziget és kül­
világ. Válogatott tanulmányok. Bev. Glatz Ferenc. Bp. 1996. MTA Történettu­
dományi Intézete, 305-334. l. /Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmá­
nyok, 18./
Sziget és külvilág. Válogatott tanulmányok. Bev. Glatz Ferenc. Bp. 1996. MTA 
Történettudományi Intézete, 368 l. /Társadalom- és művelődéstörténeti ta­
nulmányok, 18./
Történetírás és irodalmi élet. In: -  -: Sziget és külvilág. Válogatott tanulmányok. 
Bev. Glatz Ferenc. Bp. 1996. MTA Történettudományi Intézete, 345-368. l. 
/Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 18./
Az Új Szellemi Front történetéhez. In: — : Sziget és külvilág. Válogatott tanulmá­
nyok. Bev. Glatz Ferenc. Bp. 1996. MTA Történettudományi Intézete, 
99-164. l. /Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 18./
1997
Budapest. In: Budapest in Overview. A  Historyfrom its Beginnings to 1996. Eds. by 
Gerő A., Poór J. New York, 1997. Columbia University Press, 1-10. l.
Budapest during the Interwar Years. In: Budapest In Overview. A  Historyfrom its 
Beginnings to 1996. Eds. by Gerő A., Poór J. New York, 1997. Columbia 
University Press, 139-190. l.
Kerényi Károly és Fülep Lajos a mitológiáról. Kritika 1997. 1. sz. 38-40. l.
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Prohászka Lajos: A  modern ember. A  jelenkor szelleme. Közread. és bev. — : A 
kultúrfilozófus Prohászka Lajos. Századvég 2. (1997) 6. sz. 61-92. l.
A  zsidó értelmiség a Holocaust előtt. In: The Holocaust in Hungary. Fifty Years 
Later. Eds. by Randolph L. Braham, Attila Pók. New York, 1997. Columbia 
University Press, 213-224. l. /East European Monographs, No. 477./
1998
Egy nemes konzervatív. A  kultúrfilozófus Prohászka Lajos. Történelmi Szemle 
40. (1998) 3-4. sz. 277-297. l.
A  két világháború között. [Budapest története.] Budapesti Negyed 6. (1998) 2-3. 
(20-21.) sz. 173-240. l.
Populisme et „troisieme voie”. In: Histoire des idées politiques de l’Europe 
centrale. Sous la dir. de Chantal Delsol et Michel Masfowski. Paris, 1998. 
Presses universitaires de France, 489-498. l.
1999
Az ifjúkonzervatívok és az ellenkultúra. Világosság 40. (1999) 3. sz. 40-46. l.
Kerényi-levelek. In: Mitológia és humanitás. Tanulmányok Kerényi Károly 100. 
születésnapjára. Szerk. Szilágyi János György. Bev. — . Bp. 1999. Osiris Ki­
adó, 145-206. l.
Mályusz Elemér és Németh László II. Józsefről. Szövegközlés és kommentár. In: 
Hommage a Fejtő Ferenc. A  90 éves Fejtő Ferenc köszöntése emlékezésekkel és 
tanulmányokkal. Szerk. Jacqueline Cherruault-Serper et al. [Bp.] 1999. Vilá­
gosság Alapítvány, 58-66. l.
Mitológia és humanitás. Tanulmányok Kerényi Károly 100. születésnapjára. Szerk. 
Szilágyi János György. Bev. — . Bp. 1999. Osiris Kiadó, 283 p.
The Truth of the Soul. From the Correspondence between Lajos Fülep, Charles 
de Tolnay and Karl Kerényi. Publ., introd. and noted by — . The Hungarian 
Quarterly 40. (1999) 156. sz. 64-81. l.
2000
A magyar konzervatívok legképzettebb publicistája. Asbóth János: Korunk ural­
kodó eszméi. Századvég 5. (2000) 19. sz. 21-32. l.
A  történész Szabó Miklós. Világosság 41. (2000) 10. sz. 3-6. l.
2001
Filozófia és kultúra. írások a modern magyar művelődéstörténet köréből. Szerk. -  
- . Bp. 2001. MTA Történettudományi Intézete, 311 l. /Társadalom- és műve­
lődéstörténeti tanulmányok, 28./
Két portré. [Asbóth János és Prohászka Lajos.] In: Filozófia és kultúra. írások a 
modern magyar művelődéstörténet köréből. Szerk. — . Bp. 2001. MTA Törté­
nettudományi Intézete, 83-111. l. /Társadalom- és művelődéstörténeti tanul­
mányok, 28./
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Zsidók a budapesti irodalomban, 1890-1930. In: Zsidóság a dualizmus kori Ma­
gyarországon. Siker és válság. Szerk. Varga László. Közread. a Habsburg Tör­
téneti Intézet. Bp. 2001. Pannonica Kiadó, 281-291. l.
Zsidókérdés és/vagy antiszemitizmus. Gyurgyák János könyve. [Gyurgyák János: 
A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Bp. 2001. Osiris Ki­
adó, 788 l.] Élet és Irodalom 45. (2001) 22. sz. (június 1.) 25. l. [Ismertetés.]
2002
Boldogtalan együttélés? In: Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. 
Braham professzor 80. születésnapjára. Szerk. Karsai László, Molnár Judit. Bp. 
2002. MAZSIHISZ, 425-433. l.
2003
A konzervativizmusról. [Vita a konzervativizmusról a Politikatörténeti Intézet­
ben, korreferátum.] Múltunk 48. (2003) 3. sz. 161-163. l.
Veszélyes neokonzervativizmus -  Szabó Miklós posztumusz könyvéről. [Szabó 
Miklós: Az újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története, 
1867-1918. Bp. 2003. Új M andátum Könyvkiadó, 396 l.] Mozgó Világ 29. 
(2003) 8. sz. 44-50. l. [Ismertetés.]
2005
„Ősélmények” és teljesítmény. [Kornai János: A  gondolat erejével. Rendhagyó 
önéletrajz. Bp. 2005. Osiris Kiadó, 426 l.] Buksz 17. (2005) 4. sz. 356-358. l. 
[Ismertetés.]
2007
Utcakő, pléh-Krisztus, Károlyi kert, Rézangyal. Lackó Miklóssal Zeke Gyula be­
szélgetett. [Interjú.] Budapest 30. (2007) 5. sz. 30-32. l.
Válságkorszak -  válságelméletek. Három alapmű az 1920-as évek magyar szelle­
mi életéből. [Szabó Dezső: Az elsodort falu; Szekfű Gyula: Három nemze­
dék; Horváth János: Aranytól Adyig.] Múltunk 52. (2007) 3. sz. 4-39. l.
Vázlat a két nagy háború közötti szellemi életről. Az 1920-as évek -  részletek. 
In: A párizsi toronyőr. Kende Péter 80. születésnapjára. Szerk. Gábor György et 
al. Bp. 2007. Pallas, 335-359. l.
2008
Molnár Erik és a 60-as évek történész-vitája. Századok 142. (2008) 6. sz. 
1483-1536. l.
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